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EL PARTIDO REPUBLICANO 
A S E G U R A Q U E H U G H E S H A S A L I -
D O V I C T O R S O S O 
W i l s o n s e r e s i s t e a a c e p t a r 
s u d e r r o t a m i e n t r a s n o s e 
r e c i b a n l o s d a t o s c o m p l e t o s 
U n m i l l ó n d e p e r s o n a s s e c o n g r e g a n 
e n la s c a l l e s d e N u e v a Y o r k espe-
r a n d o el r e s u l t a d o . 
C H A R L E S EVANS HUGHES 
I O S M E J I C A N O S E N E L " D I A R I O D E L A 
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R E S U L T A D O DE LAS E L E C C I O N E S 
New York, Noyiembre 7 .—La elco 
don da Charles Evans Hughes, re> 
pubiicano, como Presidente de los Es -
tados Unidos, por gran mayoría de 
votos, la indican los partes de avance 
recibidos de todas partes del país. 
£1 Estado de New York le ha dado 
a Hughes más de cien mil votos ds 
mayoría. Parece seguro que los Esta-
dos de Illinois e Indiana den igual 
mayoría de votos al candidato repu-
blicano. 
Los partes de avance recibidos del 
Estado de Ohio no son suficientes pa-
ra determinar el resultado de ese Es-
tado. Todos los Estados de Nueva In-
glaterra, el de New Jersey y Wiscon-
sin han dado mayoría de votos a Hu-
ghes. 
Anoche fuimos gratamente sorprendidos por la visita que hicieron a nuestra redacción distinguidas persona-
lidades de la colonia mejicana de esta ciudad. ^ i j n 
El motivo de habernos honrado con su presencia era el deseo que todos sentían de conocer al detalle por 
nuestro hilo directo a New York el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. 
De la numerosa concurrencia recordamos al ilustre estadista e insigne literato licenciado Federico Gam-
boa, al eminente sociólogo licenciado Francisco Bulnes, al gran orador señor José María Lozano, a nuestro es-
tiíhado compañero Querido Moheno y a los señores Esteban M. Castellanos, Telesforo Ocampo, Francisco de Ve-
lasco, Ignacio Bravo Betancourt, Francisco Llamosa, Antonio de la Peña y Reyes, Emilio Bulle Goire, Rafael 
Peón, José F . Gamboa, los ingenieros señores Joaquín Capilla, Luis M. Saavedra, y Carlos Noriega; Encano 
Huerta, Alfredo Barreiro, Enrique Tejedor Pedroso, Manuel Fernández Berna, Carlos Morfín, Román Macía (hi-
jo) , Fernando Zárate, Luis G. Barreiro, Miguel Márquez Huerta, Manuel Cortés Alegría, Antonio Dávila Zer-
tuche. los Reverendos Padres Angel Sánchez Blanco, y José Mastellarí, el general Manuel Guasque y varios 
más. 
En otro lugar ofrecemos a nuestros lectores las declaraciones del señor Gamboa, expresión fiel de! sentir 
de nuestros visitantes. 
Nuestro fotógrafo, señor Solís, obtuvo un grupo de tan apreciables amigos, los cuales se retiraron alta-
mente complacidos con los avances cablegráficos de las elecciones americanas, favorables todos ellos a la can-
didatura de Hughes. 
votos que arrojarán los demás Esta-
dos de Occidente. 
Aun no se sabe cuál de los dos 
Partidos tendrá mayoría en el Congre- \ 
so. L a mayoría de los demócratas en 
la Cámara de Representantes ha dis-
minuido por uno de sus miembros, y 
en el Senado por dos. 
L o s a l i a d o s d e l a E n t e n t e 
o c u p a n e l a r s e n a l y l a 
i s l a d e L e r o s . 
E L T R A S A T L A N T I C O - A R A B I A -
T O R P E D E A D O . 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
PARTE x\LEMAN 
Berljn, Novienibre 7 (vía inalám-
brica de Sayville.) 
El Ministerio de la Guerra anunció 
l'oy oficialmente que en el frente del 
Somme ios ingleses atacaron ayor 
c^ca de Eau Court L ' Abbaye, pero 
tueron rechazados. 
NOTICIA D E P A R I S 
París, Noviembre 7. 
Los franceses han tomado varias 
Posiciones alemanas en un frente de 
cuatro kilómetros, que se extiende 
«esde el bosque de Chaulnes hasta el 
sudeste de la refinería de Ablain. 
c?UTt' dice el comunicado de esta no-
che. Las aldeas de Ablaincourt y Pres-
Hure y el cementerio de Ablaincourt 
K A capturados. Se hicieron más 
«w oOO prisioneros. 
parte del almirantazgo 
Londres, Noviembre 7. 
Z¿ texto del parte oficial dice así: 
f. . n r^rencia a la comunicación 
far í 6 ayer' se ^ recibido otro fti-
i rme del comandante del submarino, 
rL!¡,,quo dice haber disparado y al-
L?. w a dos acorazados dread-^Ufrhte de la clase Kaiser;, 
^«ndres, Noviembre 7. 
nwü 03 « A s t r o s navales aparecen 
^0r3azad«s dreadnoughts de la 
tr^ti Kaiser"» todos construidos en-
lodo imqi o de ?ctubre de 1912 y A*os-
dus ' cada mi0 de 24,700 tonela-
yi1*? L i c i a s de procedencia ingle-5 coAV1 "Kafcer" fué hundido en 
Ues n̂ ?- .te naval de Jutaland el lu-
ineTiH^Xlmo Pagado, han sido des-
D í c ^ ^aoficialmente ©n Berlín, 
dos x í ^ * el "Kaiser" fué alcanzado 
bc> « r m u e r i í 61 fUeg0 enemÍg0* HU-
EN LOS B A L K A N E S 
A t e í ^ E ^ o Ñ - » E L E R O S 
u!nf s' N(» ]embre 7. 
P«do *i za8 de la Entente han ocu-
y I» isla de Leros. 
H ^ . ^AfrTE RUMANO SlffiSft Noviembre 7. 
ûe la* f ^er!o de la ^ r r a anuncia 
r t c u í T z a s rumanas en Dobrudjn, ŵe eriíw 
«iva cm.; mente asumieron la ofen-
S 2 H 61 ejér«to del general 
^ s e ií , contlnúan sus éxitos. 
^ 0 f l ?s f í a n o s avanzan en 
¿'fnte de Dobmdja. 
^ n a P ^ T , E A U S T R l i c O 
^ s p u é , eml?ro 7 (vía Londres.) 
'«s comK^fÍT vaT1(>8 días de sangrien-
coml>ates cerca de Tulghes, fren-
te de Transflvanla—dice un parte del 
Cuartel General—los rusos han he. 
cho retroceder el frente austríaco en 
algunos kilómetros. Las tropas aus-
tríacas abandonaran la montaña de 
Deddul, al este d-i Kirübaba, ante el 
fuego de la artillería rusa. 
Nada importante ha ocurrido en el 
frente italiano ni en el frente sudeste 
de la guerra, ni tampoco en el frente 
del Príncipe Leopoldo. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Noviembre 7 (vía inalám-
brica de Sayville.) 
L a captura de una cabeza de puen-
te rusa, en el Stokhod, ha sido anun-
ciada por el Ministerio de la Guerra. 
En el frente de la Transihania, en 
la región de Tolchos, los rusos hicie-
ron retroceder ayer a las tropas aus-
tro-alemanas. Las fuerzas teutónicas 
han ganado terreno al oeste del paso 
de Bodza. 
N O T I C I A S D E A T E N A S 
Londres, Noviembre 7-
Las fuerzas aliadas de la Entente 
han ocupado el arsenal y la isla de 
Lcroes, una de Zas Sprades, frente a 
!"a costa de Asia Menor, según un des-
pacho de la Agencia Reuter proceden-
te de Atenas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, Noviembre 7. 
"Al norte del Somme hemos pro-
gresado entre Lesbooufs y SaUly-Sal-
llisel. 
Al sur del Somme efectuamos un 
vivo ataque por la mañana, el cual. » 
pesar del fuerte aguacero que cayó, 
nos dió ganancias importantes. E n un 
frente de cuatro kilómetros ocupamos 
posiciones enPmigas desde el bosque 
de Chaulnes, hacia el sudeste de las 
refinerías de Ablaincourt. Las aldeas 
de Ablaincourt y Pressolre fueron 
conquistadas brillantemente por nues-
tra infantería. 
Avanzando nuestras líneas hacia ^ l 
ogte de Ablaincourt ocupamos el ce-
menterio de dicha aldea, que estaba 
fuertemente fortificado, llegando en 
nuestro avance hasta el sur de la re-
finería y hasta los arrabales de Gen-
recourt. 
Durante el día hemos hecho mas 
500 prisioneros, incluyendo varios ofi-
E N C U E N T R O E N T R E F U E R Z A S 
G R I E G A S . m . , 
Katerina, Greda Noviembre 7. 
E n un encuentro entre fuerzas del 
frobierno de Venlzelos, las cuales ocu-
paron a Katerina, y las tropas leales 
enviadas aquí, resultaron dos muer-
tos y cinco heridos. Esta es la única 
(PASA A L A OCHO) 
New York, Noviembre 7.—A menos! 
que venga una gran avalancha favora-
ble al Presidente Wilscn de los Esta-
dos del Pacífüco, la elección de Hu-
ghes parece segura. 
Por más que el Secretario del Pre-
sidente Wilson en la Casa Blanca ve-
raniega, así como el Presidente del 
Comité Democrático Nacional, mister 
Vanee Me Cormick pretendían que los 
datos completos demostrarían la ree-
lección del Presidente Wilson, la ten-
dencia, en vista de los partes de avan-
ce, es favorable a Hughes, y a prima 
noche algunos de los periódicos neo-
yorkinos partidarios de Wilson conce-
dían su derrota, sin calcular las cifras. 
Por la tarde, a primera hora, era 
evidente una gran mayoría para Hu-
ghes en Nueva York, y los demócratas 
reconocían ta pérdida del Estado. Po-
co después los defensores del Partido 
Demócrata concedían la pérdida de 
todos los Estados de la Nueva Ingla-
terra, y los partes que se recibían 
de los Estados centrales del Oeste, 
aunque muy lejois de estar completos, 
revelaban un creciente aumento de vo-
tos en favor de Hughes. 
New York, Noviembre 7.—Se cal-
cula que el número de votos electo-
rales en favor de Hughes, sin contar 
los de Ohio, ascienden a 277—once 
más de los necesarios para tener ma-
yoría en el Colegio electoral. 
L a mayoría de votos obtenidos por 
Hughes en los Estados de Indiana e 
Illinois da una idea de la mayoría de 
Chicago, Noviembre 7.—Los escru 
linios de esta noche indican una vio 
toria republicana en el Estado de lili-! 
nois, por gran mayoría. Calcúlase que 
Hughes ha alcanzado una mayoría de! 
cien mil votos. L a candidatura repu-
blicana del Estado, también ha obte- > 
nido alguna mayoría. 
Las mujeres que por primera vez | 
han votado en el Estado de Illinois I 
en una elección presidencial, han man-, 
tenido el mismo promedio de prefe-' 
rencia por Hughes o Wilson, igual que : 
los hombres. 
Desmoines, lowa, Noviembre 7.— 
Los escrutinios indican que Hughes 
ganará en el Estado de lowa por una 
mayoría de 30.000 votos. 
New Haven, Connecticut, Noviem-
bre 7.—Siete votos electorales serán 
dados a Charles Evans Hughes. 
Filadelfia, Noviembre 7.—Los pri-
meros escrutinios hechos en el Esta-
do de Pennsyivania, indican que Char-
les E . Hughes ha triunfado por una 
mayoría de 200.000 votos. 
Philander C. Knox, fué electo se-
nador por los republicanos, obtenien-
do gran mayoría. Toda la candidatu-
ra republicana ha triunfado. 
I 
GRUPO DE MEJICANOS E N L A REDACCION 
Nueva York, Noviembre 7.—Los es-1 
crutinios de 2.850 distritos, de los 
3.680 que hay fuera de la ciudad de I 
Nueva York, han dado el siguiente re- i 
sultado: Hughes, 457.198. Wilson, 
335.390. 
Cincinnati, Noviembre 7.—Los es-
crutinios de 337 colegios, de los 5.570 
que hay en Ohio dan a Wilson 28.486 
y Hughes, 28.176. 
Boston, Noviembre 7 .—La ciudad 
de Boston ha dado una mayoría de 
18.932 votos a la candidatura demo-
crática. 
(PASA A L A N U E V E ) 
W O O D R O W W I L S O N A N T E 
F R A N C I S C O B U L N E S (1' 
(POR F E D E R I C O GAMBOA) 
D E C L A R A C I O N E S D E D O N F E D E R I C O G A M B O A . 
Durante la honrosa visita que anoche, como en otro lugar relatamos, hicieron los mejicanos a nues-
tra redacción, solicitamos de don Federico Gamboa unas declaraciones sobre la impresión que les había 
causado el triunfo de Mr. Hughes. 
Y el ilustre hacendista, diplomático y literato, en nombre de todos sus compatriotas allí reunidos, nos con-
testó: 
— " L a impresión que nos causa es de inmenso júbilo por lo que ya significa y por lo que puede sig-
nificar mañana. 
"Significa, desde luego, la salida del poder de un hombre que ha destruido nuestra nación, por pa-
sión o por ignorancia. 
"Y puede significar mañana, dadas las repetidas declaraciones de Mr. Hughes, en tanto fué candidato, 
una porción de hermosas realidades, que son las que hemos anhelado para nuestro país, durante este pro-
longado y crudelísimo destierro. 
"Tales promesas son, principalmente, la no intervención en nuestros asuntos internos, un profundo res-
peto para nuestra soberanía, hoy desdichadamente menoscabada por actos de Mr. Wilson, y la única ayu-
da que dentro de nuestra naturaleza de pueblo libre, podemos admitir sin desdoro: reconocer a cualquier 
gobierno que, representando la honradez, la justicia y el orden, pueda resaltar del actual caos, en que lle-
vamos tanto tiempo de debatirnos." 
3BE 
E L C O M I T E Ü K U Í I V O D E L P A 
INFORMA A SUS GORREÜSIONARIOS DEL RESULTADO DE LAS ELECCIONES 
Desde que supe qu© don Francisco 
Bulnes había escrito un libro destina-
do a fijar las responsabilidades del 
Presidente Wilson en lo que mala-
mente se denomina "caso Méjico," 
puos si bien se le considera es caso 
que a f^ta a toda nuestra América, 
le discerní al sabio ingeniero mejica, 
no lae palmas del triunfo; y no por-
que a ello moviérame mi pública ene-
miga muy justificada hacia el anti-
guo profesor de Príncoton, sino por-
que entre los profundos conocimien-
tos que acerca de Méjico atesora Bul-
nes, y la ignorancia de que acerca de 
la misma materia ha dado Wilson pa. 
tentes y lamentables pruebas, no ca-
bían las vacilaciones. 
No es de desconocer 'ai de negar 
que Woodrow Wüson eg un intelec-
tual y hasta un pensador—egregio y 
asombroso en tanto ha sido inquilino 
de la Casa Blanca, normal y en nada 
superior a centenares que como él 
profesan distintas materias en las 
varias universidades de los E E . U U . , 
en tanto no se alejó de los apacibles 
ámbitos de la de Prineeton,—pero 
menos se ha de negar y desconocar 
que también los intelectuales y pen-
sadores yerran, y que Wilson intelec-
tual, Wilson pensador, en sus proce-
dimientos abusivos para con Méjico, 
comenzó en el error, y en el fracaso 
ha rematado su obra frustrada echan-
do sobre sus hombros de cerebral y 
de estadista una responsabilidad tre-
menda de la que ya nadie podrá aH-
(1) Tomado de L a Reforma Social 
corresponidento al m«3 de octubre 
del año en curso. 
viarlo: ni los próximos iibros que en lo 
futuro alumbre, ni su victoria impro-
bable y dudosa ©n los inminentes co-
micios del 7 de noviembre. Reo del 
I peor de Ps delitos en un hombre de 
ciencia, el d© la ignorancia; respon-
I sable de la falta más trascendente en 
I un hombre de estado, la equivooaición, 
y culpable del pecado qu© más infa-
I roa a un hombre cristiano, el de in-
humanidad, así haya de seguir en ia 
vida pública, o torn© a la vida uni-
versitaria, o se esfume en la vida pri, 
vada, a pesar, d© los facticios hala-
gos y aplausos con que se ofusca y 
ciega al que está en el poder; a pe-
sar de la serenidad 'que se respira 
en las bibliotecas y las aulas; a pesar 
de la quietud mezclada de amargura 
y de nostalgia por las grandezas des-
vanecidas que se respira en el sagra-
rio del hogar, en parr© ninguna acer-
cará Woodrow Wilson a sacudirse la 
negra mariposa del remordimiento. Si 
en &l solio ha de continuar, entre el 
humo de los sahumerios, ©1 vapor de 
las lisonjas, la avilantez de las soli-
citudes, lo perseguirá el recuerdo de 
Méjico; si vuelve a su vieja universi-
dad, entro 1-s líneas d© los textos de 
consulta y aprendizaje, de los libros 
originales y amados, leerá el nombre 
de Méjico; si renuncia a la política, 
cuando en las dulces veladas familia, 
res sentad© junto al fuego medite en 
lo que fué y lo saboree a sus solas, 
Méjico Irá a acibararle las añoran-
zas gratas. Dondequiera, Méjico ha 
de ser su obsoa-lón y su íncubo. Y 
hasta en su hora postrera en que las 
(PASA A L A P A G I N A ONCE) 
D A P O R I N D I S C U T I B L E E L T R I U N F O C O N S E R V A D O R E N P I N A R D E L R I O , M A T A N Z A S Y L A S 
V I L L A S . DENUNCIA F R A U D E S D E L O S L I B E R A L E S E N CAMAGÜEY Y E S T I M A Q U E L A D E C I S I O N 
E N O R I E N T E L A D A R A L A S E L E C C I O N E S D E V I C T O R I A D E L A S T U N A S . A C E P T A E L R E T O D E 
L O S L I B E R A L E S P A R A UN D E B A T E P A R L A M E N T A R I O , R E C O M E N D A N D O S U POSPOSICION 
E L C O R O N E L M A N D U L E Y NO C R E E Q U E S E C O M E T I E R A N F R A U D E S E N O R I E N T E . 
E S T A D O D E L O S E S C R U T I N I O S O F I C I A L E S EN L A H A B A N A Y M A T A N Z A S 
PAIR/ITDO C O N S E R V A D O R NA 
d O M A L 
Junta Nacional.—Comité Ejecutivo. 
A LOS C O N S E R V A D O R E S 
Eft Comité Ejecutivo del Partido 
Conservador Naciofna.l. reunido en la 
mañana de hoy para tratar d© otros 
asuntos, se enteró del manifiesto di-
rigido a los liberales por el Directo-
rio liberal y acordó informar a los 
conservadores por este medio, ha-
ciendo constar, ofrt vista do la insis-
tencia del Directorio Liberal acerca 
de su triunfo en las seis provincias, 
lo siguiente: 
Primero: Que frente a la afirma--
ción del Directorio Liberal de que 
gai'ó en seis provincias, están ya ios 
heohos consumados e indiscutibles de 
qu© el Partido Conservador triunfo 
en la Provincia de Pinar del Río, 
donde los propios elementos liberales 
ha/ni declarado no haber observado 
aiií síntoma algún© aue revele la vio-
ladón del sufragio, y de que triunfó 
igualmente en la provincia de Matan-
tes, donde, lejos de haber reclamado, 
í e s importantes contra los conserva-
dorea son éstos los dsnuaclantes de 
di'.t'ntaa fraudes Llevado., a cabo por 
los liberales y has'-a por personas 
connotadas de dicho Partido. Quá 
sólo estos dos hechos quitan todo va-
ílor material y autoridad y autoridad 
moral a la afirmaciób qu© hace el Di-
rectorio Liberal de su victoria en las 
seis provlnciais. 
Segundo: Que en la provincia de 
>eamagüey se han cometido las más 
trennendas infraccioneR por los ela-
me^tos liberales, llegándose en el 
término de Ciego de Avila a la j>ev-
petración de delitos de falsedad, pues 
centenares de ©lectores votaron con 
certificaciones de inscripción d© la 
Jutrta Municipal Electoral, habiéndo. 
se descubierto después que n© fueron 
expedidas por dicha Junta, sino falsi-
ficadas por los autores d© esos deli-
tos. Nuestros amigos, en vez de gri-
tar que se les arrebataba ei triunfo 
en dicha provincia, han acudido a los 
Tribulmales, incoándose la oportuna 
causa de cuyo resultado esperan sea 
alterado el escrutinio de Camagüey. 
Tercero: Que en la provincia d© las 
Villas ambos partidos se achacan re-
cíprocamente distintos fraudes elec-
torales; pero dado que en aquella 
provincia ea docide operan los hom. 
bres de más acción del Partido Libe 
ral, sería Cándido suponer que en ©se 
terreno fueran víctimas de los con-
servadores. Por mucho qu© s© dig;' 
de la conducta agresiva que los ele-
mentos liberalles han desplegado en 
laa Villas, es difícil llegar a la reali-
dad. Lograron interceptar ©1 telégra-
fo y apoderarse del teléfono de larg-r 
distancia y combatieron con tales ac-
tos de acción y atropello, de los quo 
tenemos pruebas fehacientes, qu© e] 
Comité Ejecutivo felicita por este 
medio a las ¡heroicas huestes conser-
vadoras que ©n aquellla provincia lo-
graron un margen favorable aü triun-
fo del Partido Conservador, si bien 
muy inferior al qu© da anteriores 
elecciones nos tenían acostumbraxios. 
Cuarto: Que no se tielnen noticias 
de que «n la provincia de Oriertte ha-
yan formulado ninguno de dos par 
tldos serias acusaciones contra ei 
otro; que los escrutinios se llevan a 
cabo disputándose voto a voto el 
triuntfo, prueba de la verdad de loa 
mismos; y que cualquiera que triunfe 
loírrará margen tan pequeño que ten-
drá que esperar la victoria definitiva 
í P A S A A L A DXEZX 
PAGÍRA DOS D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O V I E M B R E DE 
I N F O R M A C I O N 
E l M E E 
e n 
M E R C A N T I L 
M E R G A O O i E V A L O R E S 
Muy activa rigió la Bolsa ayer, con 
demanda para valorea de elementos 
que buscan Inversión aprovechando 
el descenso de precios habido en es-
tos días por los sucesos políticos. E s 
indudable que la confianza renace y 
deben anrovecharse estos momentos, 
en que álgnnos especuladores obliga-
dos a liquidar venden valorea que no 
ban sufrido perjuicio en el orden ma-
terial, y teniendo en cuenta que habrá 
piétora de dinero al realizarse la za-
fra próxima a tan buenos precios co-
mo actualmente tiene el a-zúcar. 
Se operó en acciones del Banco Es -
pañol dentro de los tipos cotizados. 
E n Ferrocarriles Unidos de 96 a 
1(6.1|2; en Havana Electric Comunes 
entre 101 y 102 al contado y para fin 
de mes; en Naviera se operó a 77 pa-
ra el mes. 
A l cerrar la Bolsa existía mejor 
Impresión y de no ocurrir nada anor-
mal pronto tendremos alza general en 
los valores. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Efcpañol, de 100 a 102, 
Ferrocarriles Unidos, de 96 a 96.1|2. 
Havana Electric Preferidas, de 104 
a 107. 
Idem idem Comunes, de 101.114 a 
101.112. 
Naviera Preferidas, de 92 a 94. 
Idem Comunes, de 76 a 78. 
Teléfono Preferidas, de 92 • 95. 
Idem Comunes, de 89.3!4 a 91. 
T O N E L A D A S 
1916 
Refinadores 







Total refinadores. 33.987 94. U S 
Importadores 










C A M B I O S 
E l mercado rigo con escasa deman-
da, acusando baja los precios cotiza-
dos oficialmente sobre todas las di-
visas, menos en las de por letras so-






D E L M E R C A B e A Z U C A R E R O 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado • ! 
mercado de remolacha. 
NEW Y O R K 
Sin operación el mercado consumi-
dor, por ser ayer día de elecciones. 
OUBA 
E l mercado local quieto y sin ope-
raciones, no acusando variación *o& 
precios oficialmente cotizados. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.06 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar d© miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén públi\^> de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contadoi fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Londres, 3 d|v. . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 6 df*. . 4.74% 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 15 16 D. 
Alemania, 3 d\y. . 28^ 29^ D. 
E . Unidos . . . . % P % Di 
España, G d¡v. . . 1% P % D. 
Florín holandés. . 42% 41% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en ort» oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 oulgadas, a 
$16,50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 






C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banqueros 
Londres, 3 dlv. . 4,77% 
Londres, 6 d!v. . 4.74% 
París, 3 d|v: . . . 15 
Alemania, 3 d¡v. . 28% 
E . Unidos , . . . % P 
España, 3 d|v. . . 1% P 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 











PROMEDIO O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Según datos del Colegio de Corre-
dores correspondientes al mes de Oc-
tubre: 
Guarapo polarización 96. 
Primera quincena: 4.54 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.91 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.74 centavos libra. 
M'el polarización 89. 
Primera quincena: 3.83 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.20 centavos li-
bra. 
, Del mes: 4.03 centavos libra 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semanaleg en los puer-
tos del Atlántico fueron de toneladas 
34,388 en compai-ación con 3,477 to-
neladas el año pasado y 9,034 tonela-
das en 1914, como sigue: 
T O N E L A D A S 
1916 1915 1914 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
í s ta ciudad para U exportación, 5.06 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro saclonafl o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego de 
Cuba y Oscar Fernández. 
Habana, Noviembre 7 do 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
N O V I E M B R E 7. 
O B L I G A C I O N E S . O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C 
U, de la Habana . . 
Obligaciones blpoteca-
rlas. Serle A . , do* 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id, Seré B . (en dren-
1 ación) 
Bnoa Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo , . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 100 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 








Ciego de Avila . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
A C C I O N E S 
Banco Español de 'a 
Isla de Cuba . . 100 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe iQO 
Banco Nacional de Cu-
ba 170 
' Ca. F . C. U. H. y Al -
macenes de Regla 
Limitada . . . . . . 
C a Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Lt<L 
(Preferidas). . . . 
Id. Id. id. Comunes . 
Ca, F . C . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hi»-
lo 180 
C a Lonja dei Conjer-
cío de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R . 
Light P . C . (Prefe-
ridas) 103 
Id. Id. Comunes . . . 101% 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
^150,000) . . . . 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W. an¿ 
D . Co. (en circula 
clón) 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos d© 
Cuba 
Compañía Eléctrica d* 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes. . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Rallroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . 175 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 
! Id. id. Comunes . . . 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref) 
Ciego de Avüa . . . 
Compañía azucarera 











































De Cuba . . . 
Do P. Rico. . 
De A. Menores 
De Brasil . . . 
Do Hawai! . . 
Do Filipinas . 
De otras pro-
cedencias . . 













Durante la semana no llegaron azú-
cares a New Orieans. 
E X I S T E N C I A S E N N E W Y O R K 
Según los señores WiUet y Grey, 
las existencias de adúcares en' los Es-
tados Unidos es la siguiente: 
Empréstito República 
de Cuba 99% 102 
Ex-cupón. 
Id. Id. id. (Deuda in-
terior) 96% 97^ 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 102 106 
Id 2a. id. Id, 100 105 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. Id. . . . . N 
U . la. Ferrocarril d» 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Cri-
bara-Hoiguín. . . *. N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 110 120 
Id. H. E . R. C (En 
circulación) . . . . 93 100 
Obligaciones generales 
P R O V I S I O N E S 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l 
C o m e r c i o de la Mm. 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P A R A L A C O N S T R U C C I O N D E UN D E P O S I T O P A R A 
C A D A V E R E S 
Por acuerdo de la Directiva, aprobado por la Junta General, 
se saca a públ ica subasta la cons trucc ión de un D E P O S I T O P A R A 
C A D A V E R E S E N L A Q U I N T A D E S A L U D " L A P U R I S I M A C O N -
C E P C I O N , " con arreglo a los planos y pliegos de condiciones que 
se facilitan en la Secretar ía General, en d í a s y horas hábi les . 
Hasta el d ía 2 4 de Noviembre p r ó x i m o , se admiten propo-
siciones en pliegos cerrados dirigidos al s e ñ o r Presidente social, y 
a las ocho de la noche del expresado d í a se reunirá la Directiva 
para realizar la subasta aludida. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 24 de Octubre de 1916. 
Isidro 
Deposite su dinero en la C a j a de Ahorros de 




la Asoc iac ión 
•It 10d-23 
A.CEITE D E O L I V A . 
Caja de 4 latas <le 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
Caía de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
15 314 centavos libra. 
De los Estados Unidos, a 13 pesos 
caja. 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 81 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Siam Carden, de 4 1|2 a 5 centavos 
libra. 
CaindUa, de 6 a 7 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla a 4.112 cts. libra. 
E . Unidos, de 3.112 a 5 cts. libra. 
4J0S . 
Capadres, de 30 a 35 cts. mancuer-
na. 
De Méjico, a $1.50 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca grano, a 6.112 y el molido 
a 7 centavos Ib. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca, a $1.75 docena de Tía-
res. 
Vizcaínas corrientes, do $1.00 a 
31.75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 libra. 
B A C A L A O . 
Noruega, a $15 caja. 
Escocia, sin existencias. 
Robalo, a 8 3|4 centavos libra. 
Halifax, de $12 a $14 caja. 
Pescada, a 7 1|4 cts. libra. 
C A F E . 
Del país, de 23 a 24 centavos libra. 
Clases finas, do 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7.314 centavos cuarto. 
C E B O L L A S . 
De Islas, a 4 112 centavos libra. 
f Gallegas, de 4.3|4 a 4.112 cts. Ib. 
OC^ÑAC. 
trances, en cajas do 12 botellas, a 
?15.1|4 y en ütros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
513, v en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
S S J J S K Í f e de 55 a $10. ' 
¡ CHICHAROS. 
Se cotizan a 7.3¡4 cts. libra 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $ i . i | 2 a $1.518 lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.3]4 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4.00 las dos 
medias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S . 
Españoles, de $l.3|4 a $1.7|8 caja. 
Del país, de 87 1|2 centavos a $1.25 
caja. 
F O R R A J E . 
Maíz de los Estados Unidos a 2 3|8 
cts. libra. 
Argentino, de 2.1|2 a 2.518 cts. Ib. 
Maíz del país, a 2.314 cts. Ib. 
F R I J O L E S . 
De Méjico, negros, a 8 centavos li-
bra. 
De orlUa a 11 centavos libra. 
Blancos de Méjico a 8 centavos li-
bra. 
Colorados americanos, a 11 112 cts. 
libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 10.1!4 
a 11.114 centavos libra. 
GARBANZOOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. libra. 
Monstruos, a 10.1|2 cts. Ib. 
Gordos, de 8.114.a 8.112 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. Ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $13, según 
marca. 
Holandesa, a $12. 
G U I S A N T E S . 
Españoles, a 8.3|4 centavos medias 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases corrientes, a 6 
cts. el cuarto y los finos de 8.1|2 a 
9.112 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $9 a $10 3|4 saco; se-
gún procedencia. 
JABON. 
De España, amaiillo catalán, a 
$8.114 qtl. - - . 
Mallorca, blanco, a $7.718 otl. 
Americano, a $4.50 caja d*e 100 li-
bras. 
Del país, dé $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cts. 
Ib y la pierna de 23 a 27 cts. Ib. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
L A C O N E S . 
De $3 a $9 docena, según clase. 
L E C H E CONDENSAD A. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
M A N T E C A 
E n tercerolas, a 19 centavos libra. 
Compuesta, de 14 3)4 a 15 centavos 
libra. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. llbfa. : 
De España, en latas de 4 Ibs., de 34 
a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 23 
a 26 cts. libra y en latas d© 112 Ubra a 
36.1|2 cts. -
M O R C I L L A S . 
De $1.1|8 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
Amerlcanatv en barriles, a $5 112 
barril; y en sacos a 3 1|4 centavos li-
bra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos, a 8 centavos cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 36 a 37 centavos libra. 
Estados Unidos, de 20 a 37 centa. 
vos libra. 
SARDINAS. 
Americwias, a 4 cts. íata. 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, d© $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
A] detalle, a-22 112 cts libra. 
TOCINETA 
De 17 a 20 1|2 centavos libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib., y sa'.a-
do a 20 cts. ib. 
Americano, tt 17.112 cts. Ib. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23.112 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.1|2 a $24 
uno. 
í 
BANGO E S P l i f l L DE l ü I S U DE CUBA 
FUNDADO E L Afto 1996 CAPITALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O B C A M O D » I - O S B A N C O J O B I - f A I » 
DEPOSITARIO DE LOS F O K D Q S DEL 
s=z.vr-fx 
R A N G O T E R R I T O R I A L 
fllicina M a l : ASIMR. 8i y 83 
Sucursales en la HABANA: { 
Oallano 188—Monte 202.-Ofta4ca 48. R* . 
lascoaín 20.«Egido 2.-Pa9eo da Marti 124 
S U C U R S A L E S K N E L I N X E R I O R 





Finar del Ría 
Sanctl Spíritus. 
Caibarién. 
8agua la Qrand*. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonl» de las 
Baños. 
Victoria de laslVnaa 
Morón y 
Bants Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E US P E S O E N A D Í L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O M A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O " U l ' 
Vapores de t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
8 H M. FAJTf» ¿ « F W©st. 
8 México, New H o i l 
8 Pastores, N « 1 orK. 
9 J . I'arr^tt. Fey Weart. 
9 Miam' Kcv V,e«t: 
9 Calamares, Griótóbal y esca-
las. • • 
MATADEKO I N D U S T R I A L ¡ 
Reses sacrificad^ hoy: 
Ganado vacuno 161 
Idem de cerda 100 
Idem lanar 29 
\ 290 
tes precios: . . . . . 
Se detalló j a carne a los sigulen-
cas, a 31, 32 y 33 centavos. 
L a de íoros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29, 3 v 31 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 42, 44, 46 y 50 centavos 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 86 
Idem de cerda 65 
Idem lanar . 0 
151 
Se detalló la carne a los slgulen 
tes precios en moneda oficial: 
Vacumo, a 30„ 31 32 v 33 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa. 
vos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda . 2 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
.- 6 
Se detalló la carné a los siguien-
tes precios en moneda Oficial: 
Vacuno, de 29 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
N . G E L A T S & C o . 
R A B A N A 
v é n d e m e C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e ! . 
" S E C a O H D E C A J A D E AHORROS 
parando lat«reM« u l t p % 
T o á m operaciones añaden • t m e t t m n e también por aterreo 
L A V E N T A E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
| dia de hoy a los siguientes precios: 
l> Vacuno a. 5.1|2.. 7,7|8. 8, 8.118 y 
! 8.1!4 centavefe. 
Qedda, a 9,, 1MJ2 y 11 centavos 
i Lanar, a 8.112, 9 y 9 . - \ i centavos. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
8 Esparta, Puerto Limón y esca-
Miami. Kov West. Q * Y * * * de sebo A . 
Pastores, Cristóbal y escalas. fc Se vendieron en ê  mercado duran-
Calamares New York th dias y permaneciendo firme 








México, New York. 
Ohalmette. New Orieans. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 7. 
Entradas del dia 6: 
No hubo. 
Salidas del día 6: 
No hubo. 
do, de $10.50 a $11.00 
Venta (2e Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuñas en el. mercado de la Habana, 
es a $15.00 la tonelada. 
Venta de huesos 
Se compra en ol mercado la tone-
lada a $17.00. 
(PASA A L A P A G I N A D O C E ) 
" e l m i s " 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A FN L A HABANA DESDE E L AÑO 1855 
Oficinas en su propio cjifício: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastes y siniestros. 
$63.515.274.00 Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagador ¿ o r !a Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como ¿obrantes de los años de 1909 a 1912. . . 
Cobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916. 
Sobrante de 1915, que se devolverá cu 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en 
propiedades hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Raüway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en ios Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. * 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R . 






B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S $ 7.948,357-41 
ACTIVO E N CUBA» "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 d« in-
terés anual sobr^ las cantidades depositadas cada mé*. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pni^ando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
S a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA ex«epta«ndo los dominaos y Jueves DESDE X..A HABANA, I»* 
MAS DIRKCTA, BATIDA, rO.MODA Y LA MAS CORTA POR ^ B 
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. ÍM mt» cñeM ** 
correos entre Cuba y los Estados Unidos. _̂  
Por esto Rut» se puede Ir & enslqnlor punto Ter»nlere • • mutlQ01** *?" 
h'tU> de los Estedos Unidos, sin necesidad de pasar por 1» elud»» ** 
NOOT» York con sus niños. ^ 
$ 7 
(P7n ( t e ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
¡ U f ü i d a y v u e í i a 
YALIDO POH SEIS MFSES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Dlre«t« nln comhlar de trenes • con prlvllerlo de haoer esesri* • l*Jíl* 
7 « la vuelta en WASHINGTON, la gnin e Intexrsante capital; BAI/TIMW 
RE, FILADELFIA y dem&s clnduden en el eamlno. 
Desde Key West el mejor «ervlela.. por Ferrocarril en marufAe*» •"fTv 
palacios Pullman. Todos de aeero, eon alumbrado y abanicos eW**"* 
co»; carros dormitorios con compartimientos camarote* 7 de literas, «•* 
rro* restanraota a 1» carta. 
Para informes, reservaciones 7 blUetes dirigirse m la 
Peninsylar and Occidental Steamsliip Co, 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L Q I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
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6 meses 11.OO 
3 m e » e s _ _ _ 6.00 
1 mes . 2.25 
Dirección Tole-
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Es el periódico da mayor drcitia-
—— dAn de la Rep«bli ca 
1 
E D I T O R I A L 
Q U E R E M O S S O L O L A P A Z 
Ni la prensa ha podido publicar de 
una vez el Mensaje Presidencial ni 
nosotros recorrerlo en una sola jor-
nada. No es un folleto sino un libro 
de prolija y fatigosa lectura. Hay sin 
embargo en el Mensaje* una parte in-
teresante y transcendental para to-
dos; la que pudiéramos llamar su in-
troducción; la que se refiere a la si-
tuación general del país y a su pros-
peridad y progreso económicos. Es in-
discutible que jamás en ninguna épo-
ca llegó en Cuba a tal grado la vita-
lidad industrial y la riqueza pública 
como en estos dos últimos años. Es 
indiscutible que jamás la zafra, base 
fundamental de esta vitalidad y ri-
queza, ha dado sus frutos con más 
generosa y prodigiosa esplendidez. Es 
indudable, es indiscutible que jamás 
cayó sobre Cuba un riego tan jugo-
so y exuberante de capitales ni se aco-
metieron en el país tantas y tan po-
derosas empresas, ni se organizaron 
tantas compañías industriales como en 
esta última etapa. 
No son únicamente capitales extra-
ños los que se han esparcido por la 
Isla en forma de grandes centrales 
azucareros. Son también capitales cu-
banos unidos a capitales españoles 
los que han fecundado los campos 
constituyendo la mayor parte de la 
estadística de esos nuevos ingenios 
que se levantan en cajJa una de las 
provincias de la Isla. 
Estas bienandanzas económicas que 
entre sus horrores y sus sombras tra-
jo para Cuba la guerra europea se 
hubieran esterilizado si la paz públi-
ca mantenida celosamente por la 
cordura de unos y otros elementos po-
líticos, por la harmonía de los par-
tidos, por el respeto mutuo de go-
bernantes y gobernados, por el ejer-
cicio ordenado de la libertad y de 
los derechos del ciudadano no hubie-
ra ofrecido un terreno propicio para 
recibir y desenvolver todo germen de 
vida y prosperidad. Si el gobierno con 
abusos y extralimitaciones del poder 
y los de la oposición con ímpetus y 
fogosidades peligrosas hubieran susci-
tado temores de revueltas y perturba-
ciones, esos capitales se hubieran re 
traído y escondido recelosos, esas po-
derosas empresas se hubieran deteni 
do en sus primeros pasos, esa enorme 
riqueza, brindada por el pingüe pre-
cio del azúcar, se hubiera deshecho y 
desvanecido en sus comienzos. 
Esta misma paz es la que se nece-
sita para que con el impulso recibi-
do de las zafras anteriores y con el 
que le ha de dar la exuberancia ma-
ravillosa de la que se aproxima, con-
tinúe el país desarrollando toda su 
prodigiosa e incomparable potenciali-
dad económica. Esta paz es la que sin 
injustas e indiscretas parcialidades, con 
el alma puesta en el amor a Cuba, 
mucho más querida por nosotros que 
todos los candidatos políticos, pedía-
mos a unos y a otros en nuestro co-
mentado artículo "No se entierre la 
República." Esta paz es la que volve-
mos a'pedir. Queremos que para con-
seguirla el gobierno cumpla sus rei-
teradas promesas de justicia electoral 
y de respeto a los derechos y al re-
sultado del sufragio. Queremos que 
los adversarios contengan sus exalta-
ciones y sus iras y en sus quejas y 
protestas, en vez de volver los ojos 
hacia la manigua, miren hacia los 
tribunales de justicia y hacia las ar-
mas de la ley. Queremos ardientemen-
te, vehementemente que se confirmen 
los rumores de avenencia y decorosa 
conciliación con que en medio de las 
sombras y angustias presentes rena-
cen en nosotros esperanzas de salva-
ción. 
" i E V S f ü o D E H I E L O " S J . 
S E C R E T A R I A 
ANTONIO S A R M I E N T O Y M E N -
TIA, con domicilio en Neptuno y 
Oquendo, ha solicitado la expedi-
ción de un duplicado de su t í tulo 
número 1592. fecha 6 de enero 
0700^"* por ^ acciones números 
^ 3 8 6 y 27387 . exponiendo que 
no se encuentra en su poder y lo 
considera extraviado. 
L o que de orden del señor Pre-
sidente y a los efectos del art ículo 
lo . del Reglamento de la Compa-
ñ ía , se hace púb l i co por este me-
dio. 
Habana, 31 de octubre de 
1916. 
E l Secretario, 
Cristóbal B I D E G A R A Y 
C 6759 4d-7 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $35.00 6 más 
YEMAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
V V m a D S B K ' i m Telefono A-1793. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s ^ 
A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
^ P e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
t M U L S I O N D E « S T £ L L S 
Cu 
^ E M l A n l * í ^ ? " ^ tn fen«r*I» escrófula y raquitümo de los niño». 
A C0N MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
C o n c u r s o d e l a F á b r i c a d e C i g a r r o s 
BAIRE 
S E G U N D O E S C R U T I N I O e f e c t u a d o e l d í a 5 d e n o v i e m b r e d e 1916 , d e l 
G R A N C O N C U R S O q u e e n t r e s u s f u m a d o r e s h a o r g a n i z a d o l a G r a n F á b r i c a 
d e C i g a r r o s " B A I R E " , d i s t r i b u y é n d o s e l o s p r e m i o s e n t r e l o s q u e m a y o r n ú -
m e r o d e e s c u d o s c u b a n o s d e l o s q u e f o r m a n p a r t e d e s u s c a j e t i l l a s , h a y a e n t r e g a -
d o h a s t a e l 2 9 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , v e r i f i c á n d o s e e l e s c r u t i n i o f i n a l , a n t e N o t a -
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Neptuno y Galiano 
L a Cabana 
Sarg. 3a. Ca. Reg. Maceo 
San Miguel, 69 
Belascoaín, 10 
Encamación, 28 
San Miguel y Campanario 
Columbia 
Balascoain, 49 
San Rafael, 145 
Congreso y Mace» 





Espada y Neptuno 
Arroyo Arenas 
Hotel Pasaje 
Congreso y Maceo 
J y 21 






Neptuno y Aguil» 
Nflpttmo, 47 
Teniente Rey, 75 
Sitios, 119 
Consulado y Neptuno 
VÜiegas, 101 
8 No. 32 
Beiascoafn, 8 
Bernaza, 63 
S Lázaro, 247/ 
Espada, 6 
Belascoaín, 49 h 
Dragones, 37 { 
S. Rafael, 155 
Real, 29, Arrovo Arenas 
Monte, 326 
Esperanza, 20 
Cruz del Padre, 16 
Esperanza y S. Antonio (Marlanao) 







L a Cabaña 
Manzana 2 No. 49, Pogolotti 
Habana y Lamparilla 
17 No. 22 
Aguacate, 34 
lealtad v S. José 
Melena é e \ Sur 
Inquisidor, 3 









S. Miguel, 175 
Pedroso, 2 






Aguila y Trocadero 
Monte, 1015 
Oficios, 62 








San Nicolás, 206 
O'Relly, 64 
Femandlna, 48 f 
Salón " H " 
Agular, 47 
Milagros, 114 
Norte y San Francisco 
8 No. 5 
Gibacoa 
San Nicolás, 304 






































































































PREMIOS DE FUMADORES! 
1 premio de $ 300 
1 premio de „ 100 
8 premios de „ 
50 premios de „ 
100 premios de „ 












$ 2 .000-00 
PREMIOS DE EXPENDEDORES: 
1 premio de $ 500 $ 500-00 
5 premios de „ 100 „ 500-00 
10 premios de „ 50 „ 500-00 
25 premios de „ 20 „ 500-00 
41 premios $ 2 .000-00 














Reina y Landrlan 
Modesto Canto 
Manuel Hevia 
García y Valiño 
Vicente Villarino 
Manuel de Diego 
Manuel Fuentes 
Domicilios 
L a Cabaña 
Neptuno y Galiano 
Arroyo Arenas 
Neptuno y Belascoaín 
Bernaza, 63 
Teniente Rey y Zuíueta 
O'Reilly y San Pedro 





Plaza del Polvorín 
A guiar y Empedrado 
Café "Florida" 
Vidriera de Albisu 
" E l Pasaje" 
Aguacate, 74 





















t r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
RECURSO SIN I X G A R 
Se declara no haber lugar al recurso de 
casación establecido por Zoilo Arturo Ce-
deña, contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Calara que lo condenó a la pena 
de dos años de prlsiOn correccional, como 
autor de un delito de homicidio con la 
concurrencia de la circunstancia atenuan-
te primera del artículo noveno del Código 
ivnal, en relación con los requisitos pri-
mero y tercero de la circunstancia cuarta 
del artículo octavo. 
E l Magistrado doctor Juan Gutiérrez 
QulróH formuló voto particular, opinando 
que el recurso debió declararse con lugar 
y, por segunda sentencia, absolverse al 
procesado. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l * SUCESO D E E CAIMITO. DOS T E X A S 
D E M U E R T E 
. E n la Sala Segunda de lo Criminal es-
tuvo ayer señalado para celebración el 
juicio oral de la causa seguida contra 
Francisco Mirabal y Santiago Bacaro, acu-
sados :oiuo autores del asesinato de Ber-
nardo Rodríguez, hecho ocurrido en el 
Caimito de! Guayabal. 
Para estos reod sjllc'ta el Ministerio 
I Fiscal pena de muerte. 
OTROS JUICIOS O R A E E S 
Ante las diferentes Salas de lo Crlml-
I nal también estuvieron ayer señalados pa-
ra celebrflción los juicios orales de las 
causas contra Julio C. Pita y otro (acu-
sados) por defraud-ación; contra Manuel 
Herrera, por atentado; contra Elena Huet, 
por falsedad; contra Sebastlón G. Lamy, 
por estupro; contra Juan López Fernán-
dez, por estafa; contra Ricardo Díaz, por 
lesiones; contra Marcos Delgado, por le-
siones, y contra Demetrio Gorrín, por 
asesinato. 
CONTRA R E S O L U C I O N E S D E L A L C A L -
D E D E L A HABANA 
Ante la Sala de lo Civil y de lo Con-
tnucioso Administrativo se celebraron ayer 
las viatas siguientes: 
L a del recurso contencioso establecido 
por don Antonio Pereira y otros, contra 
una resolución del Alcalde Municipal de 
la Habana. 
L a de! Jrlcio (i1? menor cuantía, proce-
dente del Juzgado del Este, establecido 
por don Bernardo Alvarez, gerente de la 
Sociedad de Bernardo Alvarez e hijo, con-
tra don Manuel García Janma. 
Y la del Juicio de menor cuantía proce-
dente del Juzgado del Norte, estableci-
do por don Anselmo López, contra don 
Pedro M. de la Cuesta. 
Estas vistas quedaron conclusas para 
sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Sala Primera. 
Contra Enrique García, por atentado.— 
Defensor, doctor Demestre. 
Contra Manuel González y otro, por fal-
sedad.—Defensores, doctores González y 
R. Ecay. 
Contra Francisco Morales Longbal, por 
Infracción del Código Postal.—Defensor, 
doctor Poublett. 
Sala Segnnda. 
Contra Horacio Acosta Lazo, por dis-
paro.—Defensor, doctor Rosado. 
Contra Elíseo Novoa Quintas, por es-
tafa.—Defensor, doctor Sarraín. 
Contra Gregorio Alamo Rublo, por rap-
to.—Defensor, doctor Rosado. 
Contra Cecilio Soto Llorca, por Injurias. 
•—Defensor, doctor Rodríguez de Armas. 
Contra Blas de León Castillo, por abu-
sos.—Defensor, doctor Rodríguez de Ar-
mas. 
Sala Tercer». 
Contra Raúl Gallndo, por rapto.—Defen-
sor, Soublett. 
Contra Emilio Suárez, por estafa.—De-
fensor, doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Angel Vüanova, por homicidio 
frustrado.—Defensor, doctor Herrera So-
tolongo. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y Contencioso Administrativo, para 
hoy, son las siguientes: 
Este.—Habana Hotel Company. contra 
Eugenio Cantero. Incidente en desahucio. 
Ponente, Presidente. Letrados, Audreu. 
Procurador, Zalba. 
Norte.—Ricardo Pernas y Miguel Carre-
ras, contra Miguel Saaverlo. Incidente. Po-
nente, Portuondo. Letrados. Rosado, Brul. 
Procuradores, S. Vlllalba. L . Rincón. 
Norte.—Eleuterio M. España contra Ma-
nuel C. Soto. Incidente. Ponente, Cervan-
tes. Letrados, Barroeta. Partes. 
Audiencia.—Alcalde municipal de la Ha-
bana contra resolución Comisión Servicio 
Civil. C. Administrativo. Ponente. Trelles. 
Letrados, Bonachea. Señor Fiscal. Procu-, 
rador, Zayas. 
Audiencia.—César Víctór Maza, contra 
resolución Alcalde Municipal de la Ha-
bana. C. Administrativo. Ponente, Trelles. 
Letrados, García, Bonachea. Procurador, 
Zayas. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de lo 
Civil y Contencioso Administrativo, en el 
día de hoy, las siguientes personas: 
Letrados. 
Indalecio Bravo, Carlos M. Varona. Ma-
nuel P. Melgares, José Rosado Aybar. 
Procuradores. 
Reguera, N. Cárdenas, I . Díiumy, Llanu-
sa, T. Radlllo, Lóseos, Barreal Sterllng, 
Zayas. Llama, Matamoros, Toscano. Pas-
cual Ferrer, José M. Leanes, W. Mazón, 
Castro, Zalba, Pablo Piedra. 
Mandatarios y partos. 
José S. Vlllalba, F . Pérez Muñoz, Manuel 
E . Caras, Eugenio E . Pelücer, Antonio Sel-
Jas, Alejo Febles Rodríguez, Fernando G. 
Tariche, J . R. González. Raúl Rodríguez, 
Ricardo Lombart, Ismael Goenaga, Nar-
ciso Rulz, F . J . Vlllaverde, .T. F . Sardi-
ñas, Arturo Otero, Enrique Navarro Mos-
quera. 
S i l l a s * R O Y A l / 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s . 
J. Pascual-Baldwin. 
Obispo, lOl. 
L a C i e g a d e S o r r e n t o 
Esta graja obra do la cinematogra-
fía moderna, en la que Carlos Vene-
tti y .Gustavo Serena hacen alardea 
de su talento escénico, secundadas 
por la gra nactriz L^a Guinoh, se es-
trena hoy, miércofles. en el cine "For-
nos", en la segunda tanda. 
Esta obra, de alto cine, está llena 
de pasajes emocionantes por efl. estilo 
Ide aquél en que el actor Serena, que 
hace de médico, dice a la pobre ciega: 
—''Os han engañado, señorita/vues-
tra enfermedad no es incurable. To-
davía hay mucho que hacer para que 
recobréis la vista; permitid que os 
opere y garantizo el é x i t o . . . " 
E n la prmera sección ee exhibe "I^a 
sombra de la muerte". 
E s seguro que la cantidad de asien-
tos que existen en el cime "Fornos" 
no s^rán esta noche suficientes para 
tantísima familia que irá a solicitar 
localidad. 
Señoras bellas 
A despecho de la maternidad, en contra 
del desgaste natural de los años, de loa 
sufrimientos que siempre lleva aparejada 
una existencia consagrada al hogar, las 
señoras se conservan bellas si toman las 
Pildoras del doctor Vernezobre, que se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. 
Son el reconstituyante Ideal para las 
damas, a todas bate bien por Igual. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
D I S P E P S I A 
E n muy escaso número se encuen-
tran los sujetos que jamás han te-
nido dispepsia, palabra que quiere 
decir, digestión difícil; ea cambio 
más de la cuarta parte de Ja huxjla-
nidad la padece, necesitando aumen-
tar la secreción del jugo gástrico, 
tonificar la mucosa del estómago y 
aumentar su poder digostivo. Todo 
esto se consigue usando* el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Caarloa. 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de París 
Especialista en la curación radfcal 
do las hemorroides, sin dolor, ni «m-
cko de anestésico, pudkndo «1 paebaa> 
ce continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m» dfntML 
Neptuno, 198 (altos), entre Betes-
coafn y Lncena. 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O CAMIN 
Y a se han puesto a la venta las úl-
timas -noesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer-
vantes, Galiano 62; L a Esfera. Ga-
liano 106; Wilson, Obispo 52; L a Nue-
va, frente al teatro Martí y en L a 
Burgalesa. Monte número 45. 
IN . 8 oc. 
D r . A r m a n d o C r u c e t 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De vuelta de su viaje científico, se 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consolado, 20. Te-
léfono A-4021. 
2C970 6 d 
F u m a r " B A I R E " o n o F u n i a r . 
Cbas. 0. Thrali Eléctrica! Contractiog Co. 
BOMBILLOS 
Tenemoe un completo snrtMo 3» 
•fectos eléctricos en general en can-
tidades proporcionales a la'demanda. 
A l por mayor y al detall. 
Instalaciones eléctricas garantiza-
das « m o sin lámparas y gag 
cortos. 
«levadores de carga y pasajero* ¡ 
Electrificaciones de lugenJoa. 
Oías. B. Thrali Eléctrica! CoDlracflng Co. 
M O N S B R R X . T B T N E P T U N O 
T e l f l o m s . - í O t l i w , k - m . - H m a , k - m s 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
U P r e n s a 
entusiástiei 
subir «It* 
^ ^ g o i i m o s tomando notas y reco-
git^níiaJ.m.presionoB de la prensa de 
provinclaaV" • . 
L a Voz del Pueblo de GmuntAnamo, 
publica lo eljfuiente: 
Pnm nuestro querido i>"e,b,o '1rde0 
raotlvo da udinlraflón la gxptorito j e j C j 
K»'<lJo due ay«T animó a oouservadorea y 
U.oínles lo' uue. creyendo cudu cual en 
la vktorla. dieron Rn« • pintoresca « Inte-
renante .mlmjclón a la eluda»). 
LU.brules y con«ervadore8 en automóvi-
les v cochcH. uclauiiindo cada «ual a los 
Buroa, ensordrt-lan ni vecindiirl«. 
Cuando unos y otros se ^ 1 ^ ^ r a ^ " ' . ^ 
reorndecia >1 vocerl-., eran mfti CHtentó-
roos los vivas, continuando lueffo P^^.18." 
tintos rumbos corriendo la 
jUTffa. , 
Y la admiración tenía que 
pento ni notarse, que, * 1,L,B"/* de 
bebidas alcohólicas que se tog»rf«a, ««W 
urofirló un Insulto pura nadie, nadie pro-
vocó a nadie, dando con ello muestra de 
la mdjs hermosa armonía. 
Un amigo nuestro, persona que acos-
tumbra a recorrer la República por su 
empleo de comisionista, nos dijo; 
—Esto que estmnos presunclando no se 
ve más que en Guantánamo. Kn «ualQuler 
otro pueblo da Cuba, tal como están los 
ánimos, es para que ya hublesa ocurrido 
una colisión. 
E s natural que tal apreciación y tan 
sereno Juicio es para apergnUBceroos, 
pues con ello Guantánamo da a los otros 
pueblos una objetiva lección de la cu.-
tura y sensatez de sus moradores. 
Así es como se hace política. Asi «*i 
como por momentos demostramos que so-
mos dignos de la libertad que dldfruta-
mos en nuesíro democrático país. 
Y concluye aseprurando «1 triunfo 
llboral en la región más apartada de 
Oriento. 
* * * 
E n Manraxillo también hubo mucha 
cordialidad. " L a Tribulna" de aquella 
población, dice: 
Liberales y Conservadores, zaylstas y 
hipnrtnllstas han dado una lección de 
cordura y excelente educación política, n 
todos los intervencionistas calumniadores 
do lai buenas disposiciones y elevadas vir-
tudes del pueblo do Cuba. Conducta es 
esi que nos Inunda el alma de patriótico 
hlboroso, que nos lleva al optimismo racio-
nal de nujrnmr felices días para nues-
tra tierra, donde no debe haber vencidos 
ni vonecdores. sino cubanos favorecidos 
por la voluntad de las mayorías, que en 
al pJerclHo de loa carpos que por tal vlr-
tad ««cupen, solo debe guiarlos en sus RU-
bernamontnlcs ampafloa el Ideal de la Jus-
ticia v la confraternidad cubana. 
Pero cuando de los escrutinios hayan 
pedida deducirse los nombres de los fa-
vorecidos por el sufragio, debemos todos 
f-licltarnos por nuestros actos cívicos del 
dfn electoral, porque esa presencia gene-
ral en los comicios es reveladora de un 
inextluírulblo sentimiento patriótico el 
nilsiur que nos aleccionara para afirmar 
lina el porvenir de nuestro pueblo, de-
{•ende de nuestra sincera consaprnclón a 
las labores del trabajo, fuente bendttn de 
donde emana el engrandecimiento moral 
y material de las naciones. 
E n Manzanillo ni siquiera se ha 
atribulílc la victoria niiiv^uno de los 
dos partidos. Todos esperan el es-
crutinio oficial v definitivo. 
* * * 
E l Eco do Holguín publica este cor-
to suelto: 
Ha pasado el día primero de novlem-
lire, fecha sefíalada por Ins leyes de Cu-
ba, para la celebración de Is elecciones 
generales. Afortunadamente y para glo-
ria de los cubanos, dichas elecciones se 
lian celebrado tual corresponde a los pue-
blos cultos, lo cual es motivo de gron sa-
tisfacción rara todas las personas aman-
tes de la libertad y la democracia, sobre 
todo para los que hemos sido partidarios 
de la loelecclón del Ilustre General Meno-
cnl, pues SB ha demostrado • lararaonta 
que el Gobierno ha procedido con Impar-
cialidad, para qve cada ciudadano hiciera 
buen uso de los derechos que les conce-
de la Constitución de la Uepúbllca, emi-
tiendo libremente su voto. 
Los partes de avance recibidos hasta la 
hora de cerrar estas líneas, revelan el 
triunfo de las provincias de Pinar del Río, 
Matanzns. Santa Clara y Orlentn a favor 
de loa partidos conllgados, o sea del ge-
neral Menocal; la Habana, ganada por 
los liberales zaylstas y la de Camiiglley 
discutida. 
nubarrones que ama^an una tormevi-
ta, dice: 
Desde los comienzos del período elec-
toral loa liberales han venido amennzanili) 
¡ con que no tolerarían "bravas"' de 1'"* 
i conservadores y del gobierno. Durante 
j ese mismo período el gobierno no ha d>'-
I j ; •:<> escapar ocasión para decir, con al 
I aplauso de los Conservadores, que no tc-
I me a las sltuaclonetj de fuerza porque él 
j aquí "es el más fuerte." Todos alegando 
| el argumento supremo, ninguno dando a 
entender, ni por asomo, que fiaba al sen-
timiento de Justicia Innato en todo ser 
humano, y a la buena fe y a la cordu-
ra y el patriotismo del adversarlo el re-
conocimiento de su derecho. 
Todos aquí son valientes, ninguno se 
acobarda rnte las amenazas ni se doblegi 
ante las Imposiciones, es cierto. Aquí, 
según la frase corriente "todos no» fa-
jamos." De cubano a cubano, esto es sa-
bido ,no va nada. 
Pero no es eso. E n la situación graví-
sima en que se encuentra la nacionalidad 
cubana en estos momeutos, lo que se ne-
cesita es nue haya quien tanga epe otro 
valor, tan grande como raro, de reslpnar-
se a sacrificar su amor propio a su va 
nldad de obstentar orgulloso el título de 
vencedor, en aras de la felicidad de la pa-
tria, cuyos Intereses y cuyas victorias es-
tán sobre los de cada cual. 
Creemos que al fin vendrá una so-
lución patriótica ein este sentido, por-
que los momentos de excitacilón han 
pasado. 
* * * 
E l Jején de Matanzas, dice: 
Los comentarlos del público, y especial-
mente de algunos políticos liberales, ami-
gos de las bravas, con motivo del resul-
tado ,1c las elecciones, que aun no se co-
noce con exactitud, son los más absurdos 
que hemos oído. 
E l Gobierno ha procedido en el curso 
de las ulecclcues con una Imparcialidad | 
que no esperaban los mismos liberales, 
garantizando los derechos de todos por 
Igual y el Secretarlo de Gobernación, Co-
ronel Hevia, ha estado" a la altura de sus 
prestigios, pues en ningún momento ha 
dejado de cumplir sus deberes do funcio-
narlo recto y Justiciero que sabe despo-
jarse de todo espíritu de bandería, cuan-
do de servir a los Intereses del País se 
trata. 
E s imposible, pnes, que el Gobierno 
trate ahora de "robarle" a los liberales el 
triunfo, cuando pudo haberlo obtenido 
con un poCo do presión que hubiera he-
cho, empleando los recursos que tiene en 
sus manos. 
Las elecciones han sido muy reñidas en 
toda la República, siendo esa la única 
t'nusa por la cual no se conoce el resul-
tado final. 
SI Zayas triunfa, todos los cubanos es-
tamos en el deber de victo los sufra-
gios del pueblo han favorecido al gene-
ral Menocal, los liberales deben ser Jus-
tos, reconociendo su derrota, sin "brava-
tas." que a nada conducen. 
Seamos patriotas, seüores. 
Esta es la manera racional de re-
solver el conflicto producido por unas 
elecciones casd empatadas. 
^ G R i P í r g j 
€ L J A R A B E de AMBROínii . 
NO CONTIENE CODEiNA, ^ 3 
HEROINA Ni NINGUNA OTRA nonA 
0£ LAS QUE CREAN HAWj¿ 
N O V I E M ^ 
E L CARRO IDEAL 
D E S P E D I D A 
F . A . B E R M U D E Z C O M P A N Y 
MORRO, 8 - 1 0 




ción confirma lia regla. L a estatua 
es, o debe ser, la consagración de 
U)a que quedan, a lo<, méritos ex-
traordinarios—o juzgados extraordi-
narios—del que "se va". Se dirá que 
ea la edad antigua, los vivos, pode-
resos, sobre todo, se hacían alzax es-
tátuas. Pero los siglos han pasado y 
con ellos esa cursilería algo funám- ¡ Dipromítíco y Consular de la lleptlbllca. 
bula. Hoy se espera que ta muerte ' señor A. Hernández Catá, fYmsul 
.. « , .VJ, £ ,J_t4.~-io „,i „i„ de Cuba en Alicante, sobre los siguientes 
arranque la vid'a traíasitoiia ai ciu- asuntos: 
dadano, para que la posteridad, C 0 - | Acerca del Campamento de Tlscornla y 
mo una retribución equitativa, ciña' sus excelentes cualidades, según la opl-
ninguna ! aureola que destella el mármol, a l , uI^e/LfiaorPGa^Ví1%ryaei:^mCpaa!ldVlce. 
' muerto.—Cuando Se acuerda ae cum- crtnsul de Cuba en lUo de Janeiro, Bra-
I sil 
E n la Secretarla de Estado se han re-
cibido los siguientes informes del Cuerpo 
Yucayo a su vez dice: 
¿No lo declamos? A estas horas no 
se sabe todavía qulínes son los que han 
ganado, por más que tanto loa conserva-
dores como los liberales se asignan el lau-
rel de la victoria. Ahí están los partes 
de escrutinios: ayer estaban arriba los li-
berales, hoy los conservadores. Ilay que 
esperar, pues. 
E l partido conservador, ecuánime y se-
reno, se mantiene en su actitud reposada 
y discreta, apuardando que las urnas pro-
nuncien la última palabra. 
Y puede darse como securo, que si 1c 
consulta Comlclal resultara adversa a los 
conservadores, í s tos serán los primeros en 
aceptar el fallo del cuerpo electoral, sin 
protestas ni recrlmlnac»nes d 
especie. 
Para los conservadores lo primera es la • 
paz y la estabilidad de la República. Mu- 1 IMlr con el mué to 
rXeTa • S F S S í T l a ^ á o ^ n V o 2 I " W ^ ^ í ^ T ™ * ^ ,' la^Sc â l ̂ T í l o t S ^ e V s ^ ^ S í l o ^ ^ ^ n n ^ X j ^ L ^ ^ 0 ? 1 T,10 No Bazán, se haya procedido por ana-¡ ApOSto últimos, cuatro exposiciones: unh los conservadores quieren más a la patria. I ̂  y g^ la ^0¿id,ere como una | de frutas, otra'de aves, otra de perros y 
Aguardemos pues el resultado f ^ i i S Í S f ^ 52 ^ ' ^ l í ^ s a 
finitivo do ias elecciones y procédasa I ̂  ha 1Ie^ado a] ^n « 9 su luminosa 
1 carrera y que después del d'esmm-
bramiento de '^San Francisco de 
Asís", de "Los Pasos de UHoa", de 
"Nuevo Teatro" y de sus volúmenes 
de crítica literaria ya esc 5°! de peu-
á a miento y d)e estilo no tiene 111 ás 
rí>yog fecundantes en su disco de 
oro. ¡Quién sabe! quizás sea verdad; i 
quizás corra riesgo de equivocarse, 
la opinión pública. Nadie pued'e *a-1 
ber a qué hora los geniales pueden | 
dar su mayor esfuerzo. | 
Si la estatua elevada da la Coruña 
otra de canarios. 
L a Industria de carnes heladas, fac-
tor poderoso en el desarrollo de la pe-
cuaria brasileña. 
Discursos que se refieren al educador 
uruguayo José Pedro Várela. 
Número de automóviles de l l ío de Janei-
ro. 
Transformaciones del Distrito Federal 
do la Ileprtblica de los Estados Unidos del 
Brasil. 
Del señor José A. Barnet. Cónsul Ge-
neral de Cuba en Ilambnrgo, Alemania: 
Acompañando un artículo titulado "Ale-
mania y su comercio con Sud-América." 
Del señor Augusto Merchán, Cónsul de 
Cuba en Genova, Italia: 
E l tránsito de extranjeros en Italia. .M 
Del señor Francisco Sánchez, Cónsul 
de Cuba en Bilbao, Espada: 
E l azúcar en España. 
Del señor J . J . Luis,, Cónsul de Cuba 
en FUadelfla: 
E l tráfico de exportación en el puerto 
de FUadelfla durante el mes de Septiem-
bre. 
Del señor José de Rlvero, Cónsul de 
Cuba en Madrid, España: 
Un Informe agronómico de la provincia 
de Madrid. 
Del_íeñor M. Harrlnton, Cónsul de Cu-
ba en Blrmlngham. Gran Bretaña: 
Informe Comercial del Reino Unido, du-
raute los últimos ocho meses de Enero a 
Agosto de 1916. 
Del señor Gabriel Suárez Solar, Encar-
gado de Negocios ad-Intérlm de Cuba en 
Caracas, Venezuela: 
Situación de Venezuela. 
Cría de garzas. 
Ganado venezolano. 
Del señor Benjamín Giberga, Ministro 
de Cuba en Buenos Aires, Argentina: 
Conferencia Postal Pan-Americana. 
Homenaje a Sarmiento. 
Robre azúcares. 
E l viaje de Ruy Barbosa a Francia. 
Congreso Nacional de Medicina. 
Conferencias a Cuba. 
Conferencia del señor Orto 
en el Consejo Nacional de S S ! ^naitJ 
Incremento de la l n d u * b f f , ¥ * ^ 
la Argentina. " usina le , .^ 
Del señor A. F . Hevla. Cón^i n 
i Marsella, Francia: ^nsni d« 
Actividad minera de l» t.i. .. M 
iscar. 1814 *• 
Exportaciones americanas <u 
de guerra y cereales. ' feltoJ 
Estos informes se encuentran . I 
parlamento de Estado (N;errnM„ín «1 Iw 
formación), a disposición de i«a 0 ^ h . \ 
- quienes interese au lecturaT Per,05Íi 
Nuestro estimado aimjgo . 
oto Ortiz. d)e la firma O r t u T í H 
quer, d i esta plaza, embarcará 
tarde «n el vapor/'Esperanja" ^ 
rumbo a New York. 
V a ei seiíor Ortiz a la capital <U \ 
Gran República del Norte ^ ^ 
do negocios relacionadoa con u ¿ ? 
de que forma parte. WH 
Deseamos al estimadlo viajero H I 
feliz travesía. 
casual 
E n el Hospital de Emergencias ¿j 
asistido esta mañana ipor el do .̂. 
Izquierdo, Avelino Bordi, natural \ ' 
España, de 18 años de edad y vecloe 
de Industria 134, quien presentaba ¡a 
fractura del radio derecho, ipor su ex. 
tremddad inferior. 
Bordi manifestó haberse lesionado 
al caerse casualmente de un trauvii 
en la Calzada de San Lázaro. 
con legalidad y calma. 
A n t e s u e s t a t u a 
E m i l i a P a r d o B a z á n 
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o p e i h c l a n 
CARRUAJES D> LUJO, ENTIERROS, MODAS, BAUTIZOS, CTO. 
T E L E P f l H f l S i ^ 
338 , E S T A B L O 
4 6 9 2 . A L M A C K K • G 9 R S I N 0 F E Ü N I H . 
Se compran lorlups 
Mr. H. J . Thurston, Presidente de 
la Thurston Guen Sea Turtle Compa-
ny, de la ciudad de Nueva York, con 
fábrica en Miami, Florida, se encuen* 
tra en esta ciudad, con el objeto de 
hacer compras de tortugas. Perman* 
leerá en la Habana hasta el sábado. Se 
solicitan tortugas de 150 libras a 
adelante. Dirigirse a Mr. Thurston ea 
el Hotel Plaza. 
P-286 10 n. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . D E 1 . 2 Y 4 S O V E D A S 
L a Lucha publicó ayer tarde una 
| correspoudencia escrita en la Coruña i J-a maravillosa estilista^ continuado-
Bion se ve que por el lado de Orlen- para oila, dainldo cuanta die las fies-1 W entre nosotros del slg-lo de oro 
te hubo y hay completa calma y con- \ tas que han precedldío, seguidlo y español—del sigio de Cervantes y de j 
l » ^ . . ^ ^ A ^ t e ^ ^ 1 ^ l f # E S T E B A N . M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
Huye del agua 
Cnanto gusta las gentes el agua, p«ro 
guó horro que le tienen al agua los ren-
máticos, que gustarían de ella. £1 agm 
significa humedad, la humedad cala IM 
huesos como se dice, y empiezan los m-
frimientos, los tremendos dolores del reu-
ma. Estos dolores, la causa del reu-
ma, se quita tomando el antlrremnítlf» 
del doctor Rnssell Hurst de FlladelfU. 
Elimina los dolores. 
Veamos por el laido de Occidente. ! con que premia la litenuria España i rativo do la cultura española a una 
" E l Popular", de Cárdenas, ante los a una de sus mayores gloriag "vi- A- o"- vanrAcontajitAfl. e.% 
vas". 
G R A N L O C A L 
Se alquila loe bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, co£ 
toda: las ccraodidades. ¡pformej 
en el alio. 
•£ -3 , '47 i... 22 ü , 
" L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, 112. T E L . A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, • pagándolos más que nadie. 
V entas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
Hace algún tiempo el DIAUIO pu-
olico un cable do la coremonia efec-
tuada en la Coruña. I^a a decir algo 
í sobre ella y a celebrar—como se lo 
merecev—la labor artística estupenda 
«e esa figuna de Renacimiento retar-
dada hoy para orgullo de España en 
pleno sigie XX. Peiro la noücia de 
«se hecho brillante coincidía con la 
recompensa nacional:—análoga a ésta 
—dle Ha gran muerta que se llamó en 
ia tierra Concepción Arenal. Y me 
de sus más altáis rep ese t ntes, es 
muy justo—tan justo como noble— 
neto realizado. No hay en España y 
casi no hay en todo el mundo ^ue 
piensa y escribe, cultural más sólida 
(iUe la de la ilustre autora de "Pas-
cual López". Muerto M«niéndoz Pe la-
yo, es ella y solo ella, la represen-
íante dto toefo el movimiento crítico y I 
'.Iteirario español. Hay aligo, mucho, de , 
la mentalidad poderosamente equili-
braba d© la augusta George Elillot en 
esta verdadera amazona d'Ql raovi-
ini^nto intelectual contemporáneo. A 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
•1437 
A G U L L Ó 
pareció que debía atender primero a j haber temido el marco de Inglaterra, 
ésta, pues la glorla "actual", consa- como la autora de "Adam Bede", o 
grada, de Emilia Pardo Bazán, no «1 d« Francia, como la creadora de i 
perdía niaida por la prefo-encia dada | "Mauprat", qu)é fama a lo Saintc-Beu. \ 
a su inmortal a'nltecesora. Los acón i vo mb tendría la magnífica directora : 
freimientos que en la linterna mágl ciel "Tettro Crítico"? E s para mí BU 
ca de los (?ras sesuoeden vestiginosa- ' creación más culminante entre tantas 1 
mente, apagó en mi memoria el nue- í <'jmas d|e su grandeza cerebral ese ; 
vo hecho. Y hoy ¡a Crónica de " L a "Nuevo Teaitro Crítico', vasto circuí- | 
Lucha" despierta, como un ácido en to de observaciones e ideas, circuido 
un piajlimpsesto las letraiS borradas ..!e peligros, tan vasto y tan peligro-, 
por la capa de polvo de los meses. I so, que hubo de abandonadllo por im-
Re|paro mi olvido, involuntario, y ; posibilidad hunnama de seguirlo. Hay 
arrojo al pie del mármol ein que ful- j "'lentos intentos que llevan en sí la 
gura ta creadora de <fUna cristiana" palabra: imposible. Pasa coa ellos lo 
los jazmines de mi encantada admi- le ocurrió a Shakespeare aJ crear 1 
ración. 0u su "Romeo y Julieta" el pers^iaje 
Hay muy pocas estatuas de seres de Mercutlo. Lo llenó de tanta espi-1 
aún vivos. Yo solo se de dtos: la de I ritulaüidad en los primeros actos, que' 
E L S E Ñ O R 
Saint Saens, en Francia y la de Emi_ 
Üa Pardo Bazán, en España, 
He oído decir que Guzmán Blanco, 
ae vló obligado a matarlo en el ter-
cero. Lo mismo tuvo que hacer con 
su Revista, a los pocos números, la 
N O P A G U E M A S D E $ 7 - 0 0 
N e o - S a l v a r á 9 0 
P r e c i o n o m a y o r q u e e l 
f i j a d o p o r l a S e c r e t a r í a 
d e S a n i d a d . - P i d a s o l i -
c i t u d i m o r e s a e n l a : • : 
D r o g u e r í a S A R R A . 
hizo alzar la suya en unía plaza de i gran hija espiritual del'Padre Feijóo 
A m é r i c a . . . E n todo caso, la excep-1 x juzgar por la torre que trazan 
U u el pensamiento del lector los vo-
" " lúmenes y los artteulos publicados 
loor bu radiosa polígrafa, la gran os-
', ulpida en la Coruña. ha dado la vuel-
1  a a la erudición. Habla de todo y 
rabe de todo. Qué asombro de reten-
ción sus ojos! ojas no límpidos de 
' ijrnortaTi, sino iluminado^ de haber, 
! < cntempJado tantas cosas. Qué ado-
lesconcia tan bietn aprovechada!, qué' 
madurez tan provechosa! E n la na-
ción de la cristiana Santa Teresa, i 
qué cerebro tan extraordinario el de 
la creadora de "Una Crist iana"! . . . 
Qué menos que una estatua a la 
que ha alzado con sus fuertes manos 
fie escritora üai estatua de la Htera-
tura española—y con bajos relieves 
de sus creacionco portentosas!... 
Su estatua rotal se halla en la Co-
ruña; su estatua estética sobre «1 zó-
calo de la inrt»loctulallidad española!... 
Conde K O S T I A . 
M A N U E L P E R E Z M A R T I N E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, Miércoles , a las 4 
y media de la tarde, los familiares y amigos que suscriben, 
suplican a sus amistades se sirvan concurrir a la Quinta 
"Covadonga", para a c o m p a ñ a r el finado al Cementerio 
de Co lón; favor que agradecerán. 
Habana, 8 de Noviembre de 1916. 
CANDIDO P E R E Z M A R T I N E Z J E S U S R I V E R O ; J O S E MARTI-
N E Z ; J O S E C U E N C O ; F R A N C I S C O PONS B A G U R ; SANTIAGO B E -
C O C H E A , F R A N C I S C O PONS GÍMENO; MATEO CAÑELLAS; 
E D U A R D O F E R N A N D E Z ; B A R T J , PONS; PONS Y C I A . ; M. C A S T I -
L L O Y C I A . ; R O S E T E Y P E R E Z . 
NO S E REPARTEN ESQUELAS 
D R . B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S SECRETAS 
Aplicación Intravenosa del 814. 


































































Ib lo. ñor. 
IA CASA DE W TROW 
Preciosa novela de costnmbres prf4-
miada por la Real Academia Española, 
escrita por Alejandro Pérez Lupn. 
Acaba de recibir una nueva remw» 
L A L I B R E R I A "CERVANTES", DE 
RICARDO VELOSO. 
G A L I A N O , 62.—APARTADO DE 
C O R R E O S 1115.—TELEFONO, 
A-4958.—HABANA. 
P I D A N S E CATALOGOS QUE SB 
R E M I T E N GRATIS. 
C6748 2t-6 2d.-7 
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27086 8 n 
C6 783 7d.-8 
D r . E . L . C r a b b 
jfermedades de las encías 
Plorrhea, Inflamaciones, Supura-
.Iones, Dientes fiojos. Tratamiento 
Curativo y preventlvn. 
HONORARIOS: $5-00 POR SESION. 
omposteia, 32, altos. Tel. ll-23?8 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b í s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C O . ^ O L N U M . 7 0 
I 
Esta cosa surte al 90 por * 
lifs que venden camas, a 8a"ef:.nL 
rreterías. mueblerías, clinícas, »«<» P 
laies y casas de salud. Estas ca™" 
llevan bastidor de hierro 
Umune a los microbios. ComodidW J 
precios sin c o m p e t e n . 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Haban*. 
Teléfono A-7545. . 
TUMORES DEL CUEILO 
Dr . E n r i q u e Y á n i » 
CIRUJANO 
DIRECTOR DEL HOSPITAL -POCDROU''' 
ŜKua la Grande. ^Q¿.2Í 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
I Garantizamos enseñar por cffTÍ^Ufc 
meduría de Libros por Partida i ^ . 
C* 
= K S X A B L O " M O S C O U * ^ 
Carmaies de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Contabilidad de Corporaciones, -
billdad de Bancos, todo $2.00 mfn^^. 
les. Taquigrafía por correo, ¡LTit 
suales. Pida informes a 1». 
School. V Commercial & Language 
Nassau S U New York. 
C6087 a l t M i l 
C o c h e s para e n t i e r r o » , íCj! ̂  f é T i 
bodas y bautixoe - - - í j P ^ ^ V / 
ZANJA, 142. TELEFONO A-8528. 
V i s - a - v is , c o r r i e n t e » . 
I d . b lanco, con a lumbrado 
ALMACEN: A-468Ó. 
9 S.OO 
$ 1 0 , 0 0 
HABAl^ 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E 
FLOR R ü l l - F L f l ü E S 




O S C A R 
cs el santo del día. 
Empezaré por saludar a un caba-
I . . tan distinguido como el hcencia-
I f l t ó f Fonts y Sterhng abogado 
1°° L r del Banco Nacional, a quien 
\ c 0 . r l hoy en el Pastores de vuelta 
Ke e3pera York 
K ^ r d e díai el señor Oscar' Fer-
' A z Quevedo. distinguido oficial 
U Marina de Guerra, el ex-repre-
r ; nt(. a la Cámara señor Oscar bo-
doctor Oscar Hortsmann y T r i -
U miembro del Consistorio haba-
^Oscar Díaz Albertini. distinguido jo-
' Ue desempeña el elevado cargo 
Director de Justicia. 
Oscar Arnolson, Oscar Mestre y un 
antiguo y querido amigo, Oscar Mo-
reyra- . 
£1 joven y talentoso abogado y es-
critor Oscar Seiglie. Secretario de la 
I eeación de Cuba en Washington, que 
¡e encuentra entre nosotros en comi-
;„ de servicio. • 
Dos distinguidos facultativos, el 
doctor Oscar Jaime y el doctor Os-
car Ledón Uribe. director de la nueva 
Clínica Quirúrgica de su nombre en 
la calle de San Rafael. 
Oscar Ugarte, de quien hay que ha-
blar siempre con elogio, para presen-
tarlo como ejemplo, de su perseverante 
labor en aras del magisterio cubano. 
Un grupo numeroso. 
Oscar Giquel, Oscar Hevia, Oscar 
San Pelayo. Oscar Astudillo, Oscar Pé-
rez Lámar , Oscar Parajón, Oscar Sán-
chez, Oscar Cartaya, Oscar Fernán-
dez, Oscar Amores, Oscar Núñez, Os-
car Bacot, Oscar Amodeo, Oscar Pé -
rez, Oscar Rivas, Oscar Abastal So-
tolongo, Oscar Justiniani, Oscar Ló-
pez Muñoz, Oscar Plasencia y el que 
fué mi compañero de redacción, ami-
go siempre tan querido como Oscar 
Pumariega. 
Y dos ausentes. 
Uno, Oscar Egeberg. hijo político 
de los distinguidos esposos Huidobro-
Valdivia, y el otro, Oscar Defféminis, 
primer Secretario de la Legación de 
Uruguay que se encuentra en su país 
actualmente. 
A todos, felicidades! 
M a n o s : l l e g ó e l c a n t a r 
C á n d i d o G a r c í a S e c a d e s 
A L P A S O . . . 
San Rafael. 
El boulevard de la ciudad. 
Del Parque a Galiano, en todo ese 
tramo, las tiendas elegantes se multi-
plican. , , . 
Hay un recreativo espectáculo pa-
ra todo el que transita por la populo-
sa calle con sólo detenerse ante los 
escaparates de las casas más en boga. 
La Habana, como me decía en cier-
ta ocasión el gran actor Novelli, tiene 
el privilegio de las vitrinas por el gus-
to con que aparecen presentadas. 
Constituyen, en su mayor número, 
una exposición permanente de nove-
dades. 
Cada una de éstas corresponde, co-
mo es de suponer, a la especialidad 
del establecimiento. " 
De recorrido ayer el cronista por 
la alegre vía llamó su atención una 
casa que en su aspecto, en su decora-
do y en su estilo parecía remedar a 
uno de esos elegantes almacenes que 
engalanan las páginas que tiene reser-
vadas Vogue a los anuncios de prefe-
rencia. 
Me hallaba frente a La Bandera 
Americana en muda contemplación. 
Examiné sus vidrieras. 
i A qué pasar adelante s¡ ya tenía 
adquirida la convicción de que no se 
exageró nada en cuanto se ha dicho y 
se ha publicado después de la reaper-
tura del establecimiento? 
Cierto. 
Es un gran centro de la moda. 
Lo que en ella constituye su speci-
men, los artículos de invierno, basta 
a admirarlo desde la calle ante las 
flamantes vitrinas. 
Allí las pieles más solicitadas, los 
abrigos más elegantes, las salidas más 
bonitas 
Confecciones? 
En una gran variedad. 
Y luego blusas, cuellos, cinturones 
en diversidad de formas *y en diversi-
dad de tonos, para todos los gustos y 
todos los precios. 
Me sentí tentado de una visita a 
La Bandera Americana para seguir 
admirando novedades. 
Será otro día, y para saludar a 
sus dueños, a los que todos conocen 
sencillamente por Mauricio y Juan, fe 
P a r a l o s p r i v i l e g i a d o s , p a r a l o s i n t e l i g e n t e s , p a r a 
a q u e l l o s e x c l u s i v o s q u e s a b e n a p r e c i a r l a s j o y a s d e l 
a u t o m o v i l i s m o , e s t á n h e c h o s : 
E l L o c o m o b i l e , 
E l S t e a r n s - K n l g h t , 
E l P e e r l e s s , 
E L R E O . 
V é a l o s , e x a m í n e l o s y d e n o s s u o p i n i ó n . 
G a s t ó n , W i l l i a m s & W i g m o r e , I n c . , 
o f C u b a . 
I N G E N I E R O S - C O N T R A T I S T A S . 
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Por su mayor felicidad. 
Las alegrías de un hogar. 
Y alegrías de unos padres compla-
cidísimos, los jóvenes y muy simpáti-
cos esposos Sammy Tolón y Mari-
na Dolz, quienes besan a la tierna hi-
j i ta que vino al mundo felizmente en 
as primeras horas de la m a ñ a n a de 
licitándolos, como ahora lo hago, por ¡ ayer. 
grande y tan legítima, mando mis fe-1 
licitaciones. 
Sépanlo sus amistades. 
el auge de la casa. 
Orgullo de una calle. 
Y , en general, de la Habana. 
Ecos de una boda. 
En la intimidad, contrastando con 
a de esa misma noche en la Merced, 
tuvo celebración el lunes. 
Fueron los contrayentes Conchita 
Crau, la gentilísima señorita, y el j o -
*en Administrador de La Discusión, 
«eñor Rene Valverde. 
Hermana la novia de una dama de 
nuestra sociedad, bella e interesante, 
que es Cheche Grau de Sáinz de la 
Peña. 
o r d e C a b e z a * 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t í s m o 
La ceremonia, solemne en su sen-
cillez misma, se efectuó ante una ar-
tística capillita improvisada en la resi-
dencia de la distinguida familia de la 
desposada. 
El señor padre de ésta, don Vicente 
Grau, y la distinguida señora Adelaida 
Masino de Valverde, madre del novio, 
fueron los padrinos de la boda, sus-
cribiendo el acta matrimonial como tes-
tigos por parte de la señorita Grau su 
hermano político, el comandante Ar-
mando Sáinz de la Peña , y el doctor 
Sánchez Quirós. 
Y como testigos del novio, el señor 
Octaliano Ajamil y el director de La 
Discusión, el senador Manuel María 
Coronado, quien por hallarse enfermo 
desde su regreso de Nueva York se 
hizo representar por su hijo político, 
el señor Orlando Morales. 
Llepuen hasta Conchita y René los 
votos que hago desde estas líneas. 
De viaje. 
Rumbo a Nueva York, por la vía 
de Key West, han embarcado el dis-
tinguido representantes Estanislao Car-
tañá y su joven y bella esposa, Ame-
lia Campos. 
Vaa en viaje de recreo. 
Felicidades! Es un sueño realizado. 
Querían para el baby de la casa, 
para el Samuelín de su adoración, 
una niñita que le hiciera pareja. 
Y el destino, oyendo la voz de esos 
corazones, no lee negó su aspiración. 
Eatán contentísimos. 
A su natural júbilo se asocia la 
abuela de la angelical criatura, la da-
ma respetable y muy estimada María 
Serafina Hernández Viuda de Tolón, 
que ha poco llegó de su temporada 
en el Norte. 
Y comparten a su vez semejantes 
goces y satisfacciones los abuelos ma- Traslado, 
temos, los distinguidos esposos Eduar- El doctor Marcelino Weiss y su in-
do Dolz y María Martín, amigos de teresante esposa, Lucía Hortsmann, se 
mi mejor afecto. han instalado en la casa de la Ave-
A todos, en su dicha presente, t an ' nida del Golfo número 3. 
Mariano Miguel. 
El compañero querido, director de 
La Ilustración, se encuentra de nuevo 
consagrado a sus múltiples atencio-
nes de arte y de periodismo. 
Pasó toda la anterior semana el 
señor Miguel bajo un molesto ataque 
gripal. 
Reciba por su restablecimiento la 
enhorabuena que desde aquí le envío. 
Muy cordial y muy afectuosa. 
Un refuerzo m á s . . . . 
Lo recibe, con la llegada de Miss 
Marie Lobengreen, la ya tan acredi-
tada casa que en el antiguo Fornos, 
por Neptuno, tienen establecidas el 
profesor Rey y la señorita Casilda 
Montes de Oca. 
Miss( Lobengreen viene para po-
nerse al frente del departamento de 
masaje y peinados. 
Una especialidad en su arte. 
Von Gii del Real; propuesto por 
Ios teutones para tres cruces de hie-
rro, y por los aliados para tres cal-
varios que t^rminaráJi en otras tan-
tas cruces de madera, l l^ga a m i me-
sa oortaJite, punzante y sonrieiuio to-
: da su gran bondad. 
— ¿ Q u é trae por acá el cadete de 
la g-ascuña sevilHama? 
Te traigo algo extraordinario; al-
go grande; algo que huele a tomillo 
y a laurel; algo que es niebla y 
"orbayu" y re i r de fíoros en las cam-
piñas verdes; algo que eg mmtmuUtO 
de r ío que pasa, canción de bosque 
que se queja; algo que es picacho y 
Que es nieve-; algo que es carretera 
"abaxu" van, eamteros de Covadont-
ga, ye pequeñinia y galana y arriba 
Manolilk) y abajo Manóle; algo que 
es montaña, "cas tañeu" , vega risue-
ña, pomarada en f lo r ; vaca luciente 
que pace y pastora que l iudia mien-
tras la gaita l lora ; algo que «s tierra 
indómita, porque eg t ierra dondfe r i -
gió el grito de la libertad española. 
A l g o . . . 
—No digas m á s ; eso "ye" un "pá-
x a m " y un " p á x a r u " asturiano. 
—Acertaste! 
E l " p á x a r u " estaba tras de Von 
Gil . Me lo presenta y resulta que el 
" p á x a r u " es de lo que m á s tratado 
tengo. Cándido García Secades! U n 
ovetense y como ta l elegante, dlstin-
giddo, culto; talentoso oficiail del 
Ayuntamiento de Oviedo; artista de 
corazón y mago del cantar de nues-
f a s dulces aldeas, cuasi, cuasi primo 
hermano de muestro reina la gaita. 
Nos dimos un abrtaao. Y eíl mago ;rhe 
presenta sus credenciales en. una car-
ta. 
Asturianos, "qui ta i" la montera 
que la cai ta tiene rabia, pues 
la^, f i rma nuestro hermano, que hoy 
es nuestro alto honor; Corntetiaaitino 
Cabal; la voluntad formidable, 1 a 
Cabal; la voluntad formidable, la 
ingenuidad amorosa, la ternura que 
acaricia; OabaJ, cuyo espíri tu de hu-
milde robó las alíala a un avión de oro 
y se remontó a la gloria donde escri-
bió una tragedia asturiana—''Los 
Osos"—qu© fué su tr iunfo colosal en 
Oviedo y su consagración de artista 
y de maestro en) la Corte de las Es-
pía fias. 
Podéis poner a l montera. 
Y Cabal, que no dijo una peqnena 
mentira en su vida, n i siquiera cuan-
do fué niño, m» dic© en dos Imeas 
todo lo oue vale pora nosotros y s ig-
nifica para la populariaation de la 
música asturiana, olvidada» ocffltaí 
dolorosamente desconocida, acaso por 
fal ta de in té rpre tes geniafles, este 
mago dea cantar que en su garganta 
porta la canción a cuyo ritmo suave 
y amoroso nos durmieron en su re-
gazo las buenas madres y las bendi-
tiafs abueáas. Canta como los ánge les 
las cosas de la " t ierr ina", dice Ca-
bal» 
Cándido García Secades me abruma 
en la evocación retrospectiva del re-
cuerdio y la evocación me hace llorar 
para dentro; como %« llora por la 
honra, por la patria, por la madre; 
por lo que no volveremos a v e r . . . 
Y como canta como lo* ángeles las 
cosas de la " t ierr ina", e l mago quie-
re acariciar m i corazón entonando a 
mi oído el cantar m á s hermoso de 
«nuestros cantares y m i corazón se 
niega. No quiere sufrir más . Ade-
más , oír lo yo solo ser ía un egoísmo y 
un pecado mortal que los asturianos 
de acá no me perdonarían! j a m á s . Y 
en el'lo ha r í an muy bien. Asturianos; 
llegó el cantar de ' la aíldea! 
Can ta rá el " p á x a r u " y cantara 
pronto. Y en que cante al alto la lle-
va toda 8u primorosa carretiUla de 
cantares, estamos interesados algu-
nos que aún llevamos en el ^ co-
razón un poco del calor de log "nie-
res" asturianos. E l artista no desea 
sorprender cantando emi público, te-
miendo no gustar; el artista « o t a r á 
primero en privado y a oirlo i r á n las 
personalidades de mayor relieve de 
nuestra colonia. Y es verdad ^ que 
canta como la verdad de nuestro "Ca-
ba l ín" asegurai, yo os prometo^ lan-
zarlo a los cuatro vientos "pa* que 
vayáis "magüandto" hasta el d ía de su 
presentación oficial y pública; día de 
júbilo intenso para nuestro coraizon. 
—Cándido, cauta! 
Fernando RIVERO. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y M A R T I -
NICA. Se vende en todas partes. 
r 
o. 
o principal^ Cuba P r p g u e ^ ; $ a ^ ^ Hal^áiii y. lampgrlffa 
S e ñ o r a s , A m i g a s d e 
L E P E T I T T R I A N O N 
¡ ¡ U l t i m a s N o v e d a d e s ! ! 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e 
N e w Y o r k 
Adelita Campaner ía . 
Quedó la encantadora señorita, des-
pués de practicado el quinto escru-
tinio, en el primer puesto del certamen 
de belleza que Cuba Cinematográfica 
viene llevando a cabo con éxito cre-
ciente. 
Ll número de votos obtenido por 
Adelita alcanza un total de 1.432. 
Daré el escrutinio esta tarde. 
P O R L O S 
5 81 ft^t?tl?Síi dC extender nuestros negocios trasladamos esta ca-
uP«ran todo I e estaba antes; nuestros Modelos en esta temporada 
0 qu* wsted ixu^da imaginar en buen gusto y elegancia. 
b u l a d o frente a l I I I , c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l 
c. 67S7 a l i 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e i n c l á n 
T r a j e s S a s t r e , S a y a s d e L a n a , S e d a , 
T a f e t á n y T e r c i o p e l o 
V e s t i d o s d e l a n a . T a f e t á n , C r e p , 
G e o r g e t t e , S e d a y T e r c i o p e l o . 
B l u s a s d e S e d a , C r e p , C h i f f ó n , 
V e l o , e t c . 
A b r i g o s d e S e ñ o r a y N i ñ a . 
B o a s y P i e l e s . 
P a r a v e s t i r l o m á s e l e g a n t e , l o m á s 
c h i c , n o n e c e s i t a g a s t a r p r e c i o s e x a g e -
r a d o s . A c u d a V . a l a c o l o s a l e x p o s i c i ó n 
d e l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n , 
T e n i e n t e R e y , 1 9 e s q u i n a a C u b a . 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r -
t a . A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a l a s 1 0 
d e l a n o c h e . 
Noche de moda. 
Es la de hoy en el Nacional. 
Se pondrá en escena Fantasmas, 
obra de Linares Rivas, por la Compa-
ñía Dramática que dirige el primer 
actor don Luis Blanca. 
También es noche de moda en Pay-
ret con la novedad del cuadro titu-
lado Frey Volt , de Sanz, el asombroso 
Sanz, que realiza una maravilla. 
Consiste en mover y hacer hablar 
sus muñecos sin aparecer él en escena. 
Y en Fausto siguen las exhibiciones 
de Barcelona y sus misterios, emocio-
nante película, con muchos y muy va-
riados pasajes, que obtuvo anoche en 
su estreno un gran éxito. 
Van hoy los episodios tercero y 
cuarto de la cinta. 
En tercera tanda. 
Enrique FONTANILLS. 
E n e l S e n a d o 
Atendlend0 a las indicaciones del 
rMroctorio, los senadores Jibera^les 
desistieron de celebrar hoy la sesión 
extraordinaria en la Al ta Cá-mara. 
De modo que en el Senado no se 
planteó el problema de las eleccio-
nes. 
n e c r o l o g í a ; 
DON M A N U E L V I L A P L A N A Y 
A L E M A N Y 
Una noticia desconsoladora llegó 
por cable ayer m a ñ a n a a la gran Fá-
brica de chocolates y gaUeticas "La 
Estrella": la del faTleclmiento en 
Barcelona, unas horas antes, del se-
ñor Vilaplana y Aemany, socio ge-
rente de la Sociedad industrial Vila-
plana B . Calbó, personalidad de alto 
prestigio en eil conuercio y ©n la banca 
que coto el inolvidable don Luis Gue-
rrero, alma santa y noble de perdu-
rable recordación en Cuba y en el 
D I A R I O DE L A MACBINA, había 
fundado en la Habana esa colosal in -
dustria, modelo en su género, donde 
labran sustento y fortuna incontables 
obrerog hispano-cubanos y numerosas 
f amiíUas. 
Apenas leído por el señor Calbó, 
ateirvito y apenado, el lacónico cable-
grama, por su propia malm) paral izó 
el movimiento de máquinas en "La 
EstreUa" y minutos m á s tarde apa-
recía orilutalda la parte principal d'jl 
edificio, desfilando por el escritorio, 
anhelosos de moticias. m á s de mi l qui-
nientos obreros y empleados en cuyos 
seiniblantes hicieron mella desdo »1 
primer instante el dolor y la pesa-
dumbre . 
Don Malmuei Vilaplana era queridí-
simo de cuantos le trataban. Fami-
liarizaxio desde niño con el trabajo, 
a l lá en su tierra natail. Barcelona, e^ 
Cuba desarrol ló ámnl lamen te sus ac-
tividades, legrando fortuna, prestigio 
y nomíbre. Con él pierde Calbó, nues-
tro amigo muy querido, un colabora-
dor inteligente y activo, un compañe-
ro leal y lía ihermano por el afecto. 
Doscanso en paz el extinto y reci-
t a n sus familiarea y comeocios, entre 
éstos, muy especialmente, él señor 
Calbó, la expresión de nuestra pena 
por la desgracia crue les aflige. 
E l era bueno y noíbOe y para los 
roblfes y los budnos tiene el cielo re-
servado un lugar preferente, 
DON M A N U E L PEREZ M A R T I N E Z 
Ayer falleció en la Quinta de Salud 
La Covadonga, el señor Manuel Pé-
rez Mar t ínez , persona que gozaba de 
general est imación por las dotes ex-
cepcionailes que poseía y por la bon-
dosidad' que lo caracterizaba. 
Esta tardfe a las cuatro y media 
serán comtíucidos al Cementerio de 
Colón gus restos mortales y las amis-
tades numerosas con que contaba 
concurr i rán a t r ibutar al amigo que 
se fué este ú l t imo y piadoso tributo. 
Descanse en paz el finado y reci-
ban su hermano y demás familiares 
la expresión de nuestro pésame. 
DOÑA A G U S T I N A SARMIENTO 
DE MIMOSO 
L'ega a nuestra mesa, causándonos 
) penosísima impresión, una mota dolo-
rosa, que no por esperada, deja de 
catisar en nuestro ánimo una pena 
profunda: la muerte de la respetable 
! dama Agustina Sarmiento de M:;-
¡ moso. 
: Era la extinta modelos de esposa y 
I madre amanltísima: su desaparición 
| ha dejado sumido en la mayor deses-
peración a su hijo Isidro, que llora 
inconsolable tan irreparable pérd ida . 
Su sepelio fué una verdadera ma-
nifestación del aprecio que gozaba la 
señora de Mimoso entre sus mumero-
sas amistades. 
Que el Supremo acoja en su seno el 
alma de la nunca bien llorada Agus-
tina y dé res ignación a sus inconso-
lables hijos para soportar tan rudo 
golpe. 
D . E . P. 
¿ N o c o n o c e V . a 
E v a r o s a ? 
Verdaderamente es lamentable. Tiene 
que conocerla si es calvo, debe conocerla 
si su cabello empieza a caer, necesita co-
nocerla si empieza a encanecer, le urge 
conocerla si su cabello es pobre y poco, 
porque Evarosa hace salir el cabello a 
montones, sea o no calvo. 
E s un tónico de tocador, que debe usar 
todo caballero, porque evitará la caída 
de su cabello, la descolorlzación. Forta-
lece la raiz del pelo y lo hace vigo-
roso, con el color típico natural, flexible 
y sedoso. 
Usando siempre Evarosa, nunca se en-
canece, jamás se cae el cabello y si quien 
lo emplea es calvo, nota al poco tiempo 
cOmo surge el cabello en tod<> el esplen-
dor natural de la juventud cómo los 
claros en su cabeza dejan de ser, ocu-
pando su lugar cabellos a montones. 
Evarosa está de venta en todas las far-
macias, su uso se recomienda solo. 
Depósito general: Droguería "San Jo-
sí," de Barrera y Ca. Habana y Lampa-
rilla. 
C 6771 2d-8 
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L S S M E J O R E S M U E B L E S 
BelascoalD, 28. Tel. 1-6699 
G A R C I A Y A L O N S O 
E S 
U D . S O R D O ? ! 
Nuestra maravillosa Invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A U R A L COMPANY, Dept. 104 
L401 Vaaderbllt Bldg., Nueva York. B.U.A. 
M A S A J E E L E C T R I C O 
M l l c M a r g u e r i t e , p a r t i c i p a a s u e s c o g i d a c l i e n t e l a 
h a b e r t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o d e P r a d o , a l a c a l l e 
C O N S U L A D O , 6 3 , B A J O S 
d o n d e c o n t i n u a r á s u s s e r v i c i o s a s u d i s t i n g u i d a y 
e l e g a n t e c l i e n t e l a . : : :: : : : : : : #• 
27061 8n. 
8-PX 
Para su desarrollo es importante la 
eleccita de un reconstituyente, 
t i Eiuif " M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U L R I C t (New York) 
nutra y tonifica a la vez que cora el 
UnfaUsmo, Escrofalosts, Raqui» 
Hamo, etc* Eotiqnece la sangre y 
fortalece, 
* »(. 
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C L I N I C t D E l j l U p i N BIABO 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
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" E X P I A C I O N " 
La exquisita y delicada esencia de un amor espiritual y fuerte, exento de egoismos 
de heroicas abnegaciones y de nobles sacrificios, flota en todas ^s conmovedoras y bellas ^ 
d o n e s dramáticas de esta creación cinematográfica, interpretada Por ^ aC jlz'taIiana W 
Nelly, editada, magistral y espléndidamente, por la acreditada casa AcJulla de Turín.y^. 
neciente a la famosa Din A mw T i r u . ^ 
SERIE DE ORO DE "LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA." PIÜA tüW "EMPO SU Loa 
LIDAD NUMERADA AL TELEFONO A-4321. L ^ 
BXLPTOABOT E N NTEVA ORI.EANS 
Nos llegan noticias de Nuevn Orleans 
sobro el fracaso artístico de la Compañía 
de Sllingurdi. 
Estabn previsto ya esto por nosotros. 
Pr.ra organizar una temporada lírica en 
dudados cultas y de preparacifin musical 
es necesario contar con una serie de re-
cursos con que no cuenta el señor Sllin-
g.-.rdi, qne estuvo aquí en la Habana tra-
tiftjdo de hacerle creer al pilbllco que te-
nía contratados a la Muzlo. a la Galli ("?ur-
ci, al tenor Caípi y a los barítonos Strac-
clari y Vlgliono Borghese. 
Al verse en descubierto, Sllingardl no 
tuvo más n medio que irse y se fué a Gua-
temala, con una compañía que fracasó en 
diversas ciudades de Centro América y 
que tuvo que ser reembarcada por cuen-
ta del F.stado despuós de una temporada 
desastrosa. '/ 
No hace mucho formó uná nueva Com-
pañía para hacer una tournlí por los Es -
tados Unidos y después de pasar muchas 
peripecias ha Ido a actuar a Nueva Or-
leans, desde donde nos dicen qne no se 
puede dar un conjunto lírico más inar-
mónico. 
No m s sorprendo el nuevo fracaso, pe-
ro admíranos la tenacidad de ese empre-
sario, que se empeña en triunfar ante 
pAMlcot «Millos con malas comoafiíns. 
Sllingardl es, pues, un héroe: en todas 
partes sale derrotado y no se rinde. 
NACIONAL 
En el Teatro Nacional «e estrenará es-
ta noche "Kantasmas", obra de Linares 
Rima. 
Ksta obra obtuvo un gran éxito en to-
da España. 
He aquí el reparto: 
Kosarlo, señora Llórente. 
Q u e h a y q u e h a -
c e r p a r a e l e s c o z o r 
d e l a p i e l 
L a eczema, los herpes y todas las, 
otras erupciones de l a piel que cau-
san p i c a z ó n y ardor son tan f á c i l e s 
de empeorar por el uso imprudente 
de tratamieutos impropios que hay 
que tener mucho cuidado. H a y • u n 
procedimiento, s in embargo, que no 
tiene usted por qué vaci lar en utili-
zarlo, aun cuando se trate de la de-
l icada piel de un p e q u e ñ i t o y es: e l 
tratamiento Resinol . Resinol ea l a 
p r e s c r i p c i ó n de un facultativo de 
Balt imore puesta en forma de U n -
g ü e n t o y J a b ó n de Resinol. E s t o h a 
obtenido tanto é x i t o quo mil lares de; 
m é d i c o s han seguido r e c e t á n d o l o pos 
espacio de veinte a ñ o s . 
E l Resinol hace cesar Ja picazón, 
i n s t a n t á n e a m e n t e y casi siempre en-, 
r a l a nrupción prontamente y a po-, 
ro costo. E l J a o ó n y el U n g ü e n t o 
R e j i ñ o l : en todas las boticas. 
B U E N S I S T E M A D E E N J A B O -
N A R S E 
L á v e s e l a cabeza con J a b ó n R e -
j i ñ o l , f r ó t e s e l a piel cuidadosamente, 
con la espuma a f í n de hacer pene-' 
t rar las cualidades calmantes y cura--
t ivas del Resinol . E s t e casi s iempre 
Angélica, señora Aragrtn. 
Romualda, señorita Liaflo. 
L a viuda de Clfuentes, señora Pujol. 
Juana, señorita Hermann. 
Raimundo, señor Blanca. 
E l doctor Urgente, señor Rlvero. 
Cañaveral, seeñor Fuente». 
Enrique, señor Sepiilveda. 
Gutiérrez, señor Buendía. 
"Fantasmas" llevará mucho pñbllco al 
j Nacional. 
Ensáyase, "Juan José", de Dicenta; y 
" E l Conde de Montecrlsto." 
P A Y R E T 
Sanz presentará, hoy mlércolea de moda, 
nümeros Interesantísimos. 
E l Frey Volt, que es uno de los más 
grandes atractivos del espectáculo del 
aplaudido ventrílocuo, figura en el progra-
ma de esta noche. 
L a fnnclfin de moda de hoy será un 
succés de primer orden. 
CA M TOAMOB 
"La llave maestra", es una de las más 
interesantes series de la Universal. 
Esta noche, en la tercera tanda, se pro 
yectarán los episodios sexto y séptimo. 
También se exhibirán ambos episodios 
en las dos tandas de la raatlnée. 
Por la noche, en lo segunda tanda, se 
exhibirá el drama titulado "Por el amor 
de otra mujer," 
En la primera, películas cómicas de Ca-
nillita. 
Mañana, Jueves, se estrenará la ñltlma 
producción de la Pluma . Roja titulada 
"Altos poderes". 
Otras obras están preparadas para es-
trenarse próximamente en Campoamor. 
MARTI 
"Cantos de España", " E l naufragio de 
los cuatro cntos" y "Confetti", figuran 
en el cartel de hoy. 
E l viernes se estrenará "Academia mo-
dernista", obra que, según nos aseguran 
Julián Santa Cruz y Alberto López, obten-
drá un éxito espléndido. 
" E l gaitero", zarzuela de Perrín y Pa-
lacios, se ensaya actualmente y será es-
trenada pronto. 
Se anuncia la vuelta ni cartel de la 
aplaudida revista " E l Príncipe Carnaval". 
En fecha próxima se pondrá en escena 
por primera vez en Cuba " L a villa triste 
y escacharrada." 
Como se re, los empresarios de Martí 
no se duermen sobre loa laureles. 
COMEDIA 
Hoy se representará en este teatro ñor 
Cltíma vez, en la presente temporada, la 
comedia en tres actos do Bernard y Athis, 
titulada "Palmlra." 
"Palmlra" es una de las comedias que 
mayor éxito han alcanzado. Mañana. Jue-
ves de moda, en este teatro, " L a doncella 
de mi mujer". 
En estudio, "Una heroína de la Cruz Ro-
ja." Luneta con entrada para toda la fun-
ción. Una peseta. 
Berg- "MADEMOISELLE CYCLONE Y SUS SIETE PECADOS CAPITALES,cocuJn0^reno tendrá efcióS 
en breve en "FAUSTO." revolucionará el arte cinematográfi,. ^ a" 
, - — — — — M — — . _ . * ~ * * * * * M 
Triste y terrible es el despertar de la pobre Joven. Su nadre el coronel . . 
son. ha sido encontrado moribundo en la habitación en oue* se ¡ruardaban los 
secretos documentos de Estado. h ^ « » 
L A ABASA HUMANA 
En el pórtico del teatro de Martí; se 
exhibo actualmente una araña con una ca-
beza humana que ha llamado poderosa-
mente la atención. 
Lqs espectadores no han logrado aún 
ver el tuerpo del hombre a quien perte-
nece la cabeza, a pesar de haber hecho 
írrandes esfuerzos. 
E l efecto de óptica es en verdad admi-
rable. 
PUB1LLONES 
E n el vapor '"Monterrey" llegaron hoy 
los siete Mangeans, acróbatas procedentes 
ile un gran circo norteamericano. Tam-
bién vino el capitán Bennet y sus focas 
amaestradas que bailan, tocan instrumen-
tos. Juesan a la pelota y montan a ca-
ballo. Con estos artistas y los llegados 
oyer en "La Navnrre". Pnblllones inau-
gurará su temporada el día 10 en Al-
quízar. 
FAUSTO 
MagTiífleo éxito obtuvieron anochp en 
Fausto los dos primeros episodios de 
"Barcelona y sus misterios". 
. , A las nuevo de la noche se habían aeo-
acaba l a caspa y p i c a z ó n de la pie l | todo las localidades, 
y conserva pl cabello saludable, aban* I Muy satisfecho quedó el pñblico de la 
dante y bri l lante. ^"ibic ión . 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Esta noche, en la tercera tanda (doble), 
se estrenarán los episodios tercero y cuar-
to, titulados " L a herencia de los siete mi-
llones" y "Los falsos", ambos muy dra-
máticos. 
E n la tanda segunda de hoy se exhibi-
rá el drama pasional "Llamas en la som 
bra", interpretada por la Hesperia, 
dividida la cinta en cuatro partes, 
teneco a la Serle de Oro de la Interna-
cional ("incmatográflca. 
Mníiana. Jiu-vcs. día de moda, se es-
tronará "Expiación." 
c ia de difundir entre lo» maestros 
TEJAS 
i V I á s d e 2 0 0 . 0 0 0 T E J A S d e F i b r o - C e m e n t o 
T E R N O L I T -
E s t a m o s c o l o c a n d o e n s ó l o d i e z f e c h o s 
p a r a l o s C e n t r a l e s : 
ESPAÑA, del señor José López Rodrígnez. 
NARCISA, de la North American Sugar Co. 
NIQUERO, de la New Níqnero Sugar Co. 
SAN AGUSTIN, de los señores Galbán y Cia. 
SAN GERMAN, de los señores Dumois y Viola. 
UNIDAD, de la Unidad Sugar Co. 
VICTORIA, de la señora Viuda de Rmz de Gámiz. 
ALMACEN DE MADERAS, de los señores Avelino González 
y Cía. 
REFINERIA "CAPELLANES," de los señores Ignacio Pía y Cía. 
COLEGIO D a CORAZON DE MARIA, del señor Obispo de Fi-
nar del Rio. 
Y suplicamos & los favorecedores de nuestra Industria, pidan sus techos 
con a n t i c i p a c i ó n para no d e m o r á r s e l e s por falta de operarios expertos. 
« » J R A M O N P I Á N I O L 
NUKVA I N G L A T E R R A 
C n la primera tanda, "Burlador bur-
lado". E n la secunda, los episodios 19 y 
20 de "Los misterios de New York." 
Matliif-e a las tres y media p. m. 
Mafiaaa estreno de "Audaz estratagema." 
PK ADO 
E n primera tanda. " E l diamante azul". 
En seflrunda tanda, los episodios 21 y 22 
de "Los misterios de Notv York". 
TORNOS 
" L a clejía de Sorrento," en la secunda 
tanda. En primera tanda, "La sombra de 
la muerte." 
Mafiana, " E l Tenorio moderno." 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
E l Circo Santos y Artigas, gran com-
pañía acrobática y de variedades, que nos 
presentarán Santos y Artigas, debutará en 
Payret del 10 ál 15 del actual. 
Entre los números varios hay uno que 
llamará poderosamente la atenclrtn de to-
dos los pflbllcos de la isla. Es el ecuestre. 
Lo forman artistas Intrépidos y arrojados, 
que ejecutarán difíciles netos. 
Las localidades separadas serán puestas 
a la venta desde mailana. 
E L , R E S C A T E P E SANGUILY 
Faltan ya pocos días para que Santos 
y Artigas estrenen " E l rescate del bri-
gadier Sangully." 
L a mayor parte de las escenas están 
tomadas en el mismo luprar de los hechos.. 
" L a Falena". de Lyda Borelll. y "Pe-
dora", de la Bertnl, son las películas que 
seguirán al estreno de " E l rescate de San-
gully." 
E c o m i c a d e 
A m i g o s d e l P a í s 
|CX>NFrEREXClLVS PEDAGOGICAS 
E n l a j u n t a quo ce lebró el d ía 28 
del pasado l a S e c c i ó n de E d u c a c i ó n 
se a p r a b ó la sigulerute Interesante 
m o c i ó n del doctor Mart ínex , Dlrec-. 
tor del colegio de Hoy0 y Junco. 
"Teniendo en cuenta la convenlen-
Per- i Prestan sus servicios a esta tíec-
c íón , y entre los profesores de pri-
mera e n s e ñ a n z a en general, los m é -
•odoa (y proceidimieji'os que reco-
mienda la P e d a g o g í a moderna, man 
teniendo a los educadores a la a l -
tura de los progresos aloanzado-s r v 
el arte de e n s e ñ a r , a fin de que res-
pondan en una medida apeteci'ble< 
los esfuerzos que se realizan para 
colocar a nuestra patr ia a l nivel que 
le corresponde, el vocal que subscri-
be ttene la honra de proponer a la 
S e c c i ó n , loa acuerdos que a conti-
n u a c i ó n se expresan; 
'T ír lmero : Se abre un curso de 
P e d a g o g í a práct i ca , p a r a maestros, 
en el Instituto "San Manuel y Son 
F r a n casco". 
"Segundo: L e m a t r í c u l a será, gra-
tuita y el mi mero de matriculados 
se l i m i t a r á a cuarenta, en conside-
r a c i ó n a que de ese modo r e s u l t a r á 
m á s práot l ca y eficaz l a e n s e ñ a n z a 
que se reciba. 
"Tercero: Se m a t r i c u l a r á n prefe-
rentomente los maestros que pres-
tando servicios a la Sociedad E c o -
n ó m i c a RoMciten ser admitidos y el 
resto, hasta completar los cuarenta 
que se han mencionado^ so comple-
tará, con los maestros p ú b l i c o s y 
particulares que así lo interesen, por 
el orden en que presenten aus soli-
citudes. 
"Cuarto: L a astetencia de los m a -
triculados a las clases sera obliga-
toria, y se e s t i m a r á que renuncia a 
l a m a t r í c u l a e l que deje de asistir 
a dos clases consecutivas, sin Justi-
ficar la ausencia. E n este caso se 
a d m i t i r á al primero de los que fi-
guren en la- htsta de aspirantes que 
no pedieron inglesar fpor haberse 
completado el n ú n i e r o de matricula-
dos. 
"Quinto: L a . e n s e ñ h n z a , teniendo 
en cuenta que los maestros tienen 
ocupados los d ía s lectivos de la se-
A P A R T A D O 2 5 6 . H A B A N A 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Ac idulo - B í c A r b o n a t a d o - S ó d i c o - L i t i c a s 
S i n r i v a l p a r a e l E S T O M A G D , HÍGADOS y l o s R I Ñ O N E S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a l a y C o m p a ñ í a 
Barat i l lo , n ú m . 2 .— T e l é f o n o A-1776. 
mana, se d a r á los domingos, do 9 
a 10 de la m a ñ a n a . 
"Sexto: L a e n s e ñ a n z a cons i s t i rá 
en una clase que t e n d r á el c a r á c t e r 
mfls prác t i co posible dada por un 
profesop- de gran competencia, es-
pecllalista en la materia que se le 
conf íe . 
" S é p t i m o : L o s asuntos que se en-
s e ñ e n o temas que se expliquen, pue-
den comprender varias clases, pero 
estas nunca e x c e d e r á n de cuatro pa-
r a un niismo asunto. 
"Octavo: E l programa de las ma-
terias o temas que se e n s e ñ a r á n en 
el curso se p u b l i c a r á previamente, 
con i n d i c a c i ó n de los profesores que 
tengan a su cargo cada asunto. 
"Noveno: Me permito proponer pa 
r a el progVama de este pr imer cur-
so asuntos como los siguentes: 
" I — ¿ C ó m o se mide la inteligencia 
infant i l? 
" I I — ¿ C 6 m 0 se e n s e ñ a a d ibujar? 
" I I I — - E l arte de Interrogar. 
" I V — L a moral del n i ñ o . ¿ C ó m o 
se forma la moralidad del a lumno? 
" V — ¿ C ó m o se e n s e ñ a la a r i t m é -
t i ca? 
" V T — ¿ C ó m o se e n s e ñ a n -las Cien-
cias Natura les? 
" V I I — ¿ C ó m o se e n s e ñ a l a Histo-
r i a ? 
" V n i — ¿ C ó m o se e n s e ñ a n los tra-
bajos manuales? 
. . T X — ¿ Q u é pasos exige una ler-
d ó n ? 
" ü é c h n o — U n -iprofeso^- eoliamente 
debe explicar un esunto en cada 
curso. 
" U n d é c i m o — E l vocal que subscri-
be se compromete a invi tar a los 
profesores m á s distinguidos dél p a í s 
pnra que expliquen estos temas y 
c o n f í a que a l c a n z a r á completo éxi-
to. 
E s t o s /profeworeia puedten ser loa 
c a t e d r á t i c o s de la E s c u e l a de Peda-
g o g í a de la Universidad; los Direc-
tores (Te los colegios de la Sociedad; 
los de las Escuefea Normales, loa 
Inspectores t é c n i c o s del Departa-
mento de I n s t r u c o i ó n P ú b l i c a ; los 
Inspectores Provinciales y de Distr i -
to y otros profesores de reconocida 
fama y competencia. 
Hjabana< 28 de Octubre de l í l ^ . 
L á d a n o R . M a r t í n e z . " 
c ión públ ica . L a anterior 
es prueba de ello. re<Dl1 No solo 
cupa la Sociedad de coloJL 
adtura su» e * * ^ 
<Jue tiene provechosas Tn, ' ̂  
referentes a l problema 
de la R e p ú b l i c a en lo -
a los m é t o d o s y 
que se 
l a e n s e ñ a n z a . L a s c o n f ^ n c i r ' ' 
t icas son de gran interés 7 
tamos a l s e ñ o r Martínez por ^ 
dat iva , y a la Sociedad por J . 
l a aprobado. 
L a Sociedad E c o n ó m i c a c o n t i n ú a , 
como siempre, prestando preferente 
a t e n c i ó n al problema de l a educa-
€ 1 C k i i t p o 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Novieml^r© 7 de 19lt| 
A y e r l lov ió en S a n D i ^ d e , 
B a ñ o s , Cabanas, Quiebra Hacha.? 
l ú a Honda, Orozco, Consolaclóal 
Norte, San J o s é de las Lajas 
Antonio de los Baños , Regla, Gn 
bacoa, Marlanao, Aguacate, Hoyo( 
«orado. P l a y a , Campamento de Co!-
bla, C a m a j u a n í , Salamanca, FOIMUÍI 
Isabela, Zulueta, Tunas de Zaza, < 
t a Luc ía , Guayos, Guaracabuya, 
J u a n de las Y e r a s , Cascajal; ©n | 
!a zona de Bayamo, Cristo, Bara 
Songo, Caney, Presten, Mayari, 
Caminos, Fe l ton , Palmarito, Bh 
P a l m a Soriano, San Luis, Cenu 
A m é r i c a y Santiago de Cuba 
Observaciones a las 8 a. m. deii 
ridiano 75 de I r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o en milímetrofi: 
762; Habana. 7 « 1 . 4 0 ; Matanzas, IB 
Roque, 762; Isabela, 761. 
Temperaturas: 
P i n a r , del momento 23, máxima' 
m í n i m a 21. 
Habana, de] momento 24, 
26. m í n i m a 23. 
Matanzas, del momento 25, 
29, m í n i m a 24. 
Roque, dol momento 24, máxima I 
m í n i m a 20. 
Isabela, del momento 25, má 
27, m í n i m a 24. 
Viento, d i recc ión y fuerza en 
tros por segundo: Pinar, N. 6.0; 
b a ñ a , E . 13 .0; Matanzas, NE. 8.I1J 
Roque, N E . 4 . 0 ; Isabela, ENE. 8 l | 
Estado del c l e í o : . Pinar y Roqu 
despejado; Habana e Isabela, cnbi« 
te; Matanzas, parte cubierto. 
E S T A B L O D E L U Z • m i 8 I ) 0 D ^ 
O A R R U A J B v t D C L U J O i E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S . EW. 
t e i x f o n o s { t i f S í ^ s S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , 3 Y 4 B O V E D A S . 
F . ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F.313j| 
A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s , E s c o g e d o r e s y 
C o s e c h e r o s d e T a b a c o d e l a I s l a d e C u b a 
E . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
j ü a n m m Y V I L U W J 
S o c i o C o r r e d o r d e e s t a C o r p o r a c i ó n 
H A F A L L E C I D O 
Y h a b i é n d o s e dispuesto su ent ierro para e l din d* h0>'' 8 
4 p. m., rue^o a todos los S e ñ o r e s A socladoN, concurran a la <g 
mortuoria Leal tad , 145, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cenientern. 
de Colón. 
M A N U E L A . S U A R E Z . 
P r é n d e n t e 
c. 6786 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o ^ 
L a c o r o n a d e b i s c u i t * 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U l l 
R o s y C o . S o l n ú m . ' ü 
E S T A B L O « M O S C O 1 / 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E K » 
M A f ^ P ^ O B R R V l C I O P A R A Tt N T I B S * P n .¿flO 
p o c h a - p a n » entierro. ^ f ) V 1 V ^ " V & corrient-,!.T¡übr¿3«»',I<V t S d . » y biiutlxo. - - ^ ¿ " Z y U Id. b l a n c o . c o n « l u m h r » 
Z M Ú U 142. X e l é f o n o A-8528, Almacén: A-4686, 
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czsa. 
D'el otro lado 
tierra 
nos contempla. 
C l u i d e l a 
C o l o n i a l e o n e s a 
L a Jira. 
Simón Blanco. «1 entusiasta 
Ícen te <1« los simpáticos leone-
V me i n y ü * cartTioaamente a la brr 
seS'+-A Jira que eSloa cdlebran el do-
"^oiróximo m La Polar fiesta 
ha" despertado un eran entusias-
entre todos les elementos socla-
e" el proE™11121 tl€,n'e 11111 1x6110 in" 
troito que dice así: 
"T cenases: 
mra jira nos reúne de nuevo, otra 
familia en Cfue emocionará 
fjeíta de ^ ^ ^ ^ devoción a la 
solariega- Celebrémosla fra" 
SaUnente, haciendo inás íntima y 
: íL fuerte nuestra unión sobre la 
ÍJJ hau *> basarse todas las empre-
c^ que acometemos 
M mar la prô i<ncia de León 
He nuestros amores,  i 
Sncedámosle la aleona de saber que 
e<I nuevo muî -do las. almas leosesas 
!̂ 4n ligadas por cadenas» irrompl-
MM y que para expresión de nues. 
r Z ijntimientcs solo hav dos fra-
•™. Leo^ses, ¡Vî a la Provincia de 
V^Á^ iVlva el Ĉ ub de la Colonia 
ÍSÍesa de la Habana!" 
PROGUAMA DE LA FIESTA ^ 
. |aS io de la mañana.—^Peunión 
% los romeros en el domicilio soci.-«l, 
Prado y Dragones, altos, para tras-
te rse a cAs jardines de La Polar 
i. iag i i . ¡La comi'Siioín abrirá las 
puertas del Jardín para dar paso a los 
T ^ l 0 n y medía. —La comisión ob-
Wará a los socios e Invitados con I 
excelente vermouth Cinzamo 
A las 12.—SR servirá el almuerzo 
VOT ios señores Albo y Diego, con 
arreglo al siguiente 
^ g M E N U 
Entremés: Jamón Leonés, Embu-
chado de la Sierra. Queso. Pepinos y 
aceitunas aliñadas. 
Entradas: Arroz con pollo. Pargo 
nari •'ién. Ensalada mixta- Filete con 
leenrarbres. 
posfcea: Peras v uvas al natural. 
Vmo Rioja. Laguer "Polar''. Sidra 
'Praviana" ^9íé '"El Industrial". 
p̂V-aer»; Gloria Cubana. 
NOTA. —Durante el almuerzo, la 
orquesta ejecutará música seílecta. Un 
evperío músico tocará durante la 
fiesta la flauta y el tamboril. 
PROG*RAIMA DEL BAILE 
(Orquesta Barba) 
Primera Parto 
Paso-doble Alfomso XIII 
P?n7én Veneno. 
Danzón Ti Príncipe CarnavaL 




Danzón Yo soy cbauffeor. 
Seíruiida Parte 
Paso-doble ¡Viva León! 
Danzf'rt El Rey de la sabrosura 
Danzón Maruxa 
Vals Tropical El mío. 
Danzón Arman da 
Habanera Un mom̂ tjto 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
i 
A g o t a m i e n t o 
de los nervios . 
Las diferentes indicaciones de 
debilidad nerviosa que casi toda 
persona nota en ciertas épocas 
de la vida, o en ciertas esta-
ciones del año son señas ine-
quívocas de que el organismo 
está agolado y requiere ayuda. 
Ocupaciones sedentarias, pesap 
res y preocupaciones son frecuen-
temente las causas directas de 
ios desarreglos nerviosos. 
Nada mejor puede recomen-
darse para ellos que las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, como 
lo atestiguan millares de perso-
nas agradecidas que las han to-
niado con éxito absoluto. 
ptas Pildoras son "el mejorde Jps tónicos recoustituTentes." -̂e vendon en dondequiera qua nay boticas o tiendas. 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
tos q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r í o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
Danzón El Derugue 
Pasodoble ¡Viva Vil laman ín! 
Nota.—No s« permite bailar otras 
piezas que las de] programa. 
•La comisión podrá expulsar d©! 
.'aion sin cxplicicî .i cu ningún gv-
nerc, aj que no gnairde el debido res-
peto. 
Muchas gracias. 
S O C I E D A D P O E Y 
Esta Sociedad dedicada al estudio 
de las Ciencias Naturales, celebró su 
última sesión en el Museo Poey (de 
Zoología) de Jiai Universidad, ejercieu 
do de presidente el doctor Carlos 
la Torre y de Secretario el doctor 
ATfstJÍdes Maestre; con la asistencia 
de un tmen número de miembros ti-
tulares de la Corporación y de un pú-
blico coinpuiesto principalmente di© 
alumnos de las Escuetos de Ciencias, 
Pedagogía y Agronomía. 
Leid'a / Aprobada el acta d'e la Se-
sión anterior, el Secretario dió cula-
ta de la correspondencia presentan-
do las publicaciones recibidas del ex 
| tranjero (Bulleti" of New York Bota-
1 nlcal Garden» Tlie American Midlaud 
l Naturallst, etc., etc.) 
I Seguidamente continuóse el cumpli 
| mentó de lia orden del día. El Hef-
mano León dió a conocer el trabajo 
del doctor NathanM Lord Britton 
j sobre 1̂ géne-ro Ryncospora Vahl. en 
Cuba; y ei doctor La Torre, hizo una 
• commicación oral referente al Chi-
. lonycteris torrei Alien, nueva espe-
I cié d'e murctélago cubano. Dichos es-
] tudios originaron interesantes consi-
| deracíon-s y a propósito del primero, 
¡ o1 doctor Mesti'e leyó, pór encargo de 
I su autor, ei doctor Fedipe G. Cañizar 
; res, una nota alusiva a los méritos 
i dei doctor Britton, Director del gran 
| Jardín de New York, y a su^ propósi-
tos relativos al conocimiento de nuê  
tra Flora-
Concluida la sesión pública, reunió-
se liat Sociedad en otra privada, en la 
que el s p ñ c r Tesorero presen-ó la 
reiaclón del estado de los fondos, sa-
tisfactoria para la vida de ia instit i 
. ción. En \\ misma fué nombrado <-o-
! ô o correí^riisal el eminente ad Popó-
| logo doctor Alex HerdJir.Va, Director 
del Departamento de Antropología 
física de] Museo Nacional de Was-
hington. 
La Sociedad actualmente con-^va 
la publicación del 2o. volumen d̂  sus 
Memonas, Íes ícelos a quienes falf-
a'gún número tt< ellas pueden iOcla-
n.-iarlo al doctor A. Mestre, Mfoao 
Poey, Univoisicad. 
i Regaldo 
S e e n v í a 
— U N LIBRO 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PttDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso etpeciaUsta de Londres. 
Trata de la más crael eoterme* 
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de día, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO— 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LADIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 -HABANA. 







O T R A G O L E T A D E A R R I B A D A f O R -
Z O S A Y C O N A V E R I A S 
AL FONDEAR SE FUE SOBRE EL ^HATUEY". GRAN CANTIDAD DE 
BULTOS POSTALES DE EUROPA. EL PASAJE DEL "MONTERREY". 
OTRO ARROCERO DE LA INDIA. PATRON MULTADO Y SUSPENSO. 
LOS QUE VIENEN EN EL "PASTORES". ¿CONTRABANDO DE CANA 
RIOS? LA INMIGRACION HAITIANA Y JAMAIQUINA 
DE ARRIBADA FORZOSA ENTRO 
AYER LA GOLETA "BENTLEY" 
De Pascagoula en seis días de via-
je y con cargamento de madera, Ile-
¡ró ayer tarde la gí>leta inglesa "W. 
S. M. Bentley", de 43 toneladas, que 
einttró do arribada forzosa, pues iba 
destinada a Cárdenais. 
Su capitáA informó que no pudo 
llegar al puerto de gu destilno I>or. 
que había encontrado mal tiempo y 
la embarcación hacía continuamente 
agua por el constante combate de las 
oláis que pasaban sobre cubierta, en la 
que sufrió varias averías. 
A causa del mal dempo y viento de 
proa que encontró los dos últimos 
días de su viaje, estuneron éstos sia 
poder cocinar a bordo. 
La "Btn-tley'1 llegó hasta la altura 
de Matanzas y ©n ese luĵ ar fué don-
de decidió arribar a la Habana hasta 
achicar el agua que la goleta había 
embarcado. 
Al fondear en la baftiía habanwra, 
esta misma embarcación se fué con-
tra el cañonero "Haltuey", causándole 
una ligera avería en una de sus bam-
das . 
La "Bentley" hace «DOCOS años, por 
esta mi sima fedha, llegó también a la 
Habana con grandes averías caaisa-
das por un clclob que lá a-zotó en el 
golfo mejicano. 
BULTOS POSTALES DE EUROPA 
En el vapor "La Navarre", que en-
tró anteayer, han Heírado 5,216 bul-
tos postaJles, que es una de las mayo-
res cantidades traídas n<xr um buque, 
y algiilrvas valijas de corresponden-
cia. 
Didhos bultos poisitales son todos 
procedentes de Saiint Nazaire. 
En todo el día de ayer sólo se dej. 
embarcadon unos 3.000 bultos, fal-
tando aún por desembarcar los 2,000 
y pico restantes . 
EL PASAJE DEL "MONTERREY". 
Artistas, chinos y focas 
De New York llegó ayer, poco des-
pués del medio día, el vapor america-
no "Monterrey", con car^a, 34 pasa-
jeros para la Habana y 77 en tránsi-
to para Progreso y Veracmiz. 
De los prlmieros solo eran de pri-
mera los comerciantes españolesi se-
ñores Antonio Pastor y Braulio del 
Busto; los americanos Spencer B. 
Green, George Guyer, Joseph Kill-
mann, Samuel Harris. Williams WH-
kins y William EngLe, ingeniero. 
Además llegaron ocho artistas 
americanos y una colección de focas 
y perrofs para el circo de Pubiillones; 
©1 comerciante árabe Jasmeeh Azar 
y sn hija Susana; el turco Salvador 
Behar y siete comerciantes chinos. 
En tránsito para Méjico van los 
ceñares Víctor Rendón, Felipe Cáma-
ra y familia, José B. Moquel y seño-
ra, Abraham Asaz. Juajü Pascual, Ce-
leatino Alvarez, Miguel Quirk, Julio 
Descihamps, Emilio González, Rafael 
o Isabel González. Paul Ohrisft y se-
ñora, Thomas E . Ward. Pedro Azza-
ni, Salvador del Conde. Francisco 
Moreno, Jorge Casarrota. Angel S. 
de ílo Fuente y señora. Fernando Cal. 
derón, Néstor Rubín. Isaac Jacobs y 
señora, Charles Petran. Luis Cam-
pos, Diego Ramos, Williaim T. Van-
derbilt, Carlos del Río. Caroflina Gl-
bellinie y familia y otros. 
Anoche mismo siguió viaje el "Mon 
terrey" para los puertos mejicansos 
del Goilfo, llevando unos 30 pasajeros 
más de la Habana. 
LOS QUE VIENEN 
EN EL "PASTORES" 
Hoy llegará de New York el vapor 
"Pastores", en el que, según la lista 
anticipada por la casa consignataria, 
vienqo los siguientes pasajeros: 
Señorea Teodoro Zaldo y señora; 
doctor Oscar Fonts Sterling y seño-
ra; J . P. Díaz y famJllai; S. Callomé 
y señora; señora A, de Cortinas • 
hija; W. A. Cotton y señora; M. C. 
Fay; señorita Teresa Fernández; 
doctor A. Fonts: señodita R. Fonta-
Imlls; señora R. N. Huloso y fami-
lia; señor O. Manzano: señor W. J . 
Morales y familia; señora L. P. 
Rhoms e hijos; señor J . N. Roseb̂ -
rry y señora; señora M. Serrano e 
hijo;* señor S. W. Shaw y doctor E . 
P. Upiha. 
PATRON MULTADO Y SUSPENSO 
El patrón del vivero cubano "An-
gelito" ha sido multado por la Capi-
tanía del Puerto en 25 -pesos y sus-
peniío de su títiüo de natrób duran ce 
seis meses. 
Obedece este castigo a haber per-
mitido ed desembarco fraudulento de 
uno de sus tripulanites en la costa de 
la Florida durante un viaje de pesca 
por aquellos lugares, cuyo hecho fué 
denunciado por La» autoridades ame-
ricam'as. 
¿CONTRABANDO DE CANARIOS? 
U n las proximidades de los muelles 
fueros ocupadas ayer varias jaulas 
con 20 canarios y 12 jilgueros por los 
inspectores especiales de la Hacienda 
señores Rodríguez y Verdú, los que 
parece lograron pasar ñor la Aduana 
sin abonar los correstxDft.dientes de-




Asegúrase que en breve llegarán a 
Cuba numerosos inmigrantes haitia-
nos y jamaiquinos, a causa d« estar-
se haciendo gran propaganda en Hai-
tí y Jamaica por agenteg de centra-
les cubanos, para que los nativios de 
esos países vengan a trabajar a esta 
isla. 
Dícese que didhog agentes van ins-
truyendo a los que deseen venir, con 
objeto de que a su llegada cumplan 
eptrlctamarnte las exitriencias de la 
Ley de Inmigración y no encuen-
tren obstáculos para desembarcar en 
tierra cubana. 
Este favoritismo a los mencionados 
inmigrantes obedece a la Escasez d̂  
braceros reinante para la próxima 
zafra. 
EL «LIMON" 
De Boston llegó ayer tarde el va-
por americano "Limón", con carga, 
u'n pasajero para la Habana, el señor 
William J . Conway, y otro en tránsi-
to para Puerto Liimón. el señor An-
tonio! Ayalis. 
OTRO ARROCERO DE LA INDIA 
Procedente de Calcuta y Rangoon, 
vía Santiago de Cuba, Hegó ayer tar. 
de el vapor inglés "Barón Cawdon", 
de 4,310 toneladas, conduciendo un 
cargamento de sacos de arroz, del 
que no trajo copia defl maniifetíto pa-
ra la Habana. 
Tn Santiaágo sufrió este buque la 
correspondiente cuarentena por fie-
bre amarilla y bubónica, exist̂ rttes en 
los puertos de donde procede. 
EL NUEVO FERRY-BOAT 
El nuevo ferry boat "Joseph R. 
Parrott" llegó de Keiy West ayer, a 
las cinco de la tardê  con carro» de 
carga general, y volvió a salir por la 
nodhe, a las nueve, con carros va-
cíos. ' ' 
El "Flagler" salió a las «nec de ía 
mañana. 
EL "MIAMI" 
Este vapor correo americano llegó 
de Key We&t ayer a las siete de la 
noche, con carga y 63 pasajeros. 
OTROS QUE SALIERON AYER 
Además de los anteriormente nom. 
brados, saliieron ayer: 
La goleta americana "Otls" para 
Pascagoula &n (lastre. 
El vapor correo '"Olivette" para 
Key West y Tampa con 94 pasajeros 
y carga. 
El vapor americano Montterrey pa-
ra Progreso, Veracruz y Tampico, 
con el tránsitio de New York y va-
riéis pasajero® más de la Habana. 
El yarte de r©creo '"Vanaidls", del 
millonario Mr.Plank, salió para Cabo 
Francés (Isla de Pinos) en viaje de 
pesquería de tiburones. 
Ed vapor americano "Munaomo'" 
? K C m SIFTE 
DIOASB LA VERDAD. 
«Alian A^nadale.,, refiere d 
Sefior Wilkie CoUinB, ' decía 1» 
^rdadá brecha y 
bajo todas circnnstancias. Eso 
le ocasionó algunas veces dificnl-
tades con cierta clase de gente 
pero le dió una reputación qub 
hacía 8̂  palabra tan buena como 
el oro; para Alian, eja lo má8 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa. 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como par» 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aun des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de eu introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el público la compra, sin 
nacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y así se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones.Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. r \ Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . Núfiez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: *'Desde 
hace afios uso la Preparación do 
Wampole, estando satisfecho da 
tus resultados." En las Boticas. 
salió para Matanzas y Caibatrióu a 
cargar azúcar. 
Y eii vapor español 'Infanta Isa-
bel", que demoró en su descarga, 
salló anoche para Galvestoini y Nueva 
Orlean», a tomar canga para seguir 
viaje a Barcelona, 
M a r t í n e z H o u s e 
Nuestro estimado amigo Gerardo 
Diaz se ha hecho cargo ó Á restaurant 
Martínez House, de Prado y VirtucLes, 
donde ofrece departameaitois y habi-
tacioses a todo servicio, trato esme-
rado, automóviles y toda cías» de 
comodidades. 
Celebraremos que al amigo Gerar-
do, tan inteligente ê  el raimo, le sea 
del todo fra-nca la fortuna. 
BENZ, 8¡20. Dos Carrocerías. 
Torpedo y Laudaulet Magnífico 
sttado. Se vende. — — — — 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
— w r W i 
SABANAS VELMA 
E L fflí C E U H O R A 
ES EL RELOJ SÜIZ0 MARCA 
A « B . C 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
{¡146 AÑOS!! 
N Estos magníficos relojes 
son los más exactos y segu-
ros en la hora, porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados «I inmuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
lito y guiOoché. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 




almaOb9 de Joyería, de Oro 
y brillantes, 
MURALLA, 2 1 (ALTOS.) 
• 
J F O L l J E T I N _ ^ 5 
E. DE RICHEBOURG 
J U A N L O B O 
VERSION ESPAÑOLA 
DH 
PASTOR Y BEDOYA 
TOMO PRIMERO 
filu** *" 111 I•,b,'«»,» de Soné Al bel*. !"COa,n' «-a Teléfono A-5893. P̂anado BU. 3 tomMt „ ctfc 
,Q (Continúa.) 
^«má^níf," tan «Ingular! Al lado 'átales añetST8ENTLUILENT0S- 1OB f̂?1'*- Saca lar La flera dentro del {̂ "Kroso H*. r̂osamente del sitio más 
••'̂ ••ourt ' IP .0U a .un '"u^a^o de i*r(le salva .i» ^ «̂ tfthn ahogando. Más 
Jíatrevif, a Don̂ n Se- ' n P™alano que 
N̂omlt,ld Ĵ hon PUfl,ítaZO qUe 16 
Sa?0' P"»* la m2no0rrm/ ml r^,-•«û  a o de Juana entre lan 
1 ̂ uto r ,a ha deshonrado.' íint,í8- razona; obedece a tus 
(lect' «ue hace cuatro dfáa te 
le busca Inútilmente para apoderarse de 
611 
So ha registrado todo el bosque... 
La "Loma Gris" está rodeada de gendar-
nies. . , , , 
Tal vez se habrá refugiado en la par-
te de las montañas ináa lejanas de Ma-
rellle. . . „ —La opinión general es que continúa en la "Loma Gris," pero que no se atre-ve a abandonar su guarida, inaccesible para todo el mundo menos para él. Se-rá capaz de dejarse morir de hambre an-tes que entregarse. —Sí es capaz de eso, repuso Santiago Grand'ín Y yo quiero que viva para que conozca los remordimientos y sufra co-mo nosotros. • , , ^ Mañana pense remos lo que se debe ha-cer dijo el capitán. Ya es hora de sepa-i rar'noa. Acaba de dar la una. I Bl Joven subteniente se Instalo en la habitación que le habla preparado Ger-trudis, y el capitán se encerró en la su-' 5 Ál día siguiente. Gertrudis llevó a San-tlaxo Grandín su traje de campesino. 
—Os esperaba, Gertrudis, dijo Santiago 
al verla entrar. Aquí tenéis vuestro antiguo traje, le contestó Gertrudis. He escogido las pren-das que estaban en mejor estado. Muchas gracias, Gertrudis. —; Habéis dormido algo? 
jíl be dormido, ni espero dormir en 
mucho tiempo, repuso Santiago tristemen-
te 
Gertrudis le contesto con un suspiro, y 
" v t momento después Santiago Gran-
din se reunía con el capitón Valllnnt. que 
estaba en el Jardín paseándose tristemen-
te 
"—Vengo a despedirme de vos, le dijo 
^ r̂uSnde vas? i A ver a tu antiguo 
amo? 
—No, sefior. 
rí ver a los compañeros de tu Ju-
ventud ? 
—No, sefior. Voy a la "Loma Gris." —¡A la "Loma Gris"! i Y a qué vas a la "Loma Gris".' —Todavía no lo sé. El capitán y Santiago se separaron. La 'Loma Gris" estaba efectivamente cercada do gendarmes, como si se tra-tara de una fortaleza, componiendo el ejército sitiador peinte o treinta hombres, al mando de un sargento. Snntiugo Grandín se acercó al Jefe de la fuerza, que no parecía estar de muy buen humor. —Sefior sargento, le dijo, ¿esperáis ser más feliz hoy que ayer? El sargento se volvió desdefiosaraente hacía el campesino que le interpelaba. ¿Y quién sois pos para hacerme esa 
pregunta? le contestó. —Soy de Mareille. y me llamo Santia-go Grandín, repuso el finicido aldeano. También teugo el honor de ser soldado. E sarigento se puso encarnado como la grana. —¿Sois vos. el oficial de húsares que ha ennoblecido en la guerra el nombre de Santiago Grandfn? 
—Yo soy. —Mi subteniente, dispensadme; yo no sabía... —Estáis dispensado, dijo Santiago ten-diendo la mano al sargento. —Estoy verdaderamente aburrido, ml subteniente. Ya no sé qué hacer. Lleva-mos aquí cinco días para prender a Juan Lobo y Juan Lobo no aparece por ningu-na parte. NI npĈ cerú probablemente. 
—yo sería estrtfnr.. —Habrá que volar N "Loma Gris." —Serf* una empresa de vagantes, y nde-mfts tijéls orden de apoderaros Juan Lobe flvo, no muerto. l̂ t verdad, ml subteniente. -Kl me lo permitís, yo os ayu^*» a denempeflar la misión que os hau ôn-fi:i.lo. 
—Con mucho gnsto, ml subteniente. —¿Creéis que Juan I-obo está on sn guarida de la "Loma Gris"? —Estoy seguro de ello. 
—¿Qué datos tenéis para afirmarlo? —Al ser de día, le hn visto uno de mis gendarmes. —¿Dónde? —Allí, contestó el sargento sefialando una de las salientes de la roca. —En ese caso, es indudable que ettá ahí. ¿No os han dicho que Juan Lobo es gran amigo mío? —Sí, me lo han dicho, contestó el sar-gento. Pero eso no ha impedido... —¡Callad! le Interrumpió Santiago. No tengo gran confianza en el paso que voy a dar; ñero es preciso Intentarlo todo para conseguir nuestro objeto. Dad orden a vuestros soldados para que se retiren, situándose a mayor distancia, y de modo que no puedan ser vistos. 
El sargento se apresuró a obedecer a Santiago Grandín, y éste, una vez solo, se dirigió a la escalera que conocemos, apareciendo a poco en lo alto de la pla-taforma, desde la cual recibió Juan Lo-bo a Enriqueta desmayada. 
—¡Juan Lobo! ;Juan Lobo! gritó San-tiago desde allí con todas las fuerzas de sus "iilmones. Ylos ecos de las montañas repitieron: ;Jnan Lobo! ¡Juan Lobo! Santiago esperó dos o tres ininntos, y volvió a gritar: —¡Juan Lobg! ¡Juan Lobo! Aquella vez contestó una voz huma-na : —¡Santiago! ¡Santiago! Y volvió a gritar: —¡Juan Lobo! ¡Juan Lobo! Aquella vez contestó una voz humana: —¡Santiago! ¡Santiago! T volvió a prltar: —¡Jnan Lobo! ¡Jnan Lobo! Ven. Un instante después apareció Juan Lo-bo en la boca de sn trnarlda. y de un salto so puso al lado de Santiago Gran-dín. echándole l#s brazos al cuello. Pero Santiago le rechazó. 
—¡Santlagr»! pronunció tristemente Juan Lobo. 
Santlaeo Grandín creyó ver dos lágri-mas en los ojos de Juan Lobo. 
No se conmovió; pero calculando que a la fuerza seríu Imposible apoderarse del salvaje, le dió la mano con visible repugnancia, y le dijo: —Ven, Juan Lobo; bajemos. Juan Lobo miró a su alrededor con desconfianza, y no viendo a nadie, se de-cidió a seguir a su amigo. Al llegar al último peldaño de la es-calera, Santiago cogió la mano a Juan Lobo, arrastrándole violentamente detrás de sL 
—¡Juana! ¡Agua! tartamudeó el salva-Je. dejándose llevar por Santiago. Santiago no comprendió lo que quería decirle Juan Lobo, y al llegar a corta distancia del sitio en que estaban em-boscados los gendarmes, gritó: —¡Gendarmes, a mí! 
Los gendarmes abundonaron sus pues-tos, cayendo todos a la vez sobre el In-defenso Juan Lobo. Era imposible huir; gendarmes por la derecha, gendarmes por la Izquierda, gen-darmes por todas partes. Juan Lobo fi-jó una mirada de profunda reconvención en Santiago Grandín. y se dejó atar co-mo un bandido. 
Santiago Grandín bajó los ojos ante aquella mirada, avergonzado de sn trai-ción. 
—Ml subteniente, dijo el sargento, nun-ca olvidaré el servicio que me habéis pres-tado. 
—¡Llevaos a ese hombre! exclamó San-tiago cada vez más turbado. Y se alejó rápidamente. Algunas horas después se sabía en Ma-reille y en todos los pueblos de las In-mediaciones que Juan Lobo había sido cogido. 
Todo el mundo decía: 
—Sin el subteniente Santiago Grandín los gendarmes habrían tenido que irse como vinieron; él ha puesto a Juan Lo-bo en sus manos. 
El señor Vlolalue, al tener noticia de la captura de Juan Lobo, añadió: 
—Una buena acción que debe hacerse 
constar en la hoja de servicios del sub-teniente Grandín. ¡ Una buena acción! 
Santiago Grandín no era del mismo parecer que el sefior Vlolalne. 
FIN DEL PRIMER TOMO 
SEGUNDO TOMO 
VII 
Ina revelación Inesperada 
Hacía cuatro días que Juan Lobo ha-bía sido capturado. 
Santiago Valllaut estaba en la alcaldía y Santiago Grandín eu su cuarto escri-biendo. 
De repente se abrió la puerta, apare-ciendo en su umbral Gertrudis, visible-mente azorada, y acercándose al Joven subteniente, le dijo al oído: 
—La señorita Enriqueta de Slmalse quiere hablaros. 
—¡La señorita de Slmalse! exclamó San-tiago levantándose. ¿Cómo queréis que la reciba aquí? 
^ . T * - ^ 1 . 0 en otrfl Parte. es lo mismo dijo Enriqueta desde la puerta. —¡Señorita I balbuceó Santiago. 
—Tengo necesidad de hablar con vos un momento, sefior Grandín, dijo Enrique-ta y en ninguna parte mejor que aouí podré hacerlo. * 
—Estoy a vuestras órdenes, señorita contestó Santiago ofreciéndole una silla' Gertrudis salló, cerrando detrás de sí ln puerta. *" 
Adivinando la causa del asombro con one 
Smti»* * Rnrl1ueta- 8e apresuró a decir 
-Pensaríais encontrar un oficial del ejército francés, y encontráis un pobre campesino... v̂ ore 
^ " • ^ J í J 1 ^ * r(?,icrt Enriqueta, pe-ro el traje no es el hombre 
—Cuando el corazón está triste, seño-
rita, cuando se ha perdido la felicidad hacen daño las munifestacione» exteriores del orgullo y de la vanidad... 
—Comprendo vuestro dolor, exclamó En-riqueta tendiendo la mano a Sautiaeo 
Enriqueta estaba pálida y trémula, y 
tiíd * revelaba una Profunda inqiüe-
El polvo que empañaba la bigotera do 
charol de su calzado, denotaba que ha-
.Mareill̂  a Ple 61 VlaJe de Yancourt a 
Ŝantiago se sentó enfrente a Enrlque-
- E l señor Santiago Valllant, continuó 
!naeJOhrdicehf,otáGee?tr0u1d¿yUntamlent0' ***** 
cont̂ tóq s S i g ^ Gê trUdlí, a busc«rte. 
—Con vos es con quien veneo n hablar repuso Enriqueta, y antes Alebró que Pio^v en casa e1 ŝ or Santiago Val llant No condenéis mi condxicta sin oír me. MI madre no sabe que os «V «ouí RKS£d0 8U aU8encla P"* 
—Señorita, yo no tengo derecho nar-» 
Juzgar vuestras arciones uer«-Do Para 
-Vengo a hablaros de Jnan Lobo. 
— De Juan Lobo exclnm/i «oütío 
levantándose. excmmo Santiago 
—Los gendarmes se han anoderado rt. a y a estas horas estará enTn calabí zo. Era preciso que así BuceKlesA t J?" sucedido. Pero Juan Lobo no H™» 7 H,11 
^antlago miraba a Bnrlqueffe¿on asom. 
d e i » ^ .eHorlta 
^ ' r Ü ¿"LlíSS i n . V ' 3 h r f 
noráls lo que ha hecho por Ttrarner ^ 
ñas. ¡Y sin embargo, ha? quien lePacu' 
derse^po^^no^e ^ 
cente! y señalar a l ^ l U l ^ o T o & 
r AGINA OCHOf TTiAKIO DE "LA üIAKIIM 
G o m a s ' N O R W A L K ^ 
L a ú n i c a T r o p i c a l . 
E s l a m e j o r , p o r e s o l a i m i t a n . 
F í j e s e e n l a ' • N T d e l l a b r a d o . 
Corapañío de Accesorios de 
T e n i e n t e R e y , N o . 10 
Te lé fono A-4523. Hab 
EN LOS BALKANES 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
n c d ó n do guerra que ka ocurrido has-
t a ahora «litro las fuerzas griegas. 
Los grupos de Vonlzelos serán re-
tirados para evitar nuevos encuen-
tro?. Las fuerzas francesas han reci-
bido órdenes de hacerse cargo do la 
población. M. Vonlzelos ha resuelto 
no oponerse a que rengan aquí, pue» 
desea evitar peleas entre los griegos. 
LA GUERRA EN E L MAR 
v a p o r I k j n d i d o 
París, Noviemihre 7. 
Anunciase que el vapor "Arabia", 
de la línea Peninsular and Oriental, 
ha sido hundido por un submarino 
alemán. Dicho barco llevaba a bordo 
450 pasajeros. Créese que todos se 
han salvado. 
E l vapor "Arabia" desplazaba 7,933 
toneladas. Las últimas noticias sobre 
este barco fueron que había salido de 
Sydney, New South Wales, para Lon-
dres, el 30 de Septiembre, y que salió 
de Adelalde el día 5 de Octubre. 
E L VAPOR "LANAO" 
Cardlff, País de Gales, Noviem-
bre 7. 
E l capitán Mainland, del vapor "La-
mió", hundido por un submarino ale-
mán frente al Cabo Vtncent, dijo hoy 
que nada sabía de la anunciada venta 
del "Lanao" a un noruego. E l presu-
mía que el "Lanao" se hallaba toda-
vía bajo la matrícula filipina y tenía 
derecho a enarbolar la bandera ame. 
itama. 
MAS SOBRE E L VAPOR "LANAO" 
Londres, Noviembre 7. 
E l cambio de nadonslidad del va-
por "Lanao", hundido por un subma-
rino el 28 de Octubre, no ha sido ins-
cripto en el Consulado americano de 
esta ciudad. Estas manifestaciones 
fueron hechas en el Consulado hoy, 
con motivo de las noticias publicadas 
eo los Estado« Unidos c-n «"l sentido 
de que el vapor había sido adquirido 
por un extranjero e Inscripto como 
tal por su nuevo du '̂io. 
E L CAPITAN DEL "LANAO" DE-
CLARA QUE E L VAPOR LLEVA-
BA LA BANDERA AMERICANA 
ENARBOLADA CUANDO F U E 
HUNDIDO. 
Londres, Novíombro 7. 
E i capitán Mainlnod, del vapor 
"Lanao", ha telegrafiado desdo Car. 
diff la siguionte declaración firmada: 
"El "Lanao" salió do Hong Kong 
bajo la bandera americana, la cual es-
tuvo ondeando día y noche y perma-
necía enarbolada cuando el vapor fué 
hundido. Corrieron rv.mor̂ s de ven-
ta, pero no se confirmaron. E l capi-
tán del submarino dió un recibo por 
la documentación del barco, como ha-
berla recibido de un buque americano. 
E l status legal del vaper era de ma-
trícula filipina bajo «a protección 
americana, lo cual le daba el derecho 
de enarbo'ar la bandera americana," 
Londres, Noviembre 7. 
E l Cónsul americano en Cardlff ha 
telegrafiado al Consuludo en esta 
ciudad que el "Lanao" cuando fué 
hundido aún conservaba la matrícula 
filipina y enarbolaba la bandera ame-
ricana. Su ahandf r.'uniento noruego 
«c iba a efectuar a su llegada a In-
glaterra. 
E L LÍO DEL VAPOR "LANAO" 
Washington, Noviembre 7. 
Los precedentes establecidos en el 
taso del vapor "Frye", que iba para 
Inglaterra cargado de trigo y fué 
hundido en alta mar por el crucero 
auxiliar alemán "Prinz Eütel Fríe» 
drich", en 1915, se espera harán que 
el Gobierno alemán ofrezca volunta-
riamente pagar por el vapor "Lanao", 
hundido por un subinarino alemán 
frente a la costa de Portugal el 28 de 
Octubre, si se pmebab que el barco 
navegaba legalmente bajo la bande. 
ra y matrícula americana. 
Parece un hecho que se avisó y que 
se tomaron las debidas precauciones 
para salvar la vida a todos a bordo. 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 




T o m a _ 
Pildoras Vitalinas 
(Renovadoras de los í iombres gastados) 
Y te s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . 
S E V E N D E N E N TODAS L A S BOTICAS. 
Depósito: " E L C R I S 0 L , , , Neptuno y Manrique. 1  • 
La cuestión que hay que aclarar es 
si el "Lanao" era «n barco americano. 
Se sabe que so estaba tratando d« su 
venta antes d« emprender su último 
viaje, pero no se saV <i se cerró ©1 
negoció y si la matrícula había sido 
cambiada cuando fué atacado, o si el 
cambio de dueño y de matrícula era 
condicional al ser «ntregado el barco 
en un puerto noruego. 
En lo que se refiere al derecho del 
capitán a destruir el cargamento de 
arroz, como contrabando de guerra, 
destinado a un puerto francés o ene-
migo, no es probable que se toque ese 
punto. Pero en el caso del "Fry©" el 
Coblerno alemán admitió que, según 
el tratado de 1799, al barco se le de-
bió haber permitido continuar su vía-
je después de trasladar el carga-
mento. 
INFORME DEL ALMIRANTAZGO 
ITALIANO 
Roma, Noviembre 7. 
El Almiratazgo ítalfcno ha dado a 
la publicidad la siicuicnte nota: 
"Un sumergible austríaco, en la 
noche de Octubre 16 al 17 Intentó tor-
pedo uno de nuestros transportes 
que conducía tropas; pero fué descu-
bierto y atacado por el destroyer que 
yer s6 hundieron mientras que el se de operaciones. E l día 5 de No-
Los Dispépt icos 
y sus Alimentos 
TKl Consejo de un Médico. 
La Indigestión y en greneral toda* 
las formas do desarresrlos del estóma-
go, el noventa por ciento de las ve-
ces se deben a la acidez o agrura; 
por consiguiente, los enfermos del 
estómago deben, siempre que les sea 
posible, ««vitar loa ali^ientos que con-
tienen Acido o que se toman á-cido* 
como resultado de la acolón química 
del estómago. Desgraciadamente, es-
ta regla eliminaría la mayor parte 
de los alimentos que son agradables 
al paladar, asi como también aque-
llos qüe abundan en svbsttfcicias nu-
tritivas y producen carnes, sangre f 
tuerza nerviosa. Esta es la causa de 
que tantos dispépticos y enfermos del 
estómago se bailen generalmente fia» 
eos y demacrados y careciendo de Va 
energía vital que sólo posee un cuer* 
po bien alimentado. Kn beneficio de 
aquellos pacientes que se han visto 
obligados a excluir de sus alimentos 
toda oomlda grasosa, sacarina o fa-
rinácea y está-n tratando de sobrelle-
var una existencia miserable hacien-
do uso de un número limitado de ali-
mentos. mo permito hacer • la indica* 
clón de que diohaa personas lleven a 
efecto la siguiente prueba; coman, 
moderadamente, las comidas que s« 
lee antoje y que más les gusten e in-
mediatamente al concluir de oomer | El Dr. Klnsr, conocido clínico v autor 
tomen una cuoharadita de magnesia ; neoyorklno, dijo en el curso de una en-
bisurada dleuelta en un poco de agua 1 Prevista sobre el particular: -Sin hierro 
tibia o fría. La aodón de la magnesia í,0,,^"^6 ^ ' j " hombres de vii?or férreo! 
neutralLarl cualquier ^Ido que 5 ^ « ^ ^ « X ^ ^ S S 
halle presente o que esté próximo a | tienen la piel pálida, la caVn* fofa el 
formarse y en vez de la acostumbra- j músculo sin tono, el cerebro fatigado y 
da sensación de llenura ydesasosie- j j * I°fmo.r.,a.. í'.r*T,1I el sistema quebranta-
transporte llegaba a su destino sin 
novedad. La mayoría de los tripulan. 
tes dol destróyer fueron salvados y 
dos oficiales y once tripu'antes del 
submarino, capturados. 
"En la noche de Noviembre 1 núes, 
tros degtroyers después de haber cru-
zado sin novedad una zona de minas \ 
y haber sorteado los obstáculos que 
defendían el canal Fasana-Pola, le-
graron penetrar en el punto de ancla, 
je de la flota austríaca. Dos torpedos 
fueron disparados contra uno de 
nuestros grandes barcos y quedaron 
cogidos en la red del navio. 
"Dorainte dos horas nuestros d«s-
troycrs practicaron un reconoclniden-
to a corta distancia do los fuertes, re-
tirándose después de haber cumplido 
su delicada misión. Numero8os reflec 
toros se pusieron en juego y las ba-
terías abrieron un fuego que resultó 
inútil. 
viembre tres destroyers enemigos se 
presentaron de madrugada frente a 
Sauta Pldiolmare, e1,,Pezando un 
bombardeo. Nuestros barcos hicieron 
retirar al enemigo. Dos destroyers 
fueron alcanzados por nuestros pro-
yectiles." 
LA GUERRA EN E L AIRE 
LOS AVIADORES GERMANOS 
Berlín, Noviembre 7. 
Los aviadores alemanes han bom-
bardeado un depósito de municiones 
enemigo, situado en Ceriav, en e] 
Somme. 
DE LA LEGACíON ALEMANA 
CUARTET. GKNERAL ALEMAN 
Xovienibre 7 de lí)16. 
m ¿ 
TKATRO DB GUERRA DEL OESTE 
A pesar de bus esfuerzo». Ion Inrlesn 
"Ln |a noche de Noviembre 3 va- f" su/, ataoues de ayer Uejiron a nue*-
d^rovers hubieron ! ^ t S T t ^ S L J ^ ftAS ÍK 
volver. La» perdidas IneleiiM en muerta un vapor austríaco anclado en Duraz 
ZO, protegido por defensas y zona do el «H» 3 d8 >«OTÍombr« emn esDws'ñVménVe 
minas. Los destroyers enemigos que 
se presentaron fueron retirados por 
nuestros barcos. Nuestros destro-
le daba escolta. Sumergible y destro- yer» regresaron Vin'novedad a su ba-
BWMM en las divisiones «nslrullana». 
También los nuevoH ataques fram-ese» por 
encima del terreno cubierto de muertes 
solo fueron repetidos en forma Umltarta, 
Jlacl» .v durante la noche laniaron iine-
ros ataqnoe entre Le Boeuf y Rancourt 
H I E R R O N U X A D O P A R A C R E A R U N A N U E V A E R A D E 
M U J E R E S B O N I T A S Y H O M B R E S D E A C E R O . 
Médico, F a l s o s Dicen En «guida I« p„ne „ „ , m ,a cara a Ias Muiere!. y a |os H 
Rcstcnca de Per.ona5 Dehcadas. Nerviosa,. Qoebrantada,. en el íécnino de do, 
semanas. 
Descubrhniento Prodigio,, que «arca el advenimiento de una Nueva Era en 1. Ciencia Médic. 
pnimOflTa, gripe, tisis, mal v'radamen te en cinco millones el número de los que lo estfln tomando a diarlo sOlo en este país. Lo mismo de médico» oue de particulares afluyen datos con los mái asombrosos resultadon. Tanto es así que doctores de reconocida fama predicen a una que estamos en vísperas de una nue-va era de mujeres mucho m/ls bonitas y rosadas y de hombres mucho más vleo-rosos. 
Eo notará usted qu« au comida lo 
sienta perfectamente bien. La magr* 
nesia bUtarada es sin duda alguna el 
mejor anaLddo y correctivo que ss 
conoce; su a^cl6n no es d'.recta sobra 
«1 estómago, i>ero al neutralizar la acl 
dex motivada por los alimentos y re-
mover el origen de la irritación Act* 
do. It condición ele ánimo ncrviosi táhle, quejumbrosa, melancfllicn. Cuando el hierro se aleja de la sanare de la mu-jer, se le alejan también las rosas de las mejillas. 
"En las comidas más {renerallradns de América, las féculas, los azúcares, alml-haros. dnlces. arroces, pan blanco, galle-tlcas de soda, galletas, macarrones, fí 
i Mea, tapioca, sagú, maicena, harinas de-
da que Inflama las dellcadae paredea ! germinadas, ya no se cucuentrn más ble-
del estómago, produce resultados m(U ( "o. A puro refinamiento, el hierro de la 
•atisfactorlos que los que podría prô  I ,na,lre tierra ha sido desterrado de cs-
duclr cualquier droga o medicina Con tn,* "ll,n(,nt08 empobrecidos, y los esto-
nio m*dioo. oreo que laa mediclnoa i H^-".,inW. s ,a .coc,n" doméstica, 
deben usarse cuand^.e £ S S * S ! ^ iSSSfSS p V S S . £ ^ 
• --" pable de otra pérdida de hierro. 
"Por lo tanto, si deseáis conservar el espíritu y vigor de la Juventud hasta 
ro tambl<"n debo confesar que no rea 
la necesidad de sobrecargar con dro^ 
«as un estómago ya Inflamado e Irri-
tado en vea de ayudarle 
se del ácido, que ce la rexdade: 
sa del mal. Compre usted 
maenesla bteurada en la botica, co-
ma lo que se le antoje cuando mm 
•lente a la mesa, tome un poco de 
magnetita bisurada en la forma que 
más arriba indioamoe y verá usted si 
tengo o no raaón. 
a desbacer- 1 una í^í . n,",1ura- n̂r qne suplir con el e-a. mSL T ^ « KtT0 T "'«T11"1 '«rma orgánica, ur, n ^ I ^ n d"flc,encl« Os hierro en la comida, ua poco da lo mismo que sobMs echarle sal cuando ln encontráis sosa." 
El Dr. Snuer. uno de los fncnUstlvos iras renombrados en este nala. v que lin estndlndo en grandes Instltuelories médl-ons europeas, h« dicho: "Como he reñido (VcTenflo y reoltlendo cien veces hierro orsánleo es el mayor ds loa fortifirer-tes. SI la gente se dejase de ra*H«tnas de 
nes del bíg-adV'def c¿raTÍ8 e í La'cíSsa 
Stí / verdadera que trajo' ¿ U enfímc 
la ¿ngre.02 POr faltar b'erro en 
rti!í0i.hace m"cbo se me presentó un In-dividuo que frisaba en el medio siglo a pedirme le hiciese un registro preliminar 
nnHeT^Uri,,rBe ,a .vi,,a- Ŝ prendlCme ha-larle con la presión sanguínea de un maucebo de veinte afios y*un vlpor. unS energía y una vitalidad propios de un 
fefl?^^^,5• -í;11 eferto' un í^en, a pesar de a edad. 101 secreto, me dijo, estaba en el hlernj, en el Hierro Nuindo que le 
e.a¿hn̂ mnTaC,,0 18 ,vlfla- A los ÍT*M* ««u „. .,a,/,.e RalUí,: 11 Io" enrentu y seis, atribulado y casi llqald.indo. Aho-
SLma.a clnc,10nt-'1- -ra un prodigio de vitalidad y una cara rndlnnta de luven-tud. Hierro es abaolutamento necessrlo S?,.? V u * s?nKre os permita transfor-mar el alimento en tejido vivo. Sin hie-rro, por mucho que os hartéis, el alimento os entra por un lado y os salo por otro sin huceros el menor provecho. Como no 
ifly. la clase de hierro que la Madre .•Naturaleza demanda para enrojecer la san-gre de sus hijos. Habéis de tomar hle-Lrn„*'I1íf0MmR de Poderlo absorber v asi-milar fácilmente para que os haga pro-vecho pues de otro modo resultará peor que nútll. Más de un atleta v de un pugilista han triunfado simplemente por poseer el secreto de las grandes energías y resistencia y de haberse llenado la sangre de hierro antes de entrar en lu-cha; en tanto que muchos otros corrie-ron a ignominiosas derrotas sin otra ra-zún que la falta de hierro." 
El Dr. Schuyler C. Jaques, también de Nueva lork, dijo: "Xunca he dado Infor-mes ni consejos médicos para publicidad pues no suelo creer en ellos pero tra-tándose del Hierro Nuxado, creería fal-tar a mi deber guardando silencio. Yo mismo lo he tomado y dádoselo a mis pa-cientes con resultados de lo más sorpren-dente y satisfactorio. Y los que aspiran a un rápido acrecentamiento de energías vlpor y resistencia, hallarán que es un remedio notabilísimo y de maravillosa eficacia." 
NOTA.—El Hierro Nuxado, prescrito y 
recomeudmlo por facultativos como acaba 
de verse en tnn grande variedad de ca SnSISS nlu*™« .«^rgía, os debilitáis: so», ño ee di V ^ ^ M i T k S i . 
^ n L ^ S y4jh?*ía lo minmo «*» una rt,o """reto, sino antes bien, muy cĉ ocT 
^ r ^ r . . - «-«o sin do entre los droguistas, y'cuyo^ conS-suficiente hierro. SI carecéis de robustes y salud, es vuestro deber hacer la prueba siguiente: Ved basta cuándo podáis tra-bajar o hasta dónde caminar aln fati-garos .T.upgo tomad dos pastillas de cin-co granos de hierro nuxado tres veces al día después de las comidas por dos se-manas. Entonces volved a la prueba t ved cuánto habéis ganado. He visto per-sonas a docenas, nerrloiuia, quebrantadas, nadodendo de continuo, duplicar sus fuerzas y resistencia, desterrar hasta el último vestiglo de dispepsia, del mal del hísrado y cunv'o más las nquelnhn. mn sViIo tomsr V^-o en forma apropiada de dlet n catorce días T esto, en algunos casoc, dwpnés de medldvse vanamente ñor meses. Poro no tom<Ms .Hierro en Ies for-mas anticuadas y redncldas. acetato da hierro, o tintura de hierro, con la simple mira de chorrar unos centavos. No es esa 
tuyentes de hierro son muy recetados por eminencias médicas tanto de Europa co-mo de América. Al revés de otros pro-ductos inorgánicos de hierro, es muy asi-milable, no daña ni ennegrece la denta-dum. ni descompone el estomago; antes al contrario, es remedio potentísimo en casi todas las formas de Indigestión, co-mo también en toda condición nerviosa y debilitada. Tal es la confianza de los fabricantes en el hierro nuxado. que ofre-cen donar $100.00 n cualquier Institu-ción de caridad, siempre que puedan ha-cerse cargo de cualquier hombre o mu-jer menor de 60 afloa. con «angre defi-ciente en hierro, y en el término de cua-tro aemanaa no le aumenten las fuerzaa en nn 200 por ciento, salvo que hava al-ona grave afección orgánica. Se despa-cha en todas las buenas farmacias de es-ta ciudad. 
i W » á-1 i 'i-^ i 
que ya en an mayor parte han fracasad» 
por nuestro fnego. 
L'na escuadra de aviadores alemanes In-
cendió durante la noche un sran depo-
sito de municiones en Zerisy en el Souime, 
al Suroeste de Bray, oyéndose durante 
mucho tiempo tremendas detonaciones tan 
lejos como en St. Queutin. 
El fuego de las IwWías francesas des-
de la parto Sur de Relms contra las aldea* 
detrás de nuestro trente, fué contestado, 
como represalia, por un bombardeo do la 
ciudad de Relms. , 
En el sector del Mosa nada de impor-
tancia ha ocurrido. 
TEATRO DB GUERRA DEL ESTE 
La artillería rusa desplegó muyor acti-
vidad qne de costumbre entre Dvinsk y «1 
laco Narosk. Débiles ataques del enemi-
go al Nordeste de CToduzishkl y al Sur de 
la carretera a Moscau fueron fácilmente 
rechazados. Al Nordeste de Verdchy cap-
turamos, sin sufrir pérdidas, una peque-
ña cabeza de puonte en la ribera Izquierda 
del Stochod, haciendo algunos prisioneros. 
TEATRO DE GUERRA 
DE TRANSIIiVANIA 
En el sector de Toeluyes los rusos, des-
pués de varias tentativas Infructuosas, aa-
nsron terreno en alarunos puntos. Al Oes-
te del paso Bodza, reconquistamos a pun-
ta de bavoneta las lineas que liabtamoH 
perdido en el Sirlcl. En ei sertor de Knmo-
lung hay nn violento duelo de artillería. 
Al Oeste d<-l valle de Torpulul los ruma-
nos efectuaron durante la noche seis con-
tra-ataques Infructuosos. Al Sudoeste del 
paso Roterturm, en el distrito de Spinl, 
nuestro ataque ha progresado favomble-
mcute, dejando el enemlao en nuoatras 
manos 10 oficiales y 1000 soldados pri-
sioneros. También al Sur del Paso Vulkan 
hemos hecho progresos. 
TEATRO DE GUERRA 
DE LOS BALKANES 
La situación en ambos frentes en ge-
neral no ha cambiado. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
E L CANCILLER ALEMAN HARA 
IMPORTANTES DECLARA-
CIONES. 
Berlín. Noviembre 7 (vía inalám-
lírica de SayviHe.) 
S« espera que el CauciPer Von 
Bethmann Hollwepr haga declaracio-
]i<'s importantes el jueves, según no-
ticias extraoficiales de la Agencia 
Overseas. En ese día se reunirá por 
primera voz la Comisión principal del 
Roichstag. la cual ha sido autorizada 
para que se reama durante el receso, 
y el discurso del Canciller será pro-
iiunciado ante esa Comisión-
NUEVO EMPRESTITO 
AUSTRIACO 
Víena, Noviembro 7. 
E l Ministro de Hacienda, Karl Mo-
rek, ha publicado los detalles del quin 
lo empréstito austríaco. Se compon-
drá de bonos de S'/z por ciento, redi-
mibles dentro de cuarenta años, y bo-
nos del Tesoro de o1/* por ciento pa-
gaderos dentr ode cinco años y me. 
dio. 
D e M é j i c o 
OBRA DB BANDIDOS 
Tucson, Arizona, Noviemhrí' 7. 
Arthur Williams, agente de una ca-
sa de efectos automovilistas en Chi-
huahua, llegó ayer a esta ciudad en 
un auto medio destrozado, después do 
haber sido perseguido por los bandi-
dos de Pancho Villa^ quienes durante 
la huida dieron muerte a una mujer 
desconocida que Iba con Williams y a 
una nlñtta de éste. La señora de Wi-
lliams fué muerta en Chihuahua an. 
tes de qne empezara la persecución. 
DECLARACIONES DEL GENERAL 
CARRANZA. 
Ciudad Méjico, Noviembre 6. 
E l general Carranza manifestó n 
la Prensa Asociada que no renunciará 
su cargo de Jefe Supremo por ser 
candidato a la Presidencia ds la Re-
pública. Dijo, sin embargo, que si lo 
estimaba conveniente se retiraría de 
sr. cargo oficial poco antes de cele-
brarse las elecciones constitucionales. 
E l general Carranza agregó que, 
hasta ahora, las relaciones entre los 
Estados Unidos y Méjico oran cordia-
Jes. 
LOS BANDIDOS DE VILLA ROBA-
RON AL AGENTE CONSULAR 
ALEMAN EN PARRAL. 
E l Paso, Tejas, Noviembre 7. 
Sesenta y siete barras de plata per-
tenecientes a un campamento minero 
americano en Parral, Chihuahua, dí-
tese fueron robadas a Edgar Koch, 
agente de la compañía, por los ban-
didos de VUla en Santa Rosalía, el 27 
di Octubre, Se dice que la plata esta-
ba valuada en 50,000 pesos y la lleva, 
ban para la frontera. Koch, según so 
dice, es d agente consular alemán en 
Parral. 
CONTRA LOS BANDIDOS 
E l Paso, Noviembre 7. 
E l general Framclsco Murgía, jefe 
de la reorganizada división carran-
cista al sur de Jiménez, so dirige ha-
cia el norte con objeto de batir a loa 
bandidos vlllistas ^n los distritos de 
Santa Rosalía y Jiménez, según in.-
forma esta noche el general Jacinto 
B. Trevlño al cónsul Eduardo Soria-
no Bravo. El general Treviño niega 
la noticia circulada de que Pancho 
Villa ocupó a Torreón. 
ATROCIDADES V1LLISTAS 
El Paso, í^oviembre 7. 
Un mejicano que acaba de llegar d« 
Chihuahua dk* que los bandidos vl-
llistas después de rociar con petróleo 
la cabellera de dos mejicanos le pren 
dieron fuego. El hecho ocurrió en 
Santa Rosalía el día 26 de Octubre 
Agr«ga el narrante oue el general 
Urlbe, jefo de los villistas. declaró en 
Santa Rosalía que piensa matar n 
cuantos americanos y chinos sean 
capturados por sus fuerzas. 
SuscribasT^T^nAR^ 
RIÑA y anúnclcs*? en e| DIARIO DE 
LA MARINA 
D e C h i n a 
WU-TING-FANG 
Pekín, Noviembre 7. 
Wu-Ting-Fang ha sido nombrado 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
Su nombramiento fué aprobado hoy 
por votación unánime del Parlamen-
to. Wu-.Tíng-Fang fué Ministro de 
China en Washington durante mu-
chos años. 
Bajo la dirección de Wu.Ting-Fang 
el Ministerio de Estado de China se-
rá conducido por un hombre que tal 
\ez esté más familiarizado con loa 
asuntos americanos que ningún otro 
estadista chino. Sus dos términos que 
ha servido en Washington como Mi-
nistro de China le dieron una reputa-
ción nacional por su personalidad 
pintoresca y por su ingenio. En Was-
hington se le consideraba com© un 
diplomático de condiciones excepcio-
nales y amigo do los Estados Unidos. 
Wu-Tlng-Faaig ©s liberal y simpa-
tizaba con la revolución oue causó la 
caída de la dinastía manchú. Tomó 
parte muy activa en el estab'ecimien-
to del gobierno repub'icano. Después 
que el Presidente Yuan Shi Kai anun-
ció su propósito de hacerse Empera-
dor de China y estalló la revolución 
en la parte meridional de China, Wu-
Ting-Fang aconsejó »' Presidente, 
pocas semanas antes de morir, que 
retirara del gobierno. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
HORRIBLE ACCIDENTE 
Boston, Noviembre 7. 
A consecuencia de la calda de un 
tranvía desde un puente levadizo al 
canal de Fort Point a la salida del 
Terminal de la Fstación, han perecido 
esta noche de treinta a cuarenta per-
sonas. 
Doce personas más fueron sacadas 
del agua por los remolcadores y em-
barcaciones del servicio de inoendlos. 
Un individuo, Thomns J . Cannon, fa-
lleció después de haber sido traído a 
IhTra. .Se sacaron dos cadáveres por 
nedío de garfios, pero no fué posible 
extraer más, creyéndose que están 
¡tdheridos al carro, que descansa so-
bre el fondo del canal, a una profun-
didad de 35 pies. 
Gerald Walsli, el motorista, que se 
liró del carro antes de que éste caye-
ra, dice que el accidente ge debió a la 
falta de luz a la entrada del puente. 
El motorista y el conductor George 
Me Keon, que también saltó, escapan-
do con vida, fuerpn arrestados bajo 
acusaciones técnicas de homicidio. E l 
conductor fué recogido sin conocí-
miento y la policía no pudo averi-
guar el número exacto de los pasaje-
ios. 
Algunos de los que se salvaron cal. 
calaban que e! número de pasajeros 
era más de cincuenta. 
La mayoría de estos pasajeros eran 
empleados de la fábrica de la Compa-
ñía Eléctrica del Oeste (Western 
Electric Com pan y) y regresaban a 
sus casas después del trabajo. Entre 
los pasajeros Iban muchos niños y 
mujeres. E l carro era de los cerra-
des, con una estrecha portezuela a 
cada extremo, que impedía que esr.>-
pasen los pasajeros, excepto aquellos 
que iban de pie sobre las plataformas. 
El encargado de guardar el puente 
niega la declaración del motorista, de 
que no había luz. Dijo que no falta-
ban las acostumbradas señales rojas. 
Una grúa flotante de diez tonela-
das fué traída del Arsenal de Char-
leston hasta el puente y se hicieron 
preparativos para levantar el carro. 
Esto, sin embargo, se consideraba de 
dudosa realización, porque, según los 
directores de la Compañía, el carro 
pesaba aproximadamente veinte tone-
ladas, peso demasiado grande para 
ser levantado por la grúa. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York. Noviembre 7.—^Entra-
ron los vaporea Morro Castle, de la 
Habana; Montevideo, español, de Ve. 
racruz y Habana; y Henry Tagner, 
danés, de Vita. 
Norfolk, 7.—iSalió (M vapor inorue-
go Fjeíl para Manzanillo. 
Newport Newg. 7.—Entró el vapor 
OUvett, de la Habana, y salló para 
I Port Tampa. 
Moblle, 7.—-Entró la goleta Rose-
• way, de la Habana. 
| Cristóbal, 6.—-Ehutró el vapor Me-
i tapan, de New York vía Habana, y 
salió el 7 para Puerto Simón. Salió 
el 7 el vapor Falcon, de San Francis-
co para Cienfuegos. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
No hubo opcraciones por sor día 
festivo en Ne York. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Ouba American Sugar, 230. 
Cube, Cañe Sngar, 72. 
South Porto Rico Supnr 215. 
Bonos de la República do Cuba, 
99.1:2. 
Papel comercia!, 3.1 2 po, 
LIBRAS 
A 00 días: 4.71.1)4 
E L MERCADO DEL DlVPíft 
Por letra: 4.75.11116. ^ 
Por cable: 4.76.7|16 
FRANCOS 
Por letra: 5.84,1|2. 
Por cable: 5.83.1¡4. 
MARCOS 
Por letra: 70. 
Por cable: 70.118. 
CORONAS 
Por letra: 12.1|8. 
Por cay»: 12.1(4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13¡16. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1 t. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.3¡4. 
Por cable: 32.7|8. 
Plata en barras: 69.112. 
Peso mejicano: 53.114. 
Interés sobre préstamos a gesmii 
y seis mésese 
•— 
días, noventa días 
3.1!4. 
BOLSA DE LONDRES s: 
Ferrocarriles Unidos: 82, 
Consolidados: 56 114. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por dentó: 6] fnj, 
eos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 87 fran. 
eos 85 céntimos. 
Cambio sobre Londres: 27.81121 
céntimos. 
E s c u e l a s P í a s k 
G u a n a b a c o a . 
Hemos recibido, en un folleto esmera-
damente Impreso e Ilustrado profir 
lamente con grabados, recuerdo d* 
los actos culminantes ocurridos en 
el Ooi'-egio de Guanabecoa durantí 
el curso de 1915 a 1916, la Memora 
correspondiente a dicho período es-
colar. 
Encabézala el magnífico diBcnno 
preliminar del Rector del Colegio, 
Rvdo. P. Prudencio Soler, el querí) 
y sabio maestro, quien en pámí» 
brillantes y contundentes pone i» 
relieve la eficacia de la enseñanza i» 
ia niñez, olvidada por causa de l«s 
guerras y de laa conquistas que alr 
aorvían todas las energías en 1» 
Edad Media, y fomentada por MN 
que era llamado "Sanio de los M-
ños", el glorioso San José de Ca* 
tacz, en el siglo XVII. El Rvdo. P. 
Prudencio Soler, documenta'lo p«r 
fectamente, y con claridad nierloi»-
na, demuestra plenamente la: bondw 
ne la enseñanza basada en la 
gión y con miras a la Patria, educi-
cJón que produce hombres útiles 1 
la última. Termina el brillante ou-
curso con las frases que Víctor Hugo 
pronunciara en pleno Parlam<?nw 
íiaucés cuando se discutía la jgf 
cripción de la enseñanza religión 
"Quiero, por tanto, sincera, firme/ 
ardientemente la enseñanza 
sa. Quiero que el hombre tenga fP 
cbjetivo definitivo el cielo y no P 
t:eira; por fin, único. Dios, y no» 
materia." . 
Del discurEO, cuya lectura reco 
fortante recomendamos, desprendw 
ds modo brillante la erudición 1 B 
íe del Rvdo. P. Prudencio Soler *' 
muy querido Rector del Colegio a 
Guanabacoa. 
Luego, en el foUlcto, se ven 
piladas cuidadosamente desenpw^ 
de solemnidades habidas oOPap̂ JJ 
curso, de las que el DIARIO na 
siempre oportuna cuenta. ^ 
Agradecemos ei envío «e la ^ 
lesante "Memoria" repleta de fla^ 
que demuestran la prosperidac / E 
ge crecientes de las Escuelas rías 
la Isla de Cuba, y particularment* 
del Colegio de Guanabacoa dei q 
curante los sesenta años de v:da.^-
lleva han saHdo tantos cubanos 
tres, honra de la tierra cubana 
los sabios discípulos üfi San 
do Calasanz. 
g a d o He D e l J u z 
G u a r d i a 
ARROLLADO ^ 
El tranvía número 2 73. de ^ 
nea de Cerro y Vedado, que » ^ 
el motorista Candelario ^ j i í 
ñez vecino de 22 número e. d9 
al menor Camilo Ferrcr ^ r j ^ r » 
12 años y vecino de Cann ¿0í b** 
M., en el Cerro, ^a-ns&Jl&o:[t{tíiü\er^0 
1 contusas en el lado ^ r a ^ 
del rostro v fenómenos ridas fenómenos 
ción cerebral. 
í)l hecho fué por impruc 
citado menor. uhert*̂  
El motorista quedó 611 J l 
ROBO EN CRISTO ^ 
Santos Rabau, vecino <Je ^ pe-
de Cristo^ denunció anoche » êXí9 
Hela, que* de un velador ^ ^ 
Junto a su cama, le roharou^^jt» 
soñé que estima en máJ de c pesos. 
Ignora qul-én 
ser los autores de la 
pu o a n l e n ^ n . 
C A S T O R ' A 
par* PirfnjQS 3 í 
En liso por m á s í e TreW8 
L l e v a l a 
firma de 
FAGINA WÜEVB 
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T A N Q U E S D E C E M E N T O 
p a t e n t e R O T L L A N T . p a r a t o d ^ d a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fyodlción Os CeniBato de M A R I O R O T L L A N T 
FRANCO V BM»íJXJÍ*^I>A. 
U n R e g a l o A L a s P e r s o n a s D e l g a d a s . 
A Vd- " eít^ delgado, nervioio o consumido. Permítame que le envíe GRATIS 
pat correo un paquete de e»te maravilloso remedio tónico y nutritivo CERTONE. 
i 
Eite Diatní&ro dejcubrlaicDfo fradoce 
fortaleza y ere» cirne» un serrar rápidz-
mrme qne quisííniros demoMrirsdo a Vd. 
rratuitamínte y cnando haya enriqaecido y 
parificado »u lanjre, limpiado w cotí». ad< 
qairido nuera rida y fortalecido •ólidameme 
•as carne?, entonce* podrá decir a (os amifoi 
qne cstín delfiado*. ner̂ ioto*. o enferiaoi: 
"Toaie Vd. un poco de CKirroxsy ae pondri 
boeno y fuerte." 
Miles de hombres y mujeres que han to-
mado CERTONK no» envían numerosa» canas 
de ajradecimiento diciéndooosque han ranada 
•alud, fortaleza y carnes. Es:a e% su ocasión , fr«-
y puede probarlo por si mismo sin costarle nada " C5 
•i corta esle anuncio y nrM lo enría con 10 
eentaro» en srllos de correo de ese país, par» el 
franqueo, siempre que Vd. no haya probado 
esta maraTiloaa preparación. Nosotros enria-
remos seiutdamente un paquete de SOceotavo* 
CRATTS del notable remedio CERTONB. (Solo 
•e enría un paquete gratis a casia 
penona). 
CERTONE CO, 542 Twelfth Ave^ Dept. 107 
CEORGB A. SYCES. Presidente, 
R E P U B L I C A N O 
( V I ^ E DE_LA PRIMERA) 
Burlington, Vemonl, Noviembre 7. 
Vermont ha dado una inmensa mayo-
ría a la candidatura republicana. Hu-
«rhes ha alcanzado una mayoría de 
más de 20.000 votos sobre Wilson. 
su 
ría 
adversario por una pequeña mayo-
La votación arrojaba 42.663 votos 
en favor de Wilson y 41.165 en pro 
de Huglies. 
te a su candidato senatorkl. Los <h-
mócratac !U.da han dicho acerca do 
!a Tofcción para senador. Anbos ptr-
tidoc dicsa haber ganado el Estado 
pire sa respectivo candidato. 
Sdi Lcke City, Utah, Noviembre 7. 
Los primeros partes de avance arro-
jar ná.ycría de votos en favor de 
Wüíon. 
a Wilson 138.598 votos y 111.076 a 
Hughes. 
ELECCION DEL "LEADER" DE LA 
MINORIA DE LA CAMARA 
Chicago, Noviembre 7.—James R. 
Mano, "leader" de la minoría en la 
Cámara de Representantes, por quien 
\ libraron una vigorosa batalla los "se-
j eos" del segundo distrito congresional 
| de Illinois, ha resultado electo, según 
datos de 200 de los 320 distritos, por 
una mayoría de 10.000. 
LAS ELECCIONES 
CONGRESIONALES 
Nueva York, Noviembre 7.—A las 
once de esta noche los partes de avan-
ce sobre las elecciones congresionales 
eran insuficientes para indicar la pró-
xima composición del Congreso. A esa 
hora, sin embargo, los republicanos 
habían ganado dos senadores, uno en 
Nueva York y otro en Maine, electo 
el mes de Septiembre pasado, y todo 
indicaba que ganarían por lo menos 
más, dos en Indiana y uno en 
New Jersey. Para obtener el control 
del Senado los republicanos tendrán 
que ganar nneve senadurías, además de 
retener las que ya tienen. 
Aunque los leaders del Partido Re- | 
publicano predecían esta noche que l 
NEW YORK, E. U. A. la may0rí, democrática de 23 en la i 
actual Cámara de Representantes se-
ría diminada, los primeros partes de j 
avance revelaban una ganancia neta 1 
de uno para los republicanos. Con la ¡ 
derrota de Me Gillicuddy en Maine el 
mes de Septiembre pasado ganaron dos ; 
en Nueva York pero ésto quedaba con- ¡ 
trarrestado por una ganancia demo- ¡ 
orática de uno en la Carolina del I 
Norte y uno en Pennsylvania. 
MISTER HUGHES SE SONRIE 
New York, Noviembre 7.—Charles I 
E . Hughes, acompañado de su fami-
lia, recibió los partes de avance de las 
elecciones en el hotel donde se hos-
peda. 
Cuando empezaron a llegar los pri-
meros partes, Mr. Hughes estaba dur-
miendo y no se despertó hasta las seis 
y media de la tarde. Mientras tanto, 
los instrumentos telegráficos, en un 
cuarto contiguo al suyo, hacía dos ho-
ras que estaban recibiendo telegramas. 
El primer parte que se le dio anun-
ciaba que el Estado de New York le 
había dado una mayoría de más de 
150.000 votos. Mr. Hughes, al ente-
rarse de su contenido, se sonrió. 
A las nueve su esposa lo felicitó, 
der fue electo senador de los Estados! dkiéndole que había ¡ ¿ i n i i A * . 
Las hijas de Mr. Hughes también 
C O M I A H I S P - C U B A N A D E 
P E T R O L E O " 
I N F O R M E S O B R E T R A B A J O S 
B O L E T I N N U M E R O 5 
una mayoría que fluctúa entre 20.000 
y 25.000. 
Oklahoma City., Oklahoma, No-
viembre 7.—Los partes de avance re-
cibidos de distintos condados indican 
que Wilson ha triunfado en este Esta-
do por una mayoría que los liders del 
Partido Democrático calculan en 40 
mil votos. 
Filadelfia, Noviembre 7.—Pennsyl-
vania, que dió su voto electoral a 
Teodoro Roosevelt hace cuatro años, 
ha vuelto a las filas republicanas dan-
Kansas City, Noviembre 7 . - E n 200 ¿o a Charles E Hughes según mdican 
c o £ r d e 2.474 Wilson aventaja a 1 los escrutinios hasta media noche, una 
mayoría de 200.000 votos. 
Nueva York, Noviembre 7.—El par-
tido republicano ha "barrido" hoy en 
el Estado de New York, dando a Hu-
ghes una mayoría de unos 90.000 vo-
tos. La candidatura del Estado, enea 
un 
San Francisco, Cal. Noviembre 7. 
repobücarlos aseguran haber ^ ¿ a por el gobernador Charles S. 
T , „ „*„A\Ar,tn n^ri fiobema-1 Whitmann, salió triunfadora por 
por una mayoría de 200.000 votos.. 
También dicen haber sacado triunfan-| Unidos para substituir a James A, O 
1 Germán. Los candidatos republicanos 
para funcionarios del Estado, en des-
tinos de menor importancia, también 
triunfaron. 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o e n T a m p i c o , n o s c o m u n i c a l o q u e 
s i g u e : 
Q u e e ! p o z o q u e p e r f o r a e n P a n u c o l a C o m p a -
ñ í a " H i s p a n o - C u b a n a d e P e t r ó l e o ' 9 a l c a n z ó e l d o -
m i n g o u l t i m o u n a p r o f u n d i d a d d e m i l q u i n i e n t o s 
p i e s ; y q u e e l m i é r c o l e s d e l a p r e s e n t e s e m a n a s e 
p r o c e d e r á a s u c i m e n t a c i ó n , e n p r e s e n c i a d e l i n g e -
n i e r o y p e r s o n a l d e e s t a C o m p a ñ í a . 
U n a v e z h e c h a l a c i m e n t a c i ó n y e l a n c l a j e d e l p o z o s e r á n 
s u s p e n d i d o s l o s t r a b a j o s d u r a n t e 1 5 d í a s t a p r o x i m a d a m e n t e ; 
t i e m p o n e c e s a r i o p a r a q u e e l c e m e n t o q u e d e c o m p l e t a m e n t e 
f r a g u a d o , r e a n u d á n d o s e d e s p u é s h a s t a s u t e r m i n a c i ó n . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 6 d e 1 9 1 6 . 
Fargo, N. D., Noviembre 7.—Los 
pñmeros dates de North Ddcota Índi-
ce L ruc Hughes he triunfado ec ese 
Estad:. 
primeros escrutinios demuestran que 
el Condado de Monmonth, en donde 
está situado Shadow Lawn, residen-
cia veraniega de Mr. Wilson, su con-
trarío Hughes lleva la mayoría. 
Atlanta, Noviembre 7.—El Presiden-
te Wilson ha recibido la sustanciosa 
mayoría democrática en los Estados 
meridionales de Virginia, North Caro-
lina, South Carolina, Georgia; Florida, 
Milwankee, Wis. Noviembre 7.—A Aalabama, Mississippi, Tennessee, Ar-
ta diez y media de este noche 618 | kansas, Luisiana y Texas. Los demó-
dfstritos en distintcs puntos arrojan crata8 han obtenido por lo menos un 
mayoría de votos en favor de Hughes asfento en el Congreso de North Ca-
7 ¿in ê  triunfo por gran mayoría a! rol¡na. Los primeros escrutinios de Vir-
ccnaáor Lafollette y al Gobernador: gin¡a indkan que los demócratas re-
E. L. Philipp, ambos republicanos. Es-, tendrán los nueve asientos que tienen. 
toi distritos representan la mfoid de! i 
EVoido de Wisiancm, en e: c \ x ú lleva 
Wüson 3.000 votoj di ventaja. 
pero 
Scic Francbro, Cdifornin, Noviem- i habían 
bra 7.—Loe pertes de avance recibí-
do? de dútictos barrio? te Sa ciudad 
V condado dan a Hughes l A l t vetos 
y 1.529 a Wüson. 
New York, Noviembre 7.—Los re-
publicanos eligieron representantes en 
dos distritos que hasta ahora siempre 
lo felicitaron. 
WILSON NO SE DA POR VENCIDO 
Long Branch, N. J . , Noviembre 7. 
—Frente a las datos recibidos hasta 
~ . . _ • I 'as ôce noche, que indican la 
Long Branch, Noviembre 7.— Los «fe Charles Evans Hughes, el 
Presidente Wilson y su comitiva oficial 
insistían aquí esta noche en que había 
que esperar las noticias de los Esta-
dos del Oeste antes de conceder la 
derrota. 
El Presidente, rodeado de sus más i 
cercanos deudos, recibía los partes de | 
avance en su gabinete de Shadow j 
Lawn. Sólo recogía por teléfono los 
boletines más importantes que le trans-
mitía Mr. Tumulty, quien, en com-
pañía de los empleados de la Casa 
Blanca, recibía los detalles por telé-
grafo en las oficinas del Ejecutivo en 
Asbury Park. 
A medida que iban llegando noti-
cias desalentadoras, iban los ánimos 
deprimiéndose; pero el mismo Presi-
dente Wilson se mostraba alegre y 
confiado. 
A juzgar por todas las apariencias, 
era el más alegre de todos. Los que 
dado mayoría democrática; | Oblaron con él dicen qne no daba 
media noche los partes dtí! muestras de impaciencia 
O s c a r G . P u m a r i e g a 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e V e n í a s 
C U B A , n ú m . 1 8 , 2 . ° p i s o . 
C6782 
tonces mayor robustez la pretensión de I J ^ t a , Vermont, Wagülngton, West por los periódicos y en otras partes, 
LU , , J . . . « „ I J . : , Mrfflnia y Wisconsin. f 8e calculaba OIL» «« rnm»ww,ío A* 
RECER EN PUBLICO HASTA QUE 
TENGA LA SEGURIDAD ABSOLUTA 
DE SU ELECCION 
New York, Noviembre 7.—Un gen-
tío inmenso, con una banda de música, 
se reunió esta noche frente al hotel 
avance indicaban la pérdida de dos 
distritos que siempre habían arrojado 
mayoría republicana. 
El gobernador Whitman recibió más 
iwuisyille. Xy., Novhnbre 7,—Los 
ptrtcs de arance de 1.267 distrito? nador del Estado de New York que 
en Kentucky, de los 2.310, dan a Wil-1 Hughes para la presidencia. 
ÍC-E 158.161 votos y 121.629 a Hu-i New York Noviembre 7.—La vota-
ghes. Los Hders del Partido Demócra-! ción completa de la ciudad de New 
ta dicen que el Estado dirá a Wilson York, con excepción de los barrios da 
votos para su reelección como gober- ^ legislación que desea ver promulga 
da en Diciembre por el Congreso. 
Al llegar las últimas noticias a las 
donde se hospeda Hughes y una comi-
sión nombrada al efecto le pidió que 
Díjose que el resultado de la elec-1 se presentara ante el pueblo para sa-
ludarlo. Mr. Hughes respondió que 
agradecía y apreciaba la petición que 
se le hacía, pero que él no quería apa-
recer en público hasta que no hubiera 
duda alguna acerca de su elección. 
ción no determinará cambio inmediato 
en los planes del Presidente. El conti-
nuará desarrollando sus planes para 
oficinas del Ejecutivo empezaron a re-
vivir las esperanzas del Presidente y 
de los que lo rodeaban. Adquirió en-
D . 
E L S E Ñ O R 
M a n u e l V i l a p j a n a A l e m a n y 
S o c i o G e r e n t e d e V i l a p l a n a , B . C a l b ó , S . e n C . 
F a l l e c i ó e n B a r c e l o n a , e l d í a 7 d e N o v i e m -
b r e d e 1 9 1 6 . 
L o s q u e s u s c r i b e n , s u p l i c a n a s u s a m i s t a -
d e s e n c o m i e n d e n a D i o s e l a l m a d e l d i f u n t o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 6 . 
V i l a p l a n a , B . C a l b ó , S . e n C . 
1(1-8 
..uVdel eicn.tid. final s a l t ó t ^ V ' ^ t l ^ t ^ d. M4 vot.9 
^ H U G H E S ^ E k c U S A D E APA-j ^ . a ' ^ n ^ ^ US 
No d^aban d» dâ s© cuanta los re-
publicanos de qu© un rápido cambio 
en ios datos de algunos Estados en 
uue el escrutinio no se ha. completa-
do, en los que todavía no han envia-
do partes de avance, podría engrosar 
Lns cifras favo'ablcs a Wüson; pero 
tenían la seguridad d© que las últi-
»nas noílciag aumentarían los datos 




Oyster Bay, noviembre 7. 
Al saber la v«ntaja que llevaba 
C harles E . Hughes al Presidente Wil. 
son, según los partes de avance hasra 
•as 9.45 de esta noche, ©1 Corone] 
lioosov-elt dió a la publicidad la si-
guiente nota: 
"Efetoy doblemente agradecido co-
mo aiiDerlcano, por la elección de mla-
ter Hughes, es una indicación de míos. 
Uo honor nacional. 
"Como se m© han hecho algunos 
cargos, deseo hacer constar ahora que 
bajo ninguna circunstancia aconseiíi-
ré a Mr. Hughes acerca de nombra-
niiontos ni relativo a su política le-
gfs'ntlva". 
LOS DEMOCRATAS 
DICEN QUE GANARON 
New York, noviembre 7. 
Mr. Vanee Me Connlck, Presiden te 
del Comité Nacional Democrático, 
seguraba esta noche a las doce que 
el Presidente Wilson había sido elec-
to, con 270 votos electorales. 
"Nuestras noticias, recibidas hasta 
'as 12 de la noche—dijo Mr, Me Con. 
nlck—d*niostraban que el Presidente 
había recibido con toda seguridad 
UTO votos para compromisarios pre-
^Idencia'es, excluyendo a Massachu-
sotls, Connectlcnt, California y otros 
lejanos Estados del Oeste, de donde 
todavía no se han recibido noticias. 
LOS REPUBLICANOS ASEGURAN 
QUE TRIUNFARON 
Nueva York, noviembre 7. 
El Presidente Wílcox, del Comité 
Naciona' Republicano, ha expedido 
la declaración siguiente: 
"La victoria es más grande d© lo 
que esperábamos, y demuestra quo «1 
pueble americano puede confiársele 
la solución de los problemas de la 
campaña. La perspectiva paree© indi, 
car un triunfo "de cable*'. Esto sitnii-
fica que Mr. Hughes ha sido eie^o 
Presidente y que ambas cámaras del 
Congreso gerán republicanas. E l pue-
blo americano merece plácemes. 
HABLA OTRA VEZ WILCOX 
New York, noviembre 7. 
Negándose a dar una declaración 
concreta sobr© los votos para compro-
misarios que ei Partido Republicano 
lilee habsr obtenido, Mr. W. R. WH-
cox, Presidente del Comité Naclonul 
RepubMcano dijo que tenía la segu-
ridad de que Mr. Hughes sería electo. 
Mr, Hughes—dijo—alcanzará pro-
babiemente cerca de 310 votos elec-
torales. 
JLL ENTUSIASMO DE 
LAS MULTITUDES 
New York, noviembre 7. 
La multitud que llenaba las calles 
de Nueva York esta noche, en espera 
de los partcs de avance desplegados 
LOS GASTOS DE LA CAMPAÑA 
Nueva York, Noviembre 7.—El Co-
mité Nacional Democrático terminó su 
campaña con un déficit de $200.000. 
Los gastos ascendieron a $1.850.000 
y los ingresos a $1.650.000. El Comité 
republicano gastó más de $2.000.000. 
LOS DEMOCRATAS CONFIABAN 
EN LAS MUJERES 
Nueva York, 7.—Más de dos mi-
llones de mujeres han votado hoy por 
primera vez en la elección de un Pre-
sidente. Estas mujeres representan po-
co más de la mitad del total de votos 
femeninos. En seis Estados votaron 
por primera vez por Presidente, y en 
otros seis ya se había concedido el 
sufragio femenino desde 1912. 
Los demócratas confiaban mucho 
en el voto femenino, pero los escruti-
nios indican que estaban equivocados. 
En Kansas, sin embargo, un 40 por 
100 en que se calcula el voto feminis-
ta, fué por Wilson. 
HTGHES A LA CABEZA 
Nueva York, noviembre 7-
Poco antes de las doce de la noche 
los datos electorales, todavía incom-
Î etos en muchos Estados, indÜcaba-n 
la elección de Hughes y Fainbanks; 
pero la votación era muy reñida y 
los directores de La campaña demo-
crática se negaban obstinadamente a 
conceder la victoria republicana. 
Aunque los periódicos metropolita-
nos que han apoyado al PresidenLe 
Vi i 1 son concetffan sn derrota, los di-
rectores de la campaña democrática 
Insistían en qu^ los datos complotos 
del Oeste cambiarían la corriente, quo 
parecía ir rugrosando constantemen-
te la columna de Hughes. 
"Recordad el añ© 1892". decía, m 
son de vaticinio, el Negociado d© Pu-
hüc'dad Democrático, aludiendo al 
hecho de que, en una memorable con-
| tienda, los datos revisados del día sl-
gulent© llevaron a Grover Cleveland 
a la Casa Blanca. 
Poco después d© las doce de la no. 
che, ©1 Comité Nacional Republicano, 
en una deciaración oficial, aseguraba 
California, Coamectlcut, DeLawa. 
re, Idaho, HUnois, Indiana, lowa, 
Maine, Marpland. Massachusetts, Mi-
chigan, New Hampshir*, New Jersey, 
New York, North ' Dakota, Oregon, 
pennsyWania, Rhode Island, South 
( s  l l  que se co ponía de un 
1 millón de personas. 
Además d© desplegar boletines an-
te el inmenso público congregado 
frente a sus edificios, lo» periódicos 
anunciaron el ri-sultado mediante s©-
ñales luminosas desde las torres de 
los grandes rasca-clelos de Nneya 
York. Un rayo blanco, despedido fija-
mente en cuatro direcc^nes desde U 
torr© del edificio Woolworth, de 54 
.pisos, anunció que Hughes había skb> 
electo. Otra señal semejante partió 
de la torre Metropolitana, casi tan 
alta. 
A medida que llegaban los datos pe 
m elaba gran entusiasmo. Cuaüdo se 
anunció que Wilson estaba a la cabe-
za en 37 distritos de Indlanapolis, d© 
500.000 gargantas salió un grito es-
truendoso, arrollador. 
Cuando s© anundó que Hughes ha-
bía barrido en Portsmonth, N. H., ele-
vóse otro clamor inmenso, emitido, 
probablemente, por lag mismas gar-
gantas, puesto que no había más. Y 
cuando, finalmente, se anunció, en la 
misma pizarra, que cierta agua mi-
neral era la mejor de todas, el entu-
siasmo de esos 500.000 neoyorkinos 
no tuvo límlte8. 
En ningún momento hubo desorden 
alguno. La policía dominó con faci-
H á a á a las inmensas multitudes 
LOS LEADERS DEMOCRATICOS 
CREEN SEGURA LA ELECCION 
DE WILSON 
New York, noviembre 8. 
En una nota dada a la una y media 
de la madrugada, el Comité Democrá-
tico Nacional dice que aún con la pér-
dida de ios slguientes Estados, qu-
se duda hayan dado mayoría a Hu-
«hes, el Presidento Wüson seria re-
electo por una mayoría d© dos votos 
en el Colegio EiectoraJ; California, 
Indiana, North Dakota, South Dako. 
ta, West Virginia y Missouri, 
EN NEW JERSEY 
Trenton, N. J-, noviembre 7. 
Por las noticias recibidas aquí po-
co antes de la media noche, parece 
que en N^V jersey ^an t^unfado los 
republicanos por una mayoría de cer-
ca de 30.000 votos. 
15.000 VOTOS MAS 
Scouztal's, S. D, noviembr© 7. 
En el escrutinio d© más de una dé-
cima parto de los colegios puede afir-
marse que Hughes ha ganado South 
Daktoa, por una mayoría de 15.000. 
HARDING, TRIUNFANTE 
Desnioines, lowa, noviembre 7. 
En lowa están triunfando los re. 
publícanos. Hughes, el candidato pre-
sidencial, tiene una mayoría de 50.000 
V W. L. Harding, el candidato a Go-
bernador, cuenta una mayoría de más 
de 100.000 votos. 
En ei resto de la boleta tienen ma. 
yoría log republicanos. 
El t^unfo de Harding es más sig-
nificativo, si se tiene en cuenta que 
lo han combatid© las organizaciones 
contraria^ a la prohibición de la bebi-
da y por los elementos religiosos. 
WILSON E N DBNVER 
Denver, Colorado, noviembre 7. 
De] escrutinio d© 205 colegios ©lee, 
torales d© los 1451 que funcionaron 
€n ei Estado, puede decirse que el 
Presidente Wilson tiene 15.000. 
Nueva York, Novlemhre 8. 
Charles E . Hughes estuvo levan. I 
N i t r o s " L u x 
D e s d e 40 h w t a 1.500 w a t t s 
iliia luz PeífBClaMte llanca 
U lámpara máa fuerte, más bonl 
ta y más económica. Una prueba la 
haca conocer. 
Re ? e e t a en Todas Partes 
- " K t s s t 
tado hasta la una y cuarto, recibien-
do los escrutinios. A esa hora se 
acostó, dando Instrucciones de quo 
no e© le molestas© por motivo algu-
no relacionado con las ©leodones. 
Mr. Hughes no ha querido hacer 
declaración alguna respecto a los es-
crutinios recibidos antes de acostar-
se. 
Ijong Branch, Noviembre 7. 
AVoodrow Wilson se acostó a las 
doce y media, declarando los direc-
tores de su cainpQña< que había trlun 
fado la reeleodón. Mr. WllsOn dió 
orden de que si durante la noche 
se recibía algún Informe definitivo 
que se le despertase. 
Beño, Noviembre 7. 
Ix>s resultados de los escrutinios 
hasta ahora indican una pequeña 
ventaja en ftivor de Hughes. 
HABIDA OTRA \ KZ MB. WOOLiEY 
Nueva York, Koviembre 8. 
Cuando se le mostró la lista de 
Estados que pretendo haber ganado 
el Comité Nacional Bepublíoano, Mr. 
Bobert W. Wooley, director de pu-
blicidad del Comité Nacional Demo-
crático dijo qne la pretensión de los' 
republicanos carecía de fundamento. 
Agregó qne los Estados menciona-
dos, Conncotlcuti, Idah, Dclaware^ 
towa, 3Iaryland, Massachusetts^ Mi-
chigan, Noctli Dakota, Oregon, South 
Dakotai Washington, West Virginia 
y Wtóconscn estabaja, según infor-
mes de los demócratas, probable-
mente en favor de Hughos. 
De estos Estados—declaró Mr. 
Wooloy, Delaware, West Virginia^ 
Maryland y Weseonsln, estaban cier-
tamente por Wilson, y en todos los 
demás Estados las noticias demues-
tran que Wilson estaba a la cabeza. 
Hablando en nombre del Comité 
NiaolonaJ Ddmot*>\t!i.co iMr. Wooloy 
aseguró que los siguientes Estados 
eran suyo8> con un total de 313 votos. 
California,' Colorado, Delaware, Flo-
rida, Georgia, Indiana, Kansas, Ken-
tw-hy, Dulsiana^ Maryland, Minneso-
ta, Mississippi, Missouri, Montana, 
Nobraska, Nevada, Nuevo íléjlco, Ca 
rolina del Nortó, North Dahota, 
Oháô  Oklahoma, Oregon, Carolina 
del Sur, Tennessee, Tejas, Ftah, Vir-
ginia, Washington, West Virginia y 
WlMJonscn. 
E l / ESTADO DE MARVLAND 
Balttmore, Noviembre 7. 
Con más de dos terceras partes 
de los votos de la ciudad de Baltl-
ínore contados, y datog dispersos de 
los condados, los demócratas a las 
12 do la noche proclamaban quo ol 
Estado linbía sido ganado por Wil. 
son, por 6.000 votos de mayoría. 
E l "prohibicionismo" fué derrota-
do en la ciudad de Baltimorc por 
una mayoría calculada de más do 
40.000. 
E L CONGRESO 
Nueva York, Noviembre 7. 
Los leaders del partido Democrá-
tico insist.ía.n a una hora avanzada 
que el control de la Cámara de Re-
prcscntantea no se había perdido y 
quo el Senado seguramente seguiría 
siendo republicano. 
En la Cámara los republloanos ga-
naron un0 en Maryland y otro en 
Now York, Esto elevó la ganancia 
neta de los republicanos a 3, lo cual 
reduciría la mayoría democrática do 
la Cámara a 18. 
Faltaban, sin embargo, noticias do 
más de 200 distritos congresionales. 
E N KANSAS 
Kansas City, {3Í O.) Noviembre 7. 
Kansas aparece aún dudoso. De 
4SS colegios ha obtenido el profe-
sor Wilson 05.614 votos contra 63.838 
que obtuvo Hughes. 
L«. mayor parte de estos votos son 
do los colegios de la ciudad. 
'^^RACTURA 
Ciríaco de Armas ingresé ayer tar-
de en ea hospital "Mercedes" para ser 
asistido de la fractura de !a clavícula 
derecha, lesión que sufrió en el cen-
tral "Socorro", en Colón, al tropezar 
con una columna de hierro. 
INTOXICACION 
Luis Piñón y ViUorrio, de 14 meses 
de nacido y vecino d© 14 entre 17 y 
15, en el Vedado, fué asistido ayer en 
el Centro de socorros del citado ba-
rrio, por presentar síntomas graves 
de intoxicación, que sufrió al ingerir 
oiz brillante en un descuido de sus 
familiares. 
L a V i d a S e d e n t a r i a 
C o n d u c e a l a g o r d u r a 
Tómese aceite de korein pnra Impedir 
aumento en peso o para acabar cor. 
la cordura 
Las personas que hacen una vida se-
dentaria, ya en sus Logares o en lugar 
de sus ocupaciones, viéndose así priva-
das de ejercicio al aire Ubre, puro y 
vigorizante, deben tomar precauciones pa-
ra evitar el ponerse demasiado gruesas, 
puesto que la gordura qu»; se adquiere 
en el curso de una vida sedentaria no 
es saludable, sino más bieu un peligro a 
los órganos vitales del cuerpo. La falta 
de ejercicio al aire libre hace que se 
debilite el poder que tiene la sangre de 
transmitir el oxígeno por todo el cuer-
po, siéndole por tanto imposible producir 
músculos y fuerza vital, e impedir la for-
mación de gordura superfina, que es per-
Judicial a la salud, a la vez que nada 
tiene de atractiva. a 
Toda persona que pese 5 kilos o más da 
lo que debiera pesar en relación con su 
estatura, está a diarlo consumiendo su 
fuerza de reserva y debilitándose cons-
tantemente por motivo del exceso de ne<if> 
que se ve obligada a llevar. Cualquier 
porsona que esté más gruesa de lo qu¡ 
desea o de lo saludable, v quiera reba 
jar, le aconsejamos que vaya a cnalnuier 
botica y compre una caja de eápraláa 
de aceite de korein, tonmndo una dSí 
pués de cada comida y una al ncostnrse 
Aun 2 o .{ semanas de tratamiento han 
sido lo suficiente, en muchos casos para 
S t S ? ; T V 0 ^ 6 reb̂ B ^ T>*** para mejorar la digestión y para ren,perar la energía perdida; los pasos como que l l a geran la piel presenta mejor l & S cía y la gordura superflua va desann reclendo poco a poco. uesapa-
Acdte de korein no en muy costoso 
es perludiclal a la salud, sino ou' Do? 
el contrario ayuda la digestión *A J f t l 
persona que quiera rebajar de 5 a 10 k, 
íos en su peso, le aconsejamos que nnfi: 
be esta nueva preparación. P ^ 
\ 
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E i C o m i t é E j e c u t i v o 
(VIENE DE LA PRIMEUA) 
en las elecciones aplazadas de Victo-
ria de las Tunas. 
Quinto: Que la versicto de actos 
fraudulentos realizados por el Go-
bierno después de las élecciones, si 
bien sirve para impresionar a las 
masas y mantener un estado de exci-
tación perjudicial, es absolutamente 
inverosímil para ciuiene» conocen el 
mecanismo electoral v la vlgilamca 
que en su funcionamiento tienen los 
partidos contendientes. Posiible es a 
éstos realizarlos por sorpresa o con 
aquiescencia de los miembros del 
Partido contrario las Mesas elec-
torales reüpectivas; pero esa llegada 
d© expertos periciales, después do 
dada la voz de alerta, a una provin-
cia, con el objeto de cambiar la do-
cumentación electoral, es una inven, 
ci^i tan absurda, que los doctores 
Ferrara y Cortina, en conferencia 
que tuvieron con él Jefe detl Partido 
Conservador, asintieron ^ a que no 
eran <ie posible realización esos in-
tentos, auu en el supuesto de que 
hubierais existido. Lo cierto es que 
e; Partido Conservador habrá usado 
de todos los medios que suelen apro-
vecharse en tales casos nara el triun-
fo, y algunos de los cualle» son desle 
luego censurables en una y otra agru-
paddai; pero que en definitiva êl 
Partido Conservador ha ludhado solo, 
sin apoyo oficial que le hiciera fácil 
la victoria; y , , »•» 
Sexto: Que los miembros del Par. 
t'.do Conservador en eü Congreso es-
tán prestos a mantener ell debate que 
se les suscite acerca de las últimas 
elecciones, si biecr el Comité Ejecuti-
vo conviene con el Directorio Liberal 
en la opinión de que esos debates 
ahora serían prematuros y por tanto 
inoportunos. 
Habana, Noviembre 7 de 1916. 
E l Comité Ejecutivo. 
MANI>UL.EY NO C R E E QUE HA-
TAN COMETIDO FRAUDES 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba. Noviembre 7. 
A las 10 y 35 p. m. 
El CoroneJ Manduley ba dirigido 
nina carta al doctor Guillermo F. 
Mascaró, negandiO que sean ífciyaa 
las declaraciones que le atribuye el 
Heraldo de Oulxa, de esa capital, de 
haber pretendido diebo doctor falsi-
ficar documentos electorales. 
El señor Ibrabím Arias, el Repre-
sentante señor Bctancourt y el se-
ñor Manuel Planas visitaron al doc-
tor Mascará en el botel "Casa Gran-
de", expresándole el alto aprecio en 
que lo tiene el coronel Manduley y 
añadiendo que éste sabía que el doc-
tor Mascaró por su limpia bistoria 
y su gran patriotismo era incapaz 
de acudir a semejantes procedimien-
tos atribuyéndolos al laborantismo 
liberal. 
Iguales manifestaciones hízole ea 
licenciado González Manet. 
El coronel Manduley no oree que 
se hayan cometido fraudes electora-
les en el Correo ni en la Junta Elec-
toral ni el botel Imperial, ni en par-
te alguna. 
Estas declaraciones ban becbo eco 
y ban venido a calmar aún más a 
la opinión pública. 
Loe compromisarios presidencia-
les reelecrionistas han triunfado en 
*sta provincia. 
Se ha advertido que los Presiden-
tes de los colegios electorales no su-
maron a los conservadores los vo-
tos obtenidos por los liberales Pro-
vinciales. Amigos del Pueblo, Fede-
rales Obreros y Liberales Indepen-
dientes, por lo cual no son comple-
tos y exactos los partes de avance 
cursados a la Secretarla de Gober-
nación. 
E l Corresponsal. 
¡LAS OCHO MIL BOLETAS I D E 
GUESTBS NO SERAN" ANULADAS 
Ayer tarde hablamos con el se-
ñor Jacinto Ruiz Morís, Secretario 
de la Junta Provincial Electoral so-
bre la not'itcia propalada de que di-
cho organismo oficial Iba a anular 
cerca, de ooho mil boletas votadas 
en los colegios de Güines porque 
aparecía incompleta en las mismas 
la candidatura Liberal para los car-
gos de concejales en ajquel término. 
Nos manifestó el señor Ruiz que 
esas noticias carecían en lo absolu-
to de fundamento, que era un canard 
eohad0 a volar por personas intere-
sadas. 
Agregó el señor Ruiz que la Junta 
Provincial Electoral tuvo conocimien 
to oportunamente, antes de celebrar 
* 0 
D i c e l a s e ñ o r i t a 
R e m i n g t o n 
"Deseo dar u n c o n -
se/o a m i s h e r m a -
n a s m e c a n ó g r a f a s 
q u e ¡ e s s e r á d e 
v a l o r " 
" C o n e l u s o d e í n u e v o 
C o r r e d o r A u t o m á t i c o d e 
C o l u m n a s 
e n ¡ a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
R E M I N G T O N 
se p u e d e a h o r r a r m u c h í s i m o t r á -
b a l o y t i e m p o . P r u é b e l o . 9 ' 
E s l e a p a r a t o v i e n e a s e r p a r a l a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
l o q u e e l a r r a n q u e a u l o m á t i c o r e p r e s e n t a e n e l A u t o -
m ó v i l , U n a M á q u i n a s i n e l l o y a e s a n t i c u a d o . 
L O T I E N E S O L O R E M I N G T O N 
P i d a C a t á l o g o o p a s e a v e r l o 
F R A N K G . R O B I N S C O . 
O B I S P O Y H A B A N A 
c 6777 alt 2d 8 
Se las elecciones, de que en la can-
didatura del partido Liberal en Güi-
nes aparecía el señor Restituto Ba-
rroso como candidato a compro-
misario senatorial a la vez que como 
candidato a concejal de aquel Ayun-
tamiento, por lo ^ual reeaivló de 
acuerdo con el Interesado que que-
dase figurando en la boleta ofioial 
como candidato a compromisario se-
natorial solamente, por ser el pri-
mer cargo para que fué designado. 
En esta situación—añadió—y "en 
vista de que no habla tiempo mate-
rial, dada la proximidad de las elec-
ciones, para rehacer las boletas, la 
Junta ordenó> como dispone la Ley 
Electoral, que el nombre del señor 
Restituto Barroso, que aparecía en 
la columna ele candidatos para con-
eefjalee de Oüanes, fuera cubierto 
con una tira de papel engomado. 
Nos dijo, además, que la Junta 
ignora hasta ahora si en las boletas 
vienen pegadas o no las tiras de 
papel engomado como se dispusô  
porque los paquetee que contienen 
la documentación de los colegios 
eleotorales de Güines no han sido 
abiertos todavía por dicho organis-
mo oficial, por no haberle llegado 
el turno, que se sigue con arreglo 
al procedimiento establecido de es-
crutar primero Hos colegios de la 
Habana, y luego los de los demás 
términos de la provincia por orden 
alfabético. 
Termimó manifestándonos el se-
ñor Ruiz que no es incompleta una 
candidatura cuando viene un cargo 
sin cubrir previsto ya el caso y que 
por lo tant0 dichas boletas no se-
rán amuladas. 
DENUNCIA 
En el Juzgado de Instrucción de 
la, sección tencerta, Julio Alaano y 
Manzanoí vecino de Marqués de la 
Torre letra A., en Jesús del Monte, 
presentó un escrito denunciando en 
su carácter de vocal del colegio elec-
toral número uno, del barrio del 
Príncipe^ situado en la Quinta de 
los Molinos, que el Presidente del 
mismo, Antonio Méndez y Méndez, 
había cometido varias Irregularida-
des en ©1 libro de registro y en el 
de votantes. 
DOS SUPERVISORES 
Por decreto presidencial han srtdo 
nombrados Supervisores militares pa 
ra Bayamo y Madruga, respectiva-
mente, el capitán señor Ramón Ca-
I brera Nicolarde y el segundo tenien-
te señor Nicolás Herrera. 
HA TPJIUNJPAIX) LA R E E L E C -
CION EN PINAR D E L RIO 
LA MAYORIA ES DE MAS DE 
DOS MIL VOTOS CONSER-
VADORES 
Nuestro corresponsaJ en la capi-
tal de Pinar del Río nos ha remiti-
do un interesante informe sobre el 
resultado de las elecciones en aque-
lla provincia. 
Nos dice que efl partido Conser-
vador ha obtenido una mayoría de 
más de dos mil votos en la candi-
datura de compromisarios presiden-
ciales y senatoriales. 
NI la Junta Provincial de Escruti-
nio ni la Municipal, agrega—no 
han terminado todavía los respecti-
vos escrutinios. 
Sí puedo anticipar que será pro-
clamado Alcalde el doctor Juan M. 
Cabada, por 1.200 votos de mayoría 
sobre el doctor Nieto; los conceja-
les conservadores Gumersindo Ro-
jas, Francisco Sarmiento. Otilio Vé-
lez, Abraham Pérez^ Juan Pérez y 
Cándido Dfaz; los concejales 'libe-
rales Arturo Torres, Antoni0 Legor-
buro, Guillermo Valverdeí Paiulino 
Falcón y Alejo Hernández, no ha-
biéndose hecho ya la proclamación 
por no haberse escrutado un cole-
gio que fué intervenido por el Juz-
gado, por negligencia de ' entrega^ 
pero cuyos datas so conneen por 
tener certificado del escrutino el vo-
cal liberal y el conservador de ese 
aludido colegio, cuya documenta-
ción está bien. 
De lo provincial hay escrutados S 
de los 15 térmiPos, y 8ábesei por 
los informes de los que faltan, que 
son seguros triunfadores los señores 
Collantes y Pino, para representan-
tes conflervadore3< discutiéndose el 
tercer lugar entre Cruz, Mafias, Gar-
cía Rivera y Sardlñas, que no tie-
nen grandes <*iícTencIas de votoŝ  y 
do los liberaieB son seguros Hellodo-
ro CU y Ramón Guerra, discutiéndo-
se el tercer lugar entre M-ita y Ata-
nasio Hernández, aunque la genera. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el fa-
IÓB. consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
vel, I de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster. 1 de 75 HP. San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Oteduy. 1 de 75 Í1?, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, I de 
90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP, 
San José de los Ramo,. Sr. José Ló-
! pez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Ro-
dríguez, Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 
12-25 HP: José María Herrera. 2 dt 
75 HP. Central "Galope," Sr. Pablo 
Pérez y F. Galán. 1 de 75 HP.. S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera. Aguica, 
1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration. 1 de 90 HP; Joaquín G. Cu-
ma, Compañía Azucarera de CaobOlas, 
Central Santa Rita, Baró, 1 de 75 HP: 
Abelardo García. Güines. 1 de 12-25 
HP; Rafad Rubí. Güines. 1 de 12-25 
HP; Enrique Díaz. Bainoa. 1 de 12-25 
HP; Jsse González. Agüica. 1 de 
12-25 HP; Frank E . Balio. Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
IWad juzga sernro vencedor a este 
último. 
331 Gobernador lo ¿eríl el señor 
Herryman. 
LA. JUNTA PHOVINCTAIJ ELEC-
TORAL 
I A slLusucft'm de iqs candtdjatoa 
ayer a laa seis de la tarde, serón el 
eaarutinio oficial que viene practi-
cando la Junta Provincial Electoral, 










rlailes Uo mayores contri 
buyentes 18,702 
Faj*» Representa n tes 
CecHáo Acosta . . . . 
Fernando S. de Fuentes 
José R. del Cueto . . . 
Modesto Morales Díaz . 
Andrés Lobato 
Mariano Robau . . . 
José L. Castellanos . . 
Manuel Mencla . . . . 
Octavl0 Zubtearreta . . 
Luis Vaildéa Carrero . . 
Ig-najclo Remírez . . . 
José R. Cano . . . . 
José M. Cortina . . . 
Gerardo R. de Armaa . 
Para Gobernador 
Alberto Barreras . . . 
Para Consejero*» 
Perfecto J. García . . 
Antonio Alentado . . . 
Mfewnerto González . <. 
José D. Zubizarreta . • 
Daniel de la Fe . . . . 























Comproan isa rice Preei-
den cíales 7,068 
Comipromisaaios Senato-
riales 6,97 8 
Para Representantes 
Federico Morales . . . 
"Vito Gandía 
José M. Mesa 
E . H. Gato . . . . . 
Enrique Ca«uso . . . . 
Eulogio Sardlñas . . v 
Carlos M. de la Cruz . 
José González . . . . 
Antonio F. Criado . . 
Adolfo E. Hernández . 
José Acosta 
Ambrosio J . Hernández 
Germán López . . . . 
Vioente Alonso Puig . 
Para Gobernador 























Mií?ue!l A. Céspedes . . 
Francisco Carrera Jústiz 
Agnstín de Zárraga . . 
José M. Moleón . . . 
L»uig E . y Arambarrl . 
Llzardo Muñoz Sañudo . 
Alberto T. y Acosta . . 
Juan Mencía Moreno . 
Aurelio Pestaña Mas . 
Raúl del V. y \rmas . 
Antonio Peraaa Medina 
Juan B. Roig . . . . 
José M. Moreno . . . 
















Alberto Farreras . . . 573 
Pura (V)nsejcros Prorlnrlale-^ 
Pedro Geli Glapert . . 7?9 
José Várela Pérez . . 19 7 
Bernardo MarquettI . . . SOI 
Gerardo A. CuTbelo . . 693 







José Rosado Aybar . . 
Antonio Iraizoz . . . . 
Juan R. O'Farrll . . . 
Juan BeW López . . . 
Francisco S. Bustillo . 
Cándido Hoyos Hugtuet 
Antonio Vivanco . . • 
Pío Sandoval . . . . 
Antonio Seljas Llanas . 
Amertco Farta NogaJes 
Manuel de OstOlaza . . 
Francisco C. Marquetti 
Juan A. de la Paz . . 
José H. Mesa . . . . 
Para Gobernador 
















para Consejeros ProvinciaKN 
Antonio Mariohal , 
Arturo Gay . . . 
Eugenio Villar . . 
L/eandro Llambi . 
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DE PINAR DEL RIO 
Noviembre 8. 
Candidatos municdpaJes eleetos 
La Junta Municipal Electoral de 
Pinar del Río Jia terminado en la 
mañana de boy el escrutinio gene-
ral respectivo a este térmlno> y han 
reeultado electos los siguientes: 
Conservadores 
Alcalde Municipal: Doctor Juan M. 
Cabada, con 4.081 votoe, por 1.108 
votos de mayoría. 
Concejalea: Señoreíi Gumersindo 
Rojos con B.644 votos: señor Fran-
cisco Sarmiento, con 6.371; sefior Atl 
li0 Vélez. con 5.301: señor Juan Pé-
rez, con 5.063; señor Abrabam Pé-
rez, con 5.026 y señor José María 
Fkdalgo. con 4.869 votos. 
Miembros de la Junta de Educa-
ción: señor Julio Juan Valdée, con 
4.483 votos y señor Felipe Valdés> 
con 4.185 votos. 
T/Ilvo rales 
Concejales: señor Arturo Torres, 
con 5.032 votos; señor Antonio Le-
gorburo, con 4.463; sefior Guillermo 
Valverde, con 4.290; señor Paulino 
Falcón, con 4.089; y señor Alejo 
Hernández, con 4.074 votos. 
Miembro de la Junta de Educa-
ción: señor Rtaardo Meertre, con 
4.158 votos. 
Anticipamos este resaltado de la 
eleorirtn municipal, pues el escruti-
nio de la Junta Provincial no ter-
minara hasta pasado mañana. 
Hernández. 
LAS ELECCIONES EN MATANZAS 
Matanzas, Noviembre 7. 
Las 9 y 40 p. m. 
Esta tarde terminó el escrutinio la 
Junta Municipal Electoral de eete 
término. 
He aquí los candidatos triunfantes: 
Alcalde doctor Armando Carnot, 
liberal, oon mil ciento doce votos de 
mayoría, 
Oonce(|aJle«: Gaiílleitmo Zurbltu,, 
Paulino Soleâ  Eladio fapanes, Mi-
gue* Fuentes,' Domingo Slere, Ra-
món Pérez, liberfUea, y Juan Ma-
gareflaŝ  Carlos Pinto, Marino Agui-
í'ro, iLópez Toledo, lüdeffonso Uesj 
conservad ore ai • 
FI Corresponsal. 
LAS ELECCIONES E N ALQUIZAR 
Noviembre 6. 
Lo de sFmpre... 
Pasaron unas elecciones ordenadas. 
Horag después, cada partido poUbico 
"e atribuyo la victoria. Y vieuen las 
censuras j todos los adjetivos de ts-
tos ctoisOk?, sean o no justos. 
Y B-C hafolla de actitudes airadas... 
de todo lo que dé al traste con lia na-
cionalidad, tan cara como ha costa-
do! Y nosotros, que también fiomos cu 
banca y no pregonamos el patt-iótis-
mo a gritos, ni hacemos política, r i 
queremos puestos, estamos sujetos a 
una inquietud incesante, cada vez ma-
yor. 
¿Por qué así? Sea el triunfo para 
aquel bando que legítimamente lo ob. 
tuviera en. los comicios, sin violenclaA 
y presioneg después del espectáculo 
grandioso d'̂ l lo. de noviamibre. 
Por que tenemos Ja esperanza firme 
c'e que el Genera] Menocai y efl Coro-
nq Hevla que en sus manos tienen la 
v.'da.de un pueblo, no permitirán ga-
mejantas cosas. 
Ellos han dicho: "Cuba ante todo." 
Y el general Monocal y el coronel 
H-©v£a saben cumplir lo que prome-
ten. 
Porque son honrados ciudadanos 
que han regado con su sangre esos 
campos que un fósforo puctde servir 
p.ira anunciar la dlestrucción de nues_ 
tra vidia indepcndfcwt*. 
E L CORRESPONSAL. 
I>E JOVÍHLIiANOS 
Jovellasnos. óoviembre 7 
Han resufltado electos concejales del 
ayuntamiento los señores siguientes: 
Conservaodres: Francisco Puñal, 
Roger Gumá. Justo Ibarra y Pedro 
Magríñat; Liberalesi: Emilio Céspe-
des, Feitx Sardinas y otro camdldato 
cuya elecoió-n está Indecisa. 
El Corresponsal 
El moDumento al Dr. Nuñez 
Continuactóte de la Usta de los que 
han contribuido a la suscripción ipara 
erigir un monumento al doctor Enri-
que Núñez: 
Rogiello Camadho, $1; Caridad Car-
dona, $1,33; María GaU. $1.67; Ama-
lia G. Pofla, $1.67: Julio C . López, 
$1.67; Enrique Requeijo, $1.67; Gar-
ios Xiqués, $1.25: Eduardo Herrera, 
$1.67; Pedro Núñez, $1.25; Francis-
co Palacios, $2; René Baguer, $1.25; 
Alfredo Vlllodh, $3.3S; J . R. Laguar 
Ula, $3.33; Juan Fernández Jaren, 
$3.89; J . Fernández Llebdé, $2.78; 
Diohislo Armisén, $2.50: Galbriel Al-
varez, $2; Concepción Alonso, $2.22; 
Angel Bustillo, $2.78: Juan A. Her-
nández, $2.55; Rafael Albear, $3.38; 
Donato Cárdenas, $3.33; Juaio Estl-
vJlll, $3.33; Martín Aróetegul. $3.78; 
Joaquín Güell, $2.78: A. Romero, 
$2.50; Nisia Saavedra. $2.22; Rosa-
rlo E . Collado, $1.94: Mario Rodrí-
guez Miret, $1.50; Elvira Mulet, 
$2.50; Sr. Baranda, $2.78; A. Mar-
qués, $5; J . M. Cadnas. $6.55; Ma-
ría Teresa Hernández, $1: G. Beyes, 
$3.33; Gustavo Lubols. $11.11; Juan 
J . Soto, $6.66; lostedo Cardona, 
$3.89; Roidrfguez Meea, $3.33; An-
drés Capó. $2.78: Andrés Arias, 
$2.78; Francisco Valdés Gómez, $1: 
María Luisa Mendive. $2.50; Angel 
Díaz Eetorino, $7.60: A. E . de Que 
síida, $2.50; Inocente Ayala. $6.66; 
Isidro Olivares, $5.00: Martín Rivero, 
$4.44; C. Roca, $3.89: E . Domínr 
guez, $2.78; Raúl Saílais. $2.78; J . M. 
Jiménez, $2.78; O. V . Dlviiíó, $2.78; 
J . Ruiz, $1.33; Julio Porteda, $1.67; 
O. Osuna, $1.67: Josefina López, 
$1.67; J . Romero, $1.67: F . Cuesta, 
$1.33; A. Romo, $1.50; G. López, 
$3.33; J . Piedra, $1.67; A. Ruiz. 
$1.94; R. Loys, $2.78: Martina Gue-
vara, $5; M. L . Anaya, $1.67; A. 
López, $1.67; E . Bausá. $1.67; P. 
Fuentes, $1.67; L . Mederos, $1.67; 
F . Mederos, $1.67: C. Matas, $1.77; 
A. M.Gadcía, $1.67: P. Diez, $1.67; 
B. Berganecihe, $1.67; A. Prieto, 
$1.33; N. Pons, $1.38; F . Flaqué, 
$1.33; M. Hernández. $1.33; D. F . 
Ramois. $8.33; J . A . Simpsom, $5; 
J . Núñez, $4.44; A. V. Gallol, $3.33; 
A. Camacho, $3.33: M. de Castro, 
$3.33: L . Huguet, $3.33; L . López, 
E . P. de León, $3.33; A. Delgado, 
$2.78; M. Vllliers. $2.78; J . Miza, 
$2; María Luisa Romo. $1.94; Eloís.i 
Oliva, $1.67; J . Borges, $1.67; A. 
Cotoño. $125; Juan Rodríguez, $1.17; 
O.Abren?, $1.17; E.ded Busto, $1.17. 
P a d e c i m i e n t o s E s i o m a o a l e s ¡ j * 
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N o t e s p e r s o n a l e s 
PEDRO MARTORI 
El estimado comerciante de Colón, 
señor Pedro Martorl. se encuentra 
guardando cama ©n la notable Quin-
ta de la poderosa Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Habi-
na. 
Podemos Informar que gracias a 
la asistencia facultativa y a los solí-
citos cuidados de que es objeto se en-
cuentra muy mejorad 6. 
Hacemos votos por el reatablocr 
miento del consecuenvtc amigo. 
SALVADOR MIRET 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro esitimado amigo «1 repre-
sentante de la gran fábrica de cerve-
za "Tropical" y 'Talatino" en Cien-
fmegos, señor Salivado.' Miret. 
Bl viaje del señor Miret a esta du-
dad, donde tantas amistadee cuenta, 
se relaciona con los deberes de su al-
to carpo mercantil. 
Ratificamofi s| activo v estimado 
amigo el testimonio de nuestra con-
sideración más distinguida. 
DON SILVERTO BLANCO 
Tuvimos anoche ei .palcer de estre-
char su mano. 
Su viaje a Asturias, la reglón inol-
vidable, robusteció su orgrinismo, re-
bosando salud a toda prueba. 
Bien venido. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
o todos loa pa eci ie tos el estó-
mago son enfermedades. Es simple-
mente que el estómago se halla de-
W bllitado Cansado. Un buen tónico ea lo que se ne-
cesita Algunas comidas bien digeridas aumentarán aua 
fuerzas Eso es lo que un buen tónico hará. Pondrá suj 
estómago en buenas condiciones y entonces el estómago 
se encardara do marchar bien. 
P E - R U - N A 
B U E N A T O D O E L A N O 
Siempre U s t a P s r a Tomar No hay necesidad de 
recota cada vez que se necesite un remedio para un 
estomago debilitado. Nada de eso. Remedios conocidos 
y probados, preparados á propósito para tales casos, son 
mucho mejores que la receta que en un segundo le venga 
á la Imaginación de un médico. Peruna es el remedio á 
que muchas personas han acudido por muchos años. Com-
puesto de drogas puras y de fuerza y composición uniforme W 
es un experimento. Peruna es un remedio bien conocido. c«n cuarent 
años de esplendidos sen-icios. Al comprar Peruna usted no se arrlesl 
Used sabe lo que compra, Kft-
E r n e s t o L e o i o n a 
SU TRIUNFO EN NEW YORK 
Por referencias fidedignas tenemos 
una grata noticia de la primera etapa 
que el pianista cubano realiza en su 
carrera artística fuera de Cuba-
Ernesto Lecuona, el joven concer-
tista que tantos y merecidos aplausos 
cosechó de nuestro público, se halla 
en New York perfeccionando sus es-
tudios junto al "virtuoso" Godouwsky, 
que fué su admirador tan pronto oyó 
a Lecuona en su reciente visita a lí\ 
Habana. 
Y para recibir la necesaria consa-
gración gue en su categoría requiere 
ei renomore por él ganado por su ar-
te, Ernesto Lecuona ofreció—recien-
temente—una audición a siete de los 
más afamados críticos musicale6 de 
••a gran capital norteamericana. 
E l juicio que, unánime, mereció de 
¡as referidas autoridades musicales 
fué tan favorable como entusiasta pa-
ra el joven maestro cubano. 
Fueron testigos de este valioso éxi-
to que así consagra la justa reputa-
ción de Ernesto Lecuona, dos conoci-
das personalidades <le nuestra buena 
sociedad: el doctor Eduardo Sánchez 
de Fuentes, catedrático de la Univer-
sidad, y el señor Gustavo Sánchez 
Galarraga, autor dramático y laurea-
do poeta. 
A consecuencia de su triunfo er jo-
ven Lecuona ha recibido muy venta-
josas proposiciones de una Importan-
te casa editora para publicar' todas 
sus obras. 
Con verdadera complacencia nos 
luioemos eco del laudatorio triunfo 
artístico de Lecuona, a quien hacemos 
¡legar nuestra más cordial felicita-
ción. 
L a J u n t a N a c i o n a l 
d e S a n i d a d 
En la tarde de ayer celebró sesión 
ordinaria la Junta Nacional de Sami-
dad y Benefioencia. con la asistencia 
de los señores Méndez Capote, presi-
dente; vocales Cordnado. Tamayo, 
Menocail, Roberts, Villavicencio. Ve. 
lazco, Díaz Cruz y López del Valle, 
secretario. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Quedó enterada la Junta de haber 
sido aprobados por Secretaría los si-
guientes acuerdos tomados en sesión 
anterior: los proyectos de matadero 
para Zaza del Medio y Guaisámal en 
(Sanctl Spíritus; la Clínica quirúrgica 
del doctor Oscar Ledón en San Ra-
fael y Mazó», y ei referente al acue-
ducto de Marianao. 
Se dió cuenta con una solicitud pa-
ra la instalación de lina clínica para 
enfermedades internas en Pocito 15, 
barrio de Jesús del Monte, pasándo-
se a la poneTicia del doctor Velazco. 
¡Leyóse un escrito del señor Gómez 
Mena sobre edificaciones en la Main-
zana de Gómez; acordándose pasarlo 
a la ponencia del vocal ingeniero. 
COIPOCIÓ la Junta de los proyectos 
de mataderos para los barrios de San 
Agustín, Copey, Sao Arriba, en Hol-
guín, pasánldose a la ponencia del 
vocal ingeniero. 
Pasó a la ponencia del Dr. Velaz-
co el escrito de. la Jefatura Local de 
Yaguajay adjuntando nuevamente el 
pilamo y memorias del edificio que ge 
propone construir el señor Juan Bau-
tista Larralde para tenería en aque-
lla localidad. 
A la ponencia del doctor Robe-rts 
pasó el balance del Hospital de Cár-
denas. 
Fué leído uh escrito del señor Lo-
renzo Spyer adjuntando utn moddo 
de aparato y líquido para exterminar 
moscas, pasándolo a la ponencia del 
doctor Roberts. 
•Quedó enterada la Junta del escri-
to de la Jefatura Local de Cionfuegos 
sobre la venta de moluscos, pasándo-
se a la ponencia doctor Coronado. 
Se dió cuenta con un escrito de la 
Jefatura Local del Marlel referente 
a los baños Martin Mesa, pasándose 
a la ponescia del doctor Coronado. 
Al darse cuenta con el proyecto de 
Feglamento de Cuarentena para dis-
cutir su articulado, se acordó dejar 
Pobre la mesa este -proyecto hasta la 
llegada de Jdoctor Culteras. 
Las bellezas de Cataluña 
E L ULTIMO NUMERO 
DE "VIDA CATALANA'' 
Es sumamente interesante y valio-
so el último número de "Vida Cata-
lana", correspondiante al día 30 de 
Octubre último, y que hemos recibido 
con la puntualidad a ouc nos tiene 
acostumbrados la notable y acredita-
da revista "Vida Catalana". He aquí 
el sumario: 
Ba(lTneR y la cuestión catalana, por 
el P. Jaime Collell: Efemérides de 
Catalluña: la quema de los fueros; 
Beneficencia Catalana; A la Virgen 
de Queralt; Los catalanes y el DIA-
RIO DE LA MARINA, por J . Afata-
14; Remansa, poesía; Per tots Sants 
(poeMa); Las Planas, ror Carlos Ra-
hola; Aíflheios " (poesía); La cocina 
catalana: arroz con bacalao y arroz a 
la pata-praUiada: La castanyada. por 
J . Tarré; Tribut de dol. por Pepet del 
Carril; A Rogel de Lauria (poesía); 
La Mare, por el doctor Vitus; Noti-
cias de Cataluña (dos páírinaR); Pa-
triotismo, por J . Garripra; Por los 
teajtros; Ultimas noticias de Catalu-
Bn la portada ostenta ia -
interior de la Santa Cueva J S & Á 
serrat. U8J 
"Vida Catallana" está mv™ 
un frúmero extraordinario H^T^-il 
las bellezas de Cataluña v S r ! * \ 
to del turismo. ^ loiaej 
Admite colaboración 
Para ej_emp r̂eS ^ muestra,, 
girse al señor Ramón Martí ^J!'1 
trador de "Vida Catalana» t ^ i 
José. 2, Habana. Reparto a donw' 
cuaremta centavos mes o un 
centavos tnimestre. Ŝo' 
F e l i c i d a d e s l 
Nuestro apreeable amigo ei 
Severiano Aras, condueño del a^l 
tado tostadero "Bl Vizcaíno", oei 
hoy »u fiesta onomástica y'C(w 
motivo le enviamos moiestra más i 
cera felicitación, deseándole toda 
se de venturas. 
El doctor García Spi 
Debido a una molesta infla__ 
que sufre en la garganta, ha <ie 
en los dos días anteri res de at 
a su despacho oficial eí] doctor 
tiago García Spring, Subs 
de Instrucción Pública. 
Deseamos quo sea pronto y total • 




Se encuentra en la Habana el ctl 
to y atento Cónsul .reneral de la U 
pública E l Salvador en Italia, doĉ I 
P. Guzmán T. 
Este distinguido funcionario wj 
sular so encuentra de paso en er.i| 
capital y embarcará prontamente cal 
direcciób a Genova, donde radica -ll 
Consulado general que tan digrontí-l 
te desempeña. 
Nog ha hecho muchos elogios d«'-al 
sociedad habanera v so muestra n 
cantado de la gentileza y afectuogidai| 
que es la característica de Cuba. 
Deseamos que le sea muy grata «i I 
estancia en la Habana y le reitwl 
mos nuestro más cortés saludo. 
D E S U M O H 
Dr. Joaquín Urquída. 
CERTIFICO: Que he usado 
brillante éxito en él tratamiento de ¡Jl 
DIspcpsin la "Pepsina y RuftarH 
Bosque" y con objeto de qu? pn«>j 
! m-'M-lo constar al público expido l«| 
presente. 
Palmlra, Abril 1 de 1912. 
Dr. Joaquín URQUIELA. 
Ln "Pepsina y Ruibarbo BOWJUÍ j 
t s el mejor remedio para el ti** 
mkrto de Dispepsia, GastraJprlas. W| 
rroas, Vómitos de las embarWy 
Gas^s y en peneral para todas UM 
enfermedades dependientes del ^1 
nnKO e intestinos. 
C o n s e j o d e u n a n c i 
"Cuídese usted de sus ríñones M 
y hiañana su salud se cuidará o* a 
misma/' 
Este es el lema de los andan* 
que sostienen es bien fundado. 
Porque aun cuando están ^ ^ ¡ \ 
y en buena salud los ríñones es-» 
bastante atareados limpiando 
sangre a razón de mil veces por *• 
V cuando bien sea por I* 
trabajo excesivo, o algún reíW**] 
ee debilitan estos sensitivos ^an ,J 
«I ácido úrico y residuos fluidos o 
cuerpo, se quedan en el ŝ stĉ 1̂ n) 
causan lumbago, ciática, reumans 
Atfll hidropesía, dolor dorsal, somnolenci»; | 
debilidad del corazón, mareos, 
humor, visión 
nublada, nemosw 
flojedad, mal de la vejiga, 
piedra, y otras complicacionefi más serias. 
vivir si los 2 
nes suspendí^ 
importancia 
tar sus P ^ 
señales de debí» 
dad, p o e s j ^ 
abandonan 8ieInpI, 
RIÑA y nnúncicsc en^el DIARIO DEjffo, y Crónica. Veinte páginas reple 
LA MARINA. tas do material variado y de interés. 
l i g r o 
existe. 
.as Pildoras de Foster p»1* t, 
ríñones son para ancianos cU'^r je 
ñones principian a debilitars» P 
•ejez. ^ 
Para hombres y mujere* 
diana edad que no se sienteTl ri-
porque no lo están tampoco 
fiones. ^ 
Para jóvenes de tendencia n» 
a debilidad de los ríñones. .¿ji 
Para usted mismo porque y 
medicina especial para los rin ti 
vejiga, ayudándoles a echar ^ 
omnipresente ácido úrico y 
Kiduos perniciosos. y r * & 
Lns Pildoras de Foster para 
ñores se hallan a la venta en 
las boticas, . /-«A' 
SE ENVIARA. MUESTRA 
TIS, FRANCO PORTE A 
LA SOLICITE. m 
FOSTER-McCLELLAN 
Buffalo^ N. Y., E . Ü. * 
I 
DÍAKid u c LA iíiiiniiiA 
PAfilNA ONCE 
W o o d r o w W i l s o n . . 
(\TENTE D E L A P R I M E R A ) 
pavores cinms humanes han de pa-
c e r n o s montículos de hormigas, *n 
r ifemo., de sentir que nos aguarda 
T ú n c T Juez mcorruptible ante f 
^ nada significan las pampas da 
Q Í «haio. yo estoy scguro de que la 
S a ^ s i ó n del Presidente Wilson 
u - u A* México en ruinas morales 
fierJL t r i a U por culpa suya; y aun-
l roapr?ete sus ojos, aunque ahuyen-
qUennPSis manos trémulas « fatídico 
' " ¿ r o qui las que no, verá los es-
CU ¿ 5 v cenizas de los pueblos, los 
C f w o s profanados, las ciudades 
S S S e n t S habrá de soportar el 
^ a S f l i de los muertos y os 
l a ^ n ^ s ; tendrá que oír 'los J a -
a ^ ^ d e ' l a s viudas, de los huérfa-
^ / la= vírgenes violadas y las 
^ r ^ a s encinta, " * sollozos de 
*«3auna nación inmolada por 'los ex-
R e n t o s sociológicos y g g j f ^ 
% A un DOderoao que se empeñó «n 
¡ f J S t S S su yerro, en no üar « -
K . 1 ? los muchos que a «empo lo 
fi-rnn en no deshacer lo que 
i T a saMenls de que hacía daño. 
^Patentizar yerro tamaño eh forma 
. d i s i p e dudas y no consienta esca-
S f A 2 S B Í subterfugios, fué el pro-
P ^ ^ c o r o n a d o ya con um, éxito, ge-
^ ' T í e s o n a n t e í - q u e el ingeniero 
Bulnes Persiguió en su libro recién 
Crecido en idioma ingles, para la 
S i n t e l i ^ i a po, parte de Wil-
2 « taáo el comprensivo título d^^La 
80 J i^ íomnleta sobre Méjico. Res-
vCTd^lidad dS Pr?Sidcnte Wilson." 
A c o r n ó l o todos'sabrán quién es 
„ autor ni qué representa en.la cul-
S r t mejlcana, fuerza es consignarlo 
" más someramente posible. 
No obstante su diploma do Ingenie, 
nvil v de Minas, ganado tnun-
íplmente hasta con dos medallas de 
n i nuestro famoso de veras Cole-
r o S Minería (que inauguró el 1ro. 
gio de jvim xi* w de 
í r ^ Esn^ña don Juan Vicente de 
H Z s v l T o c o ^ PadUla, segundo 
S de ReviHagigedo; cuya crea-
S había sido decretada en Aran-
5nez desde el año de 1783 por la ma-
Stad de don Carlos I I I , y que ha s i -
Jo la almáciga do porción de mejica-
L notables, entre otros, Vicente V a . 
klda, descubridor m medio para 
J m ' l a pérdida dol mercurio que el 
b e S c o llamado "de patio" origina; 
Manuel Herrén, que descubrió la Fo . 
frírafía al propio tiempo que Da-
S e n Francia; Lucas Alaman, 
Manuel Oozco y Berra, Francisco Ja-
No. 27 
¿ Q u i e r e V . Q u i t a r s e 
E s e D 3 l o r P u n z a n t e 
Q u e l e A g o b i a ? 
Las propiedades antirreumáticas de 
©eta Crema, pueden apreciarso en la 
Torticolitis o rigidez del Pescuerzo, 
en las inflamacoones de Ha Garganta, 
en el Dolor muscular intercostal, que 
isigue generalmento a un resfriado o 
a la cclrwalecencia de la Influenza o 
Gripe; también os muy palpable su 
acción, en los calambres v siempre 
que haya algún rastro de Diátesis 
Reumática 
; Los Médicos «-«conocen que una 
combinacióh de Mentol v Gaultería 
Sintética (Sallcilato de M'élSfo) en 
forma de Crema, para masages, o fro-
taciones, ofrece ventajas excepciona-
les para el tratamiento de las afec-
ciopes indicadas, porque facilita in-
mensamente la absorción de tan^ re-
comendables a^enbos antireumáticos. 
La CREMA D E H U X L E Y , (Wfcr 
tógeno) es el remedio ñor excelencia, 
en casos de reumatismo, inflamación 
do la garganta, dolores mus'culai'es, 
nniralgiaB, etc.—'Cómprela y prué-
bela.—Vale peso en oro. 
i DEBILIDAD 
\ CLOROSIS 
AGOTAMIENTO DE LAS FUERZAS, 
COLORES PALIDOS. 
curadas radlcalmante por el 
H I E R R O 
1 R A V A I S 
Todas Farmacias y Brog*' 
JjuMtn patii 130, rm Lilijttti. París 
KEURASTENIA 
vier de Gamboa, Francisco Díaz Co-
varmbias, Velázquez de León, Mier 
y Terán, Manuel Antonio Castro, 
etc.) Francisco Bulnes ha sido y es, 
por encima de todo, uno de nuestros 
más altos pensadores y uno de nues-
tros mejores sociólogos; sin que ello 
menoscabe su saber en Química, 
Bacteriología, y asuntos monetarios y 
de hacienda, del que lleva dados muy 
sazonados frutos. Poro cuando en Mé-
jico nos pongamos a hacer, justicie-
ra y serenamente, la revisión de 
nuestros valores morales e individua-
les, de seguro que Bulnes será cata-
logado entre los pensadores y soció-
logos. Su culto por ias matemáticas, 
que ha de haberlo traído e i i s u idio-
sincrasia y que en el Colegio halló 
ancho campo para desenvolverse, :o 
Uevó a ser una potencia en ellas, y 
así desde mozo, aprendió a racioci-
nar con claridad y exactitud. Luego, 
afilióse en el Positivismo, sistema 
ahora ya desacreditado y fuera de 
uso, pero que onitre sus escasas exce-
lencias posee la de haber preconizado 
el método, ese conjunto de procedi-
mientos racionales, indispensable Y 
sin substituto para buscar la verdad 
en filosofía, historia natura-i para 
la clasificación de los seres y Oto el 
estudio y enseñanza de cualquier cien, 
cia, el orden que ha d© observarse pa-
ra que enseñanza y estudio resulten 
fructuosos. 
Por sus medallas de oro, y por el 
sufragio de los condiscípulos Infali-
bre siempre, Bulnes ha de haber sali-
*do*deÍ Colegio de Minería con el do-
ble título de ingeniero y de Inteli-
gente, mas sin entusiasmar a .nadie 
todavía, porque en Méjico, dicho sea 
sin jactancia, ha sido cosa común que 
en las nidadas de profesionales nue-
vos que de tiempo en tiempo Rvien-
tam nuestras escuelas facultativas al 
terren0 de la lucha, no escaseen los 
inteligentes. E l mal está en que a 
muchos de ellos las ambiciones pre-
maturas les quiebran las alas, y pa-
ran en los lodos- Bulnes era de los 
llamados a volar hasta las cumbres 
del renombre y ahí quedarse a perpe. 
tuidad como en su natural y legítimo 
domicilio. 
Su primer acto sonado fué un via-
je al Japón en 1874, a observar el 
paso de Venus por el disco del sol, 
en calidad de secretario-cronista do 
la comisión enviada por Méjico bajo 
•la presidencia del sabio astrónomo 
Francisco Díaz Covarrubias. Amtes 
de esto, parece que Bulnes corrió se-
rios peligros de radicarse en el mal-
sano país de Bohemia en el que todos 
cuando jóvenes, y algunos, cuando 
viejos, hemos pasado alegres tempo-
radas con mengua más o menos dura-
dera de nuestra salud y 'nuestra fa-
ma. De entonces a hoy, sus activida-
des y talentos no se han dado punto 
de reposo: ha sido catedrático en 3l 
propio Colegio de Minería en que 
abrevó su cerebro, y en la Escuela 
Nacional Preparatoria; periodista; di-
putado o senador durante cerca de 
treinta años, y presidente de una u 
otra cámara diversas ocasiones; re-
dactor de leyes bancarias y corredac-
tor del código de Minería; presidente 
o miembro de innúmeras comisiones 
legislativas y técnicas; consultor per-
manente o accidental de varias Secre-
tarías del Despacho; autor de trata-
dos sobre derecho constitucional, me-
talurgia, agricultura, etc. Pero su 
crecieute notoriedad arranca de la tri-
buna de la cámara de diputados, en 
la que d3sde nus primeros discursos 
hizo gala de una dialéctica poderosa 
y de una elocuencia tan convincente, 
que, cuando en la época del Presiden-
te González, por ejemplo, subió a de-
fender el arreglo de la deuda ingle-
sa,—repugnada por el país íntegro 
hasta con- su alarmante inicio de vías 
de hecho que pudo transmutarse en 
cosa de mayor enjundia-—a pesar de 
que comenzó su discurso entre inte-
rrupciones, siseos y silbos de una cá-
mara adversa y .unas galerías enemi-
gas, logró imponerse a la una y a 
las otras, que además de escucharle 
cua/nto a él plugo decirles, todavía 
aplaudiéronlo a rabiar a la conclu-
sión de su defensa. Como éste, a po-
rrillo podrían citarse los casos en 
que su oratoria ha vencido. Sin em-
bargo, Bulnes no es castizo ni es pu-
rista; antes su estilo, igual en lo que 
habla que en lo que escribe, resiéntese 
da irreducible independencia casi 
iroutaraz, de un alejamiento del buen 
decir, intencionado y preconcebido. 
Preocupado," dentro de su tempera-
mento de pensador, de que la idea pre-
domine y convenza, la expresión, que 
es pintoresca y bravia, connotativa 
y persuasiva, preñada de ciencia y 
erizada de ironías que a las vegadas 
resultan sarcasmos crueles, la expre-
sión es indómita e iconoclasta; si na-
da se le opone en el camino, sueíe 
andar tersa y sumina con las leyes del 
Idioma, ma^ a la menor oposición o 
resistencia, salva barreras, abofetea 
pragmática*, derriba guardianes y es-
carnece ejemplos y precedentes. Do 
BELOT 
L u z B r i l l a n t e . L u x C u b a n a y P c t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h j x 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
Q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s n ts t i :t t: i : u ** 
1 \m I N D I A O I L M I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
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ahi, principalmente, que sus discur-
sos, escoltados por el merecido presti-
gio del individuo, el calor de la voz, 
la seducción convincente ¿el ademán, 
ias modalidades de la fisonomía, la 
fuerza de la mirada y ese magnetis-
mo misterioso que se desprende de 
las palabras de los hombres de talen-
to, si son, ellos mismos quienes las 
profieren, de ahí que süs discursos 
convenzan y se ganen aplausos tan-
tísimos. Pero de ahí también que'sus 
librog sean discutidos y vulnerables, 
porque se presentan huérfanos de to-
dos aquellos factores, sin, quien los 
realce ul los valga ante el criterio d^l 
lector; criterio por lo común hos-
til afl autor de todo libro impre-
ee, que significa, pira el lector perte-
neciente al mismo oficio, un rival o 
Un enemigo que, cuando menos, puo-
do restar compradores y elogios, y 
para el que sólo es consumidor, ía 
humillación d« tener que reconocerse 
una inferioridad que lo lastima y pre-
viene a prlori en contra del autor y 
en contra del libro: Su inferioridad 
disminuirá en razón directa de las 
máculas que a entrambos les descu-
bra o les invente. Bulnes, además, co-
mo todos los fuertes gusta de alar-
dear de su fuerza, y en discursos y li-
bro,, no desdeña esgrimir la parado-
ja, la cual, aunque no sea la mentira 
en todas ocasiones, dado que en todas 
ellas sí contraría y ataca las opinio-
nes generales, esto le aumenta e in-
tensifica la desconfianza e incredu-
lidad de lectores y auditorios. 
De entre las otras varias cualida-
des que reúne Buques en. su duaüdad 
de orador y publicista, descuellan tres 
que mucho lo recomiendan; en la tri-
buna, en el periódico y en el libro ha 
demostrado que posee independencia 
de criterio, que lo singulariza; valor 
civil a toda prueba, y amor a la ver-
dad en un modio en que decirla es 
pecado, que lo enaltece y le ha aca-
rreado ya, amén de cataratas de de-
iruestos, agresiones de hecho y de pe-
ligro que él mismo confesaba en " E l 
Mundo" de Méjico, correspondiente 
al 31 de marzo de 1897: " . . . por ha-
ber observado tal conducta... tengo 
rota la cabeza cerca de la sien dere-
cha, he sido apaleado... fui apedrea-
do y una pedrada me hizo padecer 
ocho meses, he recibido de un capitán 
dos balazos a quemarropa, dos oficia-
les estuvieron a punto de estrangu-
larme . . . Todos los que me han agre-
dido, han tenido razón; si me* hubie-
ran matado, habrían, hecho b i e n . . . ' 
Dada-la mentalidad de Bulnes, da-
dos sus estudios y orientaciones, na-
tural era que figurara en el grupo po-
lítico,—que no llegó njinca a ser par-
tido en forma,—llamado de los 
"Científicos," emr los últimos tiempos 
tan conocido cuanto abominado. Allá, 
a sus principios por mayo de 1833, 
compúsose de cinco Individuos, Bul-
nes en cuenta, que con motivo del 
nombramiento do don José Ives L i -
mantour para Secretario de Hacien-
da, intentaron la independencia del 
Poder Judicial, por medio de la inmo-
vilidad do sus miembros, y una in-
mediata reforma a la Constitución que 
aumentara a los periodistas la muy 
restringida libertad de que por enton. 
ees gozaban. Sustentaba el grupo !a 
cuerda doctrina de que existe una 
ciencia de gobierno, y de que quien 
la Ignora y gobierna empíricamente, 
va al fracaso y hunde a su país (doc-
trina, sea dichd de paso, que no lleva 
trazas do aclimatarse en la América 
latina, ni para el gobierno ni para el 
periodismo, a juzgar por lo que abun-
dan en uno y e^ otro con perjuicio 
grave de gobernados y lectores, los 
igiioran.ti8s e Improvisados;) perse-
guían, en lo general, la reformación 
de la dictadura, pero en el fondo per-
seguían, legítimamente, adueñarse del 
poder no bien lo abandonara el 
general Díaz, y enfrentarse a la 
nueva dictadura militar acaudilla-
da por el general don Bernardo 
Hqyea, que ya apuntab*. en «1 
horizonte. Umgloron a Limantour 
como jefe del grupo, primero, porque 
también hombre de sólida y vasta cul-
tura comulgaba con ^3 Ideas y ten-
dencias de éste, y segundo, porque 
en su calidad de Secretario de Ha-
cienda tenía un incesante contauo 
con el Presidente Díaz, quien estaba 
anuente a que la agrupación se cons-
tituyera y desarrollase. Inaugurarou 
sus labores presentando a la Cámara 
de dlputados un proyecto de ley sobre 
la inamovilidad de los Ministros do 
la Suprema Corte d» Justicia de la 
IMación, aprobado al fin en diciembre 
de 1893 daspués de encendida batalla 
parlamentarla en la que Bulnes des-
empeñó muy- principal papel, pero 
que en la Cámara de senadores reci-
bió despectivo carpetazo. ¡Cosa extra-
ña! casi a los veinte años, en su cénit 
la presidencia pseudo reformadora y 
democrática de Madero, cuando algu-
nos senadorOf. intentaroin la sanción 
pendiente, el Senado rechazó aquel 
proyecto sin fortuna. Del 93 al 99, los 
^Científicos," dueños del diarlo " E l 
Ualversal," y que nunca pasaron de 
quince individuos según afirma Bul-
nes, celebraban juntas^ en que se dis-
cutían cuestiones políticas y econó-
micas, y aun aprobaron resoluciones 
que fueron aceptadas por las mayo-
rías. E n 99 interrumpiéronse dichas 
juntas, y los "Científicos" militantes, 
ya muy aumentados de volumen, vol-
vieron a reducirse a cinco personas, 
culpables luego, sigue afirmando Bul. 
nes. de desaciertos políticos incalifi-
cables, por lo que él y otros más re-
tiráronse de su seno, sin. anunciarlo 
ai público. E n el sentir de Bulnes, du-
rante los últimos dieciocho años de la 
dictadura de Díaz, los "Científicos" 
representaron la aristocracia Intelec-
tual y directora do aquel régimen., y 
como tedias las aristocracias, base 
vuelto el blanco de perspeucionee y 
enconos, hasta cierto punto mereci-
dos. 
L a fisonomía moral de Btünog IDO 
es vitanda; los maleantes acúsanlo 
vagamente de inconsecuencias políti-
cas, que caso do ser ciertas, lo perju-
dicarían apenas. Firme en sus cre-
dos filosófico y científico, toleran-
te para los que rno comulgan con él. 
Conversador chispeante y sabrosísi-
mo, su charla es buscada y festejada, 
aunque a poco que se la busque, tór-
nase en polémica contundente. Dota-
do de feliz memoria; lector sistemá-
tico hace lustros de lustros; observa-
dor sagaz, resulta enciclopedia de se-
gura consulta en porción de mate-
rias, y en asuntos merjicamos una au-
toridad de alteza y pesadumbre. Ma-
temático profundo, es consiguiente-
mente un maestro en lógica; su pen-
samiento y su raciocinio tienen la cla-
rdad meridiana y la precisón del pén-
dtrlo. No obstante lo disciplinado y 
amplio de su erudición., supérala su 
talento cuya dominante es unu con-
prensivida^ instantánea y precisa; y 
aunque sus ..dtacursOs sean como t i -
nían que serlo» sintéticos esencial-
mente, la espe^i^dad de Bulnes, su 
tendencia, cerebral es marcadamente 
analítica, de domjs su predilección 
por la crítica histihica. Su mentali-
dad privilegiada permite clasificarlo 
en el limitado núcleo de los g«nialol-
dts. que son ej término medio entre 
d hombre de talento, al que dejan 
atrás, y el hombre de genio propia-
mente dicho, al que no igualan toda-
v^. 
No sé si en su juventud sería uu 
amoroso, inclinóme a creer que fué 
un sensual, atento el hecho de que eu 
su vejez, uiie verte vieillesse, aun es 
adorador de la buena mesa De co-
mercio social agradable, entiendo que 
ya no bu£>ca amigos, sino interlocuto 
res; desengañado superior, no ha de 
fiar en la muchedumbre de mentiras 
convencionales que componen nuestro 
diario sustento, las provoca, las ani -
liza y archiva para utilizarlas en su 
tiempo y sazón. Ultimamente vivía 
retraído, francamente aburguesado 
dentro d-í su casa. L a sola pasión que 
yo le conozco y que él no disimula es 
la que nutre por sus hijos Elena y 
Mario; y COIQ, 1Os años, se le ha re-
crudecido el odio inextinguible que 
desde sus mocedades alimenta, con-
forme confesión pintoresca y propia, 
contra e1 chaudelismo intelectual. 
Toute proportiou gardée, Bulnes ha 
f ido a Méjico lo que Taine es a Fran-
cia; y desde que produjo su primar 
libro de crítica histórica, "Lag gran-
des mentiras de nuestra historia," 
puede decirse que, a su manera, ha 
\enldo escribiendo la historia de los 
orígenes del Méjico contemporáneo; 
aunque p^r modo fragmentarlo y dis-
locado, con no e9casas repeticiones de 
acaecimientos y puntos de vista, sin 
aquella unidad y harmonía que no 
son ia menor perfección de la mag-
na obra de Taine, debido a que Bul-
ner no se propuso escribir tal histo-
ria, sino que en cada uno de los vo-
lúmenes que ha dado a luz, induda-
blemente so propuso apurar el asunto 
concreto en que se ocupan y tocar 
de paso con relativa profundidad lo» 
que le son sus correlativos y allega-
dos. Si se leen sua tomos con e1 de-
tenimiento a que son acreedores y ea 
el orden siguiente: " L a guerra de In-
dependencia," "Hidalgo e Iturbide," 
' Las grandes^ mentiras de nuestra 
hlstori..," "Juárez y la revolución de 
Keforma," " E l verdadero Juárez," 
" L a verdad completa sobre Méjico. 
Responsabilidad del Presidente Wil-
son," y antes de éste " E l verdadero 
Díaz," que aparecerá en breve, se pal-
pará que mi afirmación es fundada 
y exacta: la filiación de Bulnes histo-
riador, viene en linea recta de Hipóli-
to Taine, eminencia filosófica con la 
que presenta más dé un punto de coa-
tacto; ambos son positivistas, y por 
ello ostentan los defectos y virtudes 
que ese sistema imprime a sus adep-
tos; ambos poseen envidiable y copio-
so caudal de conocimientos rigurosa-
mente científicos y alquitarados, so-
bre sn raza Y su naedio; ambos pro-
fesan actíüdrado culto a la verdad,— 
o a lo Qne por verdad estiman,—y en 
sus libros la exponen sin ambajes ni 
caretas, a riesgo de parecer poco pa-
triotas, y de que los mediocres, los 
fariseos, las turbas, los Injurien y la-
piden; ambos poseen valor idéntico 
Sara no apartarse del surco que abon-an y para repetir y practicar el 30-
corrldo "¡pega, pero escucha!" Y así 
como Taise, a su muerte se transmi-
to en oráculo y son sus páginas fuen-
te de verdad humana, o séase incom-
pleta, a las que se pegan los labios 
resecos de engaños y mentiras; así 
Bulnes a su muerte,— ¡que yo apetez-
co no lo hiera hasta dentro de mu-
cho tiempo!—acabará de afianzar i . \ 
triunfo completo que hoy se le escati-
ma, y en sus libros, podados de al-
gunos excesos y errores, nuestros hi-
jos beberán la verdad de que mosotros 
para nuestra desgracia anduvimos tan 
ayunos y necesitados. 
De cuantos libros Heva publicados 
Bulnes,—no están comprendidos to-
dos en la enumeración que precede,— 
ninguno como " E l verdadero Juárez" 
logró sacudir tanto a Méjico entero. 
Lo oue allá se conoce por Partido L i -
beral, puso el grito en el cielo al per-
catarse con el libro de Bulnes de que 
había habido un escritor, y de sns fi-
las por añadidura, que osaba juzgar 
la figura del Presidente Benito Juá-
rez, quien, de acuerdo con los cáno-
nes liberaleR, es intangfb^, so pena 
de que al que opine en contrario se 
le ha de excomulgar y distinguir con 
el horroroso dictado de traidor a la 
patria, renegado y pésimo mejicano. 
E i libro de Bulnes resistió la cruza-
da que en privado, en las Jogias, en lá 
prensa- y en público se coligó para d ŝ 
acreditairlo. Varios escritores pusié-
ronse a la tarea de oponerle libros 
más o menos discretos y apreciables; 
una media docena de literatos cola-
boraron en un solo volumen tendiente 
a probar la excelsitud del difunto go-
berna/tle célebre, y de todos los extre-
mos de la República llegaban execra-
ciones e Injurias contra Bulnes y su 
obra. E l jacobinismo falso, superagu-
do y crónico que aflige a nuest.a 
América y miás particularnuente a 
Méjico, a partir de su revolución 
de Ayutla, * sintióse herido en -o 
vivo y deleznable con las verdades 
do a folio que Bulnes había dispa-
rado en su documentado libro, 
sin otra finalidad que la de por-
menorizarle a un pueblo ignorante e 
impulsivo, ios aciertos y desaclertJS 
de una- de sus personalidades de ma-
yor relieve, y por ende, de las más diá-
cutibles. Bulnes despojó a Juárez de 
los divinos caracteres con que se ha 
pretendido revestirlo post mortsm 
y para propósitos partidaristas y 
sectarios; sostuvo la tesis de que 
Juárez sr,lo había sido un hombre, 
un grande hombre, pero que no puede 
ser un dios, y de que alguna vez ha-
bía de incoársele el juicio de residen-
cia a que se hallan condenados todos 
los gobernantes de la tierra. Impávi-
do d«jó Bulmeg qUc €l huracán de In-
sultos y amenazas se deshiciera en t \ 
tiempo y en el espacio. Puso en cobro 
su cuerpo, amagado de asaltos, y con-
tinuo en su alslanllento allegando ma-
teriales para libros futuros- Aquí fa-
lló su previsión: si es cierto que " E l 
verdadero Juárez" ¡e centuplicó den-
tro y fu^ia del país su ya crecido re-
nombre, cierto es asimismo que aque] 
huracán tunca se ha deshecho del to-
do, y a sus efectos ha de atribuirse 
hasta la paña muy especial con que 
los topos antisociales que hoy bajo 
el nombre irrisorio de "constituciona. 
listas" están acabando con México por 
ebra y gracia de Woodrow Wüson, 
3-an tratado el hogar y la biblioteca 
de Francisco Bulnes; su hogar, con-
fiscado y convertido en hospital de 
ouiencia inmunda; su biblioteca, 
símbolo de afanes, suma de continua-
dos esfuerzos y dispendios, asilo de 
su pensamiento y cuna de sus libros 
y trabajos, dispersada y destruida. 
Todo se ie perdonaría, haber hervido 
a las dictaduras, haber sido connota-
do "Científico", menos su crimen de 
publicar que Juárez no fué un super-
hombre, ni los que lo Idolatran y en-
comian son liberales en el recto sen-
tido del vocablo. Por ese crimen le 
habrían incrustado en su cráneo pen-
sador los cinco tiros con que la ac-
tual demagogia redentora, que a Dlos 
niega y en Juárez cree, acostumbra 
poner fin a las vidas útiles, y por 
útiles enemigas irreconciliables de los 
procederes precortesianos de los rt-
volucionarios. 
A salvo de los sicarios de Carran-
za, en la expaírlaclón dióse a escri-
bii " L a verda<j completa sobre Mé-
jico" en el que pone de n^anifiesto ;y 
de qué manera! la atrevida y nefanda 
ignorancia de Wilson en los comple-
jos asuntos nuestros. Todavía, para 
la Impresión y edición del volumen 
tuvo que vencer mVt y una dificulta-
des: desdo luego, carencia de nume-
rario con qué hacer frente a los gas-
tos, al fin cubiertos por dos mejica-
nos sin capital que leyeron »Os ma-
nuscritos y comprendieron, cuán opor-
tuno sería en las actuales circunstan-
cias la publicación de trabajo tan va-
liente y pormenorizado; luego, hallar 
un traductor que no fuese a estropear 
la médula ni el estilo sui génCris del 
autor, hallazgo consumado ea la se-
ñara Dora Scott, que ha sabido sa.'ir 
aiiosaimente de la ardua faena; y por 
último, dar con una Impronta, pues 
la mayoría se rehusó, que en plena 
ciuda dde Nueva York, se atr»vie«e 
a imprimir un libro en que con copla 
de rabones, aducidas por un hombre 
de ciencia del país Inhumanamente 
victimado, ge censura la conducta po-
lítica del Presidente de los E E . U U . 
de América, ios que fueron en su ori-
gen el asiento de la libertad huma-
na, enclavada en el corazón de todos 
sus hijos, y de algún tiempo acá cree-
ríaselos apenas el asiento de la L i -
bertad... de Bartholdl, enclavada en 
ei corazón, sin latidos, de un arreci-
fe! Editor, no lo encontraron en par-
te alguna, y fué preciso que Mario M. 
Bulnes se trasladara a Nueva York 
y allí S6 improvisase editor de la obra 
de su padre. 
E l mérito esencial de " L a verdad 
completa sobre Méjico," no radica en 
los ataques, propiamente tales, con 
que fustiga a Wilson y su política 
ponzoñosa y vacilante. E n esa labor 
da escarmiento y castigo ningún me-
jicano, ni de la talla do Bulnes, podrá 
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runca ir más allá de adonde han ido, 
aaies que nadie, el ilustre P. Fran-
cis C Kelley, de Chicago, con su pa-
labra y coa su acción,—baste rememo 
rar sus repetidos viajes ]Jbr todos los 
E E . U U . ora amparando obispos, clé-
rigos, militares y civllea refugiados, 
ora acopiando testimonios notariales, 
(n-'ciaraciones juramentadas, narra-
clones palpitantes y directas de las 
víctimas de despojos y crímenes, pa-
ra poder escribir su afamado "The 
Book of R«d and Yellow," con que 
estigmatizó para siempre la persona-
lidad infame de los revolucionarios 
mejicanos y la no menos infame de los 
polticastro^ yanquis que los han ayu-
dado y sostenido en su empresa satá-
nica; luego, ol clero y algunos prela-
dos americanos, defensores constan-
tes y eficaces de los católicos de Mé-
jico; y a la zaga, la prensa y los lea-
derg republicanos de mayor significa-
ción, que e/x discursos, artículos y ma-
nejos—no por culto de la justicia ni 
por amor al prójimo, sino por asegu-
rar el triunfo de su partido y de su 
candidato—nos han servido de ma-
nera extrnordinaria. E l mérito del li-
bro de Bulnes, finca en >aber hecno 
publico qug on el "caso Méjico" Wil-
son se, ha comportado, o con una per-
versidad que no es de suponer en min-
gun hombre medianamente normal, o 
con una Ignorancia del asunto, a tal 
extremo tosoluta que, merced al in-
menso poder de que temporalmente 
dispone, lo acredita de irresponsable , 
peligrosísimo que reclama a voces, no i 
un refrendo ¡y por cuatro años! de' 
ese mismo poder que es en sus manos 
como arma de fuego en las manoj de 
un niño, sino su internación inmedia-
ta en una clínica que a ¡a salud lo 
restituya. 
* * * 
Eu cuatro partes divide Bulnes su 
libro, y de&de las líneas iniciales d**'-
prefacio ha de percatarse ei lector 
mas frivolo de que se halla frente a 
un estudio meditado y serio. " L a revo-
lución mejicana—dice,—presenta hov 
el triple aspecto de un gran drama so-
cial, de un grave problema interna-
cional, y una tremenda experien-
cia aocialitta en un pueblo cuyos ele-
mentos famélicos, einfurecidos y ex-
haustos lograron vencer en agosto de 
1914 a sus elementos representati-
vos . . ." Y entra en materia. En la 
primera parte ocúpase en "Algunos 
hechos esfnciales que se refieren a 
las^ condiciones sociológicas (fe Méji-
co." Coml<nza probando que el inten. 
to de Wil&on de establecer la liber-
tad en nuestro país, ha resultado un 
fiasco costoso; y desde la pag. 4, en 
que respondiendo a lo que Wilson ex-
P ^ ^ n "The Saturday Bvening 
P o s t " . . . desafío a que ge me cita 
un caso tr toda la historia del mun-
do en que la libertad se haya Agra-
do de a r r i b a . . . » decididamente ex-
clama Bulnes un viril "¡Recojo el 
guante!", ya no le dejará hueso sano 
ai prestigioso profesor de Prínceton, 
y cada vez que se enfrento con sus 
palabras o sus actos, actos y palabras 
los tornará añicos con lógica impla-
cable y con lo seguro y caudaloso da 
su ciencia en 'los puntos que rebate 
y desmenuza. Si principia el com-
bate a la manera de los regimientos 
teutones, deshaciendo la Ignoramte 
afinnacióu de Wjlson con muchedum-
bre de citas en contrario: las liber-
tadas romanas fueron el producto de 
una asamblea de patricios emanada 
de una aristocracia, la creación ad-
mirable de sus leyes civiles, el reco-
inoclmlento de los derechos del pueblo 
y aun los del esclavo, la edad de oro 
de la Roma senatorial, vinieron de 
arriba; las famosas libertades espa-
ñolas, declaradas y mantenidas ñor 
las "Cortes," los "Fueros," la "Jus-
ticia de Aragón," y la Iglesia, vinie-
ron de arriba, de los Infantes, de IOB 
Ricos Homi's, de los Prelados; las li-
bertades inglesas, vinieron de arriba, 
do la Carta Magna que los Barones 
Impusieron al Rey Juan; el Bill of 
Bights y la P^t ion of Rights, que 
codificaron aquellas libertades, fueron 
obra de la aristocracia y del elemen-
to industrial opulento, y hasta 1832, 
cuando ya eran inconmovibles y casi 
perfectas, el pueblo inglés no tuvo 
parteipaci^n en los negocios naciona-
les. Si aaí principia, en cuanto se pe-
netra de que no lleva enemigo, apár-
tase de la táctica teutónica, y coa 
complacencia rayana en crueldad, lo 
mismo qiu un gato con un ratón,— 
válgame por su justeza lo vulgar d"l 
e'mil—con Wodroow W'lson juega 
Francisco Bulnes; lo ase y lo suel-
ta*, lo alza en vilo y 1© azota, lo 
corretea y alcanza, le permite lleg/.r 
a los rincones del error, ocultarse ba-
jo los muebles del sofisma y de la 
franca ignorancia, concédele momea-
tánieos respiros, y vuelve a magullar-
lo y aturdirlo entre las afiladas zar-
pas de sus conocimientos y su dia-
léctica, que habrán de dejarlo seña-
lado por mientras viva, lo mismo ,si 
haya de ir a refugiarse al agujero de 
eu vivienda ciudadana, que si les val-
venes irrazonados del sufragio uni-
versal lo reinstalan en la fatídica 
Casia Blanca, jamás habitada por Jor. 
ge Wáshignton, E n otras páginas y 
capítulos, Bulnes derrama con prodi-
galidades de millonario manirroto, des 
de las monedas de oro y plata del más 
puro cuño que no todas las escarce 
las guardan, hasía la humilde calderú 
Ha, borrosa porque la han sobado mu-
chas manos plebeyas, al propósito de 
que las levanten y aprovechen los 
que, como Wilson, no saben ni en-
tienden palotada de nuestros oríge-
nes y antecedentes, de nuestra fiso-
nomía material y moral, de nuestra* 
miserias y grandezas, de nuestros re. 
cursos y necesidades, de nuestras 
hondas desdichag y de nuestros so-
brehuaianoK dolores... 
Como lo que es, un maestro en cien-
cias sociales y políticas, benévola-
mente, caritativamiente Bulnes se in-
clina hasta Wilson, y durante las ca-
si 400 páginas de su libro, convence a 
éste su nuevo y orgulloso discínuio 
de los graves yerros en que ha incu-
rrido, de sus ignorancias crasas, de 
sus vanidades transcemdentales, de 
sus inconsecuencias perniciosas, de 
sus atentados sin cuento, de sus rein. 
cldenciais pecadoras contra la ciencia, 
la razón j el derecho, de los hondos 
daños que ha hecho a Méjico con su 
terquedad atentatoria de prócer ex-
tranjero y formidable, que d© ante-
mano cuenta con la Impunidad, a pe-
sar de su conducta punible por haber 
convertido en campo de viviseccíóu 
bárbara, de experimentación de sus 
utopías y falacias pseudo-científlcas e 
hipócritamente humanitarias, a 15 
millones de almas que tanto distaban 
de esa gloria mentida que él menos 
que nadie podía darles, ya que a su 
propia tierra con ser próspera y 
fuerte no se la ha procurado, cuanto 
del inmerecido infierno en que las ha 
precipitado con su presumible maldid 
y eus incalificables desaciertos. 
Con s ó b leer los títulos de las 8©c 
clones en que ei libr© de Bulnes se 
subdivlde, saltan a la vista su solidez 
y trascendencia, la preparación dol 
autor, la pesadumbre elocuentísima 1 
de argumentos y cita* 
En seguida de haber hablado de a 
Hber¿d% ei servilismo orgánico qu© 
nos ocúpase f * * ™ * * J & 
los elementos sociales que no est&n 
por la libertad; e^ los otros enmon-
tes que también se oponen a 
ella: los elementos intelectuales 
que a la libertad contribuyen, 
el subsuelo social; los medios pa-
ra restaurar la paz; la perversión 
burocrática; la envenenada corran-
te en que han bebido las clases 
populares; la ceguera del I resi-
dente Wilson; las tierras mentirosa-
mente maravillosas y los terrate-
nientes despojadores; el regim^a 
de miseria y el más alto nivel del 
mismo; la agonía del pueblo; el 
verdadero problema, Méjico fué siem-
pre una tierra atacada de hambre; 
la abyección del indio no es cierto 
que provenga de la perversdiad del 
blanco; también es mentira lo de la 
opresión civil; consecuencias de la in-
ferioridad de la raza indígena; los 
supuestos vampiros que hicieron pre-
sa de los aborígenes; el verdadero ex-
plotador del indio, todos contra él; 
la leyenda de los terratenientes re-
volucionarios; la verdad acerca de és-
tos; dobles peces y medidas del Pre-
sidente Wilson; el problema del ham-
bre en su aspecto verdadero. 
E l cap. I de la 2a. parte, titúlase: 
"Urna rovolución bóxer protegida por 
ei gobierno de los E E . UU.", y subdi-
vídese en un primer .memorándum 
concerniente al crédito nacional; un, 
segundo y un tercero corcenientes al 
canibalismo burocrático; otro, en que 
se desbarata con guarismos y sólidas 
razones una de las más serias acu-
saciones presentadas contra la dicta-
dura de ü íar : la do que con el au-
mento de la deuda pública el pueblo 
mejicano quedó gravado para muchja 
^ños; un desafío a la América latina 
y a todos los sociólogos del mundo, 
para que digan si un gobierno como 
el de la dictadura Díaz, en la que sóIo 
uno de los ocho Secretarios que inte-
graban su gabinete, pudiera clasifi-
carse de ladrón, merece que se le exe-
cre universalmnte por falta de hon-
radez; el señalamiento del verdadero 
crimen de ia dictadura: la petrifica-
ción del Estado; y la lista de los 26 
cargos contra la administración da 
Díaz, formulados por el Reyismo al 
enfrentársele. E n el cap- I I , resuel-
tamente llama al Oral. Díaz, a Eiman 
tour, a Corral y al Gral. Reyes, un 
cuarteto de degenerados; al primero, 
porque consintió en que se hiciera una 
guerra a muerte a su gobierno por los 
peores elemeintos políticos del país, 
so capa de atacar a los Científicos; 
porque accedió a que Corral figurara 
como sucesor de la dictadura, no obs-
tante que era objeto de una impopu-
laridad rabiosa; porque no organizó 
a tiempo un gran ejército naclona.; 
porque se rehusó, aún después d© co-
menzada la revolución-, a adaptar eu 
su defensa las medidas adecuadas, 
unos 30 o 40,000 rurales y otros tan-
tos soldados do línea; porque en vez 
de sacar del país ai genera¡l Reyes, su 
enemigo y el agitador de las masas, 
en 1902, no lo sacó hasta 1909. A L l -
mantour, por su doctrina patriótica 
de proteger los intereses extranje-
ros por encima de lodo, al efecto» 
de que el crédito nacional no 
sufriera menoscabo en el exterior, 
y por haber creído que un hom-
bre tan detiostado como Corral, 
sin otro apoyo que el intelectual del 
reducido grupo de los "Científicos," 
podía regir el país. A Corral, por su 
Incapacidad para advertitr a tiempo 
que, odiado del pueblo y del ejército, 
su elevación al poder era imposlblew 
Y a Reyes, por haber desaprovecha-
do la única oportunidad que se le 
presentó de subir a la Presidencia, su 
perseguida durante ocho años conse-
cutivos, debido a falta de valor, 
Los cuatro tenían su moral extingui-
da y alteradas sus fuerzas mentales 
en 1908. Había, sin embargo, un quin-
to más degenerado aún: "la clase me-
dia, árbitro del poder y amo indispu-
tado de la tierra y de sus Césares, 
desde 1864." Luego, enumera Bulnes 
a los "agentes implacables de la des-
trucción" de Méjico: a la cabeza los 
estud'ian|t'3&, d^ndequliera turbulen-
tos y levantiscos, azuzados por el Lic. 
D. Rodolfo Reyes, hijo del general, 
y su más eficaz propagandista, quo 
convirtió la cátedra que de derecho 
constitucional servía en la E - de Ju-
risprudencia, en nido de rebeldías y 
ambiciones; después, la Fracmasone-
ría, que en Méjico nunca ha sido 
respetable y que desde 1824 procura 
a sus adeptos los empleos del gobier-
no, porque todos los'altos funciona-
rios vuélvense macones para adquirir 
o acrecentar su popularidad; después, 
los minIstro8 protestantes mejicanos 
a los que se desprecia en grado su-
mo, no por que mo sean católicos, si-
no porque la sociedad considéralos 
explotadores de la religión que ape-
lan a este recurso, por Inhábiles e 
incompetentes para ganarse el pan 
empleando medios más limpios; des-
pués, los profesores normaüistas, muy 
mal pagados y muy vanidosos y que 
en su mayoría, salidos de las "capas 
sociales más inferiores, suman al odio 
de clase postergada el de suponerse, 
después de graduados, con indiscuti-
ble derecho a todas las alturas; des-
pués, los reporteros de los periódi-
cos, que con honrosas excepciones, 
integran la más corrompida de las 
fraternidades; después, los defenso-
res de oficio, en lo penal, que con-
viértela los estrados- en cátedra de 
oratoria subversiva e inmoral, para 
adquirir prestigio de tribunos cerca 
do la dictadura, y de inteligentes y de-
mócratas cerca de la plebe delincuen-
te, de su parentela, de sus múltiples 
ramificaciones; después, la sub-burD-
cracia, las legiones d» empleados qua 
si no son socialistas propiamente ha-
blando, BÍ detestan a jefes y supe-
riores, y amslaban para su mejoría el 
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advenimiento d® un redentor y de un desafueros; cuando los Estados Uni-
nuevo orden de cosas, y a ô último, i dos rehuyan la responsabilidad que con 
«1 incipiente feminismo, que es resul- j sai doctrina ¡es resulta, tendrán que 
tante de la educación amplia que a i ir a la gruena con la -potencia o po-
la mujer comenza-ba a dar la dictada- ; tenoias no desaprniviadas. Después, 
ra. i Bnhtfes pone de manifiesto la injnsti-
En la parte que llama Bulmes: "La j cía de WUson para con nuestro ejér-
nobleza de los ideales del pueblo y el cito federal; y a propósito de la de-
Presidentc Wilson, "afirmtai que los | fección de éste, tamhióni expresa una 
agitadores engafiaron miserablemente l teoría muy original pero que me pa-
al crédulo estadista, que no ha habido i reco fundada y jucta. Dice Bulnes 
tal patriotismo ni tales anhelos de que el ejército es una arma que per 
mejoramiento y de progreso, sino, 
cubierta con esos falsos oropeles, una 
sed desmedida de venganza salvaje y 
de adueñarse de las copiosas reservas 
del tesoro. 
Abre el cap. III que se titula "Ma-
derismo," censurando severamente 
tenece y se debo a ta clase social que 
suministra sus comuonentes. El ejér-
cito mejicano ha de jnsgurse por t>us 
jefes y oficiales y no v p r ô que eje-
cuten los soldados, primero, porque en 
todocí los egérciíoD lolsi soldados obede-
cen ciegamente lo eme les mandan 
lo que él llama "la más vergonzosa aquellos, y segundo, porque desde la 
caída del coloso," pues estima i y con Independencia acá. nuestros soldados 
harta razón, agrego yo! que la ma-; no gon soldados autcnomosi, sino auto-
nera de echar abajo ai general Díi¿, ¡ máticos, son indios quo pelean con 
será una perpetua vergüenza para ¡ ignal denuedo e inconscieueia de un 
Méjico; d^uestra, en seguida, quié-1 dadt) que del otro; con los realistas o 
nes fueron los triunfadores de la re-1 Con los patriotas, con el gobierno o 
volución Maderista de 1911, a los que i contra el gobierno. (¡Lástima que se 
enumera y califica de "personas ho-1 olvidara Bulnes de una excepción que 
norables" algunos, y de "bandidos" | coi tfinna gr.i rê -ir.. pero que mucho 
los más; demuestrai asimismo, que | onra al Indio por la admirable de 
Madero, por haber defraudado las es- ^ instinto: numea peleó al lado de 
peraruzas que en él cifraban lias cla-
ses popular y sub-popular, y por no 
haber cumplido sus promesas, fué on 
los yanquis cuando la invasión del 
47! i Lástima CUQ no haya dicho que 
estaba reservado al funi sto Garran 
realidad un contrarrevolucionario; | dgm() ^ âber colaiborado con los fuer-
señala cuál era el camino único que : zm invasoras de Pershing en las es-
le quedaba abierto; la nociva influ«u-1 t̂ pao chihuahuenses. mudos testigos 
cia de su hermano D. Gustavo Made-1 ̂  epopevas patrias!) El alma do 
ro; el verdadero aspecto Interno de ü. i ^estro ejéjrito fórmanla sus jefes v 
Francisco; cómo el Madfnsmo PW],ofldalé», • a hasta 1910 eran todos 
haber pacificado la República; como | mi0mbro,s de ia clase media, y ésta su 
se affregaron, al programa revolucio-1 duefio naAlirai. En 1910 el 70 por 100 
narlo el regicidio y la anarquía, y co- de ]a clase media era burocrátlca, de 
mo, últimamente, fué malévola la ac 
titud d© los intelectuales, acreedo-
res a las más grandes censuras por 
que resultaron negativos en "su geá-
tlón demoledora únicamente, y no se 
preocuparon de reedificar lo que des-
truyeron." A los dos grupos oposicio-
nistas de entrambas cámaras: el 
"Cuadrilátero," de la de Diputados y 
el que Bulnes bautiza del "Pentágo-
no" de la de Sanadores, Integrado es-
te último por cinco ex Secretarios del 
Despacho, censúralos narticularmen-
te. 
En la parte III se precisa el pro-
ceso político e histórico contra el 
Presidente Wilson en el "caso Mé-
jico." Acusa Bulnes al profesor 
universitario,—paira nuestra desgra-
cia metamorfosepdo por un tumbo 
de dados electoral en Presidente 
die los EE. UU. de América,— 
do haber dado asenso a 8 gran-
des mentiros que fureon « soplar-
le al oído Ic^ rovolucionarlos, y que 
perturbándole el criterio, a él 10 
han despeñado d« error en error, y a 
nosotros, con su intromisión malha-
dada y atentatoria que ha sido iü 
consecuencia, nos han despeñado en 
ios círculos infernales en que ahora 
nos d^atimos. 
Esas mentiras, son: la usurpa-
ción de Huerta (aquí, y pon depto con 
derroche de ingenio, Bulnes sienta la 
teoría de que con! excepción de In-
glaterra, en todas oartea hay dos 
constituciones, la escrita, que es 
obra de los políticos, y la mo escrita 
que eg la que rige porque emana de 
la historia, organismo, educación, etc. 
Conformo a estas premisas, en Méjico 
sólo se cambia de gobierno por la 
traición y la violencia, ley inexorable 
aunque atroz, y si Madero se presen-
tó ungido por el voto, violó dicha ley 
y el fué un usurpador del poder a 
quien la opinión TÚblica condenó 
abderba/men/te. Con: todo el respeto que 
Bulnes me merece, repugr.o su teoría 
y por paradógica dipútela, pues a ser 
cierta, la humanidad vivirla aún en 
las épocas del sílex v la caverna); 
2a; la perverstidad atribuida a los 
criollos; 3a, la consipiracióm de los 
Científic08; 4a, el derrocamiento de 
Madero por las reaccionarlos; 5a, 
la conspiración de los terratenientes; 
6a, la conspiración del clero; 7a, las 
grandes aspiraciones populares; y 8a, 
la oposición de Huerta a la reforma 
y el progreso. En ol propio capítulo 
nrueba Bulnes que gracias a las de-
bilidades de Wikon ha fracasado el 
s'.nnúmero de privilegio® que por do" 
quiera disfrutaban cus compatriótas, 
los que ya podían repetir el conocido 
civís romanus cum, oue era escudo, 
coraza y yelmo; y prueba que "Wilson 
alimentó el sentLmionito tóxer de la 
revolución. Respecto de la mamosea-
consiguieinte, la burocracia, consoli-
dada por el general Díaz y dominan-
te desde l'SSl, era el dueño del ejérci-
to y el ejército, porfirlst.̂ j Al triunfo 
de Madero, que mucho vilipendió al 
ejército de palabra y obra, y a quien 
el ejercito no quería por su carácter 
de homlbre civil, aparentemente se vió 
apoyado por el mismo aunque en 
e! fondo, a quien apoyaba era 
a la c^se burocrática que Madero 
conservó en sus empleos por los sa-
bios consjeos de su tío Ernesto Ma-
dero, Ministro do Hacienda y de su 
primo Rafael Hernández. Ministro de 
Fomentto. El ejército defendió a 
Madero contra Zapata, porque Zapa-
ta clamaba, entre otras cosas, la des-
trucción de la burocracia porfirista; 
y volvió a defenderlo centra Pascual 
Orozco, por idénticos aotivos. Pero 
Luís Cabrera, vocero del maderismo 
on la Cámara de diputados', lanzó su 
grito do "La revolución es la revo-
lución!", lo que significaba la desti-
tución de todos los empleados de la 
dictadura; v José Ma. Pino Juárez, Vi-
cepresidente de la República, Minis-
tro de Instrucción Pública y sub jefe 
de "La Porra", separó a los emplea-
dos de ¿a. Departamento: después se-
guirían los demás. La burocracia 
comprendió que estaba sentenciada a 
muerte, que sus puertos pararían en 
los cabecillas sub-pooulares, y p'S vol-
vió a su natural defensor el ejército, 
preparó cuidadosamenite la caída de 
Madero y Pino Suárez El ejército 
respondió en cumplimiento de una 
cbUgación inexorable, púsose de par-
te de su dueño, la clase educada, con-
tra la anadfabeta; a pesar de sus de-
fectos y vicios, nuestra clase media 
representa la elvilizaelón mejicana. Y 
concluye Bulnes su teoría con una ci-
ta de historia yanqui: la defección de 
una gran parte del ejército federal 
americano que se pasó a la causa de 
los del Sur en 1861. hizo con ello acto 
de lealtad a la clase a que pertenecía; 
para el Norte, aquello fué traición de-
testable; para el Sur, sublime patrio, 
tli mo que ha inmortalizado le-
vantándoles estatuas y monumen-
tos. Pino Suárez v Cabrera, por 
sus tendencias a la Marat,—sigue'di-
ciendo Bulnes—fueron loo peores 
enemigos de Madero v antes que na-
die responsable» de la caída de su 
jefe. Tamaño error político. Pino 
Suárez lo pagó con su vida. Cabrera, 
más afortunado, procura que lo paguo 
la vida de la patria. Y termina ese 
primer capítulo presentando una ana-
logía entre las condiciones sociales 
que produjeron a Napoleón y las que 
en nue-jitra América producen dicta-
dores del tipo de Huerta. So basa pa-
ra ello en el estudio de Taino sobre 
Napoleón. Y llega a la conclusión" de 
da y elástica doctrina dle Monroe, opi- i que Huerta no fué un perverso espe 
na Bulnes que tal esi doctrina de cífico, sino simpemeite un amoral, 
guerra, porque restringe Ta soberanía. El capítulo IT refiérese a Woodrow 
do todas las ojaciones, y más particu-
larmente la de las naciones america-
Wilson y Venustlano Carranza, y en 
sus páginas va tratando del Con ititu-
ñas, y que si las europeas han acep-' clonallsmo en su realidad; de que 
PREPARABA « s u 
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nuestra raza es hoy la más inadecua-
da para la democracia: de la primera 
estocada qû  nos asestó Wilson; del 
Plan d© Guadalupe, al que denomina 
P'an de venganza ünp'acable y al 
que declara un fiasco; del falso após-
tol o sea Venustlano Carranza, que 
apenas si merecería el dictado de ca-
beza de demagogia; de las verdaderas 
fuerzas antí-sodales de la revolu-
das alabanzas por narte de la prensa 
independiente, y a diario recibe altos y 
tocpresiyos elogiog ^ loa h(>mbres dQ 
pensamiento p0lítiC0a no ol{tlcos, 
ne los Estados Unidos do América. 
Es que en lo general el pueblo ame-
ricano,—es de estricta justicia t i w 
n0ceLjLproclamar esta su nobilísima 
varacterlstlca de pueblo libre y cous" 
tiente,—en toda clase de luchas aplau-
ción; de la banda criminal de los se- I Í Í Z S w . Í I . T 1 ^ 0 ^ si éste ^ 
cretariog particulares, que han sido ' 2^2n¡í5"6 5 ^laba en lo justo, así 
en este prolongado sacudimiento los ! ^ e °Jl,a uno de sus dudada-
mentores de los bandidos en jefe, sin I T ¡ L « £ • y re3petables. ¡So-
excluir por supuesto de entre éstos i I ^ T W i íjerarcluía8 terrenales 
al propio Carranza. ^ ^ J f o r ^ S S y .el derCch.o! ÍY 
En el capítulo III. "El colapso de I ^ < Í n m a ^ Jc^lcia ni qué mejor de-
la política mejicana del Presidente S S ^ - L ^ J ? ^ de la 
pama pimpla cuando ésta yace exan-
güe y destrozada, por culpa de un 
error que perversidad parece, y ya oue 
no es posible arrastrar afl responsable 
u los presidios o al patíbulo de los 
delincuentes vulgares, llevarlo por la 
fuerza con los insobornables aügua* 
ciles de la ciencia y del razonamiento 
a la picota de la crítica y en ella fla-
gelarlo despiadamente marcarle en-
trambas mejiHas para que no rein-
cida, y ce arrepienta? Insuperable 
como ariete, el Ubro de Baimes tieno, 
sin embargo, un trascendental defec-
to: ser apocalíptico y con vistas al 
Eclesiastés, es un libro de desconsue-
lo y de desesperanza! A un propio 
Wilson", ridiculiza por absurdo, d 
magogo, temerario e inaplicable, el 
gran proyecto de WUson para redi" 
mlr el 85 por 100 de los mejicanos; 
demuesetra con estadísticas que al 
pueblo mejicamo so le ha convertido 
en víctima de una /ra^ra asiática,, 
por lo devastadora y bárbara, y de-
muestra igualmente que los reyolu-
cionarios do nuestros Estados del 
Norte, autores del pavoroso desastre 
nocional, quisieron Imltair, sólo en 
teoría, los procedimientos de los con-
quistadores normandos,—formar una 
aristocracia gobernante en la8 co-
marcas de que se\adueñaban—pues 
en ej fondo y en la forma lo que han 
realizado es una commlsta prehistó-
rica de características las más repug-
nantes; y concluye puntuaJizando có-
mo los revolucionarios mejicanos pro-
tegidos de Wiloon empezaron a cas-
tigar a éste: humillándolo, escarne-
ciendo su actitud do dómine, insul-
tando su bandera, asesinando a sus 
compatriotas masculinos, estuprajr.do 
a las mujeres, martirizando a los ni-
ños, o incendiando sus propiedades, 
al igual de las de los demás extranje-
ros. 
Bm la 4a. y última parte que Bul-
les titula "Probaible condición de Mé-
jico en un futuro inmediato", principia 
fijando con minuciosas e irrefutables 
estadaticas comparativas, la magni-
tud del desastre que con la revolución 
nos ha caido encima, a saber: el fu-
rioso asalto del hambre; ios nuevos 
métodos para aniquilar a los pqbres; 
el fracaso de la división de las tie-
rras; el de azuzar a una guerra pseu-
do patriótica contra los extranjeros; 
e] de la regeneración del pueblo por I 
go, esos grupos de descastados, fruta 
de horca o de presidio, que nos han 
hundido en la ruina y ol deeprestigio. 
Pongámonos todos a la sagrada tarea 
de cerrar heridas y de borrar dolores, 
amorosamente, patrióticamente, para 
que el prodigio bíbliico se repita, y co-
mo a Lázaro, eü Señor quiera decirla 
a nuestra pobre tierra asesinada: 
—¡Méjico, levántate y anda! 
F. Gamboa. 
La Habana: 27 de octubre de 191*;. 
S E C C i O N V 
M E R C A N T I L 
üempo, nos honra y nos deshonra; nos 
honra, porque en tierras extrañas y 
cultas, ahora que la infortunada nues-
tra atraviesa por una crisis regresiva 
de legitima barbarie, se convencerán 
de que nuestro daño no es tan sin re-
medio supuesto que aun hay mejica-
nos superiores, cual Bulnes, con cuya 
cultura puede llegarse a la imperati-
va reconbtrucclón que tarde o tem-
prano habrá de producirse; y nos des-
honra, porque con implacabf idad 
científica, que es on sí misma cruel y 
sin entrañas, a fin de patentizar lo 
hondo de nuestras múltiples dolencias 
nacionales y lo perjudicial y contra-
producente de la arbitraria interven-
ción de Wüson, ha ido al fondo dei 
problema, ha escarbado en nuestros 
orígenes, ha puntualizado nuestras 
innúmeras caídas en la ya larga vía 
aolorosa que de la Conquista acá veni-
mos recorriendo, y va a lograr con 
la publicación do esas páginas do--
cumentadas, que los de afuera, nos 
miren con espanto y con asco, y los 
de adentro,—en cuyo número aún 
níedlo de la oscura; efdela supues- pr^omina por fortuna el elemento 
ta prosperidad del obrero; el de la 
libertad de los municipios; el tre-
mendo fiasco financiero. 
En el capítulo IT "El colapso del 
Carranclsmo", compara Bulnes a Ca-
rranza—'"exponente ideal dei perso-
malteimo"—con Macuiavelo, y excuso 
decir cómo saldrá ol primero de tal 
comparación; y afirma que su gobier-
no, el de Carranza, "es un gobierno de 
terrir del tipo más repugnante y de 
la especie más aborrecible para la ci-
vilización del siglo XX"; Demuestra 
que el actual problema político de 
Méjico etí manos de los carrancistas 
es lisa y llanamente el del robo, pues 
no existen mási oue dos partidos: 
e; de los que ya robaron mucho y aun 
no están saciados, y el de los que aun 
no afianzan idéntica oportunidad y 
rabian por afianEarla; y que la dicta-
dura de Carranza habrá de venirse 
si no sano dei todo, sí del todo ino 
cente,—se sientan desahuciados y sin 
remedio. En ese sentido, no diré que 
el libro de Bulnes sea antipa-
tríótico, p e r o sí que es un li-
bro impúdico, ya que saca a la 
calle, a la contemplación de indiferen-
tes, de rivales y de enemigos la po-
dre repugnante,' que como a cualquie-
ra agrupación humana,—y meto en 
la colada hasta a las naciones ejem-
plares,—hoy por hoy nos corroe y tie-
ne en artículo de muerte. Con impasi-
bilidad de clínico sólo preocupado de 
dar con la etiología de un mal muy 
grave, lo mismo que si estuviese en 
un anfiteatro blandiendo el bisturí in-
sensible de su análisis penetrante, 
frente a la muchedumbre de mirares 
extraños, de mirares hostiles que cir-
cundan la plancha en que yacemos 
anestesiados por un inmenso dolor y 
, una infinita desventura, Bulnes, en un abajo estruendosamente, entre otras ¡ arranque de pasador y de filósofo. 
y 
i sabiendas de que aquel cuerpo exá 
nime nos es sagrado porque es el 
cuerpo de la Patria, sobreponiéndose 
til amantísimo culto ĉ ue yo sé le pro-
fesa como el que mas, ha tenido la 
valentía,—que únicamente justiprecia-
causas esenciales, porque Carramza 
mo es militar ni lo ha sido nunca a 
pesar de sus pre<sIllaH de general que 
se decretó a sí mtemo. Conforme a 
la tradición nacional, quo Bulnes por-
menoriza con muchedumbre de prece. 
dertes históricos, es Alvaro Obregón u'án [moa cuaútos espíritos'^altos, pe-
ei llamado a derrocarlo, o un sucesor jro qUe iaa multitudes tacharán da 
ae Obregón en el mando supremo de iprofeRacIón y desacato,—de arrancar, 
las fuerzasi militares; el nombramî n 
to de Obregón como Secretario de ía 
Guerra "significa que el señor Ca-
rramaa (ha dado ya el primer paso 
rumibo al destierro o al sepulcro." 
Luego, acusa a Wilson de apóstata 
por haberse fiado inconsultamente en 
la? promesas de estos reformadores 
de nuevo cuño; y a la frase que se 
ha adjudicado- Li\Í9 Cabrera de "La 
Revolución es la revolución" y que 
emplea a tontas y a locas, le opone 
Bulnes con sesudos argumento?, esta 
otra; "¡La ciencia es Ta ciencia", co-
sa que ellos ignoran o no practican 
adrede, y que en el Instante preciso 
ha de volver por su?' hollados fueros. 
E] capítulo III. "Conclusiones fi-
wales: últimos errores graves del Pre-
sidente Wilson", se abre enumerando 
la única tres soluciones posibles de 
nuestro problema, en septiembre de 
1915, según' el sentir de Bulnes, y que 
WUson se rehusó a seguir.Por ello y 
por su terquedad v demás prendas 
negativos y pernictoeas evlaroa Bul-
nes: 
—"Creo que en el puesto de Presi-
dente de los Estados Unidos, Woo-
drow Wilsoni es uno de los enemigos 
más peligrosos dp, la humanidad" 
Ciérrase el nutrido volumen con los 
comienzos de la intervención! arma-
da, y explica lo que es realmente 
Francisco Villa, e;.-amigo y exproto-
gldo de Wilson. A propósito de la 
malhadada v estéril mediación en 
no las ropas que lo cubrían, sino los 
guiñapos que por toda vestidura le 
han dejado sus mai'.os hijos, y no ha 
vacilado, sobre las cameg tuñefactas, 
sobre los músculos flacos, sobre la 
piel exsangüe y desgarrada, en seña-
lar 'la cuna del daño, su proceso y sus 
resultados probables, si Dios no lo re-
media. 
Yo atribuyo el hecho a la filiación 
f.losófica de Bmlues, que de cuajo le 
ha arrancado !a fe en todas las ma-
nifestaciones de esta virtud incom-
parable y. necesaria. Bulnes es víc-
tima defl fanatismo científico, que, 
• levado al extremo, es tan ruinoso y 
perjudicial como los otros. De ahí que 
su libro, antes sea un peligro que un 
•"Omedlo: el mundo no está poblado, 
fxcfusivamebte de filósofos! Y ,nc 
porque diga la verdad.—lo que en 
varios puntos es discutible—o lo que 
Bulnes por la verdad diputa,—to quo 
fm todas sus páginas es indiscutible 
yi se atiende a la sinceridad científi-
ca del autor,—sino porque entre la 
verdad y la mentira, está el silencio, 
y Bulnes pudo haber ca'iilado perdón 
de cosas cuya propagación nos aver-
güenza y, lo que es peor, nos perju-
dica para lo futuro. Al fin y al pos-
tre nosotros somos como son todos, 
ruando, .conforme aj dicho de Talne, 
ei hombro vuelve al estado de natu-
raleza: la barbarie que infama a la 
actual y regresiva contienda europea, 
para no multiplicar las citas, en na-
(VIEN'E DE LA DOS) 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el mercado a $40 la 
tonelada. 
Crines de Colas de res 
Las crines de cola de res se pagan 
•n plaza la tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
i 0' 8eSrún 61 análisis, de $55 a 
1 $80 la tonelada. 
LOS CUEROS 
Los informes que acabamos de re-
cibir, el mercado está firme pagándo-
se en los Estadas Unidos cueros pro-
cedentes del Interior de la Isla de 19 
a 21 centavos la ibra. según clase y 
los de ios Rastros de Luyanó y Mata-
dero Industrial sin piquetes de 21 a 
22 centavos libra. 
LA PLAZA 
Para B. AUvarez, de Camagüey, se 
y^dió lo buleno a ocho y cuarto 
(8.114) y el restrojo a siete tres cuar-
tos (7.3|4)'centavos. 
La llegada de hov es a B. Alvarez, 
2 carros, Serafín Pérez 6 carros y a 
Elogio González, un carro. 
Los precios que se cotizará este ga-
nado lo publicaremos mañana. 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Los mercados americanos han esta-
do relativamente quietos y ¡sin gran-
des demandas, debido a Has grandes 
existencias de las diferan.tes clases 
de gan'aido que venden en las refridas 
plazas extranjeras. 
Chicago. 
Se recibieron gabado vacuno 11,000 
caibezas que se cotizaron a 10 centa-
vos 
Cerdos 35,000 recibidos que se ex-
pendieron a 10 centavos más bajo; 
por caibecera a $10.20 v la mayor par-
te de $9.00 a $9.90. 
Carneros, el mercado ouoeto. 
Kansas City 
Ganado vacuno. 22,000 incluyendo 
300 tejanas; el mercado bajo. 
Cerdos 25,000, ol mercado fluctuó 
do 5 a 10 oentâ -os más 'bajo; por ca-
becera a $10.10 y la mayor parte de 
$9.50 a $10.20. 
Carneros 10,000 el morcado 10 a 20 
más eílevado. 
St. Louis. 
Ganado vacuno 6>500 incluyendo 300 
defl Sur, mercado ouieto. 
Cerdos 10.500 mercado 5 a 10 cen-
tavos más bajo; uor cabecera a $10.25 
y la mayor parte de $9.60 a $10.15. 
Carneros 3,000; mercado fijo. 
Ok'ahoma City. 
Ganado vacuno 2.400 incluyendo 
900 temeros, el mercado fijo. 
Cerdos 2,800 mercado fijo a 5 cen-
tavos más bajo; por T»nhecera a $10 
y la mayor parte de $9.75 a $99.95. 
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos Hbra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los g i r o s 
re hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é Antonio M \ m 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 Inv. 
En medio de Ins mnchag «v, Inherentes al gobierno <\o su fii-r,1I)a',hi\i. dicaba constantemente y esrrlhu0^ Di? tes tratados sobre las utllHn̂ e 0 úií^Z' tud. Caritativo y amoroHo von ir. lil fui un verdadero Imitador de i* toles. Tanta em la veneración v aML que todos tenían hácla ol snnf '••Pife que se hacían lenguas on su obJ£ ,obl»ú 
Finalmente, desitués de un eiori 0-tífírado de veintiséis aflos, raurift080 P*. muerte de los Justos el día 8 rt» v 0,1 1> bre por los afios 523." debilitado « '̂ eis. mido por el trabajo, las fatieap austeridad. La célebre congr^JL* i benedictinos tan conocida en Frann ^ sus Importantes trabajos roligî ,*̂  Poi terarios, lleva el nombre de est y I-Mauro. w S¿ 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral i I Tercia a las 8, y en las demás iJ? 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I g l e s i a d e 
l a M e r c e d 
St. Joseuh. 
vacudo 2700 el mercado Ganado fijo. 
Cerciore 10,'500 ol niercado de 10 a 
15 más baj'o; por cabecera a $10.00 
y la mayor parte de $9.50 a $9.90. 
Carneros 1.500 merca/do flj'o y sin 
demanda. 
EXISTENCIAS VIVAS 
Existencias do ganado vivo en los 
corrales, para la venta: 
Vacuno. Cerda. Lann.r. 
Chicago. 




















45.000 83.800 32,200 
nuestro conflicto, de algunas repúbli- ^a 5 difoT n̂cia á e la barbarie 
cas centro y suramericanas, para las nUeStra- l ^ L ^ X ^inanidad es 
a n ¿ no W nalabra., sirfiHoritívniente "P* y ^ latitudes lo único que vana. ! 
Para rru, la obligación imperativa 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
G i H E B R A A R f l M A T I C Ü i E W O L F E 
^ U N I C A L E B I T I M U ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
M i m o A I 6 9 4 . • O b r a p i a , I S . • M m 
I que no hay palabras suficiertemente 
! expresivas con que enrostrarles su 
| conducta, prueba Bulnes que si así 
! ha de entendersA el cacareado p t & t 
j nmericanismo, ésto no es sino una 
| farsa o una Ignominia; prueba asi-
i mismo, fundado en la cita oportuna 
j de la negativa por parte de Méjico a 
que tropas federales americanas 
cruzaran muestro territorio en 1862 
para atacar ventajosamente a las con-
federadas, que igual conducta debió 
de observar WUson con Carran-za, 
aunque la beilfrerancia entonces del 
Presidente Jefferson Darvls, como la 
de Villa el año de 1915, juírldicamente 
no admiten duda. Y pone punto fi-
nal haciendo la exposición imparcial 
del ataque a Columbus. d̂ l artero pa-
triotismo de les constitucionalisitas, 
de los esfuerzos que ésto» y Wilson 
de los pensadores mejicanos, en los 
Momentos trágicas porque estamo-j 
atravesando, no debe ser la de doblar 
con las esquilas funerarias, sino echar 
rx vuelo las campanas de la esperan-
za. No hay que predicar la conformi-
dad con el suicidio nacional ni las re-
signaciones con una dolencia que to-
davía ha de tener cura. Después, cuan-
do el convaleciente cobre aliento, dí-
gasele cuál es su enfermedad y dón-
de se ha'lla el alivio. Mientras mayor 
sea su gravedad, mayor tiene que ser 
el empeño en no desmoralizarlo con 
diagnósticos de empeoramiento ni 
pronósticos de muerte inmediata, por-
cue se le restarán las energías de que 
ha menester para reaccionar. Descan-
semos todos en los síntomas do un 
próximo alivio: en la teoría fisio'ógi-han hecho para evitar la guerra, no oa de que mientraS} eda un soplo de 
d w t ^ J P * « j ™ * * &lA dlTJ!0 ' vida 01 milagro do la salud puede rea-
'üzarsKi Si llo intenso y graive de 
nuestro mal hubiera de conducirnos 
hasta el desaparecimiento, no amar-
guemos la agonía de todo un pueblo; 
y si aún hay probabilidades de reac-
ción y cura, digamósolo al enfermo 
que nos contempla con IOB ojos desme-
suradamente abiertos y afligidos. Di-
gámoslo aigo más. que EU caso no es 
desesperado ni único, y que así como 
tntemacional, en estado de guerra 
nos hallamos mientra» Wilson no re-
nuncie a su idea atentaítorla de impo-
ner su capricho al pueblo mejicano, 
cuya psicología desconoce, y no or-
dene el retiro de la columna i n vaso ra 
de Pershing, que tanto nos humilla y 
noa provoca. 
* * * 
Libro de tamaños alcances y pro-
porciones, sale de lo común y bien 
merece que se le califique de libro 
trascendente. Como arma de ataque, 
yo no sé de ningún otro que hasta 
fsta fecha pueda comparársete; y la 
I prueba más patente de su mérito está 
| tn el hecho de que, a jjesar de que cx-
I hlbe en toda su rnind»* f̂tes-aj y 
I pequenez de miras, nada menos que 
| Primer Magistrado de una dp las nqr 
clones más poderosas de la tierra, de' 
! que le j«^«<ua buena parte de su 
j usurpzXt' fama como político y como 
hombre de ciencia, de que saca a r«lu-
| cir sus muchos yerrofl, caprichos, Ip-
| consecuencias • igrnorancias, o] autor 
i ha sido objeto de cálidas y muy mereci-
hace seis años cuando en ol primer 
centenario de nuestra independencia, 
no merecíamos los aplausos y alaban-
zas con que nos obsequiaron porque 
íbamos cuesta arriba, tampoco hoy 
jnerecemos los menosprecios y dia-
tribas con que nos lapidan porque 
vamos cuesta abajo. Y ya que desd-J 
nuestro orígenes hemos disfrutado del 
privilegio de Hamar la atención del 
mundo con nuestros hechos, tratemos 
por todos los medios a nuestro alcan-
ce de volver a surgir de entre las 
cenizas a que han reducido a la Re-
pública, con la complicidad y el â o-
yo razonadores y fríos de un politice 
•luivocado e históricamente enem" 
O f i c i a l e s 
Carne de res: 29 a 32. 
Orne de cerdo. 
Carne de carnero. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 8 a 8%. 
Cerdos. 
.Manteca "Sugarland": No hay. 
" "Palmiche": No hay. 
„ "La Perla" Granosa 16*4-
"La' Perla" Lisa: 16%. 
Chorizos «ecos. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "A." 
„ "B": 25. 
M "C": 22. 
Salchichas Wfiners. 
„ Bolonia. 
„ de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
Lykes, Bros. Inc 
25206 31 o. 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos en pie, desde 8 112 a 10 cts. 
libra. 
Cameros en pío, desde 8 a 9 cts. 
centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42. 
ta vos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
También se venden lechonee y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
Corr̂ spondló la semann anterior el Jn-bilert Circular al teir.i lo de la Merted. El Santísimo Sacramento, permanecía expuesto de«de lun 7 de la maflaua, a la seis de la tarde. 
La Misa del Sacramento, se cantaba a las ocho. Los ejercidos de la tarde, consistieron en Rosarlo, Letanías y Motetes al Santí-simo Sacramento. 
Durinte Jos días de la semana, vela-ron al Santísimo Sacr-imento, los cofra-des de la Ouardla de Honor del*-Cora-zón de Jesús. 
El domlngro. último, el homenaje al Santísimo Sacramento, dift comienzo a las siete de la mañana ton Misa de Comu-nión general. Distribuyó el manjar eu-carístíco, el R. P. Urlen, Director de la (Guardia de honor del Sacratísimo Corazón de .Tesds. % 
En la Misa solemne, ofició, de ministro celebrante, el R. P. Sedaño, ayudado de los Padres Ta mayo v Vega. 
Predicó el K. P. Agustín Urien. 
El acto más admirable <le los cultos ves-pertinos, ha sido la grandiosa procesión del Sacramento. Portaba la Sagrada Hostia, el I y B. señor Arzobispo de YucatAn, acompafián-dole el M. I. y Rdmo. S. Obispo de Clna; la Comunidad de Sacerdotes de la Misión (Paules) presidida por el Snperlor, R. P. Juan Alvarez, y unos ciento cincuenta ta-ballercs. 
El templo se halla ocupado por los fie-les, y artísticamente engalanado, con pro-fusión de plantas y flores. Se cuntaron Motetes de Hnller, Santo Dios y el Himno Eiicarístlco. 
KN" HONOR A 8AX ANTONIO DE PA-DüA. 
En Felón y Snn Francisco, se celebra-ron ayer.Misas de Comunión y solemnes, en honor a San Antonio de Padua. predi-cando los Pudres Arbeloa S. J., y Sara-rí la O. F. M., respectivamente. 
La parte musical fué dirigida, en el primero de los templos nombrados, por el organista, señor Santlng» Brvlti; en el segundo por el R. P. Casimiro Zubia O. F. M. 
Concluida la Misa en San Prandsfco ee verificó la procesión antonlana. asistien-do, las alumnas del colegio Hogar y Pa-tria. 
En Belén se obsequió a los fieles con Hbrltos de los Trece Martes a San An-tonio. 
MIV II.rSTRK ARCHICOFRADIA DE I.OS DESAMPARADOS. 
El Jueves 9 del actual, a las cinco de la tarde darán comienzo 1M grandes fies-tas anuales, que a" su excelsa Patrona de-dica la expresada Archicofradía. conclu-yéndose el domingo 19. 
El Jueves a les tinco se Izará la ban-dera. 
Desde el viernes 10. basta el sábado 18 inclusive, tendrá lugar en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, el so-lemne novenario a María Santísima de los Desamparados, pronunciándose Interesan-tes conferencias científico-religiosas. 
Los cultos de la mailana, serán a las ocho y media, y los de la noche a las siete y tres coartes. 
El domingo 12, predicará en la Misa del novenario, el notable orador sagrado, R. P. Miguel Gutiérrez. C. M. El sábado 18 grandes vísperas religio-sas a las siete y media p. m.. y a las ocho retreta por la banda municipal en la plazoleta del templo, y quema de fue-gos artificiales. 
Durante la retreta se sortearán dos má-quinas de coser, que la Archlfcofradía re-gala a Ins clases pobres. 
El domlncro lí). solemnísima fiesta re-ligiosa predicando el omdor sagrado, R. P. Telesforo Corta. S. J., presidiendo el Delegado de Su Santidad, MonseDor Tito Trochl. 
El programa detallado de estas festivi-dades se publicará en la Sección de Avi-sos Católicos. 
Agradecemos la invitación, que perso-nalmente nos entregó el activo Mayordo-mo, doctor Mariano Domeñe! 
BL ROSARIO PERPETT/O La primera cualidad que debe tener to-da obra, es la de actualidad n oportuni-dad. Por ella echa raices en una sotie-dad. vive en la misma, y en la misma produce ventajosos resultados. Nnda más fácil ((no reconocer en el Rosarlo Perpetuo una obra de actualidad. 
lo. Ks un» oración para el mundo, quo ya no se cuida de orar. "Lo que mantiene al mundo en un es-tado normal, os el equilibrio entre la oración y la acción: entre las suplicantes voces de la humanidad temerosa o reco-nocida, y el ruido Incesante de sus tra-bajos y de sus pasiones. 
Cuando este equilibrio Se halla altera-do por la falta de oratlftn, todo será tur-bación, tisí en las almas como en las so-ciedades. 
No examinaremos hasta qné punte y en qué grndo existe esta turbación, esto estado anormal en ̂ nuestro mundo mo-derno. Sería prolijo emunerar todos los puntos del globo en que la oración está muerta, y Dios oye pero no atiende. 
El Rosarlo Perpetao es el contrapeso del mundo que no quiere orar, y que ni siquiera ve man poderosas pneden ser para detener la cólera de Dios airado, pa-ra aliviar el peso de nuestras Iniquidades, y para restabUcer entre nosotros el eqni- . librio tan necesario entre cielo y tierra, estos torrentes de oraciones que las al-mas fieles dirijen a los pies del Eterno. 
CONíiREÍiACION DE SAN JOSE DE LA KíI.ESIA DE BELEN <—REGLAMEN-TO. 
I.—Ftn de 1» CongrrgftflAn. 
TA fin de esta Congrcíraclón es doble* veneración del Santo e imltavión de sus virtudes. Se propone dar a San José el culto que le corresponde como .Tofe en l:i tierra de la familia de Dios; y además reproducir en lo posible el hogar y vida de Nazaret en sus asociados, para que ob-tengan en esta vida la exención de todo pecado y en la muerte la gracia de In per-severancia, bajo el amparo eficaz del San-to Patriarca. 
II.—Campo de arción. 
Conforme a estos Ideales debe la Aso-ciación dedicar a San José, tultos fervo-rosos y espléndidos; y al mismo tiempo estudiar las grandes virtudes del oscuro hogar de Nazaret para introducirlas en la vida doméstica y social de sus miem-bros: para esto deben esforzarse por vi-vir en Intimidad con Jesús, %faría y Josd, estudiando y copiando sus maneras, para llegar c vivir como Jesñs. María y José. 
UN CATOLICO. 
DIA 8 DE NOVIEMBRE Este, mes est* consagrado a las Animas 
del Pulgatorto. El Circular está en las Reparadoras. Santos Dlosdado I, papa; Mauro, Oodo-fredo y Alvlto, confesoras; Clandio. Sevd-rlano. Castorlo, mártires; santa Numancla, 
virgen. San Mauro, obispo y confesor. Las Gallas fué la patria del grande obispo San Mauro. Generalmente la gracia so ostenta de nn modo portentoso en los que elige para sí. Esto se vló en el niño Mauro, que .puede decirse fué desde la cuna santo, por la Inocencia, candor, pn-reza, agrado y modestia con que a todos hechizaba 
Desde muy Joven mostró grande aficlftn e Inclinación al retiro y a la oración, y para mejor poder llenar sus santos deseos, abrazó la vida monástlra, en la que resplandeció en todo gónero do vir-tudes, tanto, que sin reparar en su pro-funda humanidad, fué nombrado y con-sagrado obispo de Verdnm. El celo, inte-gridad, y demás relevantes prendas qne desplegó el santo obispo Mauro confirma-ron el acierto de su electlftn; y la alta opinión que de él habían hecho concebir sus virtudes; fué confirmada por muchos milagros. • 
las de costumbre. 
Corte de Marín.—Día 8—Oorrê non* sitar a la Purísima en San Felipe. 06 ^ 
s e r m o n e s " 
HABANA DURANTE EL SEGmj4 DO SEMESTRE DEL CO BRIBNTB AÑO 1916 
Noviembre ML San Cristóbal. nor .. , L doctor Andrís Lago. " «. 
Noviembre 19. Domingo III (ee m 
va) por el M. L doctor don Alberto uí" 
Jes. 
por 
Diciembre 8. La Purísima Conwnrt. )r el M. L doctor don Alfonso Diciembre 25. La Natividad deliS' >r el M. I. doctor Alfonso Blázqnr!119'. po  i l i l . x. uu\.v<./i "...v̂ nu "inzqn» Diciembre 28. Jubileo Circular (n¿; , tarde) por el M. X. doctor don Andr*. t!1 
go. Diciembre 31 Jubileo Circular (por 1 mañana) por el M. I. doctor dou Albertü Méndez. ^0 DOMINICAS DE ADVIENTO Diciembre 3. I Dominica de Ad -i,nt„ por el M. L señor doctor don Alberto Mén de«. Diciembre 10 II Dominica de Advleotn por el M. L señor doctor don Enrique On 
Diciembre 17. III Dominica de AítIíb , por el M. L señor Felipe A Cahi to 
llero. Diciembre 24 IV Dominica de AdvW. por el M. I. señor licenciado don SantuS Amigó. * Habana. Julio 27 de 1918. Visto: Aprobamos la anterior dlstrlbi. ddn de los sermones que se predic en nuestra Santa Iglesia Catedral, y x»¿ cedemos cincuenta días de indulgencias en la forma acostumbrada por la Iglesia a todos nuestros diocesanos, por cada vm que atenta y devotamente oigan la divina palabra. Lo decretó y firma S. H. E. qb» certifico, w -|- EL OBISPO. 
Por mandato de S. B. R,: 
Dr. Iléndei. Maelstral Secretario. 
A 
V I S O S 
Parroquia de Jesús María y José 
JLOS QUINCE JUEVES CONSAGRADOS AL SANTISIMO SACRAMENTO El próximo Jueves, día 9 de los corrien-tes, a las cuatro y media de la tarde, da-rá principio en esta iglesia el ejercicio del noveno Jueves. Predicará en todos los Jueves el Reve-rendo Padre Amigó. Se suplica la asistencia. 27113 9 n. 
Parroquia de Jesús María y José 
I.OS NUEVE VIERNES CONSAGRADOS A JESUS NAZARENO El próximo viernes, día 10 de los co-rrientes, a las nueve de la mañana, dará principio el ejercicio del octavo viernes, ante la milagrosa imagen del Nazareno, con misa solemne en su nuevo y artístico altar. 
27114 10 n. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
Congregación de las "Hijas de Maria" 
El sábado próximo, día 11 de Noviem-bre, a las 8 a. m., habrá misa con cán-ticos, plática y comunión general, con que las Hijas de María acostumbran hon-rar mensualmente a Muría Inmaculada. 
27051 10 n 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El miércoles, 8, se celebrará la misa del glorioso San José, a las ocho y media de la mañana, en la Capilla de Loreto. Se avisa a sus devotos y contribuyentes. 1:6867 8 n. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El próximo Miércoles, día 8, a las 8 de la mañana, celebrará la Asociación Be-néfica "La Virgen de la Caridad," misa cantada en honor de nuestra Patrona.—La Presidenta. 26549 8 n 
L e P e t í t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, 111. TeL 6751. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Frovlatoa 4m U Telesrafto sin tilo») 
E l Vapos- " 





Sobre el día 17 de noviembre, lle-
vando la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10 ? 
media de la mañana y d© 12 a 4 d9 
la tarde. 
Los billetes de pasaje solo seT*?i 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida 
Las pólizas de carga se firmar»0 
ÍKjr el Consignatario antes de corre-as, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16, y la carga • 
bordo de las lanchas hasta el día 1 
Los pasajeros deberán escribir f0' 
bre todos los bultos de su ^^P*^** 
iiombre y puerto de destino, con toda 
Mis letras y con la mavor c'aridad-
La Compañía no admitirá bulto 
guno de equipaje quo no lleve cl3Í7 
mente estampado el nombre J a i f ñ 
do d» su dueño, así como ©1 del pv**10 
de destino. 
Demás pormenores impondrá 
consignatario, 
M. OTADÜY. 
\ San Ignacio, 72, alto*-
A L F O N S O X I I 
^ " p i t á n M O R A L E S 
0 G U O N Y 
S A N T A N D E R . 
¿ novicmbi-c, a las cuatro de l a 
. de j eorrespondenda pc-
larde, K ^ T o L O S E A D M I T E E N 
^ A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
l iBEOS. -eros y carga genera!. 
Adm ral.aco para dichos puertos, 
^duso tahbftaCde b i l l e tes : De 8 a 10 y 
« e la m a ñ a n a y d3 12 a 4 de 1* 
LAURA L DE BELIARD 
Clase* de In^i.-
LlbroA. M 
SE SOLICITAÍf DOS P R O F E S O R E S I N -ternos. Informarán en el coléelo "Po- I 
'' t> r , i -i n *> c rr 11 i n Q o / ' 1 la," Reina esquina a Gerraaio. 
20081 10 n 
media 
tardo- _ 
, -asajero deberá estar a b o r 
Todo P ^ Q ^ S antes de la marcada 
se recibe a bordo de las 
U J f S s t a el d ía 17. 
documentos de embarque se ad-
í í ! hasta el d ía 16.* 
C P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Amer-cano 
RT A S E $190.50 
primera C L A b l . . • „162 50 
Seg^aa P R E F E R E N T E . . "118.50 
T ^ p f 0 S C O N V E N C I O N A L E S P A 
P ^ C A M A R O T E S D E L U J O , 
? . n«sáieros deberán escribir so-
U f Jof l los bultos de su equipaje». bre todos lo» ^ de destIlJO> C0I1 
[Sda"0?^ letras y con la mayor d a -
ildad. E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72 ( altos. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán C O R B E T O 
saldrá para 
NEW Y O R K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
tí 30 de noviembre a las cuatro de la 
it-Ae llevando l a correspondencia pu-
Wka Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L r A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los 
nua se ofrece el buen trato qu* eata 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1;2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes d© la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se f i r m a r á n 
por ol Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 28 y la carga, a bor-
co de las lanchaa hasta e l d í a 29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su «qulpaje , 
su nombre y pnerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
informará su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en ones* 
tra bóveda construi-
da con todos los ado-
lautos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
baje la propia custodia da los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
F é r d M 
PV.Tncé», Tentdnrf» dt 
>nrmtim J Plana. 
Animas, 34, a^of. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessc ^ 
26767 30 n 
PK O F E S O K . SE O F R E C E PARA CLA^ ses de primera y segunda cnsefianza 
en colegios j a domicilio. Preparación 
para escuelas normales. Señor T. Apar-
tado 825. 
. . . - 4d-5 
DOS PROFESORAS. CXA P R O F E S O R A inglesa, da clases a domicilio a pre-
cios módicos de Idiomas que ensefinrá a 
hablar en cuatro meses, música e instruc-
ción. Dará algunas lecciones en cambio 
de casa y comida en la Habana. Otra de-
sea colocarse. Dejar las señas en Cam-
panario, 74, altos. 
26883 8 n. 
R O F E S O R A , I N G L E S A I ) E L O N D R E S . 
tiene algunas horas libres tarde o no-
che, pura enseñar inglés, francés y alemán. 
Informan: Dominicas Francesas, G y 13 | gra, conteniendo un rosario de plaía'y va 
o Virtudes, 18. Teléfono A-7327. rias monedas, que quedó olvidada sobre 
26778 10 n 
PE R S E V E R A N C I A . XÜM. 60, SE A L - , quila el segundo piso; sala, recibidor, castro cuartos, comedor al fondo y do-
ble servicio, con bidé y agua callente, la- | 
vabos en todos los departamentos. Infor-
man en la misma. Teléfono 1-1993. 
26S22 8 p 
AL Q U I L O LOS ALTOS D E L A CASA Concordia, número 117. Doy y pido 
Informan en el mismo. referencias. 
26320 8 n 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad, número 40, a dos 
cuadras del Malecón; sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos y doble servicio. L a llave 
en la bodega. Informan: Obrapía, 61, al-
tos. 26794 12 n 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA l i -nea, o Novena, esquina a 10 (altos' acera de la brisa, entrada independlent* 
con portal, sala, comedor, cinco cuarto, 
v dos baños, dos cuartos criados, servi-
cio completo, entrada también Indepen-
diente. Precio fijo: $125. Informan: Te-
léfono A-6329. 
2G555 . p p-
SE ALQUILA UNA CASA DE LUJO, F U -queña, a un matrimonio, contrato por 
seis meses. Baños, entre 23 y 25. Vedado. 
26976 11 n 
SE ALQUILA 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R O D F : TT* *100' aV C L T I M O P R E C I O . S E A L -caza. blanco, con las orejas amaHll^f & quila el piso Principal de Reina 131 
y una mancha en una costado amarilla: con 8e,s cuartOB'. Bala' comedor, doble 
i l que lo devuelva a Lealtucí 18 sertí i Berrtcl0- E n la mlsm!l "5 a,(iuj1l' S ^ , rlH" i . ^cmiau, j,o, sera ni,-_ -,.iffl -nm<wlnr fl habitarlo gratificado. 
26681 9 n. 
sala, comedor, doble 
illa, en $90 
los altos, con sala, co edor, 6 habitado 
nes, recibidor, doble servicio y cuarto 
para' criados. Informarán: el portero, su 
A-3317. 
26726 9 n 
Un hermoso chalet, de moderna construc-
ción, con sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio buen sen-icio y un espléndido cuar-
to 'de baño. Precio: calle 23, núm. 234. 
26434 I3 n 
ACADEMIA DE INGLES 
! Clases especiales diarias y a domicilio. 
I Clases generales nocturnas en la Acade-
1 mía. Sistema rápido y práctico. Informan 
| en Galiano, 101, por San José. Teléfono 
A-4434. 25879 22 n 
SE S U P L I C A A L A PERSONA QUE E L i dueña. Malecón, 12. Teléfono domingo 5 haya encontrado en la 
Iglesia del, Angel i n a bolsa de piel ne- | ^ $70 8K A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
J l i San Lásaro, 54, con sala, comedor, re-
I n ^ h S S T ^ l í ^ M líe V L ' f F ^ t Z S l I SbídO? 5 cuartos, a media cuadra de la 
| « V * £ d ¿ . S í r . ^ 3 u ^ r i e t ^ n t o r m ^ j n la misma, su 
o en la Sacristía de dicha Iglesia. 
26875 9 n. 
j e s ú s d e l mc:: te , 1 
VIBORA Y LUYANO 
»Aft »TTOS SE ALQUILA V S 
, U f O N T E , 299, A ^ J O f ' ^dependiente, coa 
M departamento ^ t ° ' ^ ^ l u , eléctrl-
servicio sanitario ^ J f ^ t a c l d n para 
ca. Precio ,^0' ^ 1 e l é c t r i c a , 
hombres solos, con luz eu.^ 10 n 
26073 • 
i a Zulueta, altos, primer piso.. ^ ^ 
26975 • * 
E1 v. p . ^xo DK LO rdEJOR. E N AOUI-^ . 1 0 Q entre San José y Barcelona, 
bufete u oficinas, por , } ^ E T . & £ ? ™ J ¿ 0 
dependiente e in^»1^16"- , " ^ ^ r n un 
una habitación interior propia para un 
matrimonio que trabaje en la calle 
hombres solos; se da barata. 
2688B 
p í i i o n c n r n i i n i n i n C0LEGI0DENUESTRASEÑ0RA 
ü A J f l o u c o E b U R l u A O 1 d e l s a g r a d o c o r a z ó n 
Dirigido por las 
A£ tenemos en noes- Religiosas de Jesús-María 
tra bóveda censtrui-
Ja con todos los ade-
laníos modernos pa-
I ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nu-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
P a r t e s y { 
I ^ O F S C E O i 
dueño. Teléfono A-3317. 
26727 10 n 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS Empedrado, 73, compuestos de sala, co 
raedor, cuatro cuartos, casi esquina a 
Monserrate, con cuatro ventanas a la calle, 
cuarto para criados, azotea corrida, acá 
bada de pintar, propia para oficina o 
, familia de gusto, agua en abundancia, 
j Las llaves en los bajos. Informan en Re-
fugio, número 5, bajos. 
26005 10 n 
VI B O R A : SE A L Q U I L A E L C H A L E T calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño; cuartos de criados y garage. Infor-
man: Gertrudis, 24, Víbora. 
27023 15 n 
EV C 4 8 \ P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A una buena habitación a ^ reconocida moralidad, único inquilino. Sus 
piro, 8, altos. 1n n 
26916 
Para internas, medio pensionis-1 ¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
tas y extemas. Clases graduadas. I 
Jardín de la Incancia para parvu-1 ^ p ' r á c t r c a ! B I C Í K ^ S L T ^ P S ^ I 
litas. Dirección: Víbora. 420. Te- S r T e i é f o J o S S . 8 del Monte> nümero 
léfono 1-2634. El lunes, día 4 de 25106 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L BAN-CO del Canadá, tres habitaciones mas 
i otra de criados, sala, saleta, comedor, ba-
' ños, todo amplio y cómodo. L a llave el 
portero o en el Banco. Para informes 
en el Banco. Manuel Señorls a todas ho-
ras. 2GS44 8 n 
E m p r e s a s m e i r c s u n i " 
e s j S © d e d l a d e s 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
25534 17 n. 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, así como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Ten-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal." 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S l A ^ ' t ^ r " , p r e p „ a t o r Í M 
DE CUBA j nocturnas: de 7 1¡2 a 9 1 2 , alta-
SECRETARIA j mente beneficiosas para el pupilaje. 
A „• f„ J J,* U „ J j 11 Alumnos internos y extemos. 




j C a s a s y p i s o s ) 
H A B A N A 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono. . . 
C 3626 Ind. 1 J 
de 
W A R D 
L J ¿ R u t a P r e f e r i c ! * v 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS v EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para P r o g r e 
fo, V e r a c m y Tamplco. 
W. H. S M I T H 
Agente General para Cuba 
Ofidna Centra l : 
Oficios 24. ' 
despacho de Pasajes:' 
wauio 118. 
Tplcfono A-6154. 
^ - — 
Academia Marti. Corte y Costura 
nirectora: SRA. GIRAL 
•(0RT[ M m E t f 
M/ÍRTI 
F ü n v f í u o x a DE E S T E 
SISTEMA- E n L f í 
^ f c ^ HABffnA 
I'Tnidadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar 
pelona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5. al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E CUBA, número 104; propios para depósito. 
Habitaciones con asistencias o sin ella. 
27016 11 n 
E 
N L A C A L L E HABANA, 75, E N T R E 
Obispo y übrapía, se alquila el pri-
mer piso, con cuatro cuartos, cocina y 
servicios: en $35. Uazóu en los mismos. 
2701Ü120 . 11 n 
SE A L Q U I L A UNA BONITA CASA, PRO-pia para corta familia. También se 
alquila al lado un local, propio para bar-
bería, junto al café "Tacón," Belascoaín 
y San Miguel. Informan en el mismo. 
27033 11 n 
TERMINADAS LAS CASAS D E T R E S pisos. San Miguel, 55, 57 y 5!), esquina 
a San Nicolás, se alquilan. Están situa-
das a la brisa y hechas con todo el con-
fort moderno. Informan en las mismas y 
su dueño, Francisco Tamames. Teléfono 
A-5142. 2701Í5 12 n 
S 1 
E ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
tos de Suárez, 104, con sala, saleta, 
cinco habitaciones y todo servicio; pre-
cio $40. Informan en Compostela, 167, 
altos. Tel 'fono A-5154. 
27059 ' 11 n 
VIBORA. $60, A L Q U I L O UNA CASA nuera, Jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor corrido, cuarto 
de criado, doble servicio, baño, con todos 
los adelantos modernos, agua caliente y 
fría, patio, traspatio, luz eléctrica. Con-
cejal Veiga, entre Bstrada Palma y Ave-
nida Luis Estévez, a la que hace esquina, 
en el número 9 está la llave. Neptuno, 78, 
su dueño. A-6S86. 
26913 10 n 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. ., de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 ÍN 1». t 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, E R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua Inde-
pendientes, También sirve para una gran 
oficina, por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
26324 11 n 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo. ios altos 
de las casas números 212-Z y 214-Z. 
y los bajos de la casa número 214-Z: 
son frescos y espaciosos. 
Se compone caJa depi-.tamento de: 
sala, saleía. comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José, perfumería de 
Planté. 
C 4724 In. 3 s. 
VIBORA, SAN FRANCISCO, 39, E N T R E Buenaventura y San Lázaro, altos; 
con sala, 2 saletas, 3 cuartos, cocina, ba-
ño y terraza al fondo, $37 
26966 10 n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS, C A L L E Primera, entre Avenida de Acosta y La-
gueruela, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos, patio, baño, cocina y servi-
cio. L a llave en los altos. Informan: In-
quisidor, 10. Teléfonos A-3198 y F-1320. 
26877 13 n. 
r i V B A . 07. SE A L Q U I L A N D E P A R T A -
O mentos, habitaciones propias para on 
ciñas, comisionistas o familias, ha> ven 
tilados cuartos, desde 5 pesos, V^opios pa-
ra señoras u hombres solos y en Oficios, 
17. cuartos baratos. 
2(-)773 10 D 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
I con magníficas habitaciones y de-
partamentos, todos con balcón a 
¡la calle. Hospedaje sumamente 
! módico. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa: Muralla, W / z , esquina a Ha-
bana. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS, E S T R A D A Palma, 55, con 3 cuartos, sala y co-
medor, en 25 pesos. Informes en la bo-
dega. 28000 8 n 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N JESUS D E L Monte o en la Víbora, cerca de la Cal-
zada, una casa de cuatro a cinco cuar-
tos dormitorios y que tenga garage. In-
formes en el Banco Nacional de Cuba, 
Departamento 416, en horas hábiles. 
20S45 12 n 
LAWTON, NUMERO, 87, HERMOSA CA-sa con sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina y buen servicio sanitario, se alqui-
la en $36. Informan: San Miguel, 146, 
bajos. Teléfono A-2008. 
26561 8 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E C A L -zndn, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos galería, doble servicio, gran terraza, 
etc. Puedo verse a todas horas. Informan 
en 12, número 72, bajos, entre Calzada y 
Línea. 
26408 8 n 
SUAREZ, 54, BONITA CASA, S E A L -quilan altos y bajos, cuatro esplén-
didas habitaciones, sala y saleta comple-
ta, instalación de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. E n el alto in-
forman. 259 23048 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
EN L A HERMOSA CASA, ACABADA D E ! Cuba, 89, bajos, esquina a Luz, sala, sa-fabricar. Empedrado, 31, se alquilan ¡ Jeta, comedor, cinco^ grandeji ^ciiartos, do 
los magníficos bajos, compuestos de sie-
te habitaciones, cocina y dos baños. In-
forman : Palacio Iris, Zulueta, 83. 
27055 11 n 
ACABADA D E CONSTRUIR, S E A L -quila la casa de alto y bajo, calle de 
Compostela, número 207. Informan en " L a 
Elegante", tienda de tejidos. Muralla y 
Compostela. Teléfono A-3372. 
27103 15 n. 
ble servicio sanitario, en $45 mensuales. 
Para informes: U. García y Ca. Mura-
lla. 14. Teléfono A-2S03. 
26480 15 n 
SE A recientemente construida casa San Ka-
j fael, 105, compuesta de sala, recibidor, tres 
cuartos, con un lujoso cuarto de baño, 
comedor y una galería de persianas, en los 
altos cocina, cuarto de criado y servicio 
I para los mismos. Informes en los mismos. 
I 26902 14 n 
Se alquilan para establecimien-
to los bajos de Belascoaín, 13, 
entre Virtudes y Animas, tiene 
patio, puertas de hierro y habi-
taciones interiores, con todas las 
comodidades. Informan en los al-
tos. 
26393 14 n 
1T E A L T A D , 44, BAJOS. S E ALQUILAN 
JLi estos espléndidos bajos, de nueva cons-
trucción. L a llave en el café esquina a 
Virtudes. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500, 5o. Piso. 
20922 14 n 
V 
C a s í e m s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
qu 61 jdeSe0 ^ buscar una solución 
baí PH * favorecer al comercio em-
K̂ ador, a los carretoneros y a esta 
al ^"n' evitanclo que sea conducida 
1 muelle más carga que la que el bu-
v<¿ i tomar er sus bodegas, a la 
nes q U r . a a8lomeracion de carreto-
se k SUí.riendo éstos largas demoras. 
,oa ^Puesto lo siguiente: 
marJ . ê  "Marcador, antes de 
c i n T ? muelle- extienda los cono-
Puerto / 0 - triPlicado Para cada 
DFPADTA;e.ltlnatario' enviándolos al 
esta F T A M E N T 0 DE ^ E T E S de 
Pone, i'68n para W cn el,os se 1 
2o o lo de "ADMUIDO." 
^mienta C01n^1 eÍemPlar del cono-
tes ffi fqUe el DeP"tamento de Fle-
Pañada i COn áich,0 sel,0• sea 
acom-
que|a J*,mer«ancía al muelle pam 
13 ^ ' b a el Sobrecargo del buque 
Consejo de Dirección en sesión d e 
1 o. de Junio último, y a tenor d e 
lo preceptuado en el artículo 42 
de los Estatutos, por disposición 
del señor Presidente, se convoca 
a los señores Accionistas para la 
Junta General extraordinaria que 
deberá celebrarse el día 11 de Di- ¡ 
ciembre venidero, a la una de l a | 
tarde, en la Sala de sesiones del; 
Establecimiento sito en la calle d e i 
Aguiar, número 81 y 83; advir-! 
tiéndese que solo se permitirá la i 
entrada en dicha Sala a los seño-j 
res Accionistas que con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 80 del i 
Reglamento, presenten la papeleta | 
de asistencia a la Junta, de la cual i 
podrán proveerse en la Secretaría | 
del Banco desde el día 3 de Di- i 
ciembre en adelante. 
En dicha Junta, se someterá! 
a la delibel-acion y acuerdo de los i 
señores Accionistas, l a necesidad | 
legal de convertir a Moneda Na- i 
cional el capital social del Esta-
blecimiento, así como d e reformar 
el artículo segundo de los Esta-
tutos, sobre aumento, en su caso, 
del referido capitM social. 
No se tendrá por constituida 
la Junta en sesión extraordinaria 
para tratar de los particulares1, ex-
presados, si no se reúnen en la 
primera convocatoria las dos ter-
ceras partes de los señores Accio-
nistas, con derecho a votar, y no 
será eficaz la votación, si no lo 
acuerdan las mismas dos terceras 
partes. 
En dicha Junta no podrán tra-
tarse otros asuntos que los com-
prendidos en esta convocatoria, i ¿óS^eríáejór'lae "ios métodos ¿asta-Va c e a iau¡ ian en $50 los baios Drago- ôe re8erví Por una módica comisión. 
Desde el día 3 d e Diciembre en , ,;( t%aPrUVeinCSfo%Ea8graniab 1̂;COcoSaCérpao1 nes, 94, compuestos de sala, saleta. Se alquila un hermoso chalet 
adelante, d e 1 a 3 de la tarde, comedor, ^ 0 cuartos, cuarto b a ñ o i ^ S ^ 
S e g ú n lo dispuesto en el artículo '-v dIa en eata República. l y doble servicio. Las llaves en los al- dares, propio para hotel, clínica o ' -"-5"" ^ v^^^v- f,** v,» u* n^u^s 25156 13 n 1 , ñ u ' ' e n D IL « , Ha de gusto; tiene buenos servicios 
— ros. Mas mtormes: U . ro inamus. Ca-1 entradas de exquisita construcción. 
Colegio "San Alberto Magno" * Borbolla, Compostela, 56. 1 .¿nf V'dad0, 
D E P R I M E R A Y SEGUNDA E X S E S A X Z A A-26835 
C A L L E 17, NUM. 233. E N T U E F Y G. 
SE A L Q U I L A E N $13. UNA CASITA, con dos habitaciones, en Rodríguez, 
número 27. Jesús del Monte. Informan en 
la misma. 
26674 8 n 
SE ALQUILA 
La Quinta Santa Amalia, en la Cal-
zada de la Víbora, con quince mil va-
ras terrenos, jardín, gran arboleda, 
agua de Vento, electricidad, teléfono, 
todo conford, capacidad para dos fa-
milias; tiene doble servicio, su due-
ño: Prado, 31, altos. Teléfono A-959S. 
26467 8 n 
2G738 30 n 
TE N I E N T E R E Y , 22. A L T O S , P R I N C I -pal, se alquilan magníficas habitacio-nes, con vista a la calle, desde $10 en 
adelante, con luz y limpieza, a hombres 
de moralidad o para oficinas. 
2660i) 11 n 
V ^ P T U N O , 44, BAJOS, S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación, a hombres 
solos o matrimonios sin niños. Se da 
llavín y luz eléctrica. 
26671 H n . 
SE A R R I E N D A UN SALON, A L T O , E N la calle de Vento. 9, frente al parque 
de Maceo, puede verse a todas horas. 
26683 a 
ZU L U E T A , 26, ESQUINA ANIMAS, S E alquilan habitaciones. Teléfono A-3926, 
25419 18 n 
OJO, S E A L Q U I L A N , E N CUBA, 113, hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, altas y bajas, se dan baratas. 
2S712 15 n 
JESUS D E L MONTE, 342: S E ALQUI-lau los altos de esta casa, situados 
en lo mejor de la Calzada, cerca de la 
iglesia. Tienen sala, recibidor, comedor, 
siete habitaciones, etc. Precio por meses 
$70; por afíos $65. Informan en Galiano, 
26. Teléfono A-4515. Bufete del doctor 
Juan Alemán y Fortún. 
2G364 9 o 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
, da. desde un peso por persona, y con 
j comida, desde dos pesos. Para fami-
I lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
26625 30 n 
Q E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M K X -
IO tos, juntos o separados, para abogado, 
dentista y matrimonio; también una habi-
tación, amueblada, vista a la calle. O'Rei-
lly, 21, altos. 
265M 10 n 
C E R R O 
PROPIO P A R A UNA INDUSTRIA, SE alquila, muy barata, la hermosa casa 
de alto y bajo, Falgueras, número 25. a 
una cuadra del paradero de Tulipán, con 
zaguán, amplio portal, gran sala, gran 
saleta, espaciosos siete cuartos, cocina y 
servirlos con banaderas nuevas en los ba-
jos. Amplia terraza y las mismas grandes 
comodidades en los altos. Pisos finos de 
mosaicos, acabados de poner y espacioso 
patio cementado. Se hace contrato, si se 
desea. La llave en la bodega y el trato 
| con M. Torres. Prado, número 3, Hotel 
Biscuit. De 11 a 12 a. m., y de G a 7 p. m. 
27012 11 n 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se a l q u i l a n , en $60. los b a j o s 
y en $55 l o s a l tos , d e Monte, 475, 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E MARI- I j i ' l J i 
na, 54, casa moderna, frente al Parque i g r a n d e s . V e n t i l a d o s y propiOS IOS 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
AMISTAD, 87, MODERNO 
Habitaciones altas, sin estrenar, amue-
bladas para caballeros solos. Todo 
nuevo, flamante, espléndido. ¿Es us-
ted persona de gusto, caballero en sus 
costumbres, y amante de la comodi-
dad, decencia y vida tranquila? ¿De-
sea usted para mucho tiempo, habi-
tación de cinco huecos, tres mampa-
ras, mobiliario nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted acá inmediatamen-
te. 26576 2d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa Calzada del Cerro número 877, com-
puesta de seis grandes cuartos, sala, sa-
leta y terraza. E n la misma informan. Su 
dueflo: San Ignacio, 82 altos. 
26634 2 d. 
H O T E L 
Maceo. Informan en los altos de la mis-
ma. Renta $45. 
26918 10 n SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial I S ^ e a l f ^ n ^ i S ^ í S ? ^ , 
Clases especiales para señoritas: de 3 a taclones, servicio de criados y cuarto ' 
almacén, y los altos para numero-
casa Neptuno! 44. sala, saleta, 4 habí- j sa familia, de buen gusto. Tam-
' ")  i    . A C C l • • i 
de bañó con agua fría y caliente. L a b lCU, CU $->->, la espaciosa tienda 
llave en los bajos. Informes: Angeles, 13. 
! Teléfono A-2024. 
26915 10 n 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrada. 
C 6402 In 28 oct 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor r2comendaclón para el comer- O E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -
clo dj Cuba, es el título de Tenedor de i o tos de la calle Habana, número 174. 
Libros, que esta Academia proporciona a I informes en la casa de préstamos, Luz, 
sus alumnos. 41 26914 10 n 
Clases nocturnas. Se 1-Imiten Internos, | — • 
medio-pupilos y externos. ! T^N MODICO P R E C I O S E A L Q U I L A N 
'. I H i los hermosos y frescos altos de la 
* I casa Animas, 110, capaz para dos familias. < 
i Informan en los mismos; de 1 a 6 p. m. 
28977 . 10 n 
| ¡ p o Ñ DOS MJSBBS E N FONDO S E AL~ | 
Cl¿¿es'particulares'por \ 1 día en la Acá*'j M ^ 1 " * cómo, dÓnd¿ y del precio que 
demia y a domicilio. Hay profesoras pa- I - T e n a t e Rev 69 PéreT viniendo a nuestra oficina, 
ra las señoras y señoritas. ;. Desea usted oVon-í ' 14 n 81 usted desea vender o comprar casas 
aprender pronto y bien el idioma inglés? | • , —i— y fincas, tomar o imponer dinero en hi-
Oompre itsted el METODO NOVIS BUENA OPORTUNIDAD ' poteca8, no8otros le facilitaremos el ne-
Academia de Inglés "R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy 
^ HAVANA C0MMISSI0N C0. 
Compañía Administradora de Ca-
sas y Fincas. Mercaderes, 22 
(altos.) Tel. A-9430. 
Si usted necesita alquilar una casa lo 
K O B E R T S . reconocido nnlversalmente gocio sin gastos para usted, con la ma-
SE A L Q U I L A L A NUEVA Y BONITA casa. Calzada del Cerro, 033, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
fiatio y servicio sanitario completo. L a , lave en la bodega de la esquina de Audi- i 
tor. Su dueño: Teléfono A-4071. 
26525 9 n 
/ O E R R O : A L Q U I L A , CHURRUCA, 30, BA-
KJ rata, portal, sala, comedor, dos habi-
taciones, cocina, patio, mosaicos, servicio 
panitario. L a Uaie al lado, carnicería. In-
forman: J . Balcells. Amargura 34; también 
se vende. 
26192 8 n. 
SE A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -to, la casa esquina de Chaple y Es-
peranza, en Palatino. Tiene mostralor y 
armatostes y se da en condiciones. In-
forman : Obispo, 15. Café L a Mina. 
25093 1? ^ 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TT1 
RE P A R T O BUENA VISTA, PASAGE A, Sa. Se alquila un buen local de mani-
postería, con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes: Benito 
Domínguez. Por los carros del Vedado. 
Paradero L a Ceiba. 
26398 29 n 
V A R I O S 
81 del Reglamento, se satisfarán 
en las Oficinas del Banco las pre-
guntas que tengan a bien hacer 
i - » • • . i Oportunidad para los internos del cara-
lOS S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s COn dere- ¡ po por la ventilación, son tratados como 
cho de asistencia a 1̂  Junta Ge-
neral. 
Habana, 11 de Octubre de 
1916. 
El Secretario, 






V E D A D O 
SE A R R I E N D A L A FINCA SAN ANTO-nio. de cuatro caballerías de tierra, 
en Quemados de Güines, Partido Judicial 
de Sagua la Grande, forma parte de las 
tierras del Corral Santlaguillo y linda con 
el demolido Inprenlo Luisa, no tiene ca-
sas ni cercas. Informará el Encargado de 
La Finca Salvadora y en Sagua el notarlo 
señor Tomás Felipe Camacho. 
26939 . 14 n 
SE ALQUILA EL PISO 
. & c i ^ « í a i a s F ^ I bajo de Habana, número 165, en trein- V ^ ^ ^ ^ ^ * ^ 
san también de 8 a 10 p. m. Teléfono licinco pesos: sala, antesala V 3 CUar- tos y demás servicios e instalación eléctri-
™ ! L . ^ tos. Informan y las llaves: Aguiar y ^ o ^ ™ . ? 2 0 : dos en fondo- E n Ia ml8ma 
Profesor con título académico Muralla. García Tuñón y Co. 
da clase de 2a. Enseñanza y pre 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro j Belascraüi V 
Todas las Uauitaciones con bíflo priva-
do, agua caliente, teléfono y ele> ador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
26833 30 n 
HOTEL "ROMA-
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
AUITACIONES ALTA.sj CON MUE-
hles y servicio o sin ellos, de $10 
B $30. Por día desde 60 centavos, Comi-
da: mes, $15; día, 60 centavos. Aguiar. 
72, altos. 26402 14 n 
H a b i t a C I O n ^ ^ liCuba, número 24, frente al mar 
R fc# 0 &(ta W I %éf S • ^ 9 i Casa para nersonas honradns pninmonfo 
11 n 
20S00 12 n 
Q E S O L I C I T A L O C A L PARA UNA IN-
lO dustria higiénica y que no perjudi-
•arú al edificio, con capacidad de 400 me-
tros cuadrados o más. Dirigir proposioio-
ues al señor Avelino Pérez, San José, 21, 
o por escrito al Apartado 1397. 
1:6789 12 n 
MALECON 
Se alquilan los espléndidos altos de An-
cha del Norte, 24 y 26. casi esquina a Pra-
"OROFESORA, AMERICANA, CON T I T U - do y con frente al Malecón, compuestos 
JL lo de Universidad, enseña inglés a de gran sala^ saleta, comedor, 8 hermo-
adultos v niños. Precios arreglados. Con 
salado. 59. Teléfono A-6800. 
26563 
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
es. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 6688 1 Od-3 
264(16 
qUe, ^ Puesto 
• a la carga. 
^ Daffa - 6 i t0ndo conocimiento sella-
la ¿;efcara V flete que corresponde a 
0 no erv,!00'3 fn ¿1 manifestada, sea 
7 eriJoarcada. 
^ « a l a w Sjlo.Se recibirá car«a 
ra serán , la tarc,e- a cuya ho-
T f ' ^ c e l 0 ? ^ 5 ,as Puertas dc lo» 
' la; y nes de los espigones de Pau-
5o. r\ 
?Ue ai m.. i. • m£rcancía que lle-
l l a ^ J l - L m cl conocimiento se-
Hak ^ ^ a d a . 
£ 26 ^ Abril <k 1916. 
•"-apresa Naviera de Cuba. 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía, de Inglés y español. Enseñanzas 
ACADEMIA D E MUSICA: INCORPORA- i 'Üurnas y nocturnas en Concordia, 25. a da al Conservatorio del señor Peyre- ; y /**0* m/d'c°s- F- Heltzman. P^fesor. Hade. Piano, Canto y Solfeo. Directora: ^1<lfono A-774i. 
Rosarlo Irauzo, viuda de Glner. Compos-
tela, 179, altos. 
27022 7 d 
GRAN C O L E G I O "POO," D E la. Y 2a. enseñanza, Incorporado al Instituto. 
Calzada, 494, Víbora. Pupilaje $15. Segun-
da enseñanza $5. Preparatoria |4. Ele-
mental ?3. Clases de Inglés y mecano-
grafía gratis. 
•-•TONÍ 11 n 
1TN V SEÑORITA. I ' R O F E S O K A . DA / clases a lo más selecto del Vedado; 
dispone de dos horas y desea ocuparlas. Da 
lecciones de toda clase de bordado, en-
cajes, mallas, flores artificiales e instruc-
ción a domicilto; también tiene Acade-
mia. Obispo, 111, entrada por ViUegas. 
26453 * d 
sos cuartos, 2 para criados, espaciosa te-
: rraza y demás comodidades. La llave e 
10 n ' Informes en la misma. Teléfono A-1649. 
26810 9 n 
"VTEPTUNO. 169. BAJOS, RE ALQUILAN^ 
para establecimiento. La llave en la 
bodefra de la esquina. Informan: Banco 
Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. Pisy. 
20 n I 26791 12 n 
VEDADO: 
Se desea alquilar, con 
un contrato por años, 
una casa amplia en 
el Vedado, que tenga 
seis cuartos para la fa-
milia, tres para cría-
dos y dos o tres ba-
ños, prefiriéndola de 
alto y bajo. Apartado, 
número 164, Habana. 
10 n 
H A B A N A 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L -quilan dos habitaciones muy buenas, 
con muebles, para uno o dos caballeros 
cada habitación o matrimonios de mo-
ralidad, con o sin muebles. Precios eco-
nómicos y casa muy tranquila y cerca 
de los Bancos. 
27115 31 n. 
asa para personas honradas, sola ente. 
La más fresca, higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
'.•lelo raso, lavabos, agua corriente y lux 
sléctriea, a ocho, diez, doce y quince pesos. 
Se piden y dan referencias. No se admiten 
niños ni matrimrnios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado. 
2571? 20 n. 
REINA. 14; R E I N A . 49 Y RAYO, 29, S E alquilan hermosos departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da a todas horas. 
25401 16 n 
V E D A D O 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
¡TRIUNFAMOS...! 
Pero si queréis pronto un destino debéis 
adquirir antes el Título de Mecanógra-
fo o de Taquígrafo y aprender Inglés en 
la Academia de Comercio "'La Minerva". 
Allí se aprende todo ello pronto y_bien. 
Reina. 30, esquina a San N 




E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e c u n d a e n s e ñ \ n z a w 
C a l l e 2 a M g f i t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
Si desea usted que SXs Idjos adquieran una sólida enseñanza y crezcan 
con buena salud,, inscríbalos en M t a a escuelas, las más sanas de la 
Hixbana. 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
PIDA UN REGLAMENTO 0 VISITE LAS ESCUELAS 
C-5798 In. 2 
SE ALQUILA UNA CASA, CON CUATRO cuartos, sala, comedor, cocina y pa-
tio. Calle 4, nümero 4, Vedado. Informan: 
Galiano y Animas, café. 
26920 16 n 
T T E D A D O , S E A L Q U I L A UNA CASA. 
V en 35 pesos, tres cuartos, comedor, 
sala y cuarto baño, calle 13, entre 6 y 8, 
número 429, informan. 
26954 10 n 
VEDADO . 
En $90. se alquila la casa 
calle K, número 150, entre 15 y 
17. Tiene seis habitaciones, sala, 
comedor y servido sanitario com-
pleto. Informa Cipriano Echavarri, 
San Ignacio, 40; de 1 a 5. Te-
léfono A-1868. 
26967 1*4 , i 
Q E A L Q U I L A , E N M E R C A D E R E S , 13, ! 
O piso segundo, una hermosa y fresca 
habitación. Casa moderna; gran baño y1 
luz eléctrica. Teléfono A-5455. 
27018 11 n I T I N E A , 11. A L T O S , HABITACIONES 
r n E M E N T E R E Y 33 AT T o s vanT i^TT 0wsin coml<1n- Baños con agua 
T E á a ^ a n r s r a l 4 u U Í n ^ b 0 i ? ¿ c K ^ . S a ^ m K CptrdenPT,0dSane8rPPe;'1,Ue9 
vista a la calle. Hay teléfono; es casa de cías Se"icio esmerado 7 ^ referen-
moralidad. Precios módicos. 20407 esmeruao. 
-'7110 n n. 5 n 
T^N CRISTO, NUMKRO 4, BAJOS, SK 
J- j alquila una espléndida habitación a 
hombres solos o bien matrimonios sin ni-
VARIOS 
ños. Se desea sean personas de morali- TOVKN E X T R A Ñ T E R ^ T E S E ^ T I Í T 
£Ü25 11 D- . ^./r16" ^ casa P^tkula^ con como 
" f N OBISPO, «2, ALTOS, S E ALouiL-V '11(lades modernas, en la Víbora. Dlrleir-
JJ una habitación con toda asistencia, a , r ^ , ™ 6 " 0 ^ ^ 0 P ^ i o ' _ a l . Apartado do una habitación con toda asistencia, a persona de moralidad. E s casa particular 
27107 n n. 
m959' número i m ' Habana! 
9 n. 
P E R S O N A S D E 
AGUILA, 106, ESQUINA A B A R C E L O -na. Habitación con balcón a la ca-
lle y a la brisa: luz eléctrica. A hombres 
de moralidad, $12. 
27098 n n. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad' tim-
bres, duchas, teléfono Casa recomenda-
da por varios consulados. Precios módl-
cos-1 SW88 J4 n 
C E A L Q U I L A N T R E S HABITACíONFS S ^ t ^ f i ^ I8ABER E L DOMICILIO D E 
O seguidas, con balcón a la r X ¡ t i n o fi .e i Mguera8' W vivía en Pala-
matrimonio «In niños. Razón- Inauisfrw AS, ' ^ P ^ s o u a que lo avise en The 
S S S 26793 aZ0Q- ^ i J l M ^ j g j f * lüdufltrla' 04> le^gra! 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
S 1 
E SOLICITA UNA CRIADA, B L A N -
ca. Que aepa cumplir con su obligai-lfin. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 97-B, 
altos. 
2'>^3 9 n. 
S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PK-
nlnsular, para la limpieza de una casa. 
Sueldo: |1B. Bernaza, 64, altos. 
9 n. 
S O L I C I T A , K N V I L L E G A S , 6, A L -
toE, dos criadas de mano que sepan 
su obligación; se ajusta el sueldo. 
26608 8 n 
SE ( 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o A-3540. Sucursales: V í -
bora y C e r r o : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. G a n a d , todo del 
pa í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. S í r -
• e dar los avisos llamando al A-
4854. 
26627 80 n 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE el señor Camilo Vlvanco Ortíz, que 
estando enfermo en la quinta del Centro 
Castellano, salló de alta sin que volviera 
a la casa donde estaba de dependiente. 
Muralla, número 1, se ruega encarecida-
mente si alguno sabe de él. Informe a 
Muralla, número L Lo solicita su herma-
no Buseblo Vlvanco. 
27049 11 n 
SE NECESITA SIRVIENTA PARA TO-dos los quehaceres de una c-iiia peque-
ña. Sueldo 15 pesos. Calle 8, número 63, 
entre 21 y 23. 
2«7K7 8 u 
SE SOLICITA. EN SAN LAZARO, 215, una criada de mano y una cocinera, 
que sepan su obligación, son pocos de 
familia. 26S02 8 n 
CJR SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k ' no. Sueldo $15 y ropa limpia. Calle 23, 
número 398, entre 2 y 4. 
26812 8 n 




C E NECESITA UNA COCINERA, B L A N -
O ca ,que sepa su obligación. Calle 23 
esquina a Dos, Vedado. Señora Viuda de 
López. 2C542 16 n 
SE SOLICITA, PARA MANZANILLO, una cocinera, española, de mediana 
edad, para matrimonio solo, sueldo quince 
pesos. San Salvador, 37. Cerro. 
226384 9 n 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITAN UN CO( INERO O COCI-nera y una criada, blanca o de color. 
Sueldo para cada uno, $18. No se permite 
sacar comida, ni se da ropa limpia, n i se 
pagan viajes. Vista Alegre y Armas, Ví-
bora. Yúnlz. 
27041 n n 
V A R I O S 
SE SOLICITAN OPERARLAS QUE SE-pan hacer cajas finas de cartón. Se paga 
bien; de no ser así es Inúti l que se pre-
senten. Informan en la perfumería de la 
calle de Bernaza, número 60. 
27017 11 n 
SE NECESITA UNA CRIADA, JOVEN, para el servicio de un matrimonio. 
antiguo. Teléfono A-6320. Neptuno, 43, 
Sueldo: $16. 
8 n . 
EN MONTE, 16, ALTOS, D E L A L M A -cén de tabacos, primera puerta de la 
izquierda, se desea una manejadora, pe-
ninsular, que sea formal. 
26748 8 n 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, ESPX-fiolas, para matrimonio; bien sea ma-
dre e hija. Hermanas o amigas, para ca-
sa particular. Buen sueldo. Informan: V i -
llaverde y Ca. O'Rellly, 32. . 
26856 8 n. 
«E DESEA HABER D E L SE^OR E N -
rique Pedroso Antelo; se cree que se 
halla por Santa Clara hace más de un 
a ñ o ; lo solicita su hermano Adolfo, para 
cuestión de una herencia; se suplica la 
reproducción en los demás periódicos de 
la Isla. Dirigirse a San Rafael, 76, Habana, 
27093 11 n. 
AVISO, SE DESEA SABER E L PARA-dero de Valentín Snárez y Pintado, 
natural de Mogarln, Asturias; si algún 
amigo de él sabe su paradero, informe a 
Carlos I I I , 249. Seflor Francisco Fernán-
dez. 3<5929 10 n 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE don Manuel Custa, que según noticias 
de su sobrino Manuel Rubio Custa, se 
encuentra en la provincia de Santa Clara. 
Suplico quien sepa de él dir i jan infor-
mes por correo a Obrapía, 53 
26020 10 n 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o qu« 
m á s e jemplares i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
PARA ATENDER L A CASA DE UNA corta familia, sin niños, en la ciudad 
y el cuidado de una señora, de edad, algo 
aofa»cosa, se solicita una señora, de media-
na edad y buen trato. Se da buen sueldo. 
Dirigirse por carta dando referencias a 
O. A. Apartado, 377, Habana. 
26864 11 n 
PARA BES ORA SOLA, D E L VEDA-do, solicítase criadlta formal, limpia, 
sin novio ni teudeuclas callejeras. Diez 
pesos, sueldo mensual. Preséntese en 
Obispo. 50. Departamento 10. De 8 a 11 
y de 2 a 6. Teléfono A 947(5. 
28189 8 n 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, P E N I N -sular, de 12 a 15, que sea recién lle-
gado, para ayudar a una vidriera de 
quincalla. Paseo de Martí , 113. 
27030 11 n 
OPERARIOS SASTRES, SE SOLICITAN, en el "Bazar Berl ín ." Cristina y San 
Joaqu ín . 27082 11 n 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE PA-ra una oficina. Con referencias. Calle 
8, número 84, entre 11 y 13. Vedado. I n -
formarán de las 2 y de 7 a 9 p. m. 
27001 11 n. 
Se solicita un viajante, vendedor, pa-
r a aperos a g r í c o l a s . No se requiere 
experiencia en el giro, pero sí como 
vendedor. Se p a g a r á sueldo y c o m i s i ó n . 
Dirigirse por escrito al Apartado, 1357, 
Ha ba na . 26908 2 ! n 
A C I D O S 
P R O D ü a O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
A c e i t e s V e g e t a l e s 
C O L O R E S 
G r a f i t o y O x i d o d e H i e r r o 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
"jTJNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
„ colocarBo7"«i 'casa de moralidad, de 
criada de mano. No sale fuer* de la Ha-
bana. Tiene referencias buenas. Informan: 
Tenerife, 85. 
260.r;2 10 
ÑA J O V E N , ESPADOLA, S O L I C I T A 
colocación en caaa de moralidad; w^-
no referencias de las casas en que «IrrlO. 
Neptuno, número 44, 2o. piso. No tarjetas. 
26045 10 n 
DOS JOVENES, PENINSULARES, QUE desean colocarse de manejadora o 
criada de mano. Lamparilla, 84, cuarto, 
número 15, altos. 
26808 10 n ^ 
S~ E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano, prefiere para 
el Vedado, no se admiten postales; tiene 
quien la recomiende Tul ipán, 11. Informan. 
26907 10 n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHI-ta, de color, de manejadora o para 
ayudar a InMimpleea de una casa. Infor-
man en Oficios, 82. 
20910 10 n 
' < RI A DO DE MANO, PENINSULAR Y (^«A™PEUR.ML!C 
{ j práctico on el servicio, desea colocar- pleo en cn»„ * « * H 
•e en casa respetable. También se coloca 
de ayuda de cámara, sabiendo Plnncbar 
ropa de caballero. Informan: Sol, 13 y w. 
Telefono A-7727. 
26*67 8 n-
C O C I N E R A S 
DOS MUCHA-
chas, peninsulares, una so presta para 
cocinera y todos los quehaceres de ca-
sa; y la otra para orlada de muño o ma-
nejadora. Informan: Inquisidor, 33. 
27025 11 n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o co-
clnera, si es de cocinera no dispone la 
comida y duerme en la colocación; tiene 
quien la recomiende. Obrapía, 67, antiguo. 
26017 10 n 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar, para manejar un niño o vestir una 
sefiora sola. Tiene qne dormir en su casa 
el dl& de salida. Informan: Dragones. 25; 
do 1 a 5. 20912 10 n 
28884 30 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITAN PARA F A M I L I A AME-ricana, dos criadas; una para cocinar y 
una para l impiar los cuartos. Sueldo: $20. 
Calle 4, entre 21 y 23, altos, Vedado.» 
26908 10 n 
E SOLICITA UN BUEN CRLVDO DE 
mano, con recomendación. Belascoaln, 
30, altos. 
27010 10 n. 
S 3 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -
O ninsular, para ayudar a los quehaceres 
de la cusa; que traiga referencias. Suel-
do: 3 centenes, ropa limpia y de cama. 
Monte, 340, moderno. 
27015 11 n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, D B 12 a 14 años, para ayudar a loa queha-
ceres de una casa de corta familia. Suel-
do el que se convenga y ropa limpia. I n -
formaran en los altos de San Lázaro, 818, 
antiguo. 
27027 11 n 
NE C E S I T O UN B U E N CRIADO D E MA-no. Sueldo: 28 pesos; dos buenas cria-
das, 20 pesos; un portero, dos mucha-
chones para fábrica, tres para almacén y 
dos dependientes. Habana, 114. 
27008 10 n. 
SE de SOLICITA UN CRIADO O CRIADA l  mano, que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga referencias. Habana, 01, 
altos. Teléfono A-7191. • 
26811 8 n 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o q u e s epa 
s e r v i r l a m e s a y t e n g a q u i e n l o 
g a r a n t i c e . S u e l d o : v e i n t e pesos . 
L u z , 1 5 , a l t o s . 
C 6720 4d-5 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE SEA formal y que entienda de cuidar ani-
males. Línea, 211, Vedado. 
26706 8 n 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO, DE color, para el comedor. Se exigen re-
ferencias. Tul ipán, 10; después de las 
11 a. m. 26824 8 n 
C O C I N E R A S 
P a r a t i e n d a d e i n g e n i o , n e c e s i -
t a m o s u n d e p e n d i e n t e d e f o n d a , 
$ 2 0 a $ 2 5 , v i a j e p a g o ; u n d e -
p e n d i e n t e c a f é , q u e c o n o z c a a l g o 
d e c a n t i n a , $ 2 5 , v i a j e p a g o ; u n 
c o c i n e r o q u e h a b l e i n g l é s , $ 5 0 ; 1 
d e p e n d i e n t e t i e n d a m i x t a , $ 3 0 . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , ty/z, a l t o s . U n i c a casa 
s e r i a e n sus t r a t o s . 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S A G E N T E S 
del Interior. Remit i ré muestras. Infor-
mes, prospectos. A los solicitantes al 
puesto. Remitan 6 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez, Villegas, 87, altos. 
26124 io n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-oha, española, para criada de mano 
o para habitacioneB. Calle Sol, número 
112. altos. 
20957 10 n 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada o maneja-
dora. Tiene quien la recomiende y sabe 
cumplir con su obligación Tarjeta no. 
Monto. 103, sedería La Democracia. 
26971 10 n 
C 6768 Sd-? 
HOTEL DE FRANCIA. T E N I E N T E Rey, número 15, se solicita un agen-
te que hable inglés y tenga referencias. 
26927 io n 
SE SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-lar, que tenga práct ica en trabajos de 
escritorio y sepa calcular facturas extran-
jeras. Se necesitan referencias. San I g -
nacio, 56. 26936 10 n 
SE SOLICITA UNA BORDADORA, QUE haga trabajos en oro y en seda y que 
sepa hacer todos los dibujos. G. Suárez, 
Amargura, 63, Habana. 
26930 11 n 
SE SOLICITAN COSTURERAS Y apren-dlzas para hacer gorras, cuando saben 
ganan hasta $1.50 diario. Amargura, 03. 
26931 11 n 
DEPENDIENTE DE BOTICA. SE SOLI-cita, con buena práct ica y con refe-
rencias de casas de la Habana. Churruca, 
16. 26947 10 n 
EN E L VEDADO, L I N E A , 41, SE NE-cesita una buena lavandera. Sueldo 12 
pesos semanales y mantenida. 
26953 10 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, se prefiere peninsular, para un 
matrimonio extranjero, poco trabajo y 
buen sueldo, si no tiene referencias no se 
presente. Aguacate, 72, bajos. 
27036 11 n 
S 
E SOLICITA. E N L A CALLE DE CO-
^ rrales. número 3, bajos, una mucha-
cha, peninsular, de moralidad, para cria-
da do mano; que sepa servir una mesa. 
Sueldo: $17. 
27043 15 n 
MANEJADORA: SE NECESITA UNA, que sepa bien su obligación. Calle 
K, número 186, entre 19 y 21, Vedado. 
-•7045 • 11 n 
JE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
Jadillo, 32, altos. 
20943 10 n 
SOLICITA UNA CRIADA F I N A , ES-
O pafiola, para un matrimonio sin al 
fios; se paga buen sueldo. Calle 2, es-
quina a 11, Vedado. 
•MiHG 10 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 30 A 40 afios, para las habitaciones y repasar 
ropa; en la misma una cocinera, que 
duerma en la colocación, de la misma 
edad, sueldo $15 y ropa limpia, que t ra i -
gan informes. Calle 10, número 3, Vedado. 
2G900 10 n 
SE d( SOLICITA UNA BUENA CRIADA > mano, con buenas recomendaciones. 
Baños, 28, entre 17 y 19. 
26809 10 n 
Se s o l i c i t a , p a r a m u y c o r t a f a m i -
l i a , u n a c o c i n e r a , q u e s epa c o c i n a r 
y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 
2 0 p e s o s . C a l z a d a d e l M o n t e , n ú -
m e r o 4 1 2 . 
27112 11 n. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, E L L A para cocinar y él para criado de mano 
o ella para criada y él para cocinero. De-
ben presentar buenas referencias. San 
Juan de Dios, 8. 
27029 11 p 
EN L A C A L L E C, NUMERO 76, ENTRE Línea y Calzada, teléfono F-4174. se 
solicitan una cocinera, que sepa servir y 
ayude a los quehaceres y una criada; 
las dos han de dormir en la casa y 
traer referencias. Sueldo $16 cada una y 
ropa l impia ; tienen que ponerse unifor-
me. Se prefieren de color. 
27073 11 n 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, peninsular, que sepa hacer dulces, 
para una corta familia americana, ha de 
dormir en la colocación. Sueldo $20. Agua-
cate, número 13, altos. 
27080-81 13 n 
SOLICITO COCINERA, QUE AYUDE A los quehaceres de la casa y duerma 
en la colocación. Ha de ser trabajadora 
y tener buen carácter . Corta familia y 
buen trato. $16 de sueldo. San Benigno, 20 
y medio, moderno, entre Santa Emilia y 
Zapote, frente al Parque. Je sús del Mon-
te. Teléfono 1-2011. 
27087 11 n 
"VTECESITO M I L TRABAJADORES PA-
JL3I ra línea ferrocarril , en Camagüey. 
Jornal, $2.00, y quinientos para el gran 
Central Chaparra Vlajee pagados. Haba-
na, 114. 
27009 10 n. 
SE NEC dispon ESITA UNA PERSONA QUE 
a trabajar un ar t ículo que puede ganar 
se mucho dinero en cualquier país del 
mundo; no se necesita práctica ni maqui-
naria. No se admiten curiosos; de 8 a 12 
a. m. Informan: San Miguel, 62, barber ía . 
27006 14 n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A g e n t e s a c t i v o s se n e c e s i t a n e n 
t o d a s p a r t e s p a r a l a v e n t a d e a r t í -
c u l o s d e n o v e d a d . E n v í e n 5 se l los 
r o j o s p a r a m u e s t r a s , p r e c i o s , e t c . , 
e t c . D i r i g i r s e a J . E . M o n z ó n , P r i n -
cesa , 8 6 , C á r d e n a s . 
C 6235 16d-18 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C E R R O . N U M E R O 5 5 9 . 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el año, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en laa Oficinas de la Fá-
brica, todos los días hábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 6352 15d-25 
UNA JOVEN, PENINSULAR, F I N A , DE-sea colocarse de manejadora, es muy 
cariñosa con los nlfios, o de criada de cuar-
tos, sabe coser a mano y a máquina, no 
gana menos de $20. Informarán en 7, nú 
mero 89, esquina A. Teléfono F-3968, Ve 
dado. 2f!üSr. 10 n 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, _ catalana; sabe bien au obligación; co-
cina a la cf pañola, ftanoesa y criol la; no 
duerme en el acomodo. SI está muy lejos 
de su casa, hay qut' abonarle los carri-
tos. Neptuno, 160, altos. 
•JTcii) ; 11 n 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
_ peninsular, para cocinera, no le Importa 
hacer alguna llmplezay está acostumbrada. 
Informan: Damas, 14. 
27047 11 n 
SE P< 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 8 A H E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Oficios, 110. 
27062 11 " 
COCINERA, PENINSCLAR, Ql 'E SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: l lev l -
llagigedo, 7. 
27079 11 n 
P o asa t fanV^O. K. 
trabaja cualquier "iCular 06< 
conTenicnte en ir M ^ K ^ 
' R E C E 
265)44 
Ü ^ c a r s T ^ c h í S S ^ Í T b ; 
o particular; tiení rs' m 
T E N £ D 0 R £ f ^ 
TE vLDOH DE L l S ? ^ , larga práctica 1 .^O*. Í S ^ V . 
de Importantes casa. J6^ «I" r O0 
cés, desea empleo en 7 P^yo^4^ " 
aceptarla con tab i l i ce?* ¿ : 
desea encontrar trabajo0"e>lSol2 
veniente en i r para el L.no tu*1 
González, Sol. 72 1 exterlor?< 
2&S40 
formes de T a ^ » P ^ V 
Cuarteles 
2(JS)42 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, es muy limpia y sabe bien el 
oficio, no va al campo ni duerme en la 
colocación. Sueldo: 25 pesos si bay que 
hacer postres. Informes: Agolar, 52. 
270Ü7 . H n. 
JOVEN, CON A M j ' T T ^ r - — ^ tos de T e n c d ( l r f L l 0 8 - c ^ 
grafo y Mecaaograffa . L ^ r o i 1 . 
los Mercantiles, sóa' Prá«lcoV 
pital , es activó y 1 Th^P'^o V * ' 
Jo, referencias / s a t i S ^ 0 « 
A. G. Villegas, i6. 'msra«l6n. D^A-
26825 -.1 
DESEA COLOCARSE UNA SESO RA, peninsular, de cocinera; no tiene In-
conveniente en i r al campo. In formarán 
en San Lázaro, 410. 
2W3.') 10 n 
T T N A JOVEN, PENINSULAR^ DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para habitaciones. Tie-
ne referencias bnenas Informan: Berna-
za, 02. 
269híi 10 n. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano. Tiene 
buenas referencias. Entiende un poco de 
cocinera. Informes: calle Cuba, 104, altos, 
l l ábana , 
26871 0 n. 
S " 
E DESEA COLOCAR UNA PENTNSU-
lar, para corta famil ia ; no tiene pre-
tensiones; lo mismo para manejar un n i -
ño como para la limpieza; tiene qnlen la 
recomiendo. No admite tarjetas, Bernaza, 
SL primer piso. 
26863 9 n . 
EN MARIQUE, 208, ANTIGUO, SE SOLI-clta una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, bnen sueldo v buen 
trato. • 25400 221 i . 
AGENCIAS D E C O L O C A C I O N E T 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Oran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, 
32. Teléfono A-234a. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facili tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
20506 80 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsnlar. de criada 
nejadora. Informan; 
26751 
de mano o ma-
Soledad. número 10. 
7 n 
DESEA COLOCARSE UNA CRL\DA DE mano, que entiende algo de cocina. I n -
forman : Lamparilla, 72. 
26785 8 n 
DOS JOVENES. PENINSULARES, DE-scan colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Acos-
ta. número i . 
26807 8 n 
COCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-ce. cocina a la criolla y española, pa-
ra establecimiento o casa particular, es 
muy aseada, para más Informes: .Cuba, 
número 80, altos. 
26000 10 n 
T E N E D O R D E L Ü i l t o s 
t o n las referencias m . 
n e d o r d e U b r o s ,ya sea n 
b a j o s p e r m a n e n t e s o 
t a b i l i d a d p o r horas . Se h a ^ 
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e ^ ? 
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ^ J -anón i 
s u l a d o e n t r e San Rafael y L i 
^ L l 6 1 1 S a I u d ' 6 7 . bajos 
SE COLOCA UNA COCINERA,/ P E N I N -snlar, va al Vedado o a Je sús del 
Monte. No va por tarjeta. Sabe su obli-
gación. Maloja. XL En la misma se vende 
nn plano, barato. 
26í«.3 10 n 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA O criada de mano, una española, con 
preferencia para el campo. Informan: Mon-
te, 103. Sedería La Democracia. 
26072 10 n 
COCINERA. PENINSULAR, DE M E -dlana edad, sabe guisar a la española 
y criolla, desea colocarse en casa moral, 
no duerme en la colocación. Tiene refe-
rencias. Informan: Lamparilla, 84, bajos. 
27001 10 n. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moraL Sabe de repos-
tería. Tiene referendaa. Informan: Sol, 
número 115. 
27.000 10 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-. ninsular, de cocinera, para una corta 
famil ia: no sale para fuera de la Haba-
na. Informan: Empedrado, 12. 
20997 10 n. 
I > 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN T una señora ,de mediana edad, llevan 
tiempo en el país. Que sea una casa de 
formalidad. Informan en LuyanO, calle Te-
resa Blanco, esquina a Pedro Pemas, le-
tra M. 26797 8 n 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Inqui -
sidor, 29. 26792 S n 
SE SOLICITA UN MOZO QUE E N T I E N -da de campo y ordeño vacas, mediana 
edad y formal. Informan: Vlllegaa, 12S. 
Teléfono A-8030. 
26688 9 n. 
SO L I C I T O SOCIO CON MUY POCO D i -nero, para un negocio que deja 180 
pesos mensuales. Para más informes: Tro-
cadero e Industria, café; cantinero, a las 
nueve en punto. 
268S7 9 n. 
AVISO: SOLICITO UNA PERSONA CON poco dinero, para abrir un estableci-
miento de víveres, frutas y aves; pnnnto 
de mucho porvenir. Aprovechen esta opor-
tunidad. Informan: Monte y Angeles, ca-
fé. 26R82 9 n. 
S ' 
E SOLICITA UN JOVEN, TENEDOR 
de libros, con buena letra y práctico 
en mecanografía. Se ericen referencia: 
I.nformes por teléfono A-2478; de 8 a 9 
a. m. González. 
2685.,5 9 n. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chanffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
A mír ica . " Luz, 9L Teléfono A-2404. Roque 
GRIÎ ÍTO. 
26arr so n 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Rellly, 9%. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-OSTí 
y A-3070. SI nsted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, aynd:mtes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise ai 
telefono de esta acreditada casa, se los 
facili tará con buenas referencias y los 
mnnda a todos los pueblos de la Isla. 
C 64S4 SOd-lo. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o criada de habitaciones. Sa-
be coser a máquina y a mano un poqui-
to. Lleva tiempo en el país . No admite 
tarjetas. Informan: Aguila, 212. 
26798 8 n 
ESEA COLOCARSE, DE CRIADA DÉ 
mano, una Joven, peninsular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informes en Tenerife, 32. 
2&801 8 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de 
criada de coartos; tiene buenas recomen-
daciones, más quiere i r para el Vedado, que 
quedarse aqu í en la Habana. Rastro, 12, 
tercer piso. 
2676C 8 n 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
( J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Calle 11, número 105, esqui-
na a 22 
26772 8 n 
/ 1 R I A D A DE MANO. SE SOLICITA, QUE 
\ J esté acostumbrada a servir, y con re-
ferencias. Calle H , 155, entre 16 y 17, Ve-
dado. Señora Fuentes 
26924 10 n 
CJE 
O SI 
NECESITA UNA CRIADA, P E N I N -
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia, que sea peninsular, y 
de mediana edad; tiene que ayudar a la 
limpieza do la casa y dormir en el aco-
modo. Obrapía , 10, altos. 
27101 11 n. 
SE SOLICITAN VENDEDORES CON RE-ferencias, para la venta de muebles y 
efectos de escritorio. Caragol-Clarke Co. 
Inc. Amargura, 77; de 8 a 10 a. m. 
üfi7T7 8 n 
SE SOLICITA, E N I N F A N T A , 108-C, bajos, entre San Miguel y Neptuno, 
cocinera para dos personas y que haga 
los demás quehaceres de la casa. Tiene 
que traer referencias, cocinar muy bien 
sular, para los quehaceres de la casa y ser l impia. Buen sueldo y se prefiere 
y que entienda algo de cocina. Para cor- española. 
ta familia. Se exigen referencias Calle, \ 26937 1 0 n 
25, entre I y J, letra A, Vedado. 1 
MWM 10 n /BOCINERA REPOSTERA SUPERIOR SE 
SE NECESITAN DOS PENINSULARES, sueldo, de mediana edad, manejadoras, que — — -
ayuden a la limpieza de la casa. Sepan ' 
su obligación y traigan referencias. 30 
pesos sueldo y ropa limpia. Línea y D, 
Villa Campa. 
26065 10 n 
E SOLICITA UNA BUENA MANE.TA-
dora y con referencias, en San M l -
solicita, en B, entre 13 y 15. Gran 
10 n 
SE NECESITA UNA COCINERA, PE-nlnsnlar, que sepa cumplir con su 
obligación, en la calle 4. nOmero 12, es-
quina a 5a., Vedado. 
26949 10 n 
guel. 180, altos. 
2(xm 10 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE duerma en el acomodo. Reina y Cam-
' panarlo, altos del café. 
26895 .'10 n 
SE SOLICITAN DOS PROFESORES I N - | Q E SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -ternos. In formarán en el coléelo "Po- O sular, que cocine a la española y a la egi  "  
la," Reina esquina a Gervasio. 
26982 , i© n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA D E 15 , a 16 afios, blanca, para atender a una 
niña de cuatro afios. Se le da sueldo y 
ropa. Calixto García, 57, Regla. 
26987 6 10 n. 
EN PROGRESO. ACCESORIA A. AL L A -do de la bodega, se solicita una sir-
vienta que sepa su obligación, para to-
do menos la cocina. Sueldo: de 10 a 15 
pesos. No duerme en la casa. 
26368 0 n . 
•r»N SOL, 23, PRIMERO, DERECHA. SE 
JLi solicita una muchacha para todos los 
«juehaceres de casa pequeña, que entienda 
de cocina; se le dajrá buen sueldo; pero 
ha de ser aseada; de 10 de la mañana en 
cdaLante. 
g0878 9 n . 
Se solicita a n a manejadora, de 14 a 
15 a ñ o s , para entretener un niño de 
7 a ñ o s , que haya estado colocada. 
Consulado, 98 , ú l t ímo piso. Horas pa-
ra informes: de 8 a 12 y de 3 a 9 
de la noche. 
6891-92 9 n. 
criolla y duerma en la colocación; si no 
«abe bien su oficio que no se presente, 
sueldo 15 pesos y ropa limpia. Calle 19,-. 
número . 374, entre Paseo y Dos. 
26899 10 n 
SE S O L I C I T A U N M E D I C O 
para una Empresa particular, cerca 
de eota capi ta l ; sueldo: $150.00 y 
oportunidad para ejercer en la loca-
lidad. H a de hablar ing lé s . Informa-
rá el doctor Agramonte. Cal le K , en-
tre 15 y 17 ; de 11 a 2 p. m. 
26815 8 n. 
T T O I 
-1.X qi 
JALATEROS Y CALDERETEROS 
ue sepan algo de chapa v aprendi-
ces se solicitan en Zanja y Campanario. 
Taller de Chaplster ía . 
P -175 « „ 
SE SOLICITA UN JEFE DK T A L L E R , para la ciudad de la Habana, que ton-
ga práctica en toda clase de trabajos me-
cánicos. Tiene que ser persona de respe-
tabilidad y se ofrece además de sueldo una 
part icipación en las utilidades que produ-
jere haciéndole contrato por afios. Contes-
ten por carta, dando referencias al Apar-
tado. 877, Habana. 
26665 n n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE 
mediana edad, sueldo $15. San Rafael, 
78, halos. 
26903 10 n 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE sepa guisar y sea l impia ; tiene que 
limpiar dos habitaciones y dormir en la 
colocación, es para tres personas, ropa 
limpia y 16 pesos, si no es formal que 
no se presente. Consulado, 90-A, bajos. 
26904 10 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, que duerma en la colocación 
y sepa su obligación. Calle 16, número 
250. entre H y P. 
26876 18 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE 
mediana edad, para corta familia. V i -
llegas, 73, altos. 
26804 8 n 
S 
• S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Sol , 3 5 . T e l . A-9858. 
" L A A M I S T A D , " 
Con recomendaciones y re-
ferencias a sa t i s facc ión , facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, rnanejadoras. 
cocineros, tregadorfes. reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos ios pueblos de 
la Isla. 
í S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, castellanas, de criadas de mano; saben 
trabajar; tienen referencias. Informan en 
Dragones, L Teléfono 45S0. 
P-285 , 11 n. 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA DE mano, una Joven, peninsular; tiene 
buenas roff>renclaa, no admite tarjetas. Te-
nerife, 74ii , cuarto. 
270*1 11 n 
Q B DESEA COLOCAR UNA JOVEN. 
kJ peninsular, de mediana edad, de criada 
de mano; entiende un poco de cocina, de-
sea casa de moralidad y formal ; sabe 
cumplir con su obiigaclóo» Escobar, 205. 
27050 11 n 
E OPRECE UN MATRIMONIO, PE-
nlnsular, sin nlfios, de mediana edad, 
ella de manejadora o criada y él sabe 
de todo trabajo. Prefieren i r al campo. 
Informan: Sol, número 8; son catala-
nes. 2706S 11 n 
UNA MUJER, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse para una 
corta familia. Sabe coser a mano y a má-
quina. Tiene quien responda. Dan razón : 
Omoa, 55. 27075 11 n 
2862(1 15 n 
corta familia, tiene que ser formal, no 
duerme en la colocación. Sueldo $20. San 
Miguel, 74, altos de la bodega. 
26847 8 n 
T a q u í g r a f a , c o n e x p e r i e n c i a 
p r á c t i c a . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 
4 0 7 . . . . I n d . 4 
SE SOLICITAN PIQUEROS T PAI.KHOS en las minas de asfalto del Mariel ' 
22 n. -20031 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad, tie-
ne buenas referencias. Informan en Obis-
po, número 2, por Mercaderes, café La 
Cueva. 27078 11 n 
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Factor ía , 70. 
26816 8 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA PKNINSU-lar. para limpieza de habitaciones o 
manejadora de un nifio. Se puede ver a 
todas horas en Zanja, 128-B. 
27026 12 n 
T T N A SESO RA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, para la limpieza de habi-
taciones, en una casa de moralidad; sabe 
coser a mano y a máquina . Informes: A n i -
mas. 134. 
27052 11 n 
T T N A 
KJ pm 
ESPADOLA DESEA COLOCARSE 
ara limpiar o coser, d<»Bde las 8 de 
la mañana a las 3 de la tarde; da bue-
nos Informen. Compostela, 120, altos. 
27070 . R 11 n 
ESEA COLOCARSE UNA PENTNSU-
lar, de cocinera, codna a la espa-
ñola y a la criolla. Informan: Pernaza 15, 
entres ielos; no sale de la ciudad. 
268C6 0 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra repostera, en casa particular o de 
comercio. Cocina a la criolla, española y 
americana. Tiene bnenas recomendaciones; 
no duerme MI -la colocación ni recibe tar-
jetas. Pellalver, 68, altos. 
26873 9 n. 
V A R I O S 
PARA I N T E R P R E T E O Cf» dencla, se ofrece un esn^ 
bla :/ escribe el Inírlé» c ^ ^ qN 
- T V O S H E R M A N O S , RETÍK" 
± J dos de España, uno de í í 20: saben l e e r - y ^ e ^ i T ^ ' 
^ r s e en almacenes o f A h H > 
leer 
l o P a r a e r q 0 u e ^ 
son listos, obedientes y ¿ ¿ ¿ i í S 
quien los garantice en ?SÍÜ 
Obispo, número 15-A. Jetó Ii^i0' , 
de cambio. J ^ Wp^ 
27058 
DESEA COLOCACION CTRI., formal, de 35 años de edartw* 
traído, que ha tenido bne^ ^.fe1, 
recién llegado, con g r a n d e / ¿ S i 
tos mercautíles y mucha p ráe t tSS 
je, oficinas y contahili^V w 
para encardado de comercio. &]m£\ 
tejidos, café u hotel o empieadr» J 
ciñas para llevar correspondenck.V 
tario particular, administrador 2 W 
o cargo análogo con pretensión- , 
destas: lo mismo admite el destino , 
pleo on casa particular que en m,í 
cimiento pfibllco, como igualmentpíl 
para la capital o fuera de ella a J j 
xlo cualquier puesto por modesti nn?? 
Aceptaría colocación para inifenlo nt-
clón: Balbino Castro. Lista de «ÍÍ 
Habana. 27074 U I 
XJ'b ten 
FRANCESA QUE SABE MUY 
de cocina, así como de paste-
les, postres, dulce de frutas, desea co-
loraclún en casa francesa, ya de la ca-
pital como del campo. Dir í janse a calle 
Santa Clara, número 19. 
26815 8 n 
DEíTKA COLOCARSE UNA F E N I X SU-lar, cocinera y repostera; lleva tiem-
po en el p a í s ; cocina a la criolla y a la 
española. Vives, número 92, antiguo. 
26S52 8 n . 
C O C I N E R O S 
JOVEN, CASTELLANO, COX Bti letra, estudios comerciales T i h . 
tensiones de ningún genero, desea f 
cadOn de ayudante de carpeta 
análopa. Teléfono P-2n50 
27076 
TJROPM.TARIOS Y ARRENDAIS-
JL Matrimonio español, sin niños ML 
ce para ser encargados de casa del 
qullinato; tienen bnenas referendai 1 
forman: Sol, 63 y 65, altos. 
Hi l 20979 
XTN MATRIMONIO, PENXNSULAB, J sea colocación para la Habana o 
para el campo. Informes: BeLucoaln, 
t intorer ía . 
27011 M i 
COCINERO Y REPOSTERO, DESEA CA-sa particular; lo mismo va al campo. 
Es bueno en francesa y española. Telé-
fono F-1S96. 11 n 
SE OFRECE UN COCINERO, DE COLOR, para establecimiento o casa de hués-
pedes. En la misma se ofrece un matr i -
monio, para el cuidado de una casa de 
Inquilinato o particular. Informan en 
Agñlar, 55, altos, cuarto, número 15. 
27024 11 n 
COCINERO Y COCINERA, PENIN8U-lares, trabajan criolla y española, muy 
limpios, se ofrecen, él para restaurant, 
almacén o particular y ella particular. 
Informan: Monte, 360. 
27077 11 n 
CIOCINERO, PENINSULAR, SE OFRE-f ce para casa particular o de comer-
cio, es aseado y es Repostero, cocina bien 
a la criolla. Domici l io: calle 4, número 
174, entre 17 y 19, Vedado. 
26969 10 n 
SE OFRECE UN BUEN COCUNERO-RE-postero, peninsular, para comercio o 
partffular. Amistad, 40. Teléfono A-9312. 
26994 10 n. 
COCUNEBO, QUE SABE SU OBLIGA-clOn, a la española y criolla, se coloca. 
Gallano, número 127 
26993 10 n. 
OFRECE UNA PENINSULAR, PA-
ra casa de etiqueta, de costurera de 
blanco; cose en ropa de confección de 
señora y niños. Si no es buena casa que 
nu la busquen. Clenfuegos, 16, altos. 
27071 • 15 n 
SEÑORITA. QUE DESEA COLOCARSE en "casa particular, de costurera, pre-
fiere dormir en la casa. Informan: Cár-
denas, número 17. 
2C911 10 n 
/BOCINERO Y REPOSTERO, CON BUE-
\ J nos Informes, se ofrece. Tel. A-1531. 
Bodega E l Cielo Cubano, Mercado de Ta-
cón, por Aguila. 
20990 10 n. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, DESEA colocarse, con buena y abundante le-
che; no tiene inconveniente en salir al 
campo. Informan: Vedado, calle 14, nú-
mero 11, antiguo, entre 9 y 1L 
26976 U n 
•JTIN CAMPANARIO, 158, BAJOS. H A Y 
JLJ una joven, de color, que desea coló- ¡ 
carse para l impiar habitaciones: sabe co-
ser. Va para todos lados. Tiene reco-
mendación. Ganando 20 pesos. 
26960 10 n 
CRIANDERA, ESPASOLA, DESEA Co-locarse, pueden ver su niño, 46 días 
de nacido. Es tá muy hermoso, hotel Za-
bala. Consulado, número l . ^ . 
26693 7 n 
/CORTADOR DE SASTRERIA 81! 07 
v7 ce uno muy bueno. Informan es 1 
Academia de Corte: 56, Vlllegaa. B.. 
so. Habana. • 
27005 U 11 
T I N MATRIMONIO, PENINSULAB, ( 
<U tree hijos de 9, 11 y 15 años de i 
inteligente en agricultura y práctico i 
contabilidad, personas serla, desea «lo 
se como encargado de finca de 
u otra cosa análoga o como encargado I 
casas de Inquilinato, o mayordomo de! 
frenlo; tiene persona que lo garantice; 1 orman personalmente: Vedado, Lina i 
16. número 129. Teléfono F-IDOT. 
26881 f i | 
XT'XTRANWERO, HABLANDO COM 
HJ tamente español e Inglés, deset 
pleo, sabe mecanografía, únicamente 
español, y es apto para cualquier 
ción. Buenas referencias. Dirlgim 















EL I Pl 
PORTERO DE OFICIO, COX OERT.. cado. se ocupa en Colegios. Conn 
tos. Hospital. Obispados y Seminan»! 
encarga también de la ropa y de l i r 
tura ; tiene todos los Otiles ne<e« 
para este oficio. Dirección: Cristl«m 
bino Carboni. Poste Restante. <wMI 
20190 
DmERO E d H I P O T E C A ^ 
SE DESEA UNA PERSONA, DE ME-dlana edad, para l impiar 2 habitacio-
nes y atender a 2 señoras . Se prefiere 
dol país. Informan: Línea, 95, entre 8 y 
10. 26961 10 n 
PENINSULAR, CON 
baena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su ni-
ña. Tiene referencias. Informan: calle 
Pluma, número 20, Marianao. 
26704 7 n 
SE O F R E C K . PENINSULAR, PARA LTM-pleza y cocina de corta familia. Bue-
nas referencias. Marina, 5. 
26989 10 n. 
ESEAN COLOCARSE DOS CHICAS, UN» ESPA-JfOLA DESEA se en casa de moralidad. COLOCAR-para coser. 
I ) 
no. Informan en Aguila, 116; cuarto, nú- | compañía de señora o señor i t a ; lleva tiem-
mero 47. 27090 11 n po en el país, con buenas referencias. I n -
:r • A— :— : ; _ • | forninn : Teniente Bey, 59, altos. 
U col 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
ocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora o cocinera. 
Tiene referencias buenas. Informan: Cu-
ba. 26; habitación, 8. 
27088 11 n 
•Jt(«90 9 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
I F c 
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en una casa de corta familia. I n -
formau en Palatino, 7 y medio. 
27105 l l n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tüme re-
ferencias buenas. Informan: Factor ía , 17, 
bajos. 27093 11 n. 
C A T A L A N , RECIEN 
llegado, se desea colocar; él de ayu-
dante de chauffeur o criado de comedor, 
y ella para habitaciones. Sabe bien de 
coser, zurcir v bordar. Informan de las 
12 en adelante. Teléfono A-4933. 
26853 8 n. 





CRIANDERA. PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse. Informan en 
Luco y Herrera, bodega. 
20585 ]4 n 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, SE OFRECE PARA E L comercio o casa particular; seis años 
de práctica. J e sús María, 6. 
JOVEN ESPAÑOL Y MUY PRACTICO, desea colocarse de chauffeur, en casa 
particular, tiene bnenas recomendaciones 
Informes: Carlos I I I , número 8, antiguo 
altos; habitación, 3; no se admiten tar-
Jetaa. 26925 io n 
CHAUFFEUR: PENINSULAR. SE ofre-ce como ayudante. R a z ó n : Calzada T 
P.nñllH Tw1f'.fr.ii,i TT-tMOO ' Baños. Teléfono F-1629. 0*74 8 n 
DD8 JOVENES, PENINSULARES, DE- I Q E DESEA COLOCAR sean colocarse de criadas de mano o ¡ i o nlo 
" C E N T R O D E C H A U F F E U R S " 
D u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s : Cuando ne-
cesiten un experto chauffeur o un 
ayudante, llamen al t e l é f o n o A-2617. 
B e l a s c o a í n , 4, antiguo. 
manejadoras Tienen referencias. No duer 
men en la colocación. Para Informes: San 
Lázaro, 251, moderno. 
26933 i o n 
UN MATRIMO-
que están recién llegados de IJe-
paña, sirven para criado, cocineros p ma-
ndadores de n iño ; tienen quien los ga-I po, en Sol, 35; teléfono 
O K OFRECE UN CHAUFFEUR. M E C v I 
O nlco, muy prácUco; prefiere el cam-
rantlce. Informa 
26775-70 
LLEVE SU DINERO 
y de 7 a A-9858. agencia y de 1 a o p. m. 
Teléfono A-5417. 
a 6i4 
La Amistad," informan 
26781 
O'Farr i l l , 59, Víbora. 
;0 n 
PRESTAMISTAS POpEMOS 00M$i su dinero, sin gasto para u),8teü;,,,J 
al 5 por 100 mensual. Garanüaa •¿¿T 
e hipotecas. Havana Business, inn j^ 
130. A-9115. ^Compra-venta de V™{f¡, 
INEKO PARA HIPOTECAS, ^ 
el Ü por 100 anual. I'a™ l'^par» 
qulleres. Ueserva, prontitud. Compra j 
de propiedades. Harana Bnslnesa. 
tria. 130 A-9115. 
26983 i - ^ 
Q2.000 CY. SE DAN EN H ^ Í ^ ^ V 
& menor cantidad; trato ,lt0); 
rretaje. Informan en Gallano, íA »* 
5 a 7 p. m . J . Díaz. jj». I 
^26801 
D I N E R O E N H I P O T E C A I 
lo facilito en todas « n ^ l ^ n t e C*<% 
ciudad. Vedado. Jesús del ,0 
y en todos los repartos, / a nnu^ lDtt^ 
partí el campo y sobre aiq"'"-
el más bajo de plaza. Empedi 















D I N E R O E N HIPOTECA 
en todas cant ídade», al tíPJ.^rH 
jo de plaza, con toda P ^ ^ M 
serva. O f i c i a de M I G U E L F. ^ | 






D A V I D P 0 L H A M U S | W 
Jesús del Monte y Cerro, se n jníw 
bienes ^ «embacen ta^clone* g t j ± 
íes en la Casa Borbolla; 
A L 4 P O R * , 
de S te rM anual y 25 .%nCen d o ^ V 
do adicional, A lo cual 5lP"*"t0 i r Z*. 
depositantes del n«Part"n i>epínrf''°j,. 
Depósitos garantizados con ^ ». 
des. Prado y Trocadero^ P V * . U 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r I c i s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 














m í T ^ r o 
crFTAS DE ESPEJUELOS POR 
^ LOS OCULISTAS 
DE INTERES GENERAL 
lip^n pl aue desee comprar finca urbana 
. rrtJcn así como adquirir o deshacer-
1 nlcún establecimiento, sea del giro 
HMP fuere o necesite dinero en hipoteca, 
con módico interés, puede pasar por esta 
I oficina «frnro de que será satisfecho en 
'"Vs Aspiraciones. Horas de oficinas: de 
U n 11 v Je 2 a 3. Prado. 101, bajos, entre 
el Parque Central y Teniente Bey. J . 
¡Martínez y Alfonso. 
20002 115 n 
Se compran casas en la Haba-
na, de 5 a 15.000. Oficinas de 
Miguel F. Márquez, Cuba, 32. 
ELI ' IDIO B L A N C O . S E D E S E A C O M -prnr, por la Vuelta Abajo, una f inca 
[cerca tle la costa, cuyo terreno tenga lu-
leimas o «ea pantanoso, bien chica o gran-
de. O'Ueilly. 23. T e l é f o n o A-6951. 
26603 12 n 
URBANAS 
SE V E N D E UNA C A S A , D E E S Q U I N A , con establecimiento, en $5,250, gana 
por contrato, $40. Otra de $6.500, en el 
Cerro, con mucho terreno, en SG.500. Obis -
po, 14; de 1% a 3. 
27032 11 n 
BUENA GANGA 
Dos casas que rentan el uno y medio por 
ciento, con veinte habitaciones, a u n a 
cuadra de San Lúzaro, $10.500. Se vende 
de ocasión y una chiquita, calle Cienfuef íos , 
en ?j.500. J . Marí tnez , Prado, 101, bajos. 
De » a 12 y de 2 a 5. 
"7090 17 n. 
QUIERE USTED 
;Comprar una casa? V é a m e . 
leader una cusa? V é a m e . 
• lomar dinero en hipoteca?. . . V é a m e . 
,uar illnero en hipoteca? V é a m e . 
_ E V E E I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O . 40; D E 1 A 4. 
Jffl91 10 n. 
800 CASA EN VENTA 
Tiene Eve i ia Mart ínez de todos t a m a ñ o s 
\mrffoCÍÜS- EluI>edra^, 40; de 1 a 4. 
10 n 
J i , K K'' M O N T E , P R O X I M O A L A S 
tabnmLVne,!s ile trai»vías y cerca de la 
C o m E f (le H - C 1 V - « e f o r m a , esquina 
de s E , S 0 , veud0 directamente dos casas 
con p ^ , c ? n ^ r u c ^ n ; "Díl ^ esquina, 
líela. 18 R NDRÍ̂ TAR MÁS- SU DUEQO: :DE-
21 n. 
S nosos «,K £2* C A 8 A R E N T A 80 
Puede hn " $5;000' con !f1-500 a l contado; 
dueña 1^7^ de ella- I n f o r m a : BU 
V i ^ 1 1 1 8 ' letra D ' es(lullia a Concep-
10 n. 
A C ™ « A D E E A C A L Z A D A 
¿ r o ^ e ? e } a s ' Cerro' se " n d e una 
Por dar f ? e n t p P U 1 ? a , n d u s t r l « grande. 
Puesta d / „„ 7 í ,ondo a (l09 calle9. com-
""eOor 4 pPenrfflcle' 40 <^ Patio, sala, co-
lación' eléctricí0S'o CO?,?a y galerla. Insta-
Mlfin v Í * i ^rv l c io s modernos en el 
•Jueflo: car) anvlvleil?n- No corredores. Su 
4(*a. ^ H ' í ' o J Consejero Arango. bo-
19 n 
^ «lof b u ^ . V E D A D O - SE > 
J01- lugar rt« 7 ca8a8 8ltuadas en el me-
J«rdin. no-^,la ^"e 23. Cada una tiene 
Wo»os c, sala. antesala, cinco her-
1° "lados Pi(;income(1or' buen l'afi0- cuar-
^flmero sss ' etc- M,ls f o r m e s : 
14 
CALZADA DE LA VIBORA 
A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, Cuna, 32; 
de 3 a 5. 
f a s i todos los que usan lentes 
L c e t a d o s p o r oculistas los han 
r * A n en m i casa. Estas rece-
r r i s p ^ 
U t e a cualquiera otra casa en la 
aToda nuestra atención está de-
j- da a los cristales y tenemos 
especial cuidado que sean entre-
¡ gados exactamente iguales a la re-
rtracias al hecho de que no 
1 tengo sino cristales de superior ca-
lidad únicamente, m i s clientes es-
tán satisfechos. 
I Vale más cristales finos en 
Untura de niquel que cristales 
malos en montura de oro. 
De oro: $5.00. ^ 
Pe oro americano. ^ . 3 U . 
De aluminio: $2.00. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 m 
i Q u i é n vende c a s a s ? 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . , . 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . , . 
¿ Q u i é n compra solares? 
¿ Q u i é n vende fincas de campo? . 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? . 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca?. 
L o a nesoclos de esta c a s » son 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De t 
4 
P E U E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
a 4. 
ES Q U I N A , V E N D O U N A , N U E V A , D E dos pisos, rentando $70, en $8.000. J o -
sé Marcos. San Carlos , 100; de 11 a 1 y 
de 5 a 7. 254*8 12 n 
S E V E N D E , M U Y B A R A T A , I . A C A S A F i g u r a s , 107, r a z é n F a c t o r í a , 86. 
26450 15 n 
EN EL VEDADO 
E n el Vedado se venden dos casas mo-
dernas, 16 metros de frente. Jardín , por-
tal, sa la , saleta y tres cuartos; rentan 
$63, precio $0.000. Gerardo Mauriz . Aguiar , 
100, ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-914G. 
E n lo m á s c é n t r i c o del Vedado, mi l me-
tros de terreno, todo fabricado de alto y 
bajo, renta $300 mensual . AlQuiler segu-
ro. $45.000, íabr lcac ir tn de pr imera, hie-
rro y cemento. I n f o r m a : G . Maurlz. 
Aguiar , 100, ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-9146. 
C e r c a de Paseo, parte alta, gran casa, 
moderna, sala , saleta, comedor, dos b a ñ o s , 
8 habitaciones, 2 para criados, garaga. 
R e n t a $150. $25.500. G . Mauriz , Aguiar. 
100: de 2 a 4. T e l é f o n o A-OUO. 
Boni ta casa cerca del Parque Menost l . 
Moderna. 6 habitaciones, garage. $1T.500. 
G . Mauriz . Aguiar , 100; de 2 a 4. T e l é f o -
no A-9146. 
Prf ix lma a l Parque Medina, precioso 
chalet. $26.000. G . Mauriz. Aguiar , 100; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
P a r t e a l ta . Boni ta casa. Moderna, ren-
ta $50. $6.500. Gerardo Mauriz . Aguiar . 
100; ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
E n lo m á s c é n t r i c o de la calle 17, gran 
casa de altos. G. Mauriz. Aguiar , 100; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Cerca de B e l a s c o a í n , casa moderna, de 
altos, sa la , comedor, tres cuartos, renta 
$51.00, $5.600. I n f o r m e s : G . Mauriz . Aguiar , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-0146. 
Cerca de Compostela, casa en buen es-
tado, renta $37, $4.500. Gerardo M a u r l / , 
Aguiar , 100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
L a g u n a s , cerca de B e l a s c o a í n , moderna, 
de altos, renta $95, $12.000. G . Mauriz. 
Á g u i a r . 100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-0146. 
VE N D O E N $23.000, C A S A D E M I P R O . piedad, en M a l e c ó n , p r ó x i m a a G a l l a -
no, p e q u e ñ a ; pero moderna y elegante. 
Manuel Navarro . T e l é f o n o 7172. Marianao. 
25655 0 n 
BUENOS NEGOCIOS 
Dos esquinas : 'Una cerca de B e l a s c o a í n y 
otra en J e s ú s del Monte, a dos cuadras 
de l a l inea, a JU.OOO cada una. 
Un lote de terreno de 11.510 metros a 15 
minutos d í l centro de l a ciudad, con una 
l í n e a de t r a n v í a s por su frente, con agua 
y electricidad, en $12.000. 
E n F l o r e s y Ban Leonardo, un solar de 
47 por 22 varas , a $4 la vara . Casa de 
planta baja , acera de la sombra, 6.1|2 
por 34. rentando $45. E n $6.000. 
E n el M a l e c ó n , casa de dos plantas, nue-
va c o n s t r u c c i ó n ; renta $115, precio, 16.000 
pesos. 
In forma David P o l h a m u s ; de 8 a 11, en 
C a s a Borbol la y en Mercaderes n ú m e r o 4. 
S e ñ o r P e l l ó n : de 2 a 5. 
SOLARES Y E R M O S 
BU E N R E T I R O : S E V E N D E U N S O -l a r : agua, luz, acera, en esquina lí-
nea, c a r r o s ; por la mitad de su valor. 
I n f o r m a n : J e s ú s Bouza, Obispo y San 
Ignac io . 
27021 15 n 
SE V E N D E O A L Q U I L A U N S O L A R D E 580 metros, en la esquina de las cal-
zadas de Concha y L u y a n ó , donde e s t á 
la parada de los t r a n v í a s y coches, pro-
pio para una Industr ia o establecimiento 
y a dos cuadras de la f á b r i c a de jabo-
nes de Boada . In forma Antonio R o s a , Ce-
rro, 613, altos. 
20940 14 n 
P E V E N D E , A $3.00 E L M E T R O , U N A 
O manzana de 2.000 metros, s i tuada en 
Columhla , l indando con l a l ínea del tran-
v í a . Junta a l Paradero "Orf i la ." Infor-
ma : Santiago Palacio. Cuba, 76. 
26019 10. n 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 a l mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la ú l t i m a oportunidad del Vedado, 
yn quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
P a r a mas informes y ver los so lares : Ge-
rardo Mauriz . Aguiar , 100; do 3 a 4. T e -
l é f o n o A-9146. 
CH A L E T I D E A L , E N E L V E D A D O . 81 quiere usted f a b r i c á r s e l o a su gus-
to, p á s e s e por l a calle 23, n ú m e r o 308, 
qile le v e n d e r á n un solar de esquina 
en el mejor punto. Nada de p a i u c h a ; pe-
ro es una verdadera ganga para el com-
prador . Puede hablar por t e l é f o n o . F-1368. 
20821 19 n 
SOLAR DE 7 POR 30 
Conceja l Ve iga , a l lado de E s t r a d a P a l -
ma, entre dos chalets; otro de 10 por 20. 
Se vende por apuro, a 4 pesos metro. T r a -
to directo. A . del Bus to . Aguacate , 38. 
A-0273. 
i'GlMO 11 n 
UN B U E N N E G O C I O , E N L A S I N M E -diaclones de la H a b a n a y en un l u -
gar de lóv m á s saludable, se venden p r ó x i -
mo 2.000 metros terreno con seis casas 
fabricadas y cimientos para seis m á s , dos 
huertas con buenas arboledas, frutales. E s -
to se vende muy barato. I n f o r m a n : L l a -
no, R a y o y Sa lud . 
26647 17 n. 
¿ c0ag« ^ r i ! ^ .P1;SOS, U N A M O D E R -
S^lentes ' d* 2K b-Jos y 2 altos, inde-
J'» enadrk , barrio de A t a r é s , a me-
rna 'enta un?,,.108 cmros. Se garanUza 
0 S a d 0 - £ á l s * * 9 POr 100- Iiaí!6n' 
C i T T í ^ T r — . i » n 
d;Ia oalie P F £ * C A S A M O D E R N A E N 
SeValetas. cuntr.'1, comPuesta de sala, 
brt.buei1 moBaw 0 .c ,Iartos grandes, pisos 
ffi6 * J u s t l o i ? t ¡ í ? \ a - I n f o ™ a n : L u -
í i ü L óoiS;, tienda de ropa, F e r -
— 30 n 
«"e M ^ EL VEDADO, 
*lela« • entre iri v i - „ . ' PorveAi^ rentan í ^ ' Tendo do? ca8a8' do i ir- « raíAn 1?'3- terreno de gran 
SL V ^ ' f t c M ^ 0de !20 metro. entran-
2 ^arlo, Voi" fox} Bí» metros. Infor-
J ^ o J ^ M a r t t t 8 1 de » a ^ y de 
2»: de ^or pa?? 9°Ibre f ,nca "«-baña 3 
^ á 2 » 5. T e K n o 6 ^ . ^ ^ - O-Rei l ly 
v^TT" n a _ 
edado, 
ero en 
b a a y 
Solar de esquina, se vende, 
buen barrio, con aceras, alcantari-
llado, calles pavimentadas, luz 
eléctrica y de gas, a 2 cuadras de 
tranvía, con posibilidad de que 
se instale en el barrio "la zona." 
Se da barato porque su dueño se 
ausenta. Informan: Habana y 
Lamparilla, talabartería. 
C 6721 4d-5 
CA L L E V E I N T I T R E S , V E D A D O , S E venden un buen solar de centro, s i -
tuado a la br isa . Junto a Paseo y un 
terreno de esquina que mide 552, metros, 
propios p a r a un chalet. M á s informes, 23. 
nOmero 398. 
26S13 1* n 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27: 2.500 metros, a S7 metro. 
6 y 25, 2.500 roatros, a $3 metro. 
B , entre 25 y 27, 683 metros, a $0 metro. 
6 y 25, 1.816 metros, a S8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a |14. 
Ofic ina de Miguel F . M á r q u e z : Cuba, 
32. de 3 a 5. 
S ^ ^ Í N D Í ^ : — 26 n-
tt, PreParaf]n ^ r n «u11 fr*'nte de C*»*^ 
8nuI,len,<> Piso? S8' l***0* de ble-
Jflo. ,n.1.a. saleta trJL de bnen mosaico; 
? ^ l a n . ^ ' ' a en' i» „ c"artos, cuarto de 
t S a b o ? ^ del t r a n ^ r j 6 ]a brisa a *ll"lMri i '^o. \ r ^ l Informa su due-
! « S a - Teléfono T l ^ * 1 0 Col<5n. « • « . 
M o. 
R U S T I C A S 
Finca Rústica, 3 caballerías 1 
barrio del Calvario, se vende, bue-1 
ñas comunicaciones, gran sitúa- • 
ción, buenos terrenos, mucha ar-j 
boleda y palmas. Informa: Mar- j 
eos Pérez, Muralla, 62. 
C 6730 4d-5 ! 
PARA CAÑA 
Terreno Inmejorable, vendo o arriendo, en 
Orlente, 187 c a b a l l e r í a s de monte, terre-
no llano, a una y cuarto legua del para-
dero L í n e a Centra l . L e pasa el r ío C a u -
to. Doy a d e m á s facil idades para la siem-
bra de cafia. M á s Informes, Prado 101 
bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mart ínez ! 
26607 12 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
FINCA RUSTICA 
Se arrienda una, en el término 
del Calvario, una caballería. In-
forman: Habana, 85, talabarte-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
PARA PRINCIPIANTES 
Se vende una bodega, con 8 afios de con-
trato; hace una venta d iar ia de 35 pesos, 
y se da barata por hal larse enfermo el 
duefio. I n f o r m a n : Oficios, 46, d u l c e r í a " L a 
M a r i n a ; " de 8 a 10 y de 12 a 4; v idr iera 
de tabacos, Manuel F e r n á n d e z . 
27038 13 n 
SE V E N D E U.V E S T A B L E C I M I E N T O de modas. In forman en San Rafael , 46. 
.27018 15 n 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N C A - | fé , cant ina y fonda, en buen punto, • 
con contrato; se garantiza buena venta. 
P a r a informes: San Ignacio, 24. V í c t o r 
P é r e z . 27054 15 n 
SEÑORA: 
A n t e s de c o m p r a r s u s o m b r e r o , v e a 
e l flamante s u r t i d o d e 
"LA CASA DE PILAR" 
d o n d e h a l l a r á s o m b r e r o s e l e g a n t e s y 
b a r a t o s , a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d o s p o r 
s o m b r e r e r a s p r o f e s i o n a l e s de l a s c a -
s a s m á s f a m o s a s . 
T i e n e s o m b r e r o s d e r a s o y t e r c i o - ! 
p e l o , a d o r n a d o s , a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 . $ 3 . 0 0 . 
$ 4 . 0 0 . $ 5 . 0 0 , h a s t a 5 0 pesos . 
"LA CASA DE PILAR" 
N e p t u n o , 4 4 , e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
8d 4 n. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
t ios . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
20C1S 30 n 
C H M 
BU E N A O C A S I O N P A R A U N O Q U E E N -tienda de bi l lares , se arr iendan 3 me-
sas, bien s i tuadas. In formes : Compostela, 
179. 2GTS3 8 n 
O A B A T O : U N F O R D , M O D E L O 1916; 
J_> a plazos o al contado, en buenas con-
diciones, gomas nuevas. P l a z a P o l v o r í n , 
f erre ter ía . Manuel P i c ó . T e l é f o n o A-973Ú. 
27102 . 15 D- _ 
SE V E N D E O S E C A M B I A P O R U N F o r d , una m á q u i n a francesa, 15 H P . , 
moderna, y se vende un Renault , torpe-
do 20130, muy barato. Genios, 16 y medio. 
A-S314. 27092 1" P- m 
E V E N D E A U T O M O V I L C U S A . F A -
bricante Chevrolet, tipo grande, con 
gomas nuevas, magneto de l a . Puede ver-
i se: garage " C u b a : " in forman: E s t r a d a 
I P a l m a . 75; de 6 a 7 p. m. 
27072 17 n 
BO D E G A . S E V E N D E , B A R A T A , D E 30 pesos d iar ios ; sola en esquina. I n -
forman en la v idr iera del ca fé B e l a s c o a í n 
y F i g u r a s . 
27057 15 n 
BO D E G A E N S1.250. S O L A E N E S Q U I -nn, buen barrio , poco a lqui ler y buen 
contrato; para informes v idr iera del ca-
fé Marte y Belona. 
27084 i i n 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, se vende una v idr iera de tabacos 
y c igarros cerca del Parque , contrato, 
comida, casa, $30. Va le $325; la doy en 
$140, por asuntos de fami l ia . Progreso, 
22; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
27104 n n. 
BRILLANTE NEGOCIO 
Vendo de o c a s i ó n un m a g n í f i c o teatro en 
barrio populoso y rico de la capital . G r a n 
negocio para hacer dinero. L u g a r para 
m i l espectadores, siempre concurrido. No 
perder oportunidad de esta compra. J . M a r -
t ínez , Prado , 101, bajos. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 
27100 17 n. 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O , S E vende u n a bodega, a media hora de 
la H a b a n a , por Calzada , se vende a tasa-
c i ó n y una p e q u e ñ a r e g a l í a , se le hace 
contrato, buena casa, con frutales, gal l i -
nero, chiquero, buen pozo y se garant iza 
de $20 en adelante diario. I n f o r m a : R o -
que Gallego, L u z , 91. A-2404. 
26934 10 n 
VE N D O U N A B O D E G A E N L A C A L Z A -da de l a V í b o r a , muy cantinera, no 
paga alqui ler , tiene una g r a n j a a g r í c o l a 
y cogen mi l aves ; es una ganga. I n f o r m a : 
J . M a r t í n e z , Prado, 101 
2G948 10 n 
PU E S T O D E F R U T A S . S E V E N D E U N O , en $200, que vende diarlo de $15 a $18. 
Urge su venta por no poder atenderlo 
su duefio. I n f o r m e s : R e i n a y B e l a s c o a í n , 
kiosco; de 8 a 12. 
20921 10 n 
PO R S U D U E S f O NO P O D E R A T E N D E R -lo, se vende un hermoso puesto, con 
buena venta y buen local , para famil ia , y 
a lqui ler barato. So da a prueba. Agu iar , 
n ú m e r o 35. 
20955 6 d 
PELETERIA Y CAMISERIA 
Urge l a venta de acreditado estableci-
miento por poderosas razones que obligan 
a dejar un excelente negocio. Se tras-
pasa a precios de factura, s in r e g a l í a , en 
punto comercial , excelente clientela I n -
f o r m a : J . Mart ínez , Prado, 101, bajos. 
D e 9 a 12 y de 2 a 5. 
26063 16 n 
CA F E V I D R I E R A T A B A C O S , S E V E N -de o admite socio; se puede dejar par-
te del dinero, otro negocio de m á s i m -
portancia le impide al d u e ñ o atender é s t e . 
I n f o r m a : Teodosio F r a g u a . Neptuno, 2-A, 
frente a l Parque , v idr iera de billetes. 
26880 10 n 
SE V E N D E N D O S B O D E G A S S O L A S E N esquinas, c é n t r i c a s , una en $3 000; otra 
en $4.500, contrato 6 afios, a lqui ler m ó d i -
co, en P r a d o 123, ca fé G r a n A s t u r i a s in -
forman. D o m í n g u e z . 
27002 14 n. 
UN M A G N I F I C O N E G O C I O P A R A P E R -sonas que entiendan y quiera ganar 
dinero: casa qne r e ú n e todos las comodi-
dades como casa de h u é s p e d e s de prime-
ra, se t raspasa el contrato. Informan en 
Sitios, 38. 
27004 12 n. 
PO R $.200 C E D O L O S D E R E C H O S D E una fonda o mejor admito socio, que 
sea cocinero; tengo dos y no las puedo 
atender. D a n r a z ó n : Teniente K e y . 69. 
P é r e z . 26858 8 n. 
SA L O N D E B A R B E R I A , S E V E N D E 
o se admite un socio, en la calle m á s 
comercial de la Habana , su d u e ñ o no la 
puede atender por tener otros negocios. 
In formes : San Ignacio y Obispo, pele-
ter ía . S á n c h e z . 
20688 7 n 
ATENCION 
Se vende una gran ca á de h u é s p e d e s , en 
2.000 peso ;, 'ue VÍÍIO el doble, es negocio, 
e s t á en P r a d o . In formes: Trocadero e I n -
dustr ia , c a f é ; cant inero; de 7 a 10. 
20607 13 n 
T > U E N A O P O R T U N I D A D , P O R P O C O 
X y dinero, por tener que embarcarse su 
d u e ñ o p a r a el extranjero, se vende una 
fonda y puesto de frutas, con buena 
m a r c h a n t e r í a , en 7a., n ú m e r o 71, en el 
Vedado. L a s Del ic ias del Vedado; en l a 
m i s m a informan. 
20709 7 n 
SE VENDE UN CAFE 
muy bien situado, muy sanitario. Su pre-
cio b a r a t í s i m o , motiva esta venta tener 
que ausentarse su duefio de mucho apuro. 
I n f o r m a : L l a n o , B a y o y Salud. Café. 
26640 17 n. 
SE V E N D E N L O S A R M A T O S T E S , E N buen estado, de una s a s t r e r í a y cami-
s e r í a , en el punto m á s comercial de esta 
c iudad y con derecho al local, con cuatro 
afios de" contrato. Informan en Santa C l a -
ra , 13, t i n t o r e r í a . 
2r.M»7 22 n 
f ^ i K A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E I N 
V T ca fé en uno de los barrios m á s co-
merciales de la c iudad. P a g a poco alqui-
l e r ; hace buena venta, contrato cuatro 
a ñ o s . In formes : Santa C l a r a , 16. L a P a -
loma. A l duefio. 
26658 10 n-
^ A N G A : M O T I V O S D E S A L U I > . O B L I -
XJC gan a ausentar le a Espaf ia , d u e ñ o de 
p a n a d e r í a , con todos sus accesorios y 
t ienda de v í v e r e s , que vendo, se admiten 
proposiciones. In formes: .1. .Toglar, a lma-
c é n de v í v e r e s , C u b a y O b r a p í a . 
26018 0 n-
P A R A L A S , 
i r D A M A c 
I n a . 
1 c «ra 4d-0 
¡GRATIS! 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n r e g a -
lo b u e n o , b o n i t o y b a r a t o a s u 
n o v i a , a s u s p a p a s , a l a m i g o o 
a l a a m i g a , e n el d í a d e s ü s a n -
t o ? 
E l p r e s e n t e m á s e n m o d a h o y , 
es u n a s o r t i j a o a l f i l e r d e c o r -
b a l a d e o r o m a c i z o , de 18 k i -
la te s , c o n l a p i e d r a d e s u m e s . 
E s t a s p i e d r a s p r e c i o s a s s o n 
l a s q u e d a n l a b u e n a suerte . 
S i d e s e a ( g r a t i s ) u n T r a t a d o 
de l a s P i e d r a s de los M e t e s , de l 
a u t o r s e ñ o r A . D E R O S A 
e s c r i b a a l a A g e n t e g e n e r a l , p a -
r a l a I s l a d e C u b a , 
Srta. Engracia Garcfa 
T e n i e n t e R e y , 3 1 . H a b a n a * 
L a s p e r s o n a s q u e v i v e n fue-
r a d e l a c i u d a d , d e b e r á n e n v i a r 
d o s c e n t a v o s e n se l los p a r a el 
f r a n q u e o d e l r e f e r i d o T r a t a d o 
de l a s P i e d r a s d e los M e t e s . 
20:470 30 n 
SE V E N D E UN P I A N O , A L E M A N , F A -bricaute C . Oehler, completamente nue-
vo. U n mi ior f r a n c é s , en muy buen esta-
d/o, y un b a ú l de camarote. Cerro, 5."Í;Í. 
27044 11 n 
EN $150 SE V E N D E UN PIANO B . Gors and K a l m a n n , de muy poco uso. 
T h e Amer ican Piano. Indus tr ia , 94. P l a -
nos de alqui ler , u $2.50 a l mes. 
27109 10 n. 
MA G N I F I C O V P R E C I O S O P I A N O , C A -SI nuevo, $350 y d e m á s muebles de 
casa, bien puesta, incluso caja de hierro. 
De 11 a 5. Animas , 18. 
20950 10 n 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s de los s e r v i c i o s de l a c a s a : 
M a n i c u r e . 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a . 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r las c e j a s . 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e . 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n us tedes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f c , 15 c o -
l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e . 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s qac 
p i d a n d e p o s t i z o s de p e l o f ino u o tres 
géneíCA o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p t x t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo que 
n e c e s i t e n de la g r a n p e l u q u e r í a i 
J u a n M a r l í n e z , N e p t u n o , 6 2 - A , en tre 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . 1 
28966 28 n 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h i e r " del Conservatorio Nacional. 
P r i m e r a casa en la o o u s t r u c c l ó n de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de gui tarra . " L a Motlca," Com-
postela, n ú m e r o 48. Habana . 
20832 SO n 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a j e " . 
Z u l u e t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t * R e y j 
O b r a n í a . 
I Kt iO D E C l A R T O , C O N E S C A I ' A K A -
te grande, de espejo, otro de come-
dor, ambos cedro y nogal, espejo, v i t r i -
na y porta m ú s i c a dorados, l ibrero, ca-
nasti l lero, escritorios y demils enseres de 
casa. De 11 a 5. A n i m a s , 18. 
20951 10 n 
VI U D A E H I J O S D E J . F O R T E Z A . A m a r g u r a . 43. T e l é f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bi l lares a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
26730 30 n 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
GANGA VERDAD 
Se vende un automfivli marca P a c k a r d , 
con su c a r r o c e r í a hecha, a p r o p ó s i t o 
para el comercio, garantizado su funcio-
namiento y varios carros de cuatro rue-
das, con sus m u í a s . Todo en m u y buen 
estado. I n f o r m a : R i c a r d o Fernftndez. I n -
fanta, n ú m e r o 22. 
27068 15 n 
BK K M E T . tS H . P. S E V E N D E E S T E a u t o m ó v i l , en perfecto estado, siete 
asientos, propio para largas excursiones 
o transformarlo en c a m i ó n , carro ferroca-
r r i l , etc. Puede verse. Morro, 30. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-21J4. 
T e l é f o n o F-2124. 20005 16 n 
EN $1.600 
se vende un a u t o m ó v i l F I A T , de 15 a 20 
caballos, en perfecto estado, acabado de 
pintar y con gomas de repuesto, l isto pa-
ra trabajrfr. Puede verse e informan en 
San J o s é esquina a I n d u s t r i a : Garage de 
J . B a r r i e u y Hermano. 
C 6757 20d-7 
OC A S I O N : V E N D O E N $450 C A D A U N O , dos Berl iet , 8 H P . , con carro de re-
parto, en m a g n í f i c a s condiciones de mar-
cha. Pedroso. n ú m e r o 3. T e l é f o n o A-5514. 
Apartado 1655. 
27007 14 n. 
T 7 H ) R D , C A S I N U E V O , L O A L Q U I L O 
J L para pesetear; en ?1 diario, s i dan 
$50 de g a r a n t í a y se obligan a componerlo, 
en abonos. E . Acosta , Prado , 65; de 
1 a 3. p. m. 
26779 8 n 
SI e 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a el g r a n -
d e y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e es ta 
c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o 
c o n c o q u e t a ; m o d e r n i s t a s e s c a p a r a -
tes d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a r a d o r e s de 
e s tan te , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
l l a s c o n d o s s i l l ones d e r e j i l l a . $ 1 2 ; 
m e s a s d e n o c h e , $ 2 ; t a m b i ' i n h a y j u e -
gos c o m p l e t o s y t o d a c l a s e de p i e z a s 
s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l g i ro y los p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de comprar sa 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
C 6768 a l t Ind . 7 n 
(^ H A L M E R S . S E V E N D E U N O , E N J $400, r ec i én reparado. Gomas nuevas 
y de repuesto. Acumulador y a lumbrado 
e l é c t r i c o . Cort inas nuevas. Defensa, fa-
roles y reflectores nuevos y niquelados. 
E s t á propio para viajes largos o para 
transformarlo en c a m i ó n . L a Hispano C u -
bana, Monserrate, 127. 
26800 9 n 
20640 20 nv. 
Ág e m i o a s dio 
1 
Por estorbar en el local, se ven-
den 2 hermosas máquinas camio-
nes, propias para cualquier cla-
se de reparto. Se dan baratísimas. 
LEALTAD, 102 
C 6743 8d-4 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta , 01. T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de l a 
Ciudad. 
Automóviles de segunda mano, 
traídos de New York, a precios de 
New York. No compre su automó-
vil sin antes ver estos. Lealtad, nú-
mero 102. Teléfono A-8516. 
26823 9 n 
SE D E S E A C O M P R A R U N F O R D D E L 14. I n f o r m a n : Vedado, J y Calzada , ga-
rage. 26850 8 n 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n de, 
los s e ñ o r e s V i u d a de Carreras , Alvarez y 
C a . , s i tuado en la calle de .'.Tuacate, n ú -
mero 53, entre Teniente R e y y Mural la , 
un gran surtido de los afamados pia-
nos y planos a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Mo-
narch y Hamil ton , recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den a l contado y a plazos y se a lqui lan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
gran surt ido de cuerdas romanas para 
gui tarras . 
26740 , 3 0 n 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8AL-vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de guitarras , mandolinas, etc. E s p e -
c ial idad en l a r e p a r a c i ó n de violines, etc. 
Se cerdan arcos. Compro violines viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
ios pedidos del interior. Compostela, 48. 
H a b a n a . 
26832 30 n 
U E E L E S Y ( 
P r e m d k i 
SE C O M P R A N M U E B L E S , P R E N D A S , f o n ó g r a f o s , discos y objetos de ar te ; 
y cambiamos y vendemos muebles a cual -
quier precio. Vendemos un Juego de ma-
jagua , de sala, completo. F a c t o r í a , n ú -
mero 26. T e l é f o n o A-020Ó. 
27028 25 n 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z , trasporta ios muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro , a igua l precio aue 
de un lugar a otro de la H a b a n a . 
26830 30 n 
WI L L Y 8 - K N I G H T . S E V E N D E U N Overland, modelo "VVillys-Knight, de 
dos meses de uso. puede verse y tratar-
se en Gal iano, 45, casa de L ó p e z S e ñ a 
y Co. 26720 0 n 
"SANTA TERESA" 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g a r a , 47. T e l é f o n o A-3484 
E s t a casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
c ircunstancias . P a r a los traslados de c a -
jas de bierros y maquinar ia , cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
26S29 30 n 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s . 08. T e l é f o n o A-S97e 
"LA FAVORITA" 
Virtudes , 97. T e l . A-420ñ 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
María L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material Inmejorable. 
2C831 30 n 
NOVEDADES 
Juego para mesa, jle aluminio, consta de 
salero y pimentero b i g i é n i c o s , pali l le-
ro y bandeja a r t í s t i c a m e n t e decorada, Jue- i 
go completo, $0.75. P ipas c ó m i c a s , a l so-
p lar las aparece un elefante, un ciervo, bu- I 
rro, mono, c a l m í l n , conejo o pollo, cada i 
una $0.20, con la Venus de Milo, en vez 1 
de los anteriores, $0.25. Pelotas de la ' 
mi sma c o m b i n a c i ó n , elefante, ciervo, o co- i 
nejo, $0.20. No pierda su ropa, m á r q u e l a 
con t inta indeleble, estuche completo con i 
t inta, a lmohadi l la y cufio, con su nombre 
o dos iniciales, enlazadas, $0.50. E n v í e ' 
si: importe en giro o sellos, se garant iza 
su entrega en toda la is la. Franc i s co L . 
F e r n ú n d e z . Apartado 1913. H a b a n a . 
20SCO 8 n. 
GRANJA AVICOLA 
Vendo una en p r o d u c i ó n , m a g n í f i c a f inca 
y casa. Incubadoras, criadores y ú t i l e s ; 
negocio de capricho y lucro ; poco dinero. 
Compro ga l l inas raza. Vendo lotes hue-
vos de incubar y pollitos. Soledad y San-
to Domingo, " V i l l a Teresa ," Guanabacoa. 
T e l é f o n o 5100. 
27039 22 n 
Se vende un Ford 1915, com-
pletamente nuevo, con cuatro rue-
das desmontables. Garage Moder-
no. Obrapía, 87-89. 
In 4 d C 6711 
AUTOMOVIL 
S e v e n d e u n p r e c i o s o a u t o m ó v i l , d e 
t r e s a s i e n t o s , S c r í p p - B o o t h , de c o l o r 
g r i s . M o t o r 2 5 H . P . M o d e l o i d é n t i -
c o a l a d q u i r i d o ú l t i m a m e n t e p o r S . 
M . A l f o n s o X I I I . C o n s u m e s o l o u n g a -
l ó n de g a s o l i n a p o r 3 5 k i l ó m e t r o s . D e 
m u y p o c o u s o . I n f o r m a r á n e n l a A d -
m i n i s t r e c i ó n J e l " D i a r i o l a M a r i n a . " 
UN "FIAT" EUROPEO 
Se vende, en 1.600 pesos, un 
automóvil "Fiat," fabricado en 
Italia, de seis asientos, 15-20 
H. P., lujosa carrocería y motor 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage In-
glés." E. W. Miles. Prado, 7. 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $759. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía. 
87 y 89. 
C 5301 in 12 • 
"EL NUEVO RAHRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
C c m p r a toda clase de muebles qne se la 
propongan, est» casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bl< n compra prenaas v ropa, por io que 
deben hacerle una vis i ta la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
20626 30 n 
O E C O M P R A N V A C A S . B U E N A C L A S E -
O d e j e n dicho donde puedan verse. L l a -
men t e l é r o n o A-8030 y Vil legas, 123, altos. 
20080 y u. 
Q B V E N D E U N A Y E G U A D E L E C H E , 
k j par ida da seis meses; se gnranti/ .a l i -
tro y medio do leche, o se vende l a le-
che; no tiene cr ía . I n f o r m a n : Calzada 
de G ü i n e s . Reparto Juanelo . Paradero de 
las guaguas de L u y a n ó . Carnicer ía . 
26618 8 n. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E . N U M E R O 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a&os establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabrica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del pafs. A l mismo tiempo pon-
go a la d i s p o s i c i ó n del pflblico toda c ia -
se de muebles importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos do cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V , Espec ia -
l idad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con m a -
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de tap icer ía un gran 
surtido, en l á m p a r a s de/ sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qnlen compita T 
en solides tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de l a casa Mon-
te. 49. J o s é R o s . 
26734 n a 
TERNEROS Y CERDOS 
Compro terneros de h ierba y cerdos. E s -
c r i b a n : D r . Covas Guerrero. T a c ó n , 2, a l -
tos. H a b a n a . 24943 16 a 
Automóviles y camiones 
nuevos y usados a precios 
convencionales y garantiza-
dos por la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4-A. Tel. A-2617 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no asa los Papeli l los 
^ m e r para c u r a r sns diarreas' ' Remedio 
efiepz y seguro, qne l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las farmacias. 
D e p ó s i t o : S a r r á , Johnson . Taquechel 
G o n z á l e z . M a j ó y Colomer. RopreseutEnte 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. H a -
bana. T e l é f o n o A-4003. 
C C620 S M . ^ 
O ® 
AUTOMOVILES 
C E V E N D E Ü N F O R D D E 1915. E N 
k } buen estado, puede verse e informan 
dei-^r0ec!o en A m b i q u e , 15, garage. 
HI S P A N O S U I Z A , D E 15 A 20 11. p . S E I S asientos, en perfecto estado, en S1.600 
I n f o r m a r á : A . J . Garc ía . M l l a n é s , 11, M a -
tanzas. Apartado, 266. 
-6101 26 n. 
GRAN GARAGE 
Se alqui la para guardar a u t o m ó v i l e s y co-
chos. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio m ó d i c o . Situado en la cal le 
U , n ú m e r o 5, esquina a M, Vedado. I n -
forman en el misino. 
A LOS CHAUFFEURS DE F0RDS 
,o^1,^^' ,8 de dri1 crud0 y K a k i por 
?L 00 Ganga que ofrece L a Sodedad, Obis -
p^mto * c l i a u « e u r s . A p r o v é n c h e l a 
y O R D S , S E V E N D E N D I E Z A U T O M O -
viles en buen estado y baratos, para 
verse: V l r t u d e s . ^ T , su d u e ü o O f i c i o s ^ 
V A R I O S 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruajes de lu jo de F R A N r m r r » n - w w 




de MANUEL VAZQUEZ 
B u f r ^ l a í . t o ^ ^ ^ 
vicio a domicilio, o en el «"tablo . 
horas t r l día y de la noche, pues tengo u * 
s e r v i d » especial de mensajeros en DICT 
cletas p u r i despachar las órdenea en se-
guida qtw se reciban. u n t f t i l 
Tengo sucursales en Jesfcs del Monte j 
en el C e r r o : en el Vedado. Calle A y JJ . 
t e l é f o n o F-1382: y en Guanabacoa. c a i w 
M á x i m o Oómec , n ú m e r o 109, y en toao i 
los barrios de la H a b a n c avisando «i » f 
l é fono A-4810. que s e r l n servidos inmo 
dlatamento. 
L o s que tengan que f.-omprar burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su duefio. qne e s t á a todas horas eo 
B e l a o c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4810, QlM 
se ñu da m á s baratas qvie nadie. 
N o t » : Suplico a les numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
j a " 9i duefio. avisando a l t e l é f o n o V-481A 
26733 30 n 
SE V E N D E , E N $80, U N C A R R I T O , D E cuatro ruedas, Juntamente con un mu-
lo y sus arreos. Puede verse en Concor-
dia, entre Oquendo y Soledad, tal ler de 
carruajes . 
2C932 10 n 
CO C H E S Y C A B A L L O S B A R A T O S . I V A bonita Jaca dorada, de 7 cuartas , con 
su montura criol la, f ina, uno de t iro de 
7 cuartas, un milord f r a n c é s , b a r a t í s i m o . 
Un f a e t ó n vuelta entera f r a n c é s , t a m a ñ o 
chico. U n coefee de dos ruedas, con su 
fuelie. Un tronco de arreos de platino. 
U n a l imonera. Una bonita pare ja de ye-
guas retintas, colinas de 7 ^ cuartas . U n a 
yegua mora, de 8 cuartas , con mucho b r a -
zo. Un boqui Raccotk. Todo se desea ven-
der para guardar a u t o m ó v i l e s , cuanto a n -
tes. Colón , 1. Es tab lo . 
_ 10 n. 
Establo de Luz (antiguo de Indán) 
Carruaje s de I n j o : entierros, bodas, Imn-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338, establo, A-4692, 
a l m a c é n . C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
26S38 30 n 
A N O A V E R D A D E R A : S E V E N D E N 
dos carros, cerrados, reparto, de cua-
tro ruedas. In forman en Z a n j a . 78, H a b a n a . 
26205 8 n. 
C o m p r e e l 
DIARIO CE LA MARINA 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S , e s t á n ins ta ladas; p a r a m á s Informes: 
C . P i ñ e r a . Mura l la , n ú m e r o 1. T e l é f o n o 
A-2735. 27000 22 u 
A los Industriales Panaderos 
Habiendo recibido var ias amasadoras es-
p a ñ o l a s " L a Moderna Idea l ," la que tie-
ne menos mecanismo y amasa la pasta 
m á s fresca y da un resultado m á s p r á c -
tico, como a s í Jo acreditan un "gran n ú -
mero de panaderos que las tienen Insta-
ladas en sus casas de esta Capi ta l , se 
ofrecen a precios sumamente baratas , en 
O b r a p í a , n ú m e r o 75, p a n a d e r í a " L a F a -
ma," de Suárez y Co. Unicos agentes ea 
la R e p ú b l i c a de C u b a . 
27064 n . 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y M á q u i n a s 
de vapor; Motores de Gasol ina , las me-
jores B á s c u l a s y R o m a n a s de pesar cafia, 
a z ú c a r y todos serv ic ios ; Invectores; tan-
ques de h ierro; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s y pie-
zas de c a ñ e r í a s ; Aperos de L a b r a n z a , etc. 
Basterrechea Hnos . L a m p a r i l l a , 9. A p a r t a -
do, 321, Habana . 
15937 5 f 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tenemos 
de todos gruesos y largos. Bernar-
do Lanzagorta Co., Monte, 377. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado para cemen-
to armado "GABRIEL," el más 
resistente en menos área, ofrece-
mos certificado del Laboratorio 
Nacional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. 
C 6427 15d-29 
SE V E N D E U N M O T O R D E P E T R O -leo crudo, de 10 caballos, uno de paso-
lina de 4 caballos, dos calderas de 10 c a -
ballos, una m á q u i n a de dos caballos I n -
forman: Ca lzada del Cerro , 679. L a s c a l -
deras verticales. Gonzalo B a r r e r a 
26818 12 n 
AV I S O : S E V E N D E N 5 M A Q U I N A S D E Singer, 4 gabinete, a $23, y una ca -
j ó n , $10. Todas muy buenas y cosen cam-
pana. Bernaza, 8. 
2<»M 8 n 
• V T A Q U I N A R I A P A R A M I N A S D E T O -
i T J . das clases. E m b a r q u e s de mineral 
T a m b i é n facil ito negociaciones de minas 
7 propiedades mineras de todas clases 
F r e m b j é , Cerer ía . 18. Guanabacoa. 
2&,r7 U n 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Fire Clay M A G ) 
Superior cal idad, ea uso en Cuba ha-
ce m á s de 20 afios, garantizado. C J 
G\mSk p a r t i d o 152. M a l e c ó n , 308. ' 
i 
O E V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A MAC, 
O n í f i ca v idr iera de estantoria. s K £ 
verse en Amis tad , 26 
27094 
1( n. 
C E ^ E N D E N D O S D E P A R T A M E N T O S 
O que contienen como 5.000 pies de n i ' 
fardas y tabla y 1.400 tejas f rancesa , In 
forman: L u y a n ó , 136. F r a n c i s c o D a m m I 
cho; de 11 a 1 y de 5 a 6 ^ a n n u -
20819 m 
9 n 
O E V E N D E U N C R I S T A L D E V I D R I K -
26687 6 Calle' ^ 0bl8p0' ^ n S S S S t 
11 n 
SE V E N D E U N A L A N C H A D E G A s n i r na, con motor marca Ferro RTT » 
I N 2 S A N : S01' 110- T e l é f 0 ^ Á - L í P' 
— ^ 12 n. 
BOCOYES 
V e n d e m o s b o c o y e s , de cas ta f io y n -
b l e , v a d o s t o d o e l a ñ o , e n I n q u i s i d o r , 
n u m e r o 4 2 . T e l é f o n o A . 6 1 8 0 . Z a l n -
d e a , R í o s y C a . 
1«248 
SI 4c 
E l D I A R I O D E L A M A R I . 
N A es e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a R e p é -
b l i e * . . 
N O V I E M B R E 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S 
C t A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - V f E L I P E 4 - T E L I I - . ' i í d - T A b A ' ! / . 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
L U H M E - R A M O 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a i - m a c i a s 
D e p ó s i t o : S ^ n L á z a r o , 2 1 2 - 2 1 4 . T e l é f o n o A - 5 8 7 9 . 
LECHE BANDERA 
C6707 lld.-5 
C A B L E G R A M / i S D E E S P A Ñ A 
GLL DEPOSITO COMERiCIAL DE 
BARCELONA 
Barcelona, 8. 
E l sl< a4¿e y los Presidentes d« la 
Cámara de Comercio, Fomento Nacio-
nal e Instituto Agrícola, en reunión 
que «Alebraron h*>y deckneron consti-
tuir e» depóoito comercial qne 1« fue 
concedido a e s t ¿ pu«rto en un recien-
te decreto dei Grcbtemo. 
3LrCES0 MISTERIOSO 
UN CORONEL HERIDO 
3N E L PECHO 
Ovi«do, 8. „ , ^ , 
Se ha desarrollado un mjsterljso 
sucoso el cuartel de esta ciudad, 
fonde se aloja al rtgímietto d î Prín-
cipe, j , . 
En el cuarto de banderas «e dicho 
cuartal fué encontrado «1 coronel se-
ñor Díaz Gómez con el pecho atra-
v^ado de un balazo. 
E l herido al pireí»tar dieclaratlon 
lt3Bffifestó que el rovóher so le había 
disparado pô r casualidad. 
Se hocen comentarlos a'r' dedoi de 
- t i c suceso mlat^iioso. 
E L TEMPORAL 
Vl?o, 8. 
Persiste e1 teniirrf>rai en esta costa. 
E l vapor "Ramón*', que conducía 
un cargamento de miií?ral, se ha 
vi Í„ precisad o a entrar en el puerto 
de arribada forzosa. 
Nmut-rosas embarcaciones han sus-pendido sus viajes ante el imponerte dô el proyecto 
ii«Decto quo nrepenta el mar, 
TRIPULACION DESCONTENTA 
A3rA<X>S DE JMOTIN 
Barcelona, 8. . 
Los trlpnlaníeg d«l barco d» vela 
' SteLvoya" de nacionalidad italiana, 
trataron do amotinarse contra el ca. 
pitan. . . 
Este requirió ei aurfllo ce las auto-
ridades sicudo Inmediatamente repi i-
üido el movlmieuto por la pcUda. 
E N E L SENADO 
Mad/k\ 8. a 
En la sfsíón de] Senecio presento 
tí señor Lastres una íní ?rpeiaci5n so. 
bre los delitos infanitües. 
Dijo el o»adoi que a su juicio es nn. 
verdad^o criroen encerrar a los ni-
fies delincuentes en las prisiones pa-
ra que penen en .tilas su culpa 
Eydtó al gobierno y a las Ortes a 
que trabajen para crear tribunal i . 
reformatorios para niños-
E l señor Al varado ofreció, por su 
rarte, soücátar para ello * comcurso 
de las Eocledados do b«neflcencJa y 
hac^t algunos * ngayos en dkiías ins-
títucioneg. 
Loa señores Montero \ iUegas y Pu-
IMo oronunciaxon hermosos discursos 
¿ccuudandu la Ini^ath a dd s^ñor 
Lastres. 
E l señor Alvarado, ministro de 
Gracia y Justicia, hizo uso de la pa-
l ab ra nuevamente para prometer pre-
st ntar a las Cortes un proyecto sob'e 
log reformatorios para niños. 
EN E L CONGRESO 
Madnd, 8. 
En el Congreso se ha promovido 
un largo y movido debate sobre un 
proyecto pregentado por el ministro 
de Hacienda, señor Alba, proponien-
do la prorrogación de la ley de sub' 
sistencias que fué aprobadia y puestar 
cn vlfror por el último gabinete con-
servador. 
En el proyecto deJ señor Alba se 
€stablecen algunos otros importantes 
i'xtromos talos como la incautación 
por las autoridades en caao necesar 
rio de los trigos, carbón y buques 
rucantes españoles y el estableci-
miento do un premio regulador para 
determinados proiluctos. 
Se pronunciaren muchos discursos 
'-n pro y en contra del proyect0 y to-
dos lOg oradores se mostraron honia-
dos y valientes e" sus apreciaciones 
Algunos diputados dijeron que con-
sideraban el proyccto como una ley 
E l jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanones, declaró que era nece-
eurio qne hoy mismo queduse aproVa-
C E N T R O D E 
C H A U F F E U R S 
gelascoain, 4, antiguo—Tei. A-2617 
LOS DUEÑOS DE AUTOS QUE 
NECESITAN CHAUFFEURS ex-
partos o ayudantes, pueden llamar 
al Teléfono A-2617. 
Los Chauffeurs que deseen em-
pleo bueno y rápidamente, tienen 
que inscribirse en el "CENTRO 
DE CHAUFFEURS". 
Oran Academia de Enseñanza, 
para manejo y mecanismo de au-
tos de luje o alquiler, pura aspi-
rantes a Chauffeurs. Tramitación 
rápida para el titulo, etc. 
Habitaciones amuebladas para 
aapfcrautê  a Chauffeurs que vie-
nen del campo. 
Oran taller de reparaciones de 
automóviles, magnetos, acmmüado-
res, arranques y alumbrado eléctri-
co. 
Gran planta para recarga de acc-
muladoires, bien y barato. 
Dueños de autos: Si la máquina 
de usted necesita de »er completa 
o pareiaiip.ente reparada, mándela 
a H CASA CEDRINO; será trata-
do bien, pronto y barato. 
Hará de ra máquina un super-
cuanr o un super-slx. Reconstruc-
ción de cHindrofi. 
^ C E D R I N O 
En visia de ello se acordó dar un 
descanso de ilgunas horas a los di-
putados y recomenzar la sesión a me-
dia noche. 
-An se h i z o y en esta segunda par-
te del debate intervinieron los seño-
res Maura y La Cierva. 
Amibos personajes combatieron con 
dureza d proyecto, quo calificaron d» 
dictatorial. 
E l ministro de Hadencla, en un elo. 
cuenta diacurso defendió el proyecto, 
siendo por fja aprobado éste 
E L CONFLICTO DEL CARBON 
IMPORTANTE REUNION 
Mwddd, 8. 
Han celebrado una reunión los pro-
pietarMa de minas de carbón. 
Al acto asistieron rOpresentantcs 
da las compañías carboníferas de As-
turias, León, Bilbao, Puertollano, 
Peñarroya y Valmaseda. 
La reuríón fué presidida por el mi-
nistro ue Fomento, señor Gasset, 
quien h]zo un llamamiento al patrio-
tismo de los reunidog solicitando de 
eiJot rehaja del precio del carbón-
TPodos los preseutíes promietlerou 
acceder a lo solicitado por ei minis-
tro. 
E l conde de Valmaseda ofreció las 
grandes existencias de carbón que 
tiene en sus almacenes al precio que 
i dî ho combustible tenia antcs de em-
pegar la ge.trra europea. 
Dijo que hacía eso en obseiuio a 
'as clases pobres. 
FINAL DE LA SESION 
Madrid, 8. 
La sesión terminó a las «eig de la 
rrañana. 
Además de los señores Maura y La 
Cierva fué combatido ei proyecto por 
el señor Cambó. 
E l "leader" regionalista d f i h qu0 
el citado proyecta concede al gobier-
no excesivas facultades, 
Los repuWkanog y socialistas elo-
giaron el proyecto. 
Ilü'.'üülllilll 
5 £ R£aB£ FÑ£5rA FÜ/tLOS. 
VAPnNtS TODASLASSEMANAS 
W I F T & C O M P A N Y I 
^ A G E N C I A C U B A . 
cioi 
él para acentuar su hostilidad. 
E l señor Alba pronunció un discur-
so vigoroso y fué muy felicitado por 
el trÍullfo que obtuvo. 
MINISTRO ENFERMO 
Madrid, 8. 
E l ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda, se encuentra enfermo 
¿e gravedad. 
• * • 
PESCADORES ALARMADOS 
Bilbao, 8. 
Continúa el temporal azotando a 
esta prov'ncia. 
Por momentos aumenta la alarma 
entre los pescadores que esperan el 
regreso de loe compañeTog que se hi-
cieron a la mar anteayer y cuyo pa-
radero se ignora 
E l vapor "Sorot", que salló de L6-
queitio con dirección a Bilbao, ha 
naufragado. 
Los tripulantes se salvaron. 
El huracán ha causado enormes da-
ños en la provinc'a 
RESIDUOS DE UN NAUFRAGIO 
El Ferrol, 8. 
Las olas han arrojado a la playa 
gran cantidad de naranjas, cebollas 
y madera que fueron recogidas por 
el vecindario. 
Se cree que todo ello pertenezca a 
algún vapor que ha debido naufra-
gar cerca de la costa. 
LA REPRESENTACION DIPLOMA-
TICA DE AMERICA 
UN BANQUETE MENSUAL 
Madrid, 8. 
E l Embajador de la Argentina doo 
tor Avellaneda, ha dado en el edificio 
Los regionailstas tomaren pie en I do la Embajada un banquete a los 
representantes diplomáticos de todos 
los países americanos. 
A la hora de los brindis dijo el doc-
tor Avellaneda qug aquel acto res-
pondía a un sentImiento de soildarl-
t'ad y de simpatía personal hacia las 
repúblicas hispano-amerlcanas y a 
sus representantes. 
El Encargado de Negocios del Bra-
sil propuso que todos los meses se 
reunieran en un banquete los dlplo-
mátieos hlspano-amencanos bajo la 
presidencia del Embajador argenti-
no. 
La proposición dpi diplomático 
brasileño fué aprobada por unanimi-
dad y con muestras de verdadero en-
tusiasmo. 
AUMENTA LA EMIGRACION 
E l Ferrol, 8. 
Aumenta la emigración de agricul-
tores a América. 
Esto origina aquí un serio conflic-
to por la escasez de brazos para aten-
der a las faenas agrícolas. 
BOLSA DE MADRID 
31adrld, 8. 
Se han cotizado la^ libras esterli-
nas a 23.20. 
Los francos a 83.60. 
L a U n i ó n V i l l a i b e s a 
M a t i n e e , 
Los jóvenes, los viejos y los rapa-
ces de Villalba van de fiesta grande 
el domingo próximo. De fiesta ga-» 
!ante, culta y florida; de gran mn-
tinée bailable a la Quinta del Obi* 
po. 
He aquí el cautivador programa: 
Programa 
Primera Parte.—D. Príncipe de 
Carnaval, D. Mari y Mari, Vals la 
^Unión Villaibesa", Danzón "Niña 
?Jimada", Danzón Aliados y Alema^ 
r.es, Habanera "No", Danzón "El 
País de las botelilas", Paso doble "Al -
fonso Trece". 
Segunda Parte.—Danzón "Motoris-
:'; Danzón, "Yo soy chauffeur", Vals 
"Viva el Presidente", Danzón, "Las 
Mulatas de Bombay", Danzón "El 
nareo de Tomasa", Two Step "Mucha 
Pimienta", Danzón el "Heraldo, Ma* 
riña y Lucha", Paso doble "Macha-
quito". 
Nota.—Toda persona que salieso 




MMÜ p a r a e l i n a r e i 
Señor Don Enrique Aldalbó. 
Ereeont». 
Muy señor mío: 
Le consideraría una gran ingrati-
tud, si no le diera a usted cuenta y 
al mismo tflempo las gracias por loa 
buenos resultados experimentadea 
con BU BOMBON CREMA en la ex-
cursión que ¡e voy a relatar: 
Un sábado a las 10 do la noche 
eallmos del puerto de la Habana coa 
direccicn a "Punta Hicacos, Cárde-
nas," en el vaporcito Georgia, varios 
señores que ocupan altos puestos en 
«1 Estado, y algunos comerclantea da 
esta plaza, con cuyoe señoree iba na 
servidor; a media noche, nos eor-
prendííó un temporal de víefrtto y agua, 
tan fuerte quo no era posible sos te-
ñirse en la toldUla, la mayor parte 
de los excursionistas se hallaban mu-
ltados y más que todos ellos cd quo 
erscribe, al extremo que no ara 
dueño de mi persona. 
Un amigo comerciante que v.om 
acompañaba, al verme tan angustia-
do, se empeñó en que tomara una 
copa de BOMBON CREMA de eu acre-
ditada Fábrica, mostrándome muy 
refractario a tomaríais y en vista de 
BU imposición, la tomé, stotíéndon.e 
al poco rato una reacción tan favo-
rable que me hallé completamente 
bien stl extremo a que en la Punta 
de Hicacos a las 10 de le mañana era 
tan bueno mí estado de ánimo, que 
almorcé como si nada me hubiera pa-
pado. 
En vista del buen efecto que su 
BOMBON CREMA me ha hecho, lo au-
torizo para que lo haga constar cuan-
do y donde quiera, por lo quo lo que-
do reconocido a. s. 
firmado JOSE ALVAREZ. 
flic R^fla, Máximo Góme* 
\ D i n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando ni 
joyas en la casa de préstamos LA 
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, entre Habana y Ompostela. 
26217 26.-11 
E L L A : i Picarón! ¿Qué haces que nos miran? 
E L : ¡Ah, Ja j a . . . l Son tus joyas las que miran. 
¿A quién no llaman la atención por su novedad y gasto ex. 
qulsít» las joyas hechas en el GRAN TALLER DE JOYERIA d* 
M I M A Y C l W i t L Y Ü E R M A i S . 
MURALLA 61 TELEFONO A-5689 
io FUMO CIGARRILLOS 
P A R I S 
M E J O R E S 
T A M B I E H 
F U M O 
A S P I R A N T E S / ! 
C H A U F F E U R S ! ! 
La gran Escuela de Chauffeurs d' r 
IR Habana, establecida en el año di' 
1912, es conocida en toda la Repúbli-










M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela et 
el experto más conocido en la rej»' 
olka de Cuba, y tiene todos loi ú» 
cumontos y títulos expuestos a ' 
vista de cuantos nos visiten y qiuerM 
comprobar sus méritos. 
Prospecto gratis. 
Cartilla de examen, 10 centaro* 
Auto Práctica. 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 249 
F r e n t e M P a r q u e d e M a c e o 
SANITUBE—Preservativo í<íj¡ 
de enfermedades secretas. Se ^jr^j. 
en sobro cerrado, folletos ^xp'*3^ 
vosr—Dé nombre y dirección » . 
agenda en Cuba Farmacia u r . ^ ' 
no, Zulueta y Dragones. Habana. 
Zona Pisca! de la 
REGA'JOACIOH DE AYB 
N O V I E M B R E 7 





Cerveza: ¡Déme medía ''Tropical 
